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序
論
 
支
那
国
の
如
き
は
 
其
風
俗
習
向
よ
り
し
て
言
ふ
も
 
其
文
物
品
式
よ
り
し
て
言
ふ
も
 
其
地
勢
よ
り
し
て
言
ふ
も
 
亜
細
亜
の
小
邦
た
る
者
は
当
に
之
と
好
を
敦
く
し
 
交
を
固
く
し
 
務
め
て
怨
を
相
嫁
す
る
こ
と
無
き
こ
と
を
求
む
可
き
な
り
 
国
家
益
々
土
産
を
増
殖
し
 
貨
物
を
殷
阜
に
す
る
に
及
で
は
 
支
那
国
土
の
博
大
な
る
 
人
民
の
蕃
庶
な
る
 
実
に
我
れ
の
一
大
販
路
に
し
て
 
混
々
尽
る
こ
と
無
き
利
源
な
り
 
 
 
中
江
兆
民
 
三
酔
人
経
綸
問
答
  
一
八
八
七
年
 
1
近
代
国
家
の
形
成
 
と
り
わ
け
後
進
国
に
お
け
る
国
家
建
設
は
 
一
般
的
に
政
治
・
経
済
・
文
化
・
思
想
等
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
 
し
ば
し
ば
上
か
ら
の
強
力
な
改
革
と
し
て
推
進
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
 
し
か
も
近
代
国
家
の
建
設
が
既
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
先
進
国
を
モ
デ
ル
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
く
 
明
治
期
の
日
本
も
例
外
に
漏
れ
ず
 
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
 
た
と
言
え
る
 
当
該
期
の
日
本
は
  
文
明
国
 
の
欧
米
諸
国
か
ら
様
々
な
組
織
や
思
想
を
吸
収
し
て
伍
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
 
そ
の
中
で
対
外
膨
張
を
正
当
化
し
て
 
未
開
国
 
や
 
野
蛮
地
 
を
 
文
明
化
 
す
る
の
使
命
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
も
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
 
か
く
し
て
 
国
内
体
制
の
建
設
と
対
外
膨
張
と
の
間
に
如
何
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
か
は
 
明
治
期
日
本
が
常
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
課
題
と
な
 
て
い
た
 
明
治
六
年
政
変
後
か
ら
一
八
七
六
年
の
日
朝
修
好
条
規
の
締
結
ま
で
 
外
征
派
 
と
 
内
治
派
 
と
の
間
で
激
し
く
展
開
さ
れ
た
が
国
家
形
成
期
に
お
け
る
上
述
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
方
の
難
し
さ
に
由
来
す
る
と
解
釈
で
き
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
2 
そ
の
後
 
日
本
は
日
清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
に
至
る
時
期
に
お
い
て
 
政
治
・
外
交
・
軍
事
等
の
各
方
面
で
朝
鮮
半
島
及
び
旧
満
州
地
域
に
お
け
る
権
益
を
め
ぐ
 
て
ロ
シ
ア
と
争
い
 
戦
争
へ
の
道
に
突
き
進
ん
で
い
 
た
と
こ
ろ
に
着
目
す
る
研
究
が
多
い
3 
対
外
膨
張
に
よ
る
帝
国
主
義
的
な
行
動
を
捉
え
る
研
究
の
は
主
な
流
れ
に
な
 
た
の
で
あ
る
4 
し
か
し
 
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
 
た
と
は
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
 
と
り
わ
け
一
九
世
紀
後
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
で
は
 
先
進
国
で
あ
ろ
う
と
 
後
進
国
で
あ
ろ
う
と
 
多
く
の
国
や
地
域
が
近
代
的
国
家
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
転
換
期
と
し
て
迎
え
て
い
る
 
当
該
期
に
は
予
想
も
で
き
な
い
様
々
な
要
素
が
潜
ん
で
い
て
 
そ
れ
ら
に
基
づ
く
事
態
の
連
鎖
が
近
代
国
家
形
成
に
複
雑
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
 
例
え
ば
 
日
清
戦
争
に
敗
れ
た
清
国
が
戦
後
 
交
戦
国
で
あ
 
た
日
本
へ
の
留
学
生
派
遣
・
視
察
訪
問
及
び
日
本
顧
問
の
招
致
を
さ
か
ん
に
行
う
こ
と
に
よ
 
て
 
そ
の
後
の
十
数
年
間
は
日
中
関
係
の
 
黄
金
の
十
年
 
5 
一
八
九
八
 
一
九
〇
七
 
と
呼
ば
れ
る
状
況
と
な
 
た
 
日
本
を
手
本
と
し
て
近
代
国
家
の
建
設
へ
と
全
力
で
走
り
出
す
清
国
6 
模
範
国
へ
と
転
身
す
る
こ
と
に
よ
 
て
 
近
代
国
家
形
成
に
お
い
て
新
た
な
段
階
へ
と
進
ん
で
い
 
た
日
本
7 
そ
こ
か
ら
 
一
九
世
紀
後
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
と
い
う
時
代
は
 
日
中
間
の
両
国
関
係
に
お
い
て
大
い
な
る
歴
史
的
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
 
双
方
い
ず
れ
の
国
に
と
 
て
も
 
相
手
国
の
近
代
国
家
の
成
立
過
程
に
お
い
て
重
大
な
役
目
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
 
こ
う
し
た
ら
 
当
該
期
の
日
本
の
歴
史
像
に
- 2 -
つ
い
て
は
 
帝
国
憲
法
の
発
布
か
ら
日
清
戦
争
を
経
て
日
露
戦
争
に
至
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
定
着
し
た
政
治
的
・
軍
事
的
立
場
か
ら
の
定
説
的
理
解
ば
か
り
で
は
な
く
 
国
家
財
政
の
確
立
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
的
立
場
8を
同
時
に
含
む
い
く
つ
か
．
．
．
．の
立
場
．
．
．か
ら
 
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
つ
い
て
再
検
討
し
 
そ
う
し
た
複
眼
的
な
分
析
を
通
し
て
立
体
的
な
歴
史
像
を
描
く
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
 
一
九
世
紀
以
来
 
国
際
法
秩
序
を
基
準
と
し
て
近
代
国
家
建
設
を
成
し
遂
げ
 
近
代
国
際
社
会
へ
の
参
入
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
 
そ
し
て
さ
ら
に
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
 
万
国
公
法
と
並
ん
で
 
国
際
金
融
に
お
け
る
新
た
な
多
国
間
体
制
の
形
成
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
 
そ
れ
が
 
金
本
位
制
の
グ
ロ
 
バ
ル
化
に
よ
る
国
際
通
貨
体
制
の
成
立
で
あ
 
た
 
イ
ギ
リ
ス
以
外
で
一
八
七
一
年
に
ド
イ
ツ
が
初
め
て
金
本
位
制
を
採
用
し
て
か
ら
 
一
九
一
四
年
に
最
初
の
金
貨
国
イ
ギ
リ
ス
が
脱
退
す
る
ま
で
 
金
本
位
制
へ
と
移
行
す
る
国
々
が
続
出
し
て
世
界
的
な
潮
流
と
な
り
つ
つ
あ
 
た
 
こ
う
し
た
現
象
を
通
し
て
新
た
な
 
世
界
的
基
準
  
グ
ロ
 
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
 
ド
 
が
形
成
さ
れ
た
と
言
 
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
 
そ
の
結
果
 
こ
の
時
期
に
近
代
国
家
建
設
の
課
題
に
直
面
し
て
い
た
後
発
諸
国
に
お
い
て
は
 
国
際
法
と
金
本
位
制
と
い
う
二
重
の
 
世
界
的
基
準
 
に
基
づ
い
て
 
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
機
能
や
 
経
済
的
機
能
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
的
制
約
9を
受
け
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
 む
ろ
ん
 
明
治
期
の
日
本
も
そ
の
例
外
に
漏
れ
ず
 
万
国
公
法
を
も
と
に
条
約
改
正
を
試
み
る
と
同
時
に
 
一
八
七
一
年
の
新
貨
条
例
 
さ
ら
に
は
一
八
九
七
年
の
貨
幣
法
の
成
立
に
よ
 
て
 
東
ア
ジ
ア
で
は
例
外
的
に
金
本
位
制
へ
の
波
に
乗
る
こ
と
と
な
 
た
 
か
く
し
て
日
本
は
 
欧
米
諸
国
 
主
に
金
貨
国
 
を
相
手
と
す
る
対
外
貿
易
関
係
に
お
い
て
 
更
な
る
商
業
利
益
の
追
求
が
可
能
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
し
か
し
一
方
で
 
東
ア
ジ
ア
諸
国
 
主
に
銀
貨
国
 
と
の
通
商
関
係
の
構
築
は
 
日
本
に
と
 
て
も
一
大
事
な
の
で
あ
ろ
う
 
そ
の
た
め
 
新
貨
条
例
で
金
本
位
制
の
実
施
が
宣
言
さ
れ
た
と
は
い
え
 
周
囲
の
銀
貨
国
と
の
貿
易
を
配
慮
し
て
銀
貨
の
一
部
流
通
に
よ
 
て
事
実
上
の
金
銀
複
本
位
制
と
な
 
て
さ
ら
に
銀
本
位
制
度
に
戻
 
て
し
ま
 
た
と
い
う
奇
妙
な
事
象
が
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
 
輸
入
超
過
に
伴
な
う
正
貨
の
流
出
や
 
西
南
戦
争
に
よ
る
不
換
紙
幣
の
乱
発
に
苦
し
ん
で
い
た
日
本
は
 
国
際
為
替
銀
行
及
び
中
央
銀
行
の
創
設
と
い
う
近
代
国
家
建
設
に
不
可
欠
な
経
済
的
諸
機
能
を
急
速
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
 
て
 
こ
う
し
た
困
難
を
よ
う
や
く
乗
り
越
え
て
い
 
た
と
言
え
よ
う
 
こ
う
し
て
 
国
際
貿
易
に
お
い
て
如
何
に
銀
貨
国
の
ペ
 
ス
に
引
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
か
 
そ
し
て
む
し
ろ
銀
貨
国
を
自
ら
の
基
準
に
合
せ
る
た
め
に
 
日
本
の
側
か
ら
様
ざ
ま
な
手
を
打
 
て
み
る
よ
う
に
な
 
た
 
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
取
ら
れ
た
の
が
 
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
の
幣
制
問
題
へ
の
関
与
で
あ
 
た
 
な
ぜ
か
と
い
う
と
 
十
六
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
 
す
で
に
銀
貨
 
主
に
メ
キ
シ
コ
銀
貨
 
の
グ
ロ
 
バ
ル
な
流
通
に
よ
 
て
 
自
然
に
形
成
さ
れ
た
銀
貨
圏
と
い
う
国
際
貿
易
上
の
強
固
な
土
台
10が
あ
 
た
か
ら
で
あ
る
 
以
前
よ
り
こ
の
銀
貨
圏
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
日
本
は
 
自
国
の
近
代
国
家
形
成
に
お
け
る
経
済
的
機
能
の
整
備
に
伴
 
て
 
周
辺
の
銀
貨
圏
諸
国
を
如
何
に
自
国
の
金
本
位
制
と
結
合
さ
せ
 
欧
米
諸
国
を
中
心
と
す
る
金
貨
圏
と
の
繋
が
り
の
中
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
金
融
ネ
 
ト
ワ
 
ク
の
主
導
権
を
確
立
し
 
如
何
に
し
て
自
国
に
有
利
な
貿
易
環
境
11を
創
り
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
面
す
る
焦
眉
の
課
題
と
な
 
て
い
た
の
で
あ
る
 こ
う
し
て
 近
隣
の
銀
貨
国
に
対
し
て
も
 植
民
地
化
さ
れ
た
地
域
に
対
し
て
も
 
貿
易
対
象
と
な
 
た
か
ぎ
り
で
 
日
本
は
相
手
国
及
び
地
域
の
貨
幣
制
度
に
注
目
し
て
そ
こ
の
問
題
へ
の
関
与
を
強
め
る
意
思
を
強
く
す
る
と
と
も
に
 
実
際
に
強
力
な
関
与
政
策
を
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展
開
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
12 
そ
こ
で
 
本
稿
で
は
 
以
上
に
述
べ
た
金
本
位
制
に
よ
る
 
世
界
的
基
準
 
の
確
立
に
伴
う
国
際
金
融
の
グ
ロ
 
バ
ル
化
に
直
面
し
た
明
治
期
の
日
本
を
取
り
上
げ
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
が
 
一
方
に
お
い
て
海
外
へ
の
関
心
を
強
め
て
近
隣
諸
国
の
幣
制
問
題
へ
の
関
与
を
深
め
つ
つ
 
他
方
で
 
自
身
の
近
代
国
家
と
し
て
の
経
済
的
構
造
 
学
知
・
機
構
・
組
織
等
 
を
如
何
に
整
備
し
て
い
 
た
の
か
 
と
い
う
関
係
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
 
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
 
こ
う
し
た
観
点
か
ら
 
本
論
で
は
 
具
体
的
に
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
最
大
の
銀
貨
国
で
あ
 
た
清
国
の
幣
制
問
題
13へ
の
日
本
の
関
与
に
つ
い
て
分
析
し
 
次
に
述
べ
る
三
つ
の
視
角
か
ら
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
面
的
な
考
察
を
通
し
て
 
現
時
点
に
お
け
る
筆
者
な
り
の
試
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
 
第
一
の
視
角
は
 
内
面
的
関
与
に
重
点
を
置
く
こ
と
で
あ
る
 
日
本
が
 
個
別
の
本
位
貨
幣
や
造
幣
問
題
等
々
か
ら
中
央
銀
行
の
設
立
に
至
る
ま
で
 
金
融
制
度
全
般
に
関
わ
る
諸
領
域
に
つ
い
て
 
ど
の
よ
う
に
中
国
へ
の
関
与
を
積
極
的
な
内
面
的
指
導
に
基
づ
く
関
与
を
深
め
て
い
 
た
の
か
に
つ
い
て
 
そ
の
具
体
的
な
歴
史
過
程
を
分
析
す
る
と
と
も
に
 
日
本
自
身
の
関
連
す
る
金
融
制
度
の
整
備
に
伴
な
う
関
与
の
拡
大
化
・
系
統
化
を
明
ら
か
に
す
る
 
こ
こ
で
は
 
日
本
に
よ
 
て
考
案
さ
れ
た
各
種
の
提
案
を
羅
列
し
て
紹
介
す
る
だ
け
で
は
な
く
 
そ
の
時
代
的
背
景
や
 
日
本
の
経
済
政
策
構
想
全
般
と
の
関
連
を
も
追
求
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
 
第
二
の
視
角
は
 
外
面
的
関
与
の
形
式
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
 
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
・
金
融
環
境
 
と
り
わ
け
日
清
戦
後
の
力
関
係
が
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
 
い
わ
ば
中
国
に
お
け
る
経
済
権
益
の
獲
得
を
め
ぐ
る
列
国
競
争
の
局
面
を
迎
え
て
い
た
時
期
で
あ
 
た
 
そ
れ
を
背
景
と
し
て
 
日
本
が
如
何
に
各
勢
力
の
力
関
係
を
考
慮
に
入
れ
た
柔
軟
な
対
応
を
示
し
 
ど
の
よ
う
に
多
国
間
の
協
商
関
係
の
構
築
を
図
り
つ
つ
 
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
を
展
開
し
た
か
を
検
討
す
る
 
そ
し
て
 
こ
う
し
た
分
析
を
通
し
て
 
当
該
期
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
国
際
協
調
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
 
対
英
関
係
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
 
こ
の
間
の
歴
史
過
程
を
中
国
問
題
に
お
け
る
日
英
協
調
か
ら
 
中
国
問
題
に
お
け
る
日
米
協
調
へ
の
重
心
の
移
動
の
萌
芽
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
 
第
三
の
視
角
は
 
中
国
問
題
そ
の
も
の
に
対
す
る
日
本
関
与
の
複
雑
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
 
ま
ず
こ
こ
で
は
 
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
14が
見
落
し
て
い
る
国
際
通
貨
体
制
と
い
う
世
界
的
な
背
景
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
 
日
本
の
近
代
史
に
お
け
る
中
国
問
題
と
し
て
の
清
国
幣
制
改
革
へ
の
関
与
に
つ
い
て
分
析
す
る
 
そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
は
 
日
本
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
関
与
と
い
う
行
為
が
対
外
的
膨
張
か
な
い
し
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
な
帰
結
で
は
な
く
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
日
本
政
治
に
お
け
る
中
国
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
く
つ
か
の
要
素．．を
分
解
し
て
い
く
具
体
化
す
る
過
程
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
し
た
が
 
て
 
当
該
期
の
中
国
問
題
を
要
素
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
処
を
取
 
て
日
本
の
近
代
国
家
の
建
設
に
合
せ
て
み
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
本
稿
で
は
中
国
の
幣
制
問
題
へ
の
関
与
を
通
じ
て
 
中
国
問
題
の
な
か
の
経
済
的
要
素
を
優
先
す
る
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
 
日
本
自
身
に
も
た
ら
す
こ
と
を
究
明
し
て
み
た
い
 
最
後
に
 
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
置
き
た
い
 
ま
ず
第
一
章
で
は
 
東
京
経
済
学
協
会
を
分
析
対
象
に
 
主
に
そ
こ
で
発
行
さ
れ
た
 
東
京
経
済
雑
誌
 
の
記
事
を
取
り
上
げ
 
一
八
八
〇
年
代
後
半
の
日
本
に
お
け
る
清
国
の
本
位
貨
幣
制
度
改
革
に
関
す
る
建
言
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
 
次
に
第
二
章
で
は
 
日
清
戦
争
後
 
欧
米
諸
国
の
後
を
追
 
て
中
国
へ
の
本
格
的
な
経
済
進
出
を
遂
げ
た
日
本
が
 
外
- 4 -
交
ル
 
ト
を
通
じ
て
清
国
造
幣
問
題
へ
の
関
与
を
試
み
た
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
考
察
す
る
 
次
に
第
三
章
で
は
 
義
和
団
事
件
後
の
清
国
幣
制
問
題
に
対
す
る
日
本
の
動
向
を
取
り
上
げ
 
一
九
〇
三
年
四
月
末
か
ら
五
月
末
ま
で
 
清
朝
政
府
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
を
始
め
と
す
る
日
本
訪
問
視
察
団
に
対
す
る
大
蔵
省
の
対
応
を
中
心
に
論
じ
る
 
最
後
に
第
四
章
で
は
 
同
年
度
の
も
う
一
つ
の
日
本
側
か
ら
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
 
す
な
わ
ち
 
翌
年
に
は
清
国
幣
制
顧
問
へ
の
就
任
が
予
定
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
 
ン
ク
ス
博
士
を
招
待
し
て
 
一
九
〇
三
年
十
月
に
 
日
本
が
東
京
に
お
い
て
大
々
的
に
開
催
し
た
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
に
つ
い
て
検
討
す
る
 
な
お
 
本
稿
は
時
系
列
に
従
 
て
四
章
立
て
と
す
る
が
 
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
を
境
に
 
内
容
的
に
大
き
く
は
二
部
 
二
章
ず
つ
 
に
分
け
ら
れ
る
 
そ
こ
で
本
稿
で
は
 
そ
の
前
後
に
お
け
る
日
本
の
政
策
的
関
与
の
飛
躍
的
な
変
化
に
も
焦
点
を
当
て
て
記
述
す
る
こ
と
と
す
る
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第
一
章
一
八
八
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
清
国
貨
幣
金
融
改
革
に
関
す
る
建
言
―
 
東
京
経
済
雑
誌
 
を
中
心
に
―
は
じ
め
に
清
国
の
海
関
総
税
務
司
を
四
十
年
以
上
務
め
た
イ
ギ
リ
ス
人
ロ
バ
 
ト
・
ハ
 
ト
 
RobertHart  
は
 
一
八
六
五
年
 
一
八
八
四
年
 
一
八
九
八
年
に
  
局
外
旁
観
論
 ・ 
続
旁
観
論
 ・ 
旁
観
末
論
 
を
そ
れ
ぞ
れ
清
朝
政
府
に
呈
示
し
た
 
そ
れ
ら
は
 
在
華
外
国
人
の
立
場
か
ら
 
当
該
期
の
中
国
に
と
 
て
必
要
と
さ
れ
る
近
代
化
に
つ
い
て
の
具
体
策
を
述
べ
た
も
の
で
あ
 
た
 
そ
の
中
で
  
続
旁
観
論
 
で
は
清
国
の
金
融
事
情
に
注
意
を
喚
起
し
 
中
に
 
国
家
銀
号
節
略
 
を
設
け
て
 
国
家
銀
行
設
立
の
必
要
性
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
 
ハ
 
ト
の
建
議
だ
け
で
は
な
く
 
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
中
国
の
金
融
諸
問
題
に
関
し
て
は
 
主
に
新
貨
幣
の
鋳
造
や
 
国
家
銀
行
の
開
設
等
を
め
ぐ
 
て
 
中
国
の
国
内
外
を
問
わ
ず
議
論
が
澎
湃
と
し
て
起
こ
 
て
い
た
の
で
あ
る
 
し
か
し
な
が
ら
 
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
 
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
15 と
り
わ
け
 一
八
七
一
年
の
国
交
の
成
立
以
来
 清
国
と
の
間
で
密
接
な
貿
易
関
係
を
築
い
て
き
た
当
該
期
の
日
本
か
ら
の
建
言
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
 管
見
の
限
り
 
全
く
見
当
た
ら
な
い
 
そ
こ
で
本
章
で
は
 
一
八
八
〇
年
代
の
日
本
に
焦
点
を
当
て
 
同
時
期
の
国
際
金
融
情
勢
16を
背
景
に
 
当
該
期
に
民
間
で
発
行
さ
れ
て
い
た
日
本
の
唯
一
の
経
済
専
門
誌
で
あ
り
 
自
由
主
義
的
な
論
調
で
知
ら
れ
て
い
た
 
東
京
経
済
雑
誌
 
17に
掲
載
さ
れ
た
一
次
史
料
を
取
り
上
げ
 
一
八
八
〇
年
代
の
日
本
が
清
国
貨
幣
金
融
問
題
へ
の
関
与
を
通
じ
て
如
何
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
金
融
の
国
際
協
調
を
試
み
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
 
一
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
国
際
金
融
情
勢
 
一
 
欧
米
諸
国
一
八
一
六
年
 
イ
ギ
リ
ス
は
一
ポ
ン
ド
金
貨
 
即
ち
ソ
ブ
リ
ン
金
貨
 
の
自
由
鋳
造
を
認
め
る
貨
幣
法
制
定
を
契
機
に
 
世
界
最
初
の
金
本
位
制
を
採
用
す
る
国
家
と
な
 
た
 
そ
の
後
 
植
民
地
拡
大
に
伴
い
 
ソ
ブ
リ
ン
金
貨
の
流
通
は
本
国
に
限
ら
ず
 
植
民
地
に
ま
で
大
き
く
拡
大
し
て
い
 
た
 
ま
た
 
イ
ギ
リ
ス
は
 
世
界
の
工
場
 
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
 
ポ
ン
ド
を
貿
易
に
お
け
る
主
要
な
決
済
貨
幣
に
転
身
さ
せ
て
い
く
 
こ
う
し
て
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
や
ロ
ン
ド
ン
為
替
市
場
の
動
向
が
 
大
英
帝
国
 
に
と
ど
ま
ら
ず
世
界
の
諸
地
域
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
 
国
際
的
な
貿
易
関
係
に
お
け
る
 
ポ
ン
ド
体
制
 
の
輪
郭
が
次
第
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
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そ
れ
に
対
し
て
ヨ
 
ロ
 
パ
大
陸
で
は
 
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
発
議
の
下
 
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
 
・
イ
タ
リ
ア
・
ス
イ
ス
の
四
 
国
は
 
一
八
六
五
年
に
パ
リ
に
集
合
し
て
統
一
貨
幣
の
発
行
を
め
ぐ
る
協
議
を
行
 
た
 
こ
れ
に
よ
り
 
ラ
テ
ン
通
貨
同
盟
 
が
成
立
し
 
後
に
バ
チ
カ
ン
 
ス
ペ
イ
ン
 
ギ
リ
シ
ア
 
ル
 
マ
ニ
ア
等
の
諸
国
の
加
入
に
よ
 
て
 
ヨ
 
ロ
 
パ
大
陸
に
お
け
る
最
も
重
要
な
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
と
成
長
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
18 
と
こ
ろ
が
 
同
じ
く
ヨ
 
ロ
 
パ
大
陸
の
有
力
国
家
で
あ
 
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
 
同
盟
の
成
立
前
後
に
は
こ
の
通
貨
同
盟
へ
の
加
入
を
拒
否
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
 
た
 
即
ち
 
普
仏
戦
争
の
勝
利
に
よ
る
賠
償
金
を
も
 
て
 
ド
イ
ツ
は
一
八
七
一
年
に
独
自
に
金
マ
ル
ク
を
基
準
貨
幣
と
す
る
金
本
位
制
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
金
本
位
制
は
イ
ギ
リ
ス
一
国
の
枠
を
越
え
て
  
国
際
的
貨
幣
制
度
 
へ
と
成
長
し
 
さ
ら
に
 
ド
イ
ツ
の
金
本
位
制
の
採
択
は
 
国
際
通
貨
体
制
 
19の
始
ま
り
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
そ
し
て
 
一
八
八
〇
年
代
に
至
る
ま
で
は
 
金
本
位
制
の
根
本
的
妥
当
性
を
め
ぐ
 
て
議
論
が
百
出
し
た
20に
も
か
か
わ
ら
ず
 
金
本
位
制
に
基
づ
く
国
際
通
貨
体
制
を
維
持
・
発
展
さ
せ
て
い
く
方
向
性
は
最
早
明
確
と
な
 
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
が
以
上
の
よ
う
な
経
済
行
動
を
取
 
た
根
本
的
な
原
因
は
 
一
九
世
紀
中
後
期
か
ら
始
ま
る
国
際
的
な
銀
価
格
の
継
続
的
下
落
に
あ
 
た
 
表
一
  
ア
メ
リ
カ
等
の
各
地
に
お
け
る
大
銀
鉱
山
の
発
見
と
開
発
に
伴
い
 
銀
生
産
が
未
曾
有
の
発
展
を
遂
げ
 
世
界
中
に
出
回
る
銀
の
総
量
は
著
し
く
激
増
し
て
い
 
た
 
表
二
  
こ
う
し
て
 
こ
れ
ま
で
の
安
定
し
て
い
た
金
銀
比
価
は
崩
れ
 
次
第
に
各
国
の
対
外
貿
易
や
貨
幣
の
鋳
造
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
 
同
じ
く
ヨ
 
ロ
 
パ
の
大
国
・
ロ
シ
ア
 
南
北
戦
争
後
に
急
速
に
国
力
の
上
昇
を
み
た
ア
メ
リ
カ
 
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
・
日
本
等
々
の
諸
国
が
 
銀
価
格
の
低
落
に
よ
 
て
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
 
自
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
に
着
手
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
 
そ
の
中
に
は
 
自
力
で
幣
制
改
革
を
行
 
た
国
も
あ
れ
ば
 
他
の
国
々
と
交
渉
を
し
な
が
ら
一
定
の
為
替
レ
 
ト
を
決
定
し
て
い
 
た
国
も
あ
 
た
 
ま
た
 
自
国
の
貨
幣
を
他
国
の
貨
幣
と
同
格
に
位
置
付
け
て
危
機
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
国
も
存
在
し
た
 
ロ
シ
ア
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
幣
制
改
革
に
着
手
し
た
 
ク
リ
ミ
ア
戦
争
・
露
土
戦
争
に
よ
る
経
済
不
況
や
悪
性
戦
時
イ
ン
フ
レ
の
影
響
か
ら
 
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
受
け
た
が
 
そ
の
後
の
諸
経
済
政
策
の
推
進
に
よ
 
て
 
経
済
回
復
の
実
現
 
さ
ら
に
金
本
位
制
の
実
施
を
目
標
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
21 
一
方
 
世
界
の
主
要
な
銀
生
産
国
と
な
 
た
ア
メ
リ
カ
で
は
 
一
八
七
〇
年
代
に
入
る
と
 
国
内
に
お
い
て
貨
幣
の
本
位
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
が
激
化
し
た
 
一
八
七
三
年
に
は
金
本
位
主
義
の
採
用
を
受
け
て
銀
貨
の
鋳
造
は
一
旦
中
止
さ
れ
た
が
 
一
八
七
八
年
に
は
銀
貨
の
鋳
造
が
ま
た
再
開
さ
れ
る
事
態
と
な
 
た
 
そ
し
て
 
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
は
 
積
極
的
に
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
に
対
し
て
 
為
替
レ
 
ト
の
安
定
性
を
求
め
る
国
際
的
な
協
力
を
呼
び
か
け
る
立
場
に
転
じ
た
 
即
ち
 
一
八
六
七
年
に
 
既
に
ア
メ
リ
カ
は
代
表
団
を
パ
リ
へ
派
遣
し
て
  
ラ
テ
ン
通
貨
同
盟
 
に
基
づ
き
開
催
さ
れ
た
国
際
通
貨
会
議
22 
InternationalMonetaryConference  
に
参
加
し
て
い
た
が
 
そ
の
後
 
こ
の
方
針
転
換
に
基
づ
き
一
八
七
八
年
・
一
八
八
一
年
に
は
 
二
回
連
続
し
て
パ
リ
に
お
い
て
自
ら
が
主
催
者
と
な
 
て
通
貨
会
議
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
 
こ
の
パ
リ
の
国
際
通
貨
会
議
に
は
 
そ
れ
ぞ
れ
十
二
 
国
 
十
四
 
国
の
代
表
が
参
加
し
 
銀
価
格
の
急
落
・
金
本
位
制
へ
の
移
行
な
ど
の
国
際
金
融
情
勢
の
も
と
で
 
今
後
の
銀
の
貨
幣
と
し
て
の
可
能
性
に
関
す
る
討
論
を
行
 
た
の
で
あ
る
 
 
二
 
東
ア
ジ
ア
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一
方
 
国
際
金
融
に
深
く
関
わ
る
東
ア
ジ
ア
も
決
し
て
例
外
的
な
状
況
で
は
な
か
 
た
 
一
六
世
紀
以
降
の
東
西
貿
易
の
繁
栄
に
よ
 
て
 
メ
キ
シ
コ
銀
貨
の
流
通
は
南
北
米
両
大
陸
か
ら
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
諸
国
へ
と
拡
大
し
て
い
 
た
 
そ
の
品
位
・
量
目
が
長
期
的
に
安
定
す
る
等
の
利
点
で
 
銀
本
位
制
が
優
位
を
占
め
る
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
銀
の
流
通
が
漸
次
定
着
し
て
い
 
た
23 
一
八
八
〇
年
代
ま
で
は
 
メ
キ
シ
コ
銀
貨
の
価
値
は
国
際
的
な
銀
価
格
の
低
下
に
多
少
の
影
響
を
与
え
た
が
 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
銀
貨
の
優
位
性
は
少
し
も
揺
る
が
な
か
 
た
 
そ
の
た
め
 
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
金
融
改
革
に
お
い
て
は
銀
貨
が
重
大
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
 
こ
こ
で
日
本
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
 
近
世
以
来
 
日
本
で
は
国
内
に
お
い
て
江
戸
―
上
方
間
で
金
銀
相
場
に
基
づ
く
為
替
取
引
が
行
わ
れ
 
金
銀
比
価
が
基
本
的
に
一
対
一
〇
程
度
で
推
移
し
て
き
た
 
し
か
し
 
一
八
五
八
年
に
結
ば
れ
た
安
政
五
カ
国
条
約
に
よ
 
て
 
日
本
国
内
の
金
銀
比
価
は
国
際
市
場
の
一
対
一
五
に
合
わ
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
 
こ
う
し
た
人
為
的
に
作
り
出
さ
れ
た
為
替
レ
 
ト
の
大
変
動
 
表
三
 
に
よ
 
て
 
国
内
の
金
銀
流
通
量
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
つ
つ
あ
り
 
悪
性
イ
ン
フ
レ
が
発
生
す
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
 
た
 
そ
の
後
 
明
治
新
政
府
の
成
立
に
伴
い
 
江
戸
幕
府
の
貨
幣
司
を
引
き
継
い
で
幣
制
整
理
が
始
ま
 
た
 
一
八
七
一
年
に
公
布
さ
れ
た
新
貨
条
例
で
は
 
香
港
ド
ル
と
メ
キ
シ
コ
銀
貨
の
品
位
・
量
目
を
も
考
慮
し
な
が
ら
 
一
円
銀
貨
の
鋳
造
が
始
ま
 
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
24 
以
後
 
宣
言
さ
れ
た
金
本
位
制
の
維
持
に
苦
心
し
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
実
態
的
に
は
銀
本
位
制
に
戻
 
て
し
ま
 
た
 
一
八
八
〇
年
に
国
際
為
替
業
務
を
担
当
す
る
横
浜
正
金
銀
行
の
開
業
 
一
八
八
二
年
に
中
央
銀
行
と
し
て
の
日
本
銀
行
の
設
立
に
よ
 
て
 
日
本
の
金
融
制
度
は
次
第
に
世
界
金
融
シ
ス
テ
ム
に
包
接
さ
れ
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
要
な
銀
貨
使
用
国
で
あ
る
中
国
も
 
当
該
期
に
お
い
て
は
他
の
諸
国
と
同
様
 
様
々
な
幣
制
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
 
た
 
長
期
に
わ
た
る
銅
貨
の
流
通
不
足
 
民
間
に
お
け
る
贋
金
造
り
等
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
 
一
八
八
三
年
 
清
国
は
阜
康
銀
号
倒
産
に
よ
る
金
融
危
機
を
契
機
に
矛
盾
が
噴
出
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
一
八
八
五
年
に
は
 
直
隷
総
督
李
鴻
章
が
 
金
融
危
機
に
鑑
み
  
国
家
銀
号
 
設
立
に
関
す
る
提
議
を
清
朝
政
府
に
上
奏
し
25 
さ
ら
に
馬
建
忠
の
協
力
の
も
と
に
 
一
八
八
七
年
に
は
 
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
家
で
仲
介
人
で
あ
 
た
ミ
 
ツ
キ
 
エ
ヴ
 
チ
 
CountdeMitkiewicz  
と
接
触
し
 
清
米
両
国
共
同
経
営
に
よ
る
 
華
美
銀
行
 
の
創
設
を
試
み
た
26 こ
の
試
み
は
挫
折
し
た
が
 こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
近
代
的
な
銀
行
創
設
を
め
ざ
す
最
初
の
模
索
で
あ
 
た
 一
方
 両
広
総
督
・張
之
洞
が
一
八
八
七
年
に 
請
試
鋳
銀
元
 を
上
申
し
 そ
の
中
で
西
洋
の
造
幣
機
械
の
購
入
 外
国
の
造
幣
専
門
家
の
招
致
等
の
意
見
を
述
べ
 清
朝
政
府
に
対
し
て
西
洋
式
の
貨
幣
鋳
造
を
提
案
し
た
27 そ
し
て
 
一
八
九
〇
年
に
は
 
機
械
に
よ
 
て
鋳
造
さ
れ
た
新
貨
幣
 
光
緒
元
宝
 
が
広
東
省
に
お
い
て
初
め
て
発
行
さ
れ
た
 
現
在
ま
で
 
こ
の
新
貨
幣
を
も
 
て
中
国
幣
制
近
代
化
の
嚆
矢
で
あ
る
と
す
る
定
説
が
流
布
さ
れ
て
き
た
28 
こ
の
よ
う
に
 
一
八
八
〇
年
代
 
と
り
わ
け
そ
の
後
半
は
中
国
が
金
融
諸
制
度
の
改
革
に
直
面
し
て
い
た
時
代
で
あ
 
た
と
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
以
上
の
よ
う
に
 
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
一
国
と
い
う
枠
で
銀
価
格
の
下
落
に
よ
る
金
融
問
題
の
解
決
策
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
た
だ
け
で
は
な
く
 
同
盟
の
結
成
や
国
際
貨
幣
会
議
の
開
催
な
ど
の
国
際
的
な
協
力
関
係
の
構
築
が
模
索
さ
れ
て
い
 
た
 
そ
れ
に
対
し
て
 
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
 
い
ま
だ
に
一
国
が
抱
え
る
金
融
問
題
の
解
決
と
い
う
段
階
に
止
ま
 
て
い
た
 
と
こ
ろ
が
 
世
界
的
規
模
の
貿
易
環
境
の
形
成
に
伴
な
い
 
各
国
の
金
融
関
係
が
一
段
と
緊
密
と
な
 
て
い
た
 
金
融
問
題
が
最
早
一
国
の
枠
内
に
留
ま
ら
ず
 
国
境
を
越
え
て
影
響
が
拡
大
し
て
行
く
時
代
を
迎
え
た
 
こ
う
し
て
 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
て
日
増
し
に
日
清
両
国
間
の
貿
易
為
替
問
題
に
不
便
さ
を
感
じ
始
め
た
日
本
は
 
中
国
の
幣
制
改
正
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
 
以
下
に
述
べ
る
様
々
な
改
革
に
向
け
て
の
議
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
 
て
い
 
た
の
で
あ
る
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二
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
一
八
八
〇
年
代
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
 
銀
価
格
の
下
落
に
よ
 
て
も
た
ら
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
 
国
内
金
融
制
度
の
未
発
達
に
制
約
さ
れ
て
自
力
で
危
機
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
 
そ
こ
で
 
相
互
に
協
力
し
て
新
し
い
金
融
シ
ス
テ
ム
を
創
設
す
べ
き
だ
と
す
る
提
案
が
 
い
ち
早
く
西
欧
近
代
の
経
済
学
知
識
を
導
入
し
た
日
本
に
提
出
さ
れ
た
 そ
れ
が
 後
に
田
口
卯
吉
の
後
継
者
と
し
て 
東
京
経
済
雑
誌
 社
長
と
な
る
自
由
貿
易
主
義
の
指
導
的
理
論
家
で
あ
る
乗
竹
孝
太
郎
29が
唱
え
た
 
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
で
あ
る
 
一
八
八
五
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
 
乗
竹
は
 
東
京
経
済
雑
誌
 
に
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
 
30と
題
す
る
論
文
を
連
続
四
回
に
わ
た
 
て
発
表
し
 
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
銀
の
主
要
な
生
産
国
・
使
用
国
を
中
心
に
 
貨
幣
同
盟
 
を
設
立
す
べ
き
だ
と
の
自
論
を
展
開
し
た
 
こ
の
論
文
で
は
 
同
盟
結
成
が
求
め
ら
れ
る
背
景
 
根
拠
 
利
点
 
及
び
そ
の
事
前
準
備
と
い
う
四
つ
が
主
要
な
論
点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
 
以
下
 
乗
竹
の
主
張
に
沿
 
て
 
そ
の
要
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
 
 
一
 
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
結
成
論
の
背
景
ま
ず
  
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
結
成
を
め
ざ
す
根
本
的
背
景
と
し
て
 
乗
竹
が
挙
げ
た
の
は
  
世
界
共
同
の
貨
幣
度
量
衡
を
設
け
ん
と
の
議
夙
と
に
欧
米
の
学
者
間
に
頻
り
な
る
所
以
に
し
て
 
或
は
此
目
的
を
貫
か
ん
が
為
め
に
協
会
を
起
す
あ
り
 
或
は
万
国
有
志
者
の
会
議
を
開
く
あ
り
 
或
は
諸
国
政
府
委
員
の
貨
幣
会
議
を
催
ふ
す
あ
り
て
孜
々
と
し
て
是
れ
計
画
し
曽
て
怠
る
あ
る
な
し
 
亦
盛
な
り
と
云
ふ
可
し
 
中
略
 
世
界
諸
国
の
貨
幣
度
量
衡
次
第
に
相
近
き
て
漸
く
一
に
帰
せ
ん
と
す
る
の
勢
あ
る
は
 
今
日
に
於
て
既
に
顕
著
な
る
事
実
に
し
て
 
吾
輩
は
此
事
の
早
晩
必
す
行
は
る
可
き
を
確
信
す
る
者
な
り
 
31と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
世
界
共
同
の
貨
幣
制
度
 
度
量
衡
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
 
欧
米
諸
国
は
頻
繁
に
貨
幣
会
議
等
を
開
催
し
て
相
談
を
行
 
て
い
た
 
そ
う
し
た
中
で
 
こ
の
よ
う
な
最
終
目
標
を
達
成
す
る
重
要
な
一
階
梯
と
し
て
 
ま
ず
は
日
米
清
の
三
 
国
間
で
貨
幣
同
盟
を
結
成
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
次
に
乗
竹
は
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
結
成
の
当
該
期
の
世
界
金
融
情
勢
に
お
け
る
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
 
既
存
の
金
融
シ
ス
テ
ム
と
し
て
 
イ
ギ
リ
ス
の
 
植
民
地
シ
ス
テ
ム
 
と
 
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
 
ラ
テ
ン
通
貨
同
盟
 
の
二
種
類
の
経
済
的
な
同
盟
関
係
を
列
挙
し
て
 
そ
れ
ら
の
動
き
を
紹
介
し
て
い
る
 
そ
し
て
 
乗
竹
は
ア
メ
リ
カ
の
存
在
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
さ
ら
に
強
調
す
る
 
そ
の
理
由
と
し
て
 
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
が
日
々
増
進
し
て
い
る
と
し
て
 
さ
ら
に
ド
ル
と
ポ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
と
の
兌
換
関
係
が
不
可
欠
の
要
因
と
な
 
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
 
注
目
さ
れ
る
 
前
述
の
よ
う
に
 
ア
メ
リ
カ
は
一
八
七
〇
年
代
頃
か
ら
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
と
国
際
通
貨
会
議
を
開
き
 
ド
ル
の
安
定
性
を
高
め
る
た
め
に
精
力
的
に
交
渉
を
行
 
て
き
た
 
そ
の
結
果
 
一
ド
ル
は
五
分
の
一
ポ
ン
ド
 
即
ち
四
ペ
ン
ス
  
と
五
フ
ラ
ン
と
い
う
一
定
の
為
替
レ
 
ト
で
安
定
し
て
い
た
32 
つ
ま
る
と
こ
ろ
 
ア
メ
リ
カ
は
既
存
の
二
大
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
ド
ル
は
ポ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
と
の
間
に
安
定
し
た
為
替
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
こ
れ
に
よ
 
て
他
の
諸
国
は
 
自
国
通
貨
が
ド
ル
と
の
間
で
一
定
の
為
替
レ
 
ト
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
 
ド
ル
を
通
じ
て
ポ
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ン
ド
・
フ
ラ
ン
と
も
容
易
に
取
引
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
 
乗
竹
は
予
測
す
る
 
そ
う
な
れ
ば
 
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
と
の
貿
易
関
係
が
飛
躍
的
に
緊
密
と
な
り
 
自
国
の
商
業
が
さ
ら
に
繁
栄
す
る
と
の
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
 
こ
う
し
て
 
ア
メ
リ
カ
と
の
金
融
に
関
す
る
同
盟
の
締
結
は
 
当
該
期
の
世
界
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
経
済
地
域
 
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
 
と
の
よ
り
深
い
繋
が
り
を
持
つ
近
道
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
 
 
二
 
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
結
成
の
根
拠
で
は
 
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
な
同
盟
国
と
な
る
べ
き
国
は
 
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
と
は
決
し
て
緊
密
な
経
済
関
係
を
結
ん
で
い
た
と
は
言
え
な
い
東
ア
ジ
ア
の
中
国
・
日
本
で
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
そ
の
点
に
つ
い
て
 
乗
竹
は
主
に
以
下
の
五
つ
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
 
第
一
に
  
米
国
及
清
国
は
我
日
本
の
東
西
に
隣
す
る
の
大
国
に
し
て
 
今
日
に
於
て
既
に
我
最
大
の
得
意
者
た
る
耳
な
ら
ず
 
彼
我
の
交
際
貿
易
は
今
後
繁
密
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
 
中
略
 
此
三
国
に
し
て
 
其
貨
幣
を
一
に
し
 
若
く
は
同
一
の
一
位
に
基
き
て
其
貨
幣
の
制
を
立
て
る
に
於
て
は
 
三
国
の
貨
幣
互
に
相
流
通
し
て
国
境
の
為
に
阻
せ
ら
る
こ
と
な
く
 
三
国
齊
し
く
一
制
の
下
に
立
つ
に
異
な
ら
ざ
る
に
至
る
可
し
 
33と
述
べ
て
い
る
 
こ
こ
で
乗
竹
は
 
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
中
国
三
 
国
の
太
平
洋
を
挟
ん
だ
地
域
関
係
が
貿
易
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
 
貿
易
に
か
か
わ
る
為
替
取
引
も
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
 
こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
で
 
三
 
国
の
貨
幣
を
統
一
す
れ
ば
 
為
替
手
続
が
さ
ら
に
便
利
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
 
貿
易
の
促
進
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
 
そ
し
て
 
そ
れ
ら
の
論
拠
に
基
づ
き
 
乗
竹
に
あ
 
て
は
 
三
 
国
の
貨
幣
統
一
は
大
い
な
る
歴
史
的
趨
勢
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
 
こ
の
点
こ
そ
が
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
を
結
成
す
べ
き
と
唱
え
た
根
本
的
な
動
機
で
あ
 
た
と
窺
え
る
 
第
二
に
  
我
日
本
の
幣
制
は
原
と
米
国
の
幣
制
に
則
り
て
之
を
制
定
せ
し
者
な
れ
は
 
今
日
に
於
て
既
に
殆
ど
相
同
じ
く
 
我
一
圓
金
貨
と
米
國
一
弗
金
貨
と
は
其
価
の
差
極
め
て
微
な
り
と
す
 
中
略
 
羅
甸
貨
幣
同
盟
と
日
米
清
同
盟
と
東
西
相
応
し
て
 
夫
の
英
國
の
頑
陋
を
破
り
 
夫
の
日
耳
曼
を
し
て
先
年
の
貨
幣
改
革
の
大
過
を
悔
ひ
し
め
以
て
 
遂
に
万
国
共
同
貨
幣
の
議
を
実
行
せ
ん
と
は
 
吾
輩
の
大
目
的
と
す
る
所
な
れ
ば
な
り
 
34と
述
べ
て
い
る
 
こ
れ
は
 
乗
竹
が
一
八
八
〇
年
代
ま
で
の
国
際
金
融
情
勢
の
分
析
を
通
し
て
得
た
結
論
と
思
わ
れ
る
 
そ
の
時
点
で
は
 
日
本
と
ア
メ
リ
カ
両
国
の
金
貨
が
ほ
ぼ
同
格
で
あ
り
 
中
国
を
同
盟
に
加
え
る
こ
と
に
よ
 
て
 
英
仏
両
国
を
は
じ
め
と
す
る
二
大
金
融
シ
ス
テ
ム
の
対
峙
状
況
を
破
る
と
と
も
に
 
と
り
わ
け
 
ラ
テ
ン
貨
幣
同
盟
 
と
共
同
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
 
植
民
地
シ
ス
テ
ム
 
を
打
破
し
 
さ
ら
に
新
た
な
金
融
秩
序
の
形
成
が
見
込
ま
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
 
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
世
界
共
同
の
貨
幣
制
度
の
実
現
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
乗
竹
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
第
三
に
  
清
国
は
今
日
に
於
て
一
定
の
貨
幣
あ
る
な
く
 
其
テ
 
ル
兩
と
称
す
る
は
勘
定
上
の
称
呼
た
る
に
止
ま
り
 
実
際
取
引
は
銀
塊
若
は
外
國
貨
幣
を
以
て
之
を
行
ふ
者
な
れ
ば
 
其
不
便
を
極
む
る
や
 
中
略
 
永
遠
に
斯
か
る
野
蛮
な
る
方
法
に
甘
ん
す
る
を
得
可
か
ら
ず
し
て
 
早
晩
之
を
改
め
一
定
の
貨
幣
を
興
す
の
時
な
か
る
可
か
ら
ず
 
中
略
 
故
に
其
幣
制
未
た
定
ま
ら
ざ
る
の
今
日
は
 
最
も
投
す
可
き
の
機
に
し
て
一
と
た
び
 
之
を
失
ふ
て
又
得
可
ら
ざ
る
な
り
 
35と
述
べ
て
い
る
 
こ
こ
で
乗
竹
は
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
の
結
成
が
中
国
に
対
し
て
持
つ
意
義
に
つ
い
て
一
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
 
即
ち
 
同
盟
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
 
て
 
中
国
に
は
国
際
金
融
と
の
直
接
的
な
繋
が
り
が
出
来
き
 
国
内
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
立
て
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
強
調
し
 
貨
幣
同
盟
の
成
立
が
中
国
の
幣
制
改
革
を
触
発
す
る
と
の
視
点
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
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第
四
に
  
今
日
に
於
て
支
那
日
本
は
実
際
銀
貨
国
に
し
て
 
而
て
米
国
國
は
世
界
最
大
の
銀
の
産
出
國
な
り
 
故
に
銀
の
下
落
を
制
し
其
価
値
の
動
揺
を
防
く
は
此
三
国
の
共
に
大
利
と
す
る
所
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
 
36と
述
べ
て
い
る
 
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
中
国
の
三
 
国
が
共
に
銀
と
深
く
関
わ
 
て
お
り
 
当
該
期
の
世
界
の
銀
生
産
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
 
特
に
 
ア
メ
リ
カ
は
銀
価
格
の
下
落
を
制
限
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
 
も
し
三
 
国
の
貨
幣
が
同
調
で
き
れ
ば
 
国
際
的
な
銀
価
格
の
変
動
に
主
導
権
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
り
 
今
後
の
三
 
国
間
の
貿
易
が
も
た
ら
す
利
益
を
最
大
化
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
測
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
第
五
に
  
今
日
貨
幣
の
制
未
た
確
立
せ
す
若
く
は
其
甚
し
く
紊
乱
せ
る
小
国
東
洋
に
少
な
き
に
非
さ
る
な
り
 
而
て
日
米
清
の
貨
幣
相
同
し
き
に
於
て
は
此
等
諸
小
国
の
文
明
進
み
商
業
栄
ゆ
る
に
及
ん
て
其
貨
幣
の
制
を
日
米
清
に
取
る
に
至
る
は
殆
ど
必
然
の
勢
な
り
と
云
ふ
可
し
 
故
に
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
一
と
た
び
起
き
た
ら
ば
 
勉
め
ず
し
て
東
洋
諸
国
の
貨
幣
を
一
に
す
る
を
得
可
し
 
37と
述
べ
て
い
る
 
こ
こ
で
は
 
乗
竹
は
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
の
結
成
が
日
清
以
外
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
持
つ
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
 
同
盟
の
成
立
が
 
貨
幣
整
理
を
必
要
と
す
る
国
々
に
対
し
て
は
 
国
内
の
混
乱
し
た
貨
幣
シ
ス
テ
ム
を
漸
次
整
理
し
統
一
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
 
そ
れ
ら
の
文
明
化
・
近
代
化
の
促
進
に
も
繋
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
 
さ
ら
に
 
東
ア
ジ
ア
で
は
 
新
た
な
金
融
シ
ス
テ
ム
を
漸
次
構
築
す
る
こ
と
が
 
現
実
に
維
持
さ
れ
て
周
辺
諸
国
を
強
く
縛
り
つ
け
て
い
た
清
朝
の
前
近
代
的
な
 
朝
貢
シ
ス
テ
ム
 
の
最
終
的
な
崩
壊
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
 
 
三
 
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
結
成
の
利
点
貨
幣
同
盟
結
成
が
も
た
ら
す
利
点
に
つ
い
て
 
最
も
明
確
な
論
理
を
も
 
て
明
か
に
さ
れ
た
の
は
  
三
国
の
間
に
於
け
る
為
替
の
手
続
は
極
め
て
単
簡
と
な
り
 
而
て
三
国
の
貨
幣
互
に
相
流
通
す
可
き
が
故
に
商
業
上
の
便
殆
 
38と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
従
来
は
為
替
手
形
 
地
金
銀
を
以
て
国
際
貿
易
間
の
決
済
を
行
う
の
が
通
例
で
あ
 
た
が
 
こ
こ
で
乗
竹
が
求
め
た
の
は
 
三
 
国
間
に
お
け
る
 
貨
幣
 
決
済
関
係
の
確
立
で
あ
 
た
 
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
 
さ
ら
に
 
紙
幣
 
に
つ
い
て
は
相
手
国
の
自
由
な
流
通
に
任
せ
 
国
家
間
の
決
済
を
各
国
紙
幣
と
リ
ン
ク
す
る
貨
幣
に
よ
る
こ
と
と
す
れ
ば
 
貨
幣
同
盟
成
立
に
よ
 
て
最
大
の
利
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
た
39 
そ
れ
で
は
  
紙
幣
流
通
 
と
は
如
何
な
る
内
容
を
意
味
し
 
如
何
な
る
方
法
に
よ
 
て
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
ま
ず
乗
竹
は
 
各
同
盟
国
間
で
 
此
事
を
行
ふ
は
政
府
の
法
律
若
く
は
条
約
を
以
て
す
る
に
非
ず
し
て
固
よ
り
之
を
銀
行
の
作
用
に
任
す
る
を
可
と
す
る
な
り
 
40と
し
 
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
 
紙
幣
流
通
は
開
始
で
き
た
と
し
て
も
持
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
 
乗
竹
の
主
張
の
中
で
 
体
制
維
持
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
 
法
律
 
或
い
は
条
約
   
実
行
機
関
と
し
て
の
 
銀
行
 
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
続
い
て
 
以
上
の
条
件
が
揃
え
ば
 
紙
幣
流
通
を
実
行
す
る
方
法
は
 
三
国
至
大
の
銀
行
は
互
に
他
の
二
国
に
支
店
又
は
代
理
店
を
置
き
て
自
行
紙
幣
の
他
の
二
国
に
流
通
せ
る
者
を
兌
換
せ
し
め
 
若
し
く
は
三
国
至
大
の
銀
行
盟
約
を
豫
定
し
互
に
他
銀
行
に
代
て
其
紙
幣
の
自
国
に
流
通
せ
る
者
を
兌
換
せ
ば
足
る
の
み
 
で
あ
り
  
斯
の
如
く
ん
ば
 
則
三
国
至
大
銀
行
の
紙
幣
は
他
の
二
国
に
於
て
も
兌
換
を
請
求
す
る
を
得
る
が
 
故
に
互
に
相
流
通
す
る
に
至
る
 
41は
ず
で
あ
 
た
 
要
す
る
に
 
結
果
的
に
は
 
従
来
の
 
甲
国
紙
幣
 
甲
国
正
貨
→
乙
国
正
貨
 
乙
国
紙
幣
 
と
い
う
過
程
を
簡
略
化
し
 
正
貨
交
換
の
手
続
き
過
程
を
飛
ば
す
 
甲
国
紙
幣
→
乙
国
紙
幣
 
と
い
う
流
通
過
程
と
な
る
と
い
う
予
測
で
あ
 
た
 
こ
う
し
た
体
制
の
実
現
に
よ
 
て
  
貨
幣
の
総
額
多
き
国
よ
り
其
少
な
き
国
に
常
に
紙
幣
流
注
し
 
之
に
反
し
て
貨
幣
の
総
額
少
な
き
国
よ
り
其
多
き
国
に
常
に
貨
物
流
注
し
 
以
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て
此
三
国
の
間
に
平
均
を
複
す
可
し
 
42と
 
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
中
国
の
三
 
国
間
の
貿
易
往
来
に
お
け
る
貨
幣
流
通
量
を
紙
幣
に
よ
 
て
調
節
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
 
こ
う
し
て
乗
竹
は
 
三
 
国
間
に
安
定
し
た
活
発
な
経
済
・
貿
易
関
係
を
築
く
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
は
な
く
 
さ
ら
に
進
ん
で
 
紙
幣
に
よ
る
貿
易
の
良
好
な
循
環
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
貿
易
関
係
の
飛
躍
的
な
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
る
43と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
 
四
 
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
成
立
の
た
め
の
事
前
準
備
以
上
の
よ
う
に
 
乗
竹
は
貨
幣
同
盟
の
成
立
が
三
国
間
の
飛
躍
的
な
貿
易
促
進
を
も
た
ら
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
 
で
は
 
具
体
的
な
同
盟
の
組
織
化
に
向
け
て
何
か
ら
着
手
す
る
の
か
 
そ
れ
に
つ
い
て
乗
竹
は
全
体
構
成
に
関
わ
る
詳
細
な
案
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
 
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
中
国
の
三
 
国
が
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
手
順
に
つ
い
て
は
 
い
く
つ
か
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
 
即
ち
 
ま
ず
 
三
國
委
員
の
貨
幣
会
議
を
開
く
可
し
此
委
員
は
唯
此
問
題
を
調
査
討
究
せ
し
む
る
為
め
に
し
て
 
中
略
 
若
し
此
会
議
の
模
様
に
於
て
同
盟
の
事
俄
に
行
ひ
難
き
を
證
す
る
あ
る
も
既
に
此
会
議
を
開
く
ま
で
の
順
序
に
運
ひ
し
と
は
将
来
の
為
め
に
量
る
可
か
ら
ざ
る
の
大
利
あ
り
 
若
し
又
幸
に
し
て
此
会
議
の
模
様
に
於
て
同
盟
な
る
可
き
の
好
望
を
示
す
に
於
て
は
 
其
時
こ
そ
三
國
政
府
は
嚴
然
た
る
全
權
の
使
節
を
会
せ
し
め
て
盟
約
を
締
結
せ
し
む
可
き
な
れ
 
44と
い
う
も
の
で
あ
る
 
ま
ず
貨
幣
の
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
 
各
国
の
情
況
を
調
査
し
使
節
を
派
遣
し
て
後
に
同
盟
の
結
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う
 
一
歩
ず
つ
慎
重
か
つ
丁
寧
な
進
め
方
を
取
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
こ
こ
に
は
貨
幣
同
盟
成
立
の
た
め
の
事
前
準
備
の
重
要
性
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
結
成
後
の
同
盟
の
役
割
に
つ
い
て
の
高
い
期
待
も
表
明
さ
れ
て
い
た
 
 
五
 
小
括
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
 
乗
竹
の
構
想
は
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
清
国
の
三
 
国
が
共
通
の
本
位
貨
幣
を
制
定
し
 
経
済
・
貿
易
上
の
同
盟
を
結
成
す
べ
し
と
す
る
提
案
で
あ
る
 
そ
の
中
で
は
貨
幣
同
盟
の
成
立
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
各
国
の
貿
易
活
動
に
便
宜
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
 
最
終
的
に
は
世
界
共
同
の
貨
幣
制
度
を
実
現
す
る
重
要
な
一
環
と
し
て
 
終
始
強
調
さ
れ
て
い
た
 
こ
の
案
が
出
さ
れ
た
背
景
は
当
該
期
の
国
際
金
融
情
勢
に
あ
る
 
欧
米
諸
国
は
多
か
れ
少
な
か
れ
銀
価
格
の
低
落
に
よ
る
金
融
問
題
に
と
も
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
 
て
お
り
 
そ
の
解
決
策
を
共
同
で
探
り
始
め
た
と
い
う
状
況
が
あ
 
た
 
そ
う
し
て
頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
の
が
欧
米
諸
国
に
よ
る
国
際
通
貨
会
議
で
あ
 
た
 
一
八
八
五
年
ま
で
に
は
 
国
際
通
貨
会
議
が
三
回
開
催
さ
れ
て
 
参
加
国
間
で
は
五
フ
ラ
ン
の
倍
数
を
基
準
に
し
て
本
位
貨
幣
を
規
定
す
る
提
議
に
賛
同
が
得
ら
れ
一
致
し
た
と
い
う
 
こ
う
し
た
貨
幣
金
融
の
国
際
協
調
は
 
乗
竹
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
を
作
成
す
る
契
機
と
な
 
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
 
こ
の
構
想
は
 
貨
幣
同
盟
を
構
築
す
る
仕
組
み
と
し
て
 
国
境
を
越
え
る
紙
幣
流
通
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
 
貿
易
促
進
に
有
利
な
提
示
で
あ
 
た
 
し
か
し
 
一
八
八
〇
年
代
の
日
米
清
三
 
国
に
お
け
る
紙
幣
発
行
の
実
情
か
ら
見
る
と
 
こ
の
構
想
を
実
現
す
る
段
階
に
入
る
に
は
各
国
の
基
盤
 
特
に
乗
竹
が
指
摘
し
た
 
法
律
 
或
い
は
条
約
    
銀
行
  
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
も
と
で
 
時
期
尚
早
と
言
え
る
も
の
で
あ
 
た
 
一
例
を
挙
げ
れ
ば
 
一
八
八
五
年
に
至
る
ま
で
 
開
港
地
の
外
国
銀
行
を
除
き
 
清
国
に
は
紙
幣
を
発
行
す
る
近
代
的
な
銀
行
さ
え
な
く
 
勿
論
 
外
国
為
替
の
業
務
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
も
完
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
 
た
こ
と
で
あ
 
た
 
こ
う
し
た
点
か
ら
 
乗
竹
の
構
想
は
一
定
の
リ
ア
リ
テ
 
 
を
有
し
て
は
い
た
が
 
一
八
八
〇
年
代
の
中
国
の
現
状
 
特
に
日
米
両
国
の
貨
幣
金
融
制
度
と
の
格
差
か
ら
し
て
 
あ
く
ま
で
も
一
種
の
理
想
論
に
過
ぎ
な
い
- 12 -
も
の
で
あ
 
た
と
言
え
る
 
と
は
い
え
 
中
国
の
東
ア
ジ
ア
経
済
に
お
け
る
重
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
 
今
後
の
こ
の
地
域
の
経
済
情
勢
の
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
 
三
東
京
経
済
学
協
会
か
ら
李
鴻
章
へ
の
貨
幣
整
理
に
関
す
る
意
見
書
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
が
発
表
さ
れ
て
も
 
直
ち
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
 
た
 
そ
の
主
な
原
因
は
日
中
双
方
の
報
道
機
関
が
当
時
戦
わ
れ
て
い
た
清
仏
戦
争
に
注
意
を
集
中
し
て
い
た
こ
と
に
あ
 
た
 
経
済
専
門
誌
で
あ
る
 
東
京
経
済
雑
誌
 
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
 
た
 
し
か
し
な
が
ら
 
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
マ
ス
コ
ミ
の
専
ら
の
関
心
は
再
び
中
国
の
金
融
改
革
問
題
に
回
帰
し
て
い
 
た
 
そ
う
し
た
中
で
 
中
国
国
内
で
は
 
既
述
し
た
李
鴻
章
や
張
之
洞
の
建
言
で
あ
 
た
45 
そ
れ
に
対
し
て
 
外
国
人
か
ら
の
意
見
書
は
 
管
見
の
限
り
 
次
の
二
種
類
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
 
一
つ
は
 
清
国
の
海
関
に
長
期
に
わ
た
 
て
勤
め
た
ド
イ
ツ
人
康
発
達
46が
起
草
し
た
 
中
国
金
銀
宝
銭
条
例
 
及
び
 
中
国
官
銀
号
条
例
 
で
あ
る
 
こ
れ
ら
は
駐
ド
イ
ツ
の
公
使
で
あ
 
た
許
景
澄
47の
校
閲
を
経
て
一
八
八
八
年
に
清
朝
政
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
直
後
の
同
年
十
一
月
十
四
日
に
は
前
者
の
条
例
が
 
ま
た
 
同
じ
く
十
一
月
十
五
 
十
六
 
二
十
一
日
に
は
後
者
の
条
例
が
上
海
の
著
名
な
新
聞
 
字
林
滬
報
 
48に
発
表
さ
れ
た
 
も
う
一
つ
は
 
日
本
か
ら
提
起
さ
れ
た
建
言
 
即
ち
 
東
京
経
済
学
協
会
が
李
鴻
章
へ
送
 
た
貨
幣
整
理
に
関
す
る
意
見
書
で
あ
る
 
こ
こ
で
は
日
本
か
ら
の
意
見
書
に
つ
い
て
触
れ
た
い
 
 
一
 
意
見
書
の
作
成
契
機
公
布
さ
れ
た
康
発
達
に
よ
る
 
中
国
金
銀
宝
銭
条
例
  
以
下
 
宝
銭
条
例
 
と
略
す
 
及
び
 
中
国
官
銀
号
条
例
 
は
 
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
即
刻
翻
訳
さ
れ
て
国
外
ま
で
知
れ
わ
た
り
 
大
き
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
49 
と
り
わ
け
日
本
で
は
  
宝
銭
条
例
 
対
し
て
議
論
が
巻
き
起
こ
る
ほ
ど
の
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
 
そ
し
て
 
討
論
の
主
催
者
で
あ
 
た
東
京
経
済
学
協
会
は
 
こ
う
し
た
論
議
の
結
果
を
ま
と
め
て
 
貨
幣
整
理
に
関
す
る
意
見
書
を
作
成
し
 
清
朝
政
府
の
有
力
者
で
あ
 
た
李
鴻
章
へ
呈
示
す
る
と
い
う
決
定
を
行
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
宝
銭
条
例
 
は
 
中
国
政
府
へ
の
日
本
側
か
ら
の
意
見
書
作
成
の
契
機
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
こ
の
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
前
に
 
康
発
達
の
 
宝
銭
条
例
 
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
し
て
置
き
た
い
 
合
計
二
十
一
 
条
か
ら
な
る
 
宝
銭
条
例
 
の
主
な
内
容
は
 
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
 
第
一
は
 
新
貨
幣
の
単
位
—
 
兩
 
50を
制
定
し
て
 
一
兩
銀
貨
 
を
本
位
銀
貨
と
規
定
し
  
兩
 
以
下
の
小
数
に
つ
い
て
は
 
鈖
銭
  
一
兩
の
十
分
の
一
 ・ 
鈖
分
  
一
鈖
銭
の
十
分
の
一
 ・ 
鈖
釐
  
一
鈖
分
の
十
分
の
一
 
を
用
い
る
 
第
二
条
  
銀
貨
の
基
本
的
な
様
式
は
丸
形
で
あ
り
 
表
面
に
は
団
龍
の
模
様
と
鋳
造
年
号
を
刻
み
 
裏
面
に
は
貨
幣
の
単
位
数
・ 
大
清
宝
銭
 
四
文
字
・
造
幣
局
の
マ
 
ク
を
表
記
す
る
 
第
三
条
第
五
項
  
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
本
位
銀
貨
と
現
行
の
庫
平
銀
と
の
交
換
関
係
で
あ
る
 
即
ち
  
一
兩
銀
貨
 
 
海
関
の
庫
平
銀
一
両
 
即
ち
  
五
百
九
十
八
ゲ
レ
イ
ン
  
と
規
定
さ
れ
て
い
る
 
の
ち
に
 
日
本
は
 
こ
の
点
を
め
ぐ
 
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
- 13 -
る
 同
時
に
 
金
貨
の
制
を
規
定
し
 
そ
の
単
位
は
 
兩
  
銀
貨
の
一
鈖
銭
 ・ 
鎷
 ・ 
鎷
分
  
一
鎷
の
百
分
の
一
・
銀
貨
の
二
鈖
釐
 
と
す
る
 
第
十
一
条
  
金
貨
の
様
式
は
丸
形
で
あ
り
 
表
面
に
は
団
龍
の
模
様
  
大
清
国
 
の
三
文
字
 
及
び
鋳
造
年
号
を
刻
み
 
裏
面
に
は
貨
幣
の
単
位
数
・
造
幣
局
の
マ
 
ク
等
を
表
記
す
る
 
第
二
は
  
宝
銭
局
 
と
い
う
造
幣
局
を
設
立
す
る
こ
と
 
宝
銭
局
は
 
主
に
新
貨
幣
の
鋳
造
・
旧
貨
幣
の
兌
換
等
を
行
い
 
補
助
と
し
て
各
省
に
そ
れ
ぞ
れ
支
局
を
設
置
す
る
 
造
幣
局
と
し
て
の
宝
銭
局
は
 
戸
部
 
大
蔵
省
に
あ
た
る
 
に
よ
 
て
管
轄
さ
れ
 
貨
幣
の
鋳
造
量
・
鋳
造
地
・
鋳
造
の
経
費
・
鋳
造
原
料
の
用
意
等
の
一
切
は
戸
部
で
決
定
す
る
 
第
三
条
第
五
項
及
第
十
三
条
  
し
か
し
 
同
時
に
 
宝
銭
局
に
は
一
定
の
自
主
権
を
与
え
る
 
例
え
ば
 
宝
銭
局
か
ら
許
可
を
も
ら
え
ば
 
民
間
人
も
一
定
の
条
件
の
も
と
で
一
部
の
貨
幣
を
鋳
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
第
十
五
条
  
そ
し
て
 
そ
の
許
可
条
件
と
は
 
貨
幣
の
鋳
造
原
料
に
つ
い
て
戸
部
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
第
十
八
条
  
第
三
は
 
新
貨
幣
を
も
 
て
中
国
の
貨
幣
を
統
一
す
る
こ
と
 
新
貨
幣
が
中
国
に
お
け
る
唯
一
の
通
用
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
 
戸
部
の
指
導
の
下
で
漸
次
各
種
の
貨
幣
の
回
収
を
行
う
 
回
収
さ
れ
る
べ
き
旧
貨
幣
は
 
関
平
銀
・
漕
平
銀
・
上
海
平
銀
・
江
平
銀
・
湘
平
銀
等
で
あ
 
た
 
第
十
九
条
  
中
国
国
内
で
流
通
し
て
い
る
外
国
貨
幣
 
主
に
は
メ
キ
シ
コ
銀
貨
 
に
つ
い
て
も
 
民
間
に
お
い
て
漸
次
使
用
禁
止
と
す
る
 
第
二
十
条
  
こ
の
よ
う
に
 
対
外
貿
易
の
た
め
の
海
関
銀
の
単
位
を
以
て
国
内
で
流
通
す
る
新
た
な
貨
幣
単
位
を
規
定
し
 
中
央
か
ら
貨
幣
制
度
の
統
一
に
着
手
す
る
と
い
う
こ
と
が
 
宝
銭
条
例
 
の
趣
旨
で
あ
 
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
 
 
二
 
意
見
書
の
作
成
経
緯
 
宝
銭
条
例
 
の
訳
文
が
公
表
さ
れ
た
直
後
に
 
日
本
国
内
に
お
い
て
高
い
関
心
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
財
政
金
融
の
専
門
家
が
集
ま
る
東
京
経
済
学
協
会
は
直
ち
に
そ
の
全
文
を
転
載
し
紹
介
し
た
51だ
け
で
は
な
く
 
一
八
八
九
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
月
例
会
に
お
い
て
 
重
要
議
題
の
一
つ
と
し
て
中
国
の
貨
幣
金
融
問
題
を
取
り
上
げ
て
活
発
な
論
議
を
展
開
し
た
 
一
月
例
会
に
お
い
て
 
大
蔵
省
主
計
官
の
阪
谷
芳
郎
52は
  
宝
銭
条
例
 
に
対
し
て
以
下
の
意
見
を
提
出
し
た
 
即
ち
  
今
度
支
那
政
府
か
貨
幣
條
例
を
制
定
せ
ん
と
す
る
に
就
て
は
 
当
会
の
名
を
以
て
 
現
今
東
洋
に
行
は
る
ゝ
本
位
に
拠
り
て
 
其
量
目
性
合
を
定
む
る
の
得
策
な
る
と
を
注
意
せ
ん
 
即
ち
東
洋
に
行
は
れ
居
る
墨
西
哥
弗
及
び
我
か
国
の
銀
貨
は
皆
な
四
百
十
六
 
ゲ
レ
イ
ン
 
な
れ
ば
 
支
那
に
て
も
四
百
十
六
 
ゲ
レ
イ
ン
 
を
以
て
本
位
と
為
す
と
を
注
意
せ
ん
 
53と
の
意
見
で
あ
る
 
清
国
の
本
位
貨
幣
を
メ
キ
シ
コ
・日
本
と
同
格
 
即
ち
 
四
百
十
六
ゲ
レ
イ
ン
  
に
す
べ
き
で
あ
る
と
阪
谷
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
そ
れ
に
対
し
て
 
経
済
学
協
会
の
委
員
長
で
あ
 
た
渋
沢
栄
一
 
及
び
 
そ
の
有
力
な
指
導
者
で
あ
 
た
田
口
卯
吉
も
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
 
こ
れ
に
よ
 
て
 
東
京
経
済
学
協
会
の
名
を
も
 
て
 
伊
藤
博
文
を
通
じ
 
李
鴻
章
へ
貨
幣
整
理
に
関
す
る
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
 
例
会
の
場
で
即
刻
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
そ
の
直
後
 
田
口
は
 
東
洋
銀
貨
問
題
 
と
題
に
し
て
  
宝
銭
条
例
 
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
 
ま
ず
条
例
の
第
三
条
第
四
項
54を
挙
げ
な
が
ら
 
阪
谷
に
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よ
る
上
述
の
提
案
へ
の
賛
意
を
示
し
た
 
そ
の
理
由
は
 
康
発
達
に
よ
 
て
提
起
さ
れ
た
 
五
百
九
十
八
ゲ
レ
イ
ン
 
の
貨
幣
本
位
が
 
我
貨
幣
と
此
の
如
き
少
差
を
存
す
る
は
通
商
上
非
常
の
不
便
に
し
て
 
貸
借
决
算
の
際
容
易
な
ら
ざ
る
紛
雑
と
困
難
と
を
免
か
れ
ざ
る
 
55か
ら
で
あ
 
た
 
こ
う
し
て
田
口
は
 
清
国
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貿
易
に
便
宜
を
与
え
る
立
場
か
ら
全
体
的
な
観
点
に
立
 
た
貨
幣
政
策
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
さ
ら
に
中
国
が
日
本
と
同
じ
 
四
百
十
六
ゲ
レ
イ
ン
 
の
本
位
貨
幣
を
採
用
す
れ
ば
 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
一
体
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
述
べ
 
こ
う
し
た
政
策
の
貿
易
発
展
に
お
け
る
重
要
性
を
唱
え
て
清
国
政
府
に
勧
め
る
態
度
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
 
ま
た
 
こ
の
文
章
の
中
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
阪
谷
の
主
張
が
一
八
八
五
年
に
乗
竹
孝
太
郎
に
よ
 
て
提
唱
さ
れ
た
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
に
よ
る
三
 
国
貨
幣
の
統
一
構
想
と
相
通
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
 
即
ち
 
一
定
の
隣
接
地
域
の
国
々
は
そ
の
貨
幣
本
位
を
安
定
し
た
為
替
レ
 
ト
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
 
二
月
例
会
で
は
 
阪
谷
は
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
作
成
過
程
に
つ
い
て
  
書
状
は
同
氏
立
案
 
井
上
陳
政
56氏
に
依
頼
し
漢
文
と
爲
し
 
渋
沢
栄
一
氏
よ
り
伊
藤
伯
に
紹
介
を
依
頼
せ
し
に
快
く
引
受
ら
れ
し
を
以
て
 
伊
藤
伯
の
手
を
経
て
李
氏
に
送
る
べ
き
事
 
及
び
大
隈
外
務
大
臣
も
大
に
此
議
を
賛
成
し
 
更
に
青
木
次
官
よ
り
李
氏
が
最
も
親
任
せ
る
米
人
某
氏
57
へ
も
 
右
の
勧
告
を
依
頼
し
た
る
事
を
報
告
 
58す
る
と
報
告
し
て
い
る
 
そ
こ
か
ら
 
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
ト
 
プ
ク
ラ
ス
の
官
僚
や
経
済
人
た
ち
が
 
こ
の
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
の
作
成
過
程
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
 
そ
の
中
で
 
特
に
経
済
学
協
会
の
委
員
長
で
あ
 
た
渋
沢
の
役
割
が
大
き
か
 
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
 
井
上
陳
政
が
意
見
書
の
漢
訳
を
担
当
し
 
伊
藤
博
文
が
意
見
書
呈
示
に
当
た
 
て
の
李
鴻
章
へ
の
仲
介
役
を
引
き
受
け
た
の
は
 
す
べ
て
渋
沢
栄
一
の
斡
旋
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
二
月
二
日
 
七
日
 
十
九
日
付
の
娘
婿
阪
谷
芳
郎
宛
の
手
紙
に
は
 
そ
れ
ら
の
詳
細
な
経
緯
が
書
か
れ
て
い
た
59 
こ
う
し
て
 
以
上
の
経
過
か
ら
 
当
該
期
の
日
本
の
政
治
・
経
済
界
の
世
論
形
成
に
重
要
な
役
割
を
担
 
て
い
た
一
群
の
エ
リ
 
ト
層
が
 
中
国
の
幣
制
問
題
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
抱
く
と
と
も
に
 
実
際
的
な
行
動
に
乗
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
 
た
 
 
三
 
意
見
書
の
内
容
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
全
文
は
 
二
月
例
会
後
に
出
版
さ
れ
た
 
東
京
経
済
雑
誌
 
に
公
開
さ
れ
た
 
意
見
書
の
中
国
語
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
 
李
中
堂
大
人
閣
下
竊
聞
 
乘
時
成
烈
則
志
專
於
濟
物
 
沛
德
施
澤
則
氣
壹
於
利
民
 
故
讃
鴻
業
 
育
萬
類
者
 
殫
慮
幾
務
 
審
籌
終
始
 
諏
咨
周
詢
 
必
期
精
當
 
而
後
行
得
宜
中
 
舉
無
遺
策
 
邦
家
生
靈
 
胥
賴
其
慶
 
亦
宜
矣
 
伏
惟
閣
下
邦
之
碩
輔
 
時
之
楨
幹
 
秉
公
宣
猷
 
推
誠
蹇
諤
 
英
畧
顯
譽
 
被
於
無
疆
 
固
非
庶
品
所
度
量
 
常
情
所
中
鑚
仰
上
也
 
而
敝
會
欲
陳
議
左
右
 
蓋
山
林
不
讓
椒
桂
以
成
其
崇
 
渤
澥
不
拒
污
流
以
為
其
深
 
語
曰
 
寸
有
所
長
 
尺
有
所
短
 
敢
效
一
得
 
以
補
涓
埃
 
請
容
其
說
焉
 
敝
會
專
講
經
濟
理
財
公
會
也
 
係
敝
邦
碩
學
雋
士
 
識
度
超
邁
者
 
及
嘉
彥
名
紳
 
閱
歷
練
達
者
 
醵
資
共
立
 
博
考
旁
搜
 
援
據
利
害
 
闡
發
幽
微
 
兼
究
躰
用
 
故
敝
會
論
議
 
毫
無
依
阿
 
無
偏
無
黨
 
不
敢
視
一
邦
利
害
 
牽
妨
萬
國
公
利
也
 
頃
聞
貴
國
政
府
 
將
定
貨
幣
條
例
 
竊
謂
是
亞
州
大
局
利
權
所
關
 
盛
衰
消
長
所
寄
 
不
可
不
審
圖
熟
計
 
敬
效
敝
會
意
見
 
以
備
詢
考
焉
 
夫
鑄
造
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貨
幣
 
流
行
封
域
 
係
其
國
權
 
非
敢
容
喙
 
唯
各
國
貨
幣
基
礎
 
重
量
不
均
 
彼
此
貿
易
 
不
便
計
較
 
間
生
差
違
 
積
微
成
巨
 
聚
秒
為
大
 
得
喪
由
之
 
豈
爲
小
故
 
故
歐
美
各
國
經
濟
博
雅
之
士
 
久
執
均
壹
各
國
貨
幣
基
礎
 
同
其
重
量
 
以
利
流
通
 
唯
各
國
舊
慣
既
深
 
改
鑄
貨
幣
 
靡
費
難
咨
 
故
觀
望
躊
躇
 
不
能
斷
行
 
然
各
國
躰
認
其
益
 
力
贊
其
議
 
觀
時
乘
機
 
啇
同
貨
幣
 
是
閣
下
所
深
知
而
洞
悉
也
 
今
貴
國
欲
鑄
幣
 
宜
遠
籌
將
來
大
計
 
以
普
通
亞
州
各
國
者
 
爲
鑄
幣
基
礎
 
重
量
配
搭
 
概
歸
均
壹
 
則
非
獨
貴
國
億
兆
 
蒙
懋
遷
之
益
 
而
寰
海
列
邦
 
航
梯
貿
易
者
 
亦
籍
霑
其
便
矣
 
查
墨
銀
每
一
元
重
量
四
百
十
六
克
烈
因
 
配
合
搭
成
 
純
銀
千
分
九
百
 
此
銀
也
 
亞
州
各
港
通
商
 
流
用
已
久
 
故
墨
銀
爲
亞
州
普
遍
貨
幣
 
所
謂
庶
幾
萬
邦
公
同
貨
幣
也
 
敝
國
政
府
有
見
於
此
 
明
治
四
年
 
制
定
貨
幣
條
例
 
每
圓
銀
貨
 
重
量
搭
配
 
皆
同
墨
銀
 
以
便
流
通
 
故
敝
會
深
冀
貴
國
新
鑄
銀
貨
 
一
遵
墨
銀
 
重
量
搭
配
 
均
齊
於
此
 
比
較
計
算
 
皆
臻
簡
捷
 
貿
易
得
便
 
富
源
更
殖
 
而
貴
國
聲
譽
所
播
 
徧
於
遠
邇
矣
 
所
謂
彼
此
俱
利
者
也
 
若
貴
國
不
肯
願
鑄
同
墨
銀
 
或
二
倍
墨
銀
重
量
搭
配
 
或
二
除
其
數
一 
則
比
較
計
算
 
歸
於
畫
一
 
亦
爲
至
便
 
至
於
金
貨
 
非
亞
州
各
港
所
多
需
 
稍
補
銀
貨
闕
乏
耳
 
若
貴
國
定
鑄
每
金
重
量
二
十
五
克
烈
因
五
分
四
 配
搭
純
金
千
分
九
百
 
則
同
於
美
邦
所
鑄
 
比
之
敝
國
所
鑄
金
貨
 
不
過
每
金
貨
 
僅
差
百
分
克
烈
因
八
 
所
差
極
微
 
究
同
均
壹
 
若
貴
國
不
便
之
 
或
二
倍
其
數
 
或
二
除
之
 
計
較
畫
一
 
均
爲
妥
便
 
要
之
 
貴
國
疆
域
廣
邈
 
民
衆
物
博
 
主
盟
亞
州
 
雄
據
中
土
 
鑄
幣
以
利
懋
遷
 
殖
貨
以
拓
富
源
 
洵
千
歲
遭
遇
 
不
世
嘉
會
也
 
况
閣
下
蘊
開
物
成
務
之
才
 
建
能
交
能
大
之
業
 
主
衡
中
樞
 
攬
絜
宏
綱
 
幸
垂
聰
聽
 
留
思
芻
言
 
達
之
廷
議
 
見
諸
施
行
 
敝
會
不
勝
踴
躍
翹
望
之
至
 
60
こ
の
意
見
書
の
日
本
語
文
は
 
一
八
八
九
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
 
国
家
学
会
雑
誌
 
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
 
そ
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
 
拜
啓
 
当
会
は
 
閣
下
東
洋
の
隆
盛
を
計
り
其
の
文
明
を
進
歩
せ
し
む
こ
と
を
以
て
 
自
ら
任
し
赫
々
の
功
績
数
ふ
る
に
勝
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
を
聞
き
 
其
徳
を
欽
慕
す
る
こ
と
久
し
 
今
や
 
当
会
は
東
洋
の
貿
易
上
の
得
喪
に
関
す
る
一
大
事
を
閣
下
に
建
議
し
 
閣
下
の
賛
助
を
得
て
 
更
に
閣
下
よ
り
之
を
貴
国
政
府
に
建
議
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
り
 
抑
も
 
当
会
は
弊
国
経
済
学
専
門
の
学
士
及
経
済
事
業
に
実
歴
あ
る
紳
士
の
独
立
集
合
躰
に
し
て
 
其
目
的
と
す
る
所
は
 
経
済
の
学
理
と
其
応
用
上
に
於
る
社
会
上
の
問
題
と
を
研
究
し
 
万
国
経
済
上
の
利
益
を
計
る
に
あ
り
 
故
に
 
当
会
に
於
て
議
論
す
る
所
は
 
皆
な
公
明
正
大
の
学
理
に
基
き
た
る
も
の
に
し
て
敢
て
一
家
一
国
の
私
利
に
偏
す
る
の
言
に
あ
ら
ず
 
閣
下
夫
れ
之
を
諒
せ
よ
 
当
会
が
閣
下
に
建
議
せ
ん
と
欲
す
る
の
事
項
は
 
貴
国
貨
幣
本
位
の
制
定
に
関
せ
り
 
聞
く
 
貴
国
政
府
は
 
近
日
貨
幣
条
例
を
制
定
し
金
銀
銅
貨
幣
を
鋳
造
発
行
せ
ん
と
す
る
の
議
あ
り
と
 
之
れ
 
実
に
東
洋
の
経
済
上
に
関
す
る
一
大
美
挙
に
し
て
 
当
会
が
深
く
感
嘆
措
く
能
は
ざ
る
所
な
り
 
而
て
貨
幣
条
例
制
定
に
付
 
当
会
が
深
く
貴
国
政
府
の
注
意
を
望
む
所
の
も
の
は
 
貨
幣
本
位
是
な
り
 
抑
も
 
貨
幣
本
位
は
最
初
之
を
定
む
る
に
付
て
は
 
幾
位
の
品
位
 
幾
何
の
重
量
を
以
て
す
る
も
敢
て
故
障
な
し
 
と
雖
も
各
国
間
の
貨
幣
本
位
に
差
違
あ
る
は
 
貿
易
上
計
算
の
繁
雑
を
来
し
 
其
不
便
少
な
か
ら
ず
 
故
に
 
欧
米
諸
国
経
済
学
者
は
 
万
国
の
貨
幣
本
位
を
一
定
し
 
所
謂
ゆ
る
万
国
貨
幣
を
作
ら
ん
こ
と
に
熟
心
尽
力
せ
り
 
然
し
な
が
ら
 
各
国
を
し
て
貨
幣
の
本
位
を
変
更
し
之
を
改
鋳
せ
し
め
ん
と
す
る
は
 
其
事
容
易
に
あ
ら
ず
 
故
に
 
今
日
に
至
る
ま
で
未
だ
其
の
目
的
を
達
す
る
能
は
ず
 
と
雖
も
各
国
皆
此
事
に
賛
成
の
意
を
表
し
 
機
を
見
て
万
国
貨
幣
の
制
を
實
行
せ
ん
と
す
る
は
閣
下
の
知
る
所
な
り
 
今
貴
国
政
府
新
に
貨
幣
を
鋳
造
発
行
せ
ん
と
す
其
本
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位
は
 
宜
く
東
洋
諸
国
に
普
遍
な
る
も
の
を
と
選
択
す
べ
し
 
之
れ
少
し
も
貴
国
に
損
す
る
所
な
く
し
て
 
広
く
万
国
に
益
を
與
ふ
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
 
現
今
東
洋
貿
易
市
場
に
専
ら
流
通
す
る
所
の
貨
幣
は
墨
銀
な
り
と
す
 
墨
銀
の
品
位
は
九
百
位
に
し
て
 
其
の
一
箇
の
重
量
は
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
  
英
量
 
な
り
 
此
貨
幣
は
久
く
東
洋
貿
易
市
場
に
流
通
し
 
万
国
商
民
皆
な
之
を
計
算
上
に
使
用
せ
り
 
故
に
 
墨
銀
殆
と
東
洋
諸
国
の
普
遍
貨
幣
と
な
り
 
所
謂
万
国
貨
幣
の
性
質
を
備
ふ
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
 
故
に
 
弊
国
政
府
が
先
に
明
治
四
年
貨
幣
条
例
を
制
定
せ
る
や
 
其
銀
貨
幣
の
本
位
は
墨
銀
に
據
り
た
り
 
即
ち
現
今
弊
国
政
府
発
行
す
る
所
の
一
圓
銀
貨
は
 
其
品
位
九
百
位
 
其
一
箇
の
重
量
は
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
 
に
し
て
 
弊
国
銀
貨
幣
の
本
位
な
り
と
す
る
 
当
会
は
切
に
望
む
貴
国
政
府
が
新
に
鋳
造
発
行
せ
ん
と
す
る
所
の
貨
幣
中
 
其
銀
貨
の
本
位
は
墨
銀
に
據
り
 
品
位
九
百
一
箇
の
重
量
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
 
と
定
め
ら
れ
ん
こ
と
を
 
若
し
貴
国
政
府
 
果
し
て
九
百
位
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
 
を
以
て
銀
貨
幣
の
本
位
と
定
め
ば
 
他
の
東
洋
諸
国
に
し
て
新
に
貨
幣
を
鋳
造
発
行
せ
ん
と
す
る
も
の
は
 
皆
な
貴
国
政
府
の
貨
幣
制
度
を
採
用
し
本
位
を
同
一
に
す
る
や
必
せ
り
 
之
豈
に
東
洋
の
経
済
上
に
非
常
の
利
益
を
與
ふ
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
 
も
し
又
貴
国
政
府
 
当
会
の
建
議
を
容
れ
ず
し
て
他
の
本
位
を
採
用
し
た
り
と
せ
ん
か
其
結
果
な
る
し
も
貴
国
に
益
す
る
所
な
く
し
て
 
貴
国
人
民
も
他
の
諸
国
人
民
も
共
に
東
洋
貿
易
上
に
於
て
貨
幣
本
位
の
差
違
よ
り
生
す
る
計
算
上
の
不
便
を
感
せ
ん
と
す
 
之
豈
に
東
洋
の
経
済
上
惜
む
べ
き
の
事
に
あ
ら
ず
や
 
実
に
貴
国
政
府
貨
幣
本
位
制
定
の
得
失
は
貴
国
一
国
の
得
失
に
あ
ら
ず
 
其
関
係
す
る
所
至
大
と
云
ふ
べ
し
 
之
れ
当
会
が
遠
く
一
書
を
閣
下
の
左
右
に
呈
し
 
閣
下
の
賛
助
を
乞
ふ
所
以
な
り
 
閣
下
の
尊
厳
を
冒
涜
し
恐
懼
止
む
な
し
 
明
治
二
十
二
年
一
月
十
九
日
大
日
本
帝
国
東
京
経
済
学
協
会
頓
首
敬
白
李
中
堂
大
人
閣
下
追
白
 
本
文
中
銀
貨
幣
の
本
位
は
品
位
九
百
位
重
量
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
 
に
制
定
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
建
議
せ
り
 
然
し
な
が
ら
 
若
し
貴
国
政
府
に
於
て
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
 
を
以
て
不
便
と
す
る
と
き
は
 
此
数
を
倍
乗
し
 
又
は
倍
除
し
た
る
も
の
を
以
て
 
本
位
の
重
量
と
せ
ら
る
ゝ
は
敢
て
本
文
建
議
の
主
旨
に
抵
触
せ
ず
 
又
金
貨
幣
の
本
位
に
付
て
 
本
文
中
云
々
せ
ざ
る
も
の
は
金
貨
は
東
洋
貿
易
市
場
に
流
通
せ
さ
る
を
以
て
な
り
 
然
し
な
が
ら
 
貴
国
政
府
に
於
て
金
貨
を
鋳
造
発
行
せ
ら
る
ゝ
な
ら
ば
 
品
位
は
九
百
位
重
量
は
二
十
五
 
グ
レ
イ
ン
 
五
分
の
四
 
若
く
は
此
数
を
倍
乗
 
又
は
倍
除
し
た
る
も
の
に
定
め
ら
れ
ん
こ
と
と
を
熱
望
す
 
此
九
百
位
二
十
五
 
グ
レ
イ
ン
 
五
分
の
四
の
本
位
は
 
北
米
合
衆
国
政
府
発
行
の
金
貨
幣
に
し
て
 
弊
国
政
府
発
行
の
金
貨
幣
本
位
と
僅
に
百
分
の
八
 
グ
レ
イ
ン
 
の
差
あ
る
に
過
ぎ
ず
 
今
若
し
貴
国
政
府
と
北
米
合
衆
国
政
府
と
同
一
の
金
貨
幣
本
位
を
採
用
せ
ば
 
独
り
東
洋
諸
国
政
府
が
貴
国
の
例
に
傚
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
 
他
日
欧
米
諸
国
政
府
を
し
て
此
本
位
を
採
用
せ
し
め
ん
と
す
る
も
敢
て
望
な
し
と
せ
さ
る
な
り
 
61
こ
の
中
で
 
東
京
経
済
学
協
会
は
自
ら
の
組
織
に
つ
い
て
紹
介
し
た
後
 
こ
の
意
見
書
の
目
的
 
即
ち
貨
幣
整
理
を
行
お
う
と
す
る
清
朝
政
府
に
貨
幣
本
位
の
制
定
に
当
 
て
の
提
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案
を
提
出
す
る
真
の
狙
い
に
つ
い
て
 
お
よ
そ
以
下
の
三
点
に
わ
た
 
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
 
第
一
に
 
貨
幣
本
位
を
制
定
す
る
根
拠
 
万
国
の
貨
幣
本
位
を
一
定
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
お
い
て
 
東
ア
ジ
ア
の
大
国
た
る
清
国
は
 
新
た
な
貨
幣
本
位
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
参
照
基
準
と
な
る
と
提
起
し
て
い
る
 
さ
ら
に
 
清
国
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
統
一
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
が
ゆ
え
に
 
貨
幣
本
位
の
制
定
に
当
た
 
て
は
対
外
貿
易
に
お
け
る
便
宜
を
図
る
観
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
 
第
二
に
 
銀
貨
本
位
の
制
定
 
前
述
の
よ
う
に
 
メ
キ
シ
コ
銀
貨
 
品
位
九
百
位
 
重
量
四
百
十
六
 
グ
レ
イ
ン
  
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
通
用
貨
幣
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
 
そ
の
重
要
性
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
 
日
本
の
新
貨
条
例
で
は
 
本
位
銀
貨
の
品
位
・
量
目
を
メ
キ
シ
コ
銀
貨
と
同
様
と
し
た
 
そ
こ
で
 
清
国
も
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
 
も
し
く
は
倍
乗
か
倍
除
か
為
替
し
や
す
い
量
目
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
 
第
三
に
 
金
貨
本
位
の
制
定
 
本
位
銀
貨
の
補
助
役
と
し
て
の
金
貨
に
つ
い
て
 
そ
の
品
位
・
量
目
が
ア
メ
リ
カ
金
貨
 
品
位
九
百
位
 
重
量
二
十
五
 
グ
レ
イ
ン
 
五
分
の
四
 
を
参
照
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
 
日
本
の
金
貨
は
新
貨
条
例
に
よ
 
て
 
ア
メ
リ
カ
金
貨
と
は
ほ
ぼ
同
格
に
規
定
さ
れ
て
い
る
 
も
し
も
中
国
の
新
な
貨
幣
本
位
に
も
同
様
の
方
式
が
採
用
さ
れ
れ
ば
 
ア
ジ
ア
は
も
ち
ろ
ん
 
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
関
係
も
一
層
活
発
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
 
こ
う
し
た
提
言
の
背
景
に
は
乗
竹
孝
太
郎
の
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
が
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
 
貨
幣
整
理
に
関
す
る
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
で
は
 
東
京
経
済
学
協
会
か
ら
の
提
案
に
基
づ
き
 
貨
幣
本
位
を
制
定
す
る
際
に
 
中
国
政
府
は
外
国
と
の
為
替
関
係
に
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
 
そ
し
て
 
そ
の
根
拠
と
し
て
は
 
日
本
政
府
が
一
八
七
一
年
に
制
定
し
た
新
貨
条
例
に
よ
る
成
功
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
 
即
ち
 
も
し
中
国
政
府
が
日
本
の
提
案
に
従
 
て
日
本
の
貨
幣
制
度
と
リ
ン
ク
す
る
形
で
貨
幣
整
理
を
実
行
す
る
な
ら
ば
 
中
国
自
身
に
と
 
て
も
国
際
貿
易
に
お
け
る
巨
大
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら
ず
 
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
諸
国
の
貨
幣
本
位
を
統
一
す
る
こ
と
に
役
に
立
ち
 
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
と
の
経
済
連
携
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
 
東
ア
ジ
ア
全
域
の
地
域
的
な
貿
易
関
係
に
一
層
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
 
 
四
 
李
鴻
章
の
返
答
一
八
八
九
年
五
月
 
李
鴻
章
か
ら
の
意
見
書
に
対
す
る
返
答
が
東
京
経
済
学
協
会
に
届
い
た
 
そ
の
全
文
は
 
東
京
経
済
雑
誌
 
に
以
下
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
 
春
畝
遵
兄
大
人
閣
下
 
瀛
壖
遙
望
 
執
訊
多
疎
 
頃
奉
惠
圅
 
喜
如
晤
語
 
前
聞
 
力
辭
政
地
 
改
領
元
樞
 
推
宿
望
之
優
崇
 
爲
羣
議
之
宗
主
 
朝
無
闕
事
 
無
奪
鳳
池
之
嫌
 
國
有
大
謀
 
仍
資
元
老
之
益
 
昔
 
宗
之
平
章
重
事
 
漢
之
特
進
師
臣
 
皆
以
舊
相
之
尊
 
列
於
廷
臣
之
右
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高
懷
偉
譽
 
今
昔
何
殊
 
引
企
吉
暉
 
曷
勝
佩
頌
 
承
示
澀
澤
君
圅
 
前
已
由
 
マ
蒓
マ
 
齊
62公
使
 
郵
寄
來
津
 
展
讀
數
過
 
於
五
洲
大
勢
 
九
府
利
權
 
會
計
既
精
 
衡
量
尤
密
 
泉
貨
之
義
 
原
主
流
通
 
造
幣
之
書
 
定
名
平
準
 
古
今
固
無
異
情
 
惟
目
下
籌
議
未
定
 
中
朝
開
辦
尚
緩
 
澀
澤
君
所
議
自
應
留
俟
將
來
 
尚
希
代
致
契
佩
之
忱
 
兼
謝
忠
告
之
益
 
東
風
吹
野
 
寰
海
同
春
 
遙
想
 
頤
衛
康
和
 
定
符
臆
祝
 
耑
布
復
 
敬
頌
勳
祺
 
諸
惟
朗
照
 
不
宣
 
光
緒
十
五
年
三
月李
鴻
章
頓
首
63
既
に
述
べ
た
よ
う
に
 
意
見
書
が
伊
藤
博
文
を
通
じ
て
李
鴻
章
へ
送
ら
れ
た
た
め
 
そ
の
返
信
は
伊
藤
宛
で
あ
 
た
 
李
鴻
章
は
駐
日
公
使
黎
庶
昌
か
ら
届
い
た
意
見
書
を
何
度
も
繰
り
返
し
読
み
返
し
た
ら
し
い
 
そ
の
返
信
で
 
ま
ず
中
国
で
は
古
来
 
幣
制
が
重
視
さ
れ
 
平
準
 
と
い
う
完
備
し
た
貨
幣
シ
ス
テ
ム
が
長
い
間
存
在
し
た
と
強
調
し
て
い
る
 
そ
し
て
現
在
は
 
貨
幣
整
理
に
つ
い
て
ま
だ
国
内
で
議
論
中
の
た
め
 
渋
沢
か
ら
の
意
見
書
が
い
つ
か
は
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
感
謝
の
気
持
を
述
べ
つ
つ
 
経
済
学
協
会
か
ら
の
貨
幣
整
理
に
関
す
る
提
案
を
婉
曲
に
断
る
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
 
な
ぜ
李
鴻
章
が
断
 
た
か
は
 
現
段
階
で
は
史
料
の
制
約
に
よ
り
明
ら
か
に
で
き
な
い
 
し
か
し
 
参
考
と
し
て
以
下
の
事
例
か
ら
若
干
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 
経
済
学
協
会
の
二
月
例
会
で
公
開
さ
れ
た
貨
幣
整
理
に
関
す
る
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
に
対
し
て
は
 
賛
成
者
も
い
れ
ば
疑
問
を
持
 
た
人
た
ち
も
い
た
 
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
 
三
月
例
会
に
傍
聴
者
と
し
て
出
席
し
た
東
京
帝
国
大
学
学
長
渡
辺
洪
基
64の
発
言
で
あ
る
 
そ
の
場
で
  
貨
幣
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
は
猶
ほ
度
量
衡
を
変
更
す
る
が
如
く
如
何
に
万
国
一
主
義
が
可
な
り
と
て
一
国
に
は
一
国
の
習
慣
あ
り
妄
り
に
之
を
変
更
す
る
と
き
は
実
に
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る
弊
害
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
 
65と
述
べ
て
い
る
 
こ
こ
で
 
渡
辺
は
万
国
一
致
の
度
量
衡
制
度
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
流
れ
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
 
度
量
衡
制
度
の
一
種
で
あ
る
貨
幣
制
度
は
国
の
根
本
に
深
く
関
わ
 
て
い
る
た
め
安
易
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
取
 
た
の
で
あ
る
 
こ
こ
か
ら
 
李
鴻
章
が
断
 
た
理
由
も
 
お
そ
ら
く
は
こ
の
意
見
書
に
異
議
あ
り
と
し
た
学
者
た
ち
と
似
た
立
場
を
取
 
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
 
つ
ま
る
と
こ
ろ
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李
鴻
章
は
 
自
国
の
根
本
を
揺
が
す
恐
れ
の
あ
る
日
本
か
ら
の
意
見
を
簡
単
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
 
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
な
お
 
貨
幣
本
位
の
改
正
は
貿
易
の
決
算
に
か
か
わ
 
て
い
る
た
め
 
清
国
海
関
の
牛
耳
を
執
 
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
に
お
け
る
利
権
に
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
 
そ
こ
で
 
李
鴻
章
は
イ
ギ
リ
ス
を
抜
き
に
し
 
日
本
に
対
し
て
答
え
を
容
易
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
 
 
五
 
小
括
こ
の
貨
幣
整
理
に
関
す
る
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
は
 
一
八
八
八
年
の
ド
イ
ツ
人
康
発
達
に
よ
る
 
中
国
金
銀
宝
銭
条
例
 
の
発
表
が
そ
の
作
成
契
機
と
な
 
た
 
立
案
か
ら
李
鴻
章
へ
の
提
示
ま
で
の
間
 
東
京
経
済
学
協
会
だ
け
で
は
な
く
 
伊
藤
博
文
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の
日
本
政
府
上
層
部
も
深
く
関
与
し
て
い
た
 
こ
の
意
見
書
は
  
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
と
は
異
な
り
 
内
容
・
目
的
な
ど
が
極
め
て
明
確
で
あ
 
た
 
内
容
面
で
は
日
本
の
新
貨
条
例
を
参
照
し
 
メ
キ
シ
コ
銀
貨
や
ア
メ
リ
カ
金
貨
の
品
位
・
量
目
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
中
国
政
府
に
対
し
て
勧
告
し
て
い
る
 
そ
の
目
的
は
 
中
国
の
新
鋳
貨
幣
が
外
国
と
同
格
と
し
て
制
定
さ
れ
る
な
ら
ば
 
中
国
自
身
の
対
外
貿
易
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
 
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
貨
幣
整
理
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
 
上
述
の
乗
竹
案
の
狙
い
と
近
似
し
て
い
る
が
 
こ
の
東
京
経
済
学
協
会
か
ら
の
意
見
は
李
鴻
章
に
よ
 
て
婉
曲
に
断
ら
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
こ
の
件
は
 
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
貨
幣
整
理
が
貿
易
促
進
に
対
し
て
も
つ
重
要
性
か
ら
極
め
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
 
さ
ら
に
同
時
期
の
国
際
金
融
情
勢
を
勘
案
し
て
み
れ
ば
 
中
国
の
貨
幣
整
理
を
通
じ
て
 
日
本
か
ら
中
国
に
貨
幣
金
融
の
国
際
協
力
を
求
め
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
 
お
わ
り
に
以
上
に
述
べ
た
日
本
に
お
け
る
中
国
の
貨
幣
金
融
制
度
改
革
問
題
に
関
す
る
建
言
は
 
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
欧
米
諸
国
を
覆
う
金
融
制
度
改
革
の
世
界
的
潮
流
か
ら
の
影
響
を
出
発
点
と
し
て
提
出
さ
れ
た
と
い
え
る
 
銀
価
格
の
下
落
と
い
う
各
国
が
共
通
に
抱
え
る
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て
 
安
定
的
な
為
替
レ
 
ト
を
設
定
す
る
と
い
う
目
標
を
立
て
 
国
境
を
越
え
た
協
力
を
求
め
る
動
き
が
日
米
欧
の
諸
国
間
で
活
発
と
な
り
 
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
積
極
的
な
経
済
外
交
に
乗
り
出
し
た
と
い
う
世
界
情
勢
の
急
速
な
展
開
を
背
景
と
し
て
い
た
 
乗
竹
の
 
日
米
清
貨
幣
同
盟
 
構
想
や
 
東
京
経
済
学
協
会
か
ら
李
鴻
章
へ
の
意
見
書
は
 
日
本
か
ら
の
試
み
と
し
て
 
そ
の
中
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
こ
の
中
で
表
わ
れ
た
日
本
の
国
際
協
調
意
識
は
 
の
ち
に
関
連
人
物
で
あ
 
た
阪
谷
芳
郎
や
渋
沢
栄
一
に
よ
 
て
日
露
戦
後
に
創
設
さ
れ
る
大
日
本
平
和
協
会
66や
 
提
唱
さ
れ
る
国
際
平
和
運
動
と
つ
な
が
 
て
い
る
と
窺
え
る
で
あ
ろ
う
 
一
方
で
 
同
時
期
の
日
本
も
貨
幣
金
融
の
国
際
協
調
を
ヨ
 
ロ
 
パ
か
ら
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
67 
そ
れ
が
 
一
八
八
九
年
五
月
に
フ
ラ
ン
ス
銀
行
総
裁
・
元
老
院
議
員
で
あ
る
ジ
 
・
マ
グ
ナ
ン
 
J.Magnin  
よ
り
駐
仏
特
命
全
権
公
使
田
中
不
二
麿
宛
で
 
同
年
パ
リ
万
博
会
の
開
催
期
間
に
開
か
れ
る
 
万
国
貨
幣
会
議
 
に
参
会
す
る
よ
う
な
要
請
で
あ
る
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九
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
に
至
る
四
日
間
の
会
議
で
は
 
本
位
の
改
正
 
金
単
本
位
制
か
金
銀
複
本
位
制
か
 ・
貨
幣
の
連
合
に
よ
る
便
宜
と
弊
害
等
の
七
つ
の
議
題
を
中
心
に
検
討
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
 
た
 
七
月
に
黒
田
清
隆
内
閣
の
決
定
に
よ
 
て
 
田
中
公
使
が
日
本
代
表
と
し
て
列
席
す
る
こ
と
よ
う
に
な
 
た
 
そ
の
後
 
同
氏
に
よ
る
 
万
国
貨
幣
会
議
略
記
 
と
題
す
る
報
告
書
が
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
こ
の
件
を
踏
ま
え
て
わ
か
 
て
き
た
の
は
 
一
八
八
〇
年
代
の
日
本
が
直
面
し
た
の
は
貨
幣
金
融
に
お
け
る
広
範
な
国
際
協
力
で
あ
る
 
東
ア
ジ
ア
に
対
し
て
求
め
る
日
本
で
あ
ろ
う
と
 
ヨ
 
ロ
 
パ
の
様
子
を
傍
観
す
る
日
本
で
あ
ろ
う
と
 
経
験
し
た
の
は
い
ず
れ
も
当
該
期
の
金
銀
比
価
の
不
安
定
に
よ
 
て
一
定
の
地
域
で
貨
幣
制
度
の
統
一
を
模
索
し
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
 
こ
う
し
た
状
況
で
 
自
由
貿
易
論
を
支
持
す
る
 
東
京
経
済
雑
誌
 
が
 
東
ア
ジ
ア
 
さ
ら
に
環
太
平
洋
 
に
お
け
る
貨
幣
本
位
を
一
致
す
る
こ
と
に
よ
 
て
日
本
の
貿
易
展
開
に
有
利
な
国
際
的
な
金
融
環
境
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
考
慮
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
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第
二
章
一
八
九
〇
年
代
後
半
の
清
国
造
幣
問
題
に
お
け
る
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
 
一
八
九
九
年
の
香
港
上
海
銀
行
・
横
浜
正
金
銀
行
に
よ
る
連
名
状
を
中
心
に
 
は
じ
め
に
一
八
九
〇
年
代
 
ヨ
 
ロ
 
パ
列
強
間
で
激
し
い
火
花
を
散
ら
し
た
対
立
・
競
争
関
係
は
 
遠
く
東
ア
ジ
ア
の
中
国
に
ま
で
波
及
す
る
こ
と
と
な
 
た
 
こ
う
し
た
中
で
 
日
清
戦
争
後
に
は
 
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
 
ア
ジ
ア
に
お
い
て
独
占
的
優
位
を
保
 
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
が
漸
次
そ
の
地
位
を
喪
失
し
 
多
角
的
な
多
国
間
競
争
の
局
面
が
形
成
さ
れ
始
め
る
と
い
う
新
た
な
情
勢
の
展
開
が
見
ら
れ
た
 
こ
う
し
て
 
牽
制
し
合
う
諸
国
は
 
単
独
行
動
の
限
界
性
を
意
識
し
 
利
益
が
一
致
す
る
協
力
者
を
求
め
始
め
た
 
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
で
 
一
連
の
出
来
事
を
契
機
に
 日
本
は
な
お
ア
ジ
ア
に
お
い
て
優
位
を
保
と
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
接
近
を
図
 
た
  
日
英
同
盟
論
 の
出
現
は
ま
さ
に
そ
の
明
証
で
あ
 
た
 一
方
 
日
清
戦
争
を
契
機
に
 
第
二
の
開
港
期
 
68に
入
 
た
中
国
に
お
い
て
は
 
欧
米
列
強
が
軍
事
力
に
よ
る
露
骨
な
侵
略
政
策
に
手
直
し
を
加
え
 
経
済
的
手
段
に
よ
る
勢
力
圏
の
拡
張
 
及
び
諸
権
益
の
獲
得
を
図
る
趨
勢
が
明
確
に
現
れ
た
 
と
り
わ
け
 
経
済
的
利
益
を
第
一
義
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
と
 
て
も
 
ま
た
欧
米
諸
国
よ
り
も
経
済
的
進
出
に
遅
れ
を
と
 
た
日
本
に
と
 
て
も
 
中
国
に
お
け
る
経
済
上
の
協
力
は
 
両
国
が
強
固
な
地
歩
を
築
く
上
で
重
要
な
手
段
で
あ
 
た
 
こ
う
し
て
  
日
英
商
業
同
盟
論
 
の
生
成
が
偶
然
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
 
そ
う
し
た
こ
と
の
現
実
的
な
結
果
の
一
つ
は
 
日
英
両
国
が
外
交
ル
 
ト
を
通
じ
て
清
国
幣
制
問
題
へ
の
強
力
な
関
与
を
試
み
た
こ
と
で
あ
る
 
す
な
わ
ち
 
具
体
的
に
は
一
八
九
九
年
に
清
朝
政
府
が
新
た
な
造
幣
局
を
設
立
す
る
に
あ
た
 
て
 
香
港
上
海
銀
行
・
横
浜
正
金
銀
行
が
総
理
衙
門
へ
の
連
名
状
を
提
出
し
た
一
件
が
そ
の
代
表
的
な
一
例
で
あ
る
 
し
か
し
 
こ
の
問
題
が
当
該
期
の
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
諸
関
係
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
管
見
の
限
り
 
こ
の
件
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
全
く
見
当
た
ら
な
い
 
そ
こ
で
本
章
で
は
 
外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
史
料
を
も
と
に
 
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
外
交
記
録
を
も
参
照
し
な
が
ら
 
こ
の
件
の
具
体
的
な
歴
史
過
程
を
明
ら
か
に
し
 
第
一
次
日
英
同
盟
69結
成
の
経
済
的
な
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
 
さ
ら
に
 
以
上
の
よ
う
な
実
証
的
研
究
を
通
し
て
 
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
 
こ
の
よ
う
な
日
本
の
中
国
経
済
へ
の
積
極
的
関
与
が
 
そ
の
近
代
国
家
形
成
に
お
け
る
経
済
的
機
能
建
設
に
と
 
て
如
何
な
る
意
義
を
持
 
た
の
か
を
も
合
わ
せ
て
探
 
て
み
た
い
 
一
日
清
戦
争
以
降
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
日
英
の
接
近
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一
 
ヨ
 
ロ
 
パ
列
強
の
動
向
と
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
ジ
ア
政
策
一
八
九
一
年
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
建
設
を
き
 
か
け
に
 
極
東
へ
の
関
心
を
高
め
た
ロ
シ
ア
は
 
東
進
政
策
を
推
進
し
 
急
速
に
中
国
へ
の
勢
力
拡
張
を
図
ろ
う
と
し
た
 
ま
ず
 
一
八
九
五
年
七
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
手
を
組
ん
で
 
四
億
フ
ラ
ン
 
凡
そ
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
相
当
 
の
対
清
国
借
款
を
成
立
さ
せ
た
 
続
い
て
 
日
本
の
勢
力
拡
大
を
食
い
止
め
る
た
め
に
 
一
八
九
五
年
五
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
連
携
し
た
 
三
国
干
渉
 
に
よ
 
て
 
日
本
の
遼
東
半
島
領
有
を
阻
止
し
 
さ
ら
に
一
八
九
六
年
六
月
に
は
ロ
シ
ア
滞
在
中
の
李
鴻
章
と
の
間
で
露
清
密
約
を
締
結
し
た
 
こ
の
密
約
に
よ
 
て
 
ロ
シ
ア
は
満
州
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
権
を
は
じ
め
と
す
る
多
大
な
利
権
を
獲
得
し
 
同
地
を
自
ら
の
勢
力
範
囲
に
置
く
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
 
し
か
し
 
ロ
シ
ア
の
こ
う
し
た
清
国
に
強
固
な
地
歩
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
迅
速
か
つ
全
般
的
 
そ
し
て
積
極
的
な
諸
々
の
行
動
が
 
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
絶
対
的
優
位
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
詰
め
る
こ
と
と
な
 
た
 
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
70が
打
 
た
手
は
 
日
清
戦
争
の
賠
償
金
支
払
い
に
悩
ん
で
い
た
清
国
に
大
量
の
借
款
を
貸
し
付
け
る
こ
と
で
あ
 
た
 
一
八
九
四
年
 
一
八
九
五
年
に
 
香
港
上
海
銀
行
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
借
款
を
貸
与
し
 
さ
ら
に
一
八
九
六
年
三
月
に
は
露
仏
の
借
款
を
遥
か
に
超
え
る
一
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
と
い
う
巨
額
の
借
款
を
ド
イ
ツ
と
と
も
に
貸
し
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
 
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
借
款
の
独
占
権
を
は
じ
め
と
す
る
特
殊
な
経
済
権
益
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
 
た
 
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
 
経
済
的
手
段
に
よ
 
て
清
国
財
政
へ
の
強
力
な
関
与
を
試
み
た
 
そ
う
し
た
動
き
は
 
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
駐
清
公
使
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
 
SirClaudeMacDonald  
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
 
最
終
的
に
は
清
国
の
財
政
シ
ス
テ
ム
を
エ
ジ
プ
ト
の
よ
う
に
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
 
ル
す
る
こ
と
を
目
指
す
 
と
い
う
目
標
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
 
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
71 
し
か
し
な
が
ら
 
そ
の
後
は
イ
ギ
リ
ス
の
ペ
 
ス
は
完
全
に
乱
さ
れ
て
し
ま
 
た
 
一
八
九
七
年
十
一
月
 
ド
イ
ツ
は
 
山
東
省
で
発
生
し
た
ド
イ
ツ
人
宣
教
師
殺
害
事
件
を
口
実
に
中
国
に
出
兵
し
 
膠
洲
湾
を
占
領
し
て
 
の
ち
に
こ
の
地
を
租
借
地
と
し
て
長
期
領
有
す
る
こ
と
と
な
 
た
 
そ
れ
を
契
機
に
 
さ
ら
に
ロ
シ
ア
は
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
と
し
て
 
即
刻
 
遼
東
半
島
の
旅
順
・
大
連
を
占
領
し
て
 
ド
イ
ツ
と
同
様
 
長
期
に
わ
た
 
て
 
こ
こ
を
支
配
領
域
と
す
る
構
え
を
見
せ
た
 
こ
う
し
て
日
清
戦
争
後
の
列
国
間
の
軍
事
力
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
 
経
済
的
権
益
を
重
視
す
る
イ
ギ
リ
ス
は
 
ま
す
ま
す
受
動
的
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
は
 
第
三
次
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
 
RobertArthurTalbotGascoyne-Cecil,3 rdMarquessofSalisbury  
内
閣
 
一
八
九
五
 
一
九
〇
二
 
が
成
立
し
て
首
相
自
ら
が
外
相
を
兼
務
し
 
こ
の
間
の
外
交
政
策
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
 
首
班
・
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
を
は
じ
め
と
す
る
一
派
は
 
ヴ
 
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
ド
イ
ツ
に
強
い
不
信
感
を
抱
え
 
ロ
シ
ア
を
優
先
に
し
て
宥
和
政
策
を
取
る
と
い
う
立
場
72で
 
ロ
シ
ア
と
の
協
商
に
着
手
し
た
 
そ
の
結
果
 
一
八
九
九
年
四
月
 
ス
コ
 
ト
・
ム
ラ
ヴ
 
ヨ
フ
協
定
 
Scott-M
uravevAgreement  
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
こ
れ
に
対
し
て
 
首
相
へ
の
不
満
を
表
明
し
て
い
た
一
派
は
 
対
抗
上
 
英
独
同
盟
 
を
提
唱
し
始
め
 
ド
イ
ツ
と
の
積
極
的
な
交
渉
を
試
み
よ
う
と
し
た
73 確
か
に
 こ
の
両
派
は
対
ド
イ
ツ
姿
勢
に
お
い
て
は
対
立
的
な
関
係
に
あ
 
た
が
 一
方
 東
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
は
 
光
栄
な
る
孤
立
 
政
策
の
代
わ
り
に
 
そ
れ
ぞ
れ
が
提
携
す
る
相
手
の
求
め
に
応
じ
て
積
極
的
な
関
与
政
策
を
取
る
と
い
う
共
通
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
 
特
に
前
述
の
独
露
両
国
の
突
出
し
た
軍
事
行
動
が
露
骨
に
展
開
さ
れ
る
事
態
と
な
 
て
 
そ
の
傾
向
は
一
層
明
ら
か
と
な
 
て
い
 
た
 
例
え
ば
  
中
国
通
 
と
呼
ば
れ
た
中
国
に
長
期
滞
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
の
声
が
益
々
大
き
く
な
 
て
い
 
た
が
 
そ
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
は
 
清
国
海
関
の
副
総
務
司
を
務
め
る
ブ
レ
ド
ン
 
RobertBredon  
が
 
一
八
九
七
年
十
二
月
に
外
務
次
官
バ
 
テ
 
 
に
対
し
て
 
日
本
と
協
力
し
北
清
に
お
け
る
勢
力
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
べ
き
だ
と
の
意
見
を
提
出
し
 
日
本
重
視
論
を
提
唱
し
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
74 
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こ
う
し
た
国
内
外
に
お
け
る
情
勢
の
新
た
な
展
開
の
下
で
イ
ギ
リ
ス
は
 
ロ
シ
ア
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勢
力
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
 
山
東
省
の
威
海
衛
の
租
借
を
清
国
政
府
に
申
し
入
れ
た
 
し
か
し
 
そ
こ
は
日
清
戦
争
の
結
果
 
依
然
と
し
て
日
本
が
軍
事
占
領
を
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
 
た
の
で
あ
る
75 
そ
こ
で
 
イ
ギ
リ
ス
の
対
ロ
シ
ア
宥
和
派
と
対
ド
イ
ツ
接
近
派
の
双
方
は
 
共
に
日
本
へ
の
好
意
を
直
ち
に
示
し
 
一
八
九
八
年
三
月
に
は
植
民
大
臣
チ
 
ン
バ
レ
ン
が
 
日
英
同
盟
 
論
76を
 
五
月
に
は
首
相
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
が
 
日
英
協
商
 
論
77を
唱
え
る
な
ど
 
台
頭
す
る
日
本
と
の
協
調
を
目
指
す
べ
き
と
す
る
論
調
が
続
々
と
現
れ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
 
同
年
五
月
か
ら
威
海
衛
を
軍
事
港
と
し
て
領
有
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
 
そ
れ
は
財
政
上
の
理
由
に
よ
る
駐
兵
継
続
困
難
で
日
本
が
撤
兵
の
止
む
無
き
に
至
 
た
の
が
一
因
で
は
あ
 
た
が
 
イ
ギ
リ
ス
に
と
 
て
は
日
本
か
ら
上
手
く
妥
協
を
引
き
出
し
た
側
面
が
あ
 
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
 
こ
れ
を
契
機
に
 
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
は
 
日
本
フ
 
ク
タ
 
の
重
要
性
が
益
々
明
確
に
な
 
て
き
た
と
言
え
る
 
そ
の
後
 
イ
ギ
リ
ス
の
対
ド
イ
ツ
接
近
派
は
 
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
な
ら
 
て
中
国
に
お
け
る
 
門
戸
開
放
 
政
策
を
取
り
入
れ
 
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
加
え
て
四
 
国
同
盟
を
結
ぶ
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
 
後
述
の
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
訪
問
活
動
が
そ
の
た
め
の
動
き
の
一
環
で
あ
 
た
 
こ
う
し
て
日
本
は
 
イ
ギ
リ
ス
に
と
 
て
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
重
要
な
提
携
の
候
補
者
と
し
て
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
 
二
 
日
本
の
対
応
 
 
日
英
同
盟
論
 
の
浮
上
 
周
知
の
よ
う
に
 
日
本
は
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
る
植
民
地
領
有
を
通
じ
て
欧
米
諸
国
と
肩
を
並
べ
る
地
位
を
獲
得
し
た
が
 
遼
東
半
島
領
有
を
め
ぐ
る
 
三
国
干
渉
 
に
よ
 
て
 
や
む
な
く
ロ
シ
ア
と
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
い
屈
辱
を
味
わ
 
た
 
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
 
日
本
国
内
の
世
論
78に
お
い
て
は
 
国
際
問
題
で
日
本
が
単
独
行
動
を
取
り
に
く
く
 
強
国
と
同
盟
す
べ
き
だ
と
い
う
論
調
79が
浮
上
し
 
大
き
く
は
 
日
英
同
盟
論
 
と
 
日
露
協
商
論
 
と
い
う
二
つ
の
相
対
立
す
る
主
張
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
 
た
 
前
者
の
提
唱
者
の
代
表
は
福
沢
諭
吉
80で
あ
り
 
一
八
九
五
年
六
月
二
十
一
日
 
三
十
日
に
 
日
本
と
英
国
の
同
盟
   
日
英
同
盟
論
に
就
て
喜
ぶ
可
き
一
事
 
と
い
う
 
時
事
新
報
 
社
説
81で
そ
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
 
一
方
 
後
者
の
具
体
例
と
し
て
は
 
一
八
九
六
年
五
月
 
六
月
に
朝
鮮
問
題
の
処
理
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
小
村
・
ウ
 
 
バ
 
協
定
 
山
縣
・
ロ
バ
ノ
フ
協
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
 
特
に
 
山
縣
有
朋
の
ロ
シ
ア
訪
問
は
 
日
露
の
協
調
関
係
発
展
の
風
説
の
流
布
に
一
層
の
現
実
的
な
根
拠
を
与
え
て
い
た
 
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
 
八
月
五
日
 
六
日
付
 
東
京
朝
日
新
聞
 
社
説
の
 
同
盟
論
 
82で
は
 
以
上
の
両
論
を
同
時
に
取
り
上
げ
 
最
後
に
 
此
際
に
於
け
る
外
交
の
大
方
針
は
単
に
戦
後
の
経
営
を
進
歩
し
て
実
力
の
養
成
を
務
め
治
乱
の
間
に
処
し
て
毎
に
多
少
の
利
益
を
取
す
る
に
あ
る
の
み
我
に
雄
飛
す
る
の
羽
翼
な
く
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
利
害
を
同
う
せ
ざ
る
の
邦
国
に
同
盟
し
正
直
な
る
味
方
を
得
る
の
益
な
く
し
て
却
て
恐
る
べ
き
の
敵
を
作
る
が
如
き
は
決
し
て
策
の
得
た
る
も
の
と
云
ふ
可
か
ら
ず
 
と
い
う
興
味
深
い
論
点
を
提
起
し
 
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
そ
の
も
の
に
対
す
る
冷
静
な
態
度
を
求
め
た
 
以
上
の
よ
う
に
 
日
清
戦
争
後
の
日
本
で
は
 
同
盟
歓
迎
論
 
と
 
同
盟
慎
重
論
 
と
が
分
岐
す
る
と
い
う
状
況
が
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
以
降
 
日
本
は
清
国
か
ら
の
賠
償
金
の
受
取
に
よ
 
て
 
近
代
国
家
の
さ
ら
な
る
機
能
強
化
を
目
指
し
 
戦
後
経
営
に
専
念
し
 
様
々
な
領
域
で
成
果
を
あ
げ
て
い
た
 
そ
の
中
で
大
き
な
意
義
を
持
 
た
の
は
 一
八
九
七
年
十
月
の
貨
幣
法
に
よ
る
金
貨
本
位
制
の
実
施
で
あ
る
 こ
れ
に
よ
 
て
日
英
貿
易
促
進
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
期
待
83は
膨
ら
ん
だ
が
 
一
方
で
 
日
本
の
金
貨
本
位
制
成
立
に
際
し
て
 
イ
ギ
リ
ス
が
演
じ
る
役
割
の
重
要
性
も
ま
た
一
段
と
高
ま
 
た
の
で
あ
る
 
賠
償
金
の
大
部
分
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
預
金
さ
れ
- 24 -
て
 
そ
れ
を
準
備
金
に
金
貨
本
位
制
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
 
て
 
日
本
の
金
本
位
制
は
当
初
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
に
置
か
れ
て
い
る
在
外
正
貨
に
依
存
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
84 
こ
れ
に
よ
り
 
日
英
通
商
航
海
条
約
の
締
結
 
一
八
九
四
年
七
月
 
に
よ
る
貿
易
関
係
平
等
化
に
続
き
 
日
英
両
国
は
金
融
関
係
に
お
い
て
 
そ
の
緊
密
の
度
合
い
を
一
層
強
固
な
も
の
に
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
た
状
況
の
進
展
が
  
同
盟
論
 
の
再
浮
上
 
と
り
わ
け
 
日
英
同
盟
論
 
の
提
起
に
と
 
て
の
重
要
な
根
拠
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 
さ
て
  
日
英
同
盟
論
 
再
浮
上
の
契
機
と
な
 
た
の
は
 
一
八
九
七
年
六
月
 
七
月
に
行
わ
れ
た
伊
藤
博
文
の
イ
ギ
リ
ス
訪
問
で
あ
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
有
栖
川
宮
と
と
も
に
ヴ
 
ク
ト
リ
ア
女
王
即
位
六
十
周
年
の
祝
典
に
列
席
し
た
伊
藤
は
 
早
速
 
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
首
相
と
の
会
談
を
行
 
た
 
こ
の
両
国
首
脳
の
会
談
か
ら
生
ま
れ
た
 
日
英
同
盟
の
風
説
 
は
 
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
よ
り
流
布
さ
れ
始
め
た
85が
 
こ
の
時
点
で
は
 
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
殆
ど
は
中
立
的
な
立
場
か
ら
同
盟
締
結
へ
の
慎
重
論
を
展
開
し
て
い
た
  
時
事
新
報
 
は
二
年
前
に
示
し
た
歓
迎
の
姿
勢
か
ら
後
退
し
 
む
し
ろ
同
盟
論
に
疑
問
を
持
 
た
 
東
京
朝
日
新
聞
 
と
近
似
す
る
立
場
を
取
 
て
  
我
輩
は
他
と
同
盟
の
香
ば
し
き
を
知
ら
ざ
る
に
非
ず
と
雖
も
 
軽
率
に
進
ん
で
之
を
求
め
ず
 
唯
退
て
自
か
ら
勉
め
 
自
か
ら
同
盟
の
地
を
造
り
て
他
の
来
る
を
待
た
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
 
86と
い
う
自
立
強
調
論
を
述
べ
て
い
る
 
こ
れ
に
対
し
て
 
読
売
新
聞
 
は
 
両
国
が
互
い
に
 
主
動
的
態
度
 
を
表
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
  
事
実
上
有
り
得
べ
き
風
説
 
を
肯
定
的
に
捉
え
て
 
少
々
楽
観
的
態
度
を
示
し
て
い
る
87 
こ
の
よ
う
に
 
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
 
な
お
 
日
本
国
内
の
世
論
に
お
い
て
は
 
日
英
同
盟
慎
重
論
 
と
 
日
英
同
盟
歓
迎
論
 
と
が
分
岐
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
 
以
後
 
こ
の
両
論
は
威
海
衛
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
 
さ
ら
な
る
鮮
明
な
対
立
へ
と
発
展
し
て
い
 
た
 
し
か
し
一
方
で
 
一
八
九
七
年
十
一
月
以
降
の
ド
イ
ツ
 
ロ
シ
ア
の
外
交
的
・
軍
事
的
攻
勢
に
よ
 
て
 
こ
の
問
題
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
的
な
行
動
を
迫
る
こ
と
と
な
り
 
前
述
し
た
よ
う
に
 
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
次
第
に
日
本
へ
の
接
近
を
強
め
る
と
と
も
に
 
国
内
世
論
に
お
い
て
も
日
本
と
の
協
商
関
係
を
結
ぶ
べ
き
と
す
る
有
力
な
意
見
が
現
れ
た
  
ス
タ
ン
ダ
 
ド
新
聞
  
EveningStandard  
と
 
タ
イ
ム
ス
 
と
は
 
消
極
的
か
 
あ
る
い
は
積
極
的
か
 
と
い
う
違
い
は
存
在
し
た
が
 
共
に
日
本
と
の
協
商
関
係
を
確
立
す
べ
き
と
す
る
点
で
は
完
全
に
一
致
し
て
い
た
88 
さ
ら
に
 
英
国
議
会
議
員
バ
 
ト
レ
 
ト
は
公
開
演
説
の
中
で
 
日
本
は
東
洋
に
於
け
る
我
自
然
の
盟
邦
な
り
[ 中
略
] 日
本
と
同
盟
せ
ば
北
太
平
洋
の
海
権
は
永
く
英
国
の
手
に
帰
す
べ
し
 
と
述
べ
て
 
日
本
と
の
同
盟
関
係
に
基
づ
く
東
ア
ジ
ア
・
北
太
平
洋
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
権
益
拡
大
を
強
調
し
た
89 
イ
ギ
リ
ス
世
論
か
ら
の
掩
護
を
受
け
た
た
め
か
 
日
本
で
は
 
歓
迎
論
 
派
  
読
売
新
聞
  
は
 
引
き
続
い
て
 
日
英
同
盟
論
 
を
唱
え
る
だ
け
で
な
く
 
こ
の
問
題
を
き
 
か
け
に
同
盟
締
結
へ
の
大
い
な
る
期
待
を
示
し
た
90が
 
結
果
的
に
は
協
商
レ
ベ
ル
の
関
係
の
構
築
に
止
ま
 
た
結
果
に
対
し
て
は
失
望
感
を
表
明
し
て
い
た
91 
こ
れ
に
対
し
て
  
慎
重
論
 
派
は
当
初
か
ら
 
日
英
同
盟
 
に
は
期
待
せ
ず
 
も
 
ぱ
ら
自
国
の
外
交
上
の
対
策
に
注
意
を
払
い
 
三
国
干
渉
の
再
現
を
危
惧
す
る
政
府
の
妥
協
的
傾
向
に
対
し
て
疑
問
を
抱
い
て
い
た
92 
結
局
の
と
こ
ろ
 
五
月
二
十
三
日
に
は
 
威
海
衛
か
ら
日
本
軍
が
撤
兵
す
る
と
と
も
に
 
翌
日
に
は
 
こ
れ
に
代
わ
 
て
イ
ギ
リ
ス
軍
が
駐
留
す
る
こ
と
と
な
り
 
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
は
義
和
団
事
件
の
発
生
ま
で
は
ひ
と
ま
ず
安
定
し
た
時
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
93 
他
方
 
日
本
政
府
内
に
お
い
て
は
 
親
英
派
の
声
が
一
層
強
ま
る
傾
向
が
明
ら
か
と
な
 
て
い
 
た
 
例
え
ば
 
後
に
日
英
同
盟
締
結
に
尽
力
し
た
加
藤
高
明
は
 
特
命
全
権
公
使
と
し
て
の
英
国
駐
箚
時
代
か
ら
 
日
英
同
盟
論
 
を
主
張
し
 
威
海
衛
問
題
に
お
い
て
は
撤
兵
を
積
極
的
に
支
持
し
て
具
体
的
な
行
動
に
移
し
て
い
 
た
94 
な
お
 
第
一
次
・
第
二
次
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山
縣
有
朋
内
閣
の
外
務
大
臣
を
務
め
る
青
木
周
蔵
は
 
周
知
の
如
く
 
日
英
両
国
間
の
条
約
改
正
交
渉
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
 
実
は
明
治
一
〇
年
代
の
駐
ド
イ
ツ
特
命
全
権
公
使
時
代
か
ら
 
日
英
・
日
独
同
盟
 
を
構
想
し
て
実
際
の
交
渉
を
試
み
た
り
し
て
い
た
95 
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
 
日
英
両
国
は
 
中
国
に
お
け
る
危
機
的
状
況
へ
の
対
処
に
当
た
 
て
 
一
国
の
力
の
限
界
に
直
面
し
 
威
海
衛
問
題
を
境
に
互
い
に
提
携
を
深
め
て
い
 
た
 
実
際
に
 
威
海
衛
の
占
領
軍
の
交
替
を
通
じ
て
 
こ
の
危
機
を
協
同
で
乗
り
越
え
 
そ
の
後
の
同
盟
関
係
構
築
に
つ
な
が
る
両
国
関
係
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
軍
事
的
・
政
治
的
協
商
で
し
か
な
か
 
た
が
 
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
変
化
に
伴
 
て
  
日
英
同
盟
論
 
に
新
た
な
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
 
一
九
〇
二
年
の
同
盟
成
立
へ
と
進
ん
で
い
 
た
の
で
あ
る
 
二
清
国
に
お
け
る
経
済
的
利
益
を
め
ぐ
る
日
英
両
国
関
係
イ
ギ
リ
ス
が
威
海
衛
の
軍
事
的
領
有
を
果
た
し
た
前
後
の
時
期
は
 
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
日
本
等
の
列
強
諸
国
が
 
相
次
い
で
中
国
に
勢
力
範
囲
や
租
借
地
を
確
保
し
た
 
い
わ
ゆ
る
 
中
国
分
割
  
瓜
分
 
が
急
速
に
進
行
し
た
時
代
で
あ
 
た
 
そ
し
て
そ
の
後
 
列
強
諸
国
は
 
次
第
に
軍
事
的
勢
力
圏
の
拡
大
か
ら
  
平
和
の
戦
争
  
伊
藤
博
文
 
96へ
と
切
り
替
え
 
自
国
の
勢
力
範
囲
で
の
貿
易
・
投
資
等
の
経
済
活
動
の
展
開
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
 
て
い
 
た
 
さ
ら
に
 
米
西
戦
争
で
世
界
分
割
に
遅
れ
て
参
入
し
た
ア
メ
リ
カ
は
 
世
界
に
向
か
 
て
 
門
戸
開
放
 
を
提
唱
し
た
が
 
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
台
頭
と
 
門
戸
開
放
 
政
策
の
提
唱
と
は
 
さ
ら
に
一
層
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
助
長
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
 
一
 
 
日
英
商
業
同
盟
論
 
へ
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
日
清
両
国
訪
問
を
中
心
に
 
下
関
条
約
第
六
条
と
 
そ
の
後
の
日
清
通
商
条
約
に
は
 
日
本
及
び
諸
列
強
 
最
恵
国
待
遇
に
よ
り
 
は
中
国
内
地
へ
の
経
済
活
動
を
行
う
諸
権
利
 
投
資
権
等
 
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
 
よ
 
て
 
従
来
の
研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
対
清
国
政
府
借
款
や
鉄
道
投
資
等
の
国
策
的
活
動
以
外
に
 
中
国
内
地
へ
の
通
商
に
関
す
る
調
査
の
実
施
も
 
欧
米
諸
国
に
と
 
て
は
喫
緊
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
な
 
て
い
た
の
で
あ
る
 
そ
こ
で
 
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
 
各
国
か
ら
調
査
委
員
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
ま
ず
行
動
に
移
 
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
 
た
 
す
な
わ
ち
 
一
八
九
五
年
に
リ
ヨ
ン
等
の
五
つ
の
都
市
の
商
業
会
議
所
は
  
支
那
帝
国
及
び
安
南
・
暹
羅
・
柬
葡
寨
等
諸
国
物
産
并
に
輸
出
入
通
商
を
調
査
 
97す
る
た
め
に
ヘ
ン
リ
・
ベ
ル
ニ
エ
 
植
民
大
臣
兼
リ
ヨ
ン
商
業
会
議
頭
取
 
を
委
員
長
と
す
る
調
査
委
員
会
を
中
国
に
派
遣
し
た
 
そ
し
て
 
調
査
団
は
一
八
九
七
年
十
月
に
帰
国
し
 
詳
し
い
報
告
書
98を
作
成
し
た
 
そ
れ
に
続
き
 
ド
イ
ツ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
調
査
委
員
会
は
 
一
八
九
六
年
か
ら
実
に
十
五
 
月
に
わ
た
 
て
 
清
国
・日
本
・朝
鮮
を
調
査
し
て
回
 
た
99 さ
ら
に
 イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
商
業
会
議
所
で
は
一
八
九
六
年
に
極
東
問
題
が
議
題
と
し
て
提
起
さ
れ
100 同
年
中
に
調
査
委
員
会
が
派
遣
さ
れ
 
八
 
月
か
け
て
中
国
の
中
央
部
及
び
南
部
の
各
要
地
を
巡
り
 
一
八
九
七
年
に
商
業
会
議
所
で
調
査
報
告
を
行
 
た
の
み
な
ら
ず
 
一
八
九
八
年
五
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
下
院
に
も
報
告
書
を
提
出
し
た
101 
な
お
 
日
本
の
東
京
商
業
会
議
所
は
 
日
清
貿
易
調
査
の
た
め
に
 
清
国
商
業
視
察
員
の
派
遣
を
一
八
九
八
年
九
月
に
農
商
務
省
に
申
し
入
れ
た
102 
こ
の
よ
う
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に
 
中
国
へ
の
通
商
調
査
に
つ
い
て
は
 
一
種
の
ブ
 
ム
と
も
言
う
べ
き
現
象
が
諸
国
間
に
一
時
的
に
巻
起
 
た
の
で
あ
る
 
こ
の
ブ
 
ム
の
中
で
最
も
注
意
を
払
う
べ
き
は
 
イ
ギ
リ
ス
下
院
議
員
で
あ
 
た
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
103の
通
商
調
査
を
目
的
と
す
る
日
清
両
国
訪
問
 
一
八
九
八
 
一
八
九
九
 
で
あ
る
 
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
一
八
九
八
年
八
月
に
イ
ギ
リ
ス
商
業
会
議
所
 
theAssociatedChambersofCommerceofGreatBritain  
会
長
か
ら
の
依
頼
を
受
け
 
会
議
所
の
視
察
員
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
・
清
国
の
両
国
間
貿
易
に
関
す
る
実
地
調
査
に
携
わ
 
た
 
九
月
三
十
日
か
ら
翌
年
の
一
月
九
日
に
か
け
て
中
国
に
逗
留
し
 
北
京
・
天
津
・
漢
口
・
南
京
・
広
東
等
の
各
地
を
回
り
 
当
地
の
商
業
会
議
所
を
歴
訪
し
た
 
さ
ら
に
李
鴻
章
や
 
総
理
衙
門
を
主
管
す
る
慶
親
王
奕
劻
等
の
清
国
上
層
部
 
さ
ら
に
は
ロ
バ
 
ト
・
ハ
 
ト
を
始
め
と
す
る
清
国
の
海
関
官
員
ら
と
の
意
見
交
換
に
臨
ん
だ
 
そ
の
結
果
と
し
て
 
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
豊
富
で
詳
細
な
報
告
書
104が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
一
方
 
対
ド
イ
ツ
接
近
派
で
も
あ
 
た
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
一
八
九
八
年
六
月
に
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
を
も
加
え
る
日
英
独
に
よ
る
軍
事
同
盟
の
締
結
を
目
指
す
べ
き
だ
と
明
確
に
主
張
し
た
105 
そ
の
結
果
 
こ
の
彼
の
外
遊
の
目
的
の
一
つ
は
自
己
の
主
張
の
宣
伝
を
兼
ね
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
を
呼
び
 
実
際
に
イ
ギ
リ
ス
や
中
国
の
マ
ス
コ
ミ
は
そ
の
よ
う
な
推
測
記
事
を
流
し
て
い
る
106 
ま
た
さ
ら
に
そ
の
後
 
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
北
清
の
実
状
を
踏
ま
え
て
 
ア
メ
リ
カ
の
 
門
戸
開
放
 
政
策
に
同
調
し
  
日
英
米
独
同
盟
論
 
を
発
表
し
て
 
清
国
に
お
け
る
商
業
利
益
を
確
保
す
る
た
め
と
し
て
 
各
国
が
清
国
の
軍
隊
改
造
に
力
を
入
れ
 
商
業
の
展
開
に
有
利
で
平
穏
な
環
境
を
作
る
べ
き
だ
と
力
説
し
て
い
る
107 
そ
の
後
 
清
国
で
の
調
査
を
終
え
た
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
東
邦
協
会
・
東
京
商
業
会
議
所
の
要
請
108を
受
け
て
直
ち
に
日
本
へ
と
赴
い
た
 
こ
う
し
て
一
八
九
九
年
一
月
十
一
日
に
長
崎
に
到
着
し
て
以
降
 
一
 
月
弱
の
間
は
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
109 
す
な
わ
ち
 
長
崎
・
神
戸
・
大
阪
・
京
都
・
東
京
・
横
浜
等
の
主
要
な
都
市
へ
足
を
運
び
 
製
鉄
所
 
製
糖
会
社
 
生
糸
会
社
等
の
当
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
を
見
学
し
た
 
さ
ら
に
 
東
邦
協
会
・
東
京
商
業
会
議
所
に
よ
る
共
同
開
催
の
歓
迎
会
で
は
演
説
を
行
 
た
 
そ
の
演
説
で
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
そ
れ
ま
で
彼
が
提
唱
し
て
き
た
 
日
英
米
独
同
盟
論
 
に
つ
い
て
紹
介
し
 
商
業
上
に
お
け
る
意
義
を
強
調
し
て
 
商
業
同
盟
論
 
を
提
起
し
  
商
業
同
盟
と
は
支
那
に
対
し
て
共
同
一
致
の
約
束
を
結
訂
す
る
こ
と
を
謂
ふ
 
と
具
体
的
に
解
釈
し
て
説
明
し
 
さ
ら
に
日
本
に
と
 
て
の
意
義
を
 
生
産
事
業
発
達
し
て
将
来
太
平
洋
上
の
世
界
の
公
道
と
為
る
暁
に
は
四
 
国
商
業
同
盟
成
就
し
て
依
て
以
て
支
那
の
富
彊
沃
土
を
開
拓
す
る
あ
ら
ば
其
の
隆
盛
を
致
さ
ん
こ
と
期
し
て
待
つ
べ
き
な
り
 
と
い
う
よ
う
に
 
参
加
し
た
日
本
の
各
界
人
士
に
期
待
を
持
た
せ
る
発
言
を
行
 
た
110 
来
日
し
た
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
に
対
し
て
 
日
本
側
は
好
意
を
も
 
て
迎
え
て
い
る
  
日
英
同
盟
歓
迎
論
 
派
の
 
読
売
新
聞
 
は
も
ち
ろ
ん
  
同
盟
は
支
那
貿
易
発
達
の
為
に
必
要
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
 
同
盟
の
我
国
に
利
益
あ
る
実
に
此
の
如
し
 
と
述
べ
て
 
歓
迎
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
111  
慎
重
論
 
派
の
 
東
京
朝
日
新
聞
 
は
 
日
英
同
盟
 
と
い
う
表
現
は
な
る
べ
く
避
け
て
い
る
も
の
の
 
両
国
の
中
国
に
お
け
る
商
業
利
益
の
一
致
に
つ
い
て
は
支
持
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
112 
一
方
 
東
京
商
業
会
議
所
頭
取
の
渋
沢
栄
一
は
 
日
本
の
商
工
業
者
の
代
表
と
し
て
 
上
述
の
歓
迎
会
に
お
い
て
 
日
本
の
商
工
業
の
 
幼
稚
 
を
痛
感
し
  
欧
米
諸
国
と
資
本
の
共
通
を
謀
る
を
必
要
 
が
あ
る
と
の
意
見
113を
開
陳
し
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
訪
問
を
 
我
日
本
の
商
工
業
拡
張
の
一
大
関
節
 
114と
し
て
位
置
づ
け
た
 
こ
の
渋
沢
の
発
言
か
ら
は
 
日
本
資
本
の
中
国
を
始
め
と
す
る
海
外
へ
の
強
い
進
出
意
欲
が
窺
え
る
 
な
お
 
当
時
の
第
二
次
山
縣
有
朋
内
閣
の
主
要
な
メ
ン
バ
 
も
訪
日
中
の
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
と
面
会
し
 
日
英
関
係
に
言
及
し
て
 
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
は
将
来
の
貿
易
や
商
業
を
保
証
す
る
た
め
に
 
東
洋
に
お
い
て
協
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
 
と
い
う
積
極
的
な
意
思
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
115 
以
上
の
よ
う
な
経
済
的
意
義
を
持
つ
 
日
英
商
業
同
盟
論
 
は
 
軍
事
的
な
 
日
英
同
盟
論
 
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
も
あ
り
 
日
清
戦
後
に
現
れ
た
中
国
へ
の
通
商
調
査
ブ
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ム
に
よ
る
産
物
で
も
あ
 
た
 
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
 
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
 
日
英
同
盟
論
 
の
具
体
化
過
程
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 
一
方
 
こ
れ
ら
の
議
論
が
商
業
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
 
商
工
業
者
に
直
接
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
な
り
 
従
 
て
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
新
た
な
関
係
の
構
築
は
旺
盛
な
商
業
活
動
の
実
現
を
目
的
と
す
べ
き
 
と
の
論
調
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
と
な
 
た
 
そ
の
一
方
で
 
軍
人
出
身
で
あ
 
た
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
商
業
秩
序
維
持
の
た
め
に
 
中
国
に
お
け
る
近
代
化
さ
れ
た
軍
隊
の
建
設
を
薦
め
て
い
る
116 
そ
れ
に
対
し
て
 
経
済
利
益
を
重
視
す
る
各
国
の
商
工
業
者
た
ち
は
 
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
関
心
を
持
 
て
い
た
 
そ
れ
は
取
引
の
順
調
さ
に
か
か
わ
る
貨
幣
金
融
問
題
で
あ
る
 
次
に
 
こ
の
貨
幣
金
融
問
題
の
分
析
へ
と
移
 
て
い
こ
う
 
 
二
 
日
英
両
国
の
中
国
に
対
す
る
共
通
の
経
済
的
関
心
 
貨
幣
金
融
問
題
さ
て
 
前
述
の
通
商
調
査
ブ
 
ム
は
一
八
九
八
年
と
い
う
時
点
を
境
に
 
そ
の
前
後
か
ら
急
速
に
調
査
内
容
が
増
大
す
る
と
と
も
に
 
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
大
き
く
転
換
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
 
す
な
わ
ち
 
一
八
九
八
年
以
前
に
は
 
仏
・
独
・
英
の
三
国
は
輸
出
入
貿
易
の
更
な
る
拡
大
を
図
り
 
当
地
の
物
産
及
び
鉱
山
 
生
産
工
場
の
整
備
等
に
重
点
を
置
い
て
実
地
調
査
を
行
 
て
い
た
 
そ
れ
に
対
し
て
 
一
八
九
八
年
以
後
は
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
調
査
や
東
京
商
業
会
議
所
の
発
議
に
よ
る
調
査
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
 
中
国
に
お
け
る
金
融
事
情
調
査
を
重
要
調
査
項
目
の
リ
ス
ト
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
 
な
ぜ
な
ら
 
そ
の
よ
う
な
調
査
は
直
接
的
な
資
本
投
資
活
動
と
つ
な
が
る
為
替
金
融
に
深
く
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
日
英
両
国
を
例
に
す
る
と
 
こ
の
両
国
は
自
国
の
商
人
及
び
団
体
の
中
国
進
出
の
た
め
に
 
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
為
替
銀
行
 
す
な
わ
ち
 
香
港
上
海
銀
行
 
横
浜
正
金
銀
行
を
 
そ
れ
ぞ
れ
一
八
六
五
年
 
一
八
九
二
年
に
開
港
地
に
お
い
て
開
業
さ
せ
国
際
為
替
業
務
に
携
わ
ら
せ
た
の
で
あ
る
 
そ
し
て
特
に
 
日
清
戦
争
後
に
は
両
銀
行
の
為
替
金
融
が
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
一
層
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
し
か
し
 
こ
う
し
た
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
は
 
両
国
の
商
工
業
者
の
多
く
が
中
国
当
地
の
為
替
金
融
に
大
き
な
困
難
を
抱
え
る
場
合
も
少
な
く
な
か
 
た
 
特
に
 
横
浜
正
金
銀
行
の
場
合
は
 
日
本
人
商
工
業
者
を
対
象
と
す
る
為
替
業
務
が
か
な
り
遅
れ
 
彼
ら
の
ニ
 
ズ
に
全
く
対
応
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
 
た
 
一
例
を
挙
げ
る
と
 
福
州
の
金
融
状
況
に
つ
い
て
 
横
浜
正
金
銀
行
ハ
太
古
洋
行
ヲ
以
テ
代
理
店
ト
為
セ
ル
モ
其
取
扱
フ
所
ハ
只
本
邦
ヨ
リ
当
地
へ
ノ
為
換
取
組
ヲ
為
ス
ニ
過
キ
ス
ヘ
テ
当
地
ヨ
リ
本
邦
へ
ノ
為
換
取
組
ノ
便
ヲ
モ
有
セ
ス
 
と
す
る
領
事
報
告
が
あ
 
た
117 
そ
の
た
め
 
日
本
で
は
 
対
清
国
貿
易
の
為
替
金
融
に
関
し
て
 
早
く
か
ら
 
日
清
銀
行
 
設
立
の
提
唱
118が
あ
り
 
こ
れ
に
よ
 
て
日
本
人
商
人
の
海
外
進
出
に
便
宜
を
払
う
べ
き
だ
と
す
る
主
張
が
根
強
く
存
在
し
た
 
日
清
戦
争
後
 
東
京
・
大
阪
・
神
戸
の
商
業
会
議
所
を
発
起
者
と
す
る
 
日
清
銀
行
 
設
立
運
動
が
再
燃
し
 
帝
国
議
会
の
審
議
を
経
て
政
府
案
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
至
 
た
 
こ
う
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
は
 
一
九
〇
二
年
に
日
本
興
業
銀
行
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
他
方
 
為
替
金
融
の
相
手
国
 
中
国
自
身
の
貨
幣
金
融
問
題
に
対
し
て
は
 
日
英
両
国
か
ら
も
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
 
自
国
の
金
融
制
度
と
の
格
差
を
縮
め
る
た
め
の
考
慮
な
の
か
 
自
国
の
商
工
業
者
の
中
国
に
お
け
る
事
業
展
開
の
支
障
を
根
本
か
ら
除
く
た
め
な
の
か
 
い
ず
れ
に
せ
よ
 
清
国
の
金
融
制
度
を
改
革
す
べ
し
と
の
意
見
が
現
れ
た
の
で
あ
る
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ま
ず
日
本
で
は
 
一
八
八
〇
年
代
か
ら
清
国
の
貨
幣
金
融
問
題
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
東
京
経
済
学
協
会
に
よ
る
改
革
論
議
が
挙
げ
ら
れ
る
 
協
会
創
立
者
の
一
人
で
あ
 
た
田
口
卯
吉
か
ら
 
支
那
に
政
府
銀
行
を
設
立
す
る
の
方
法
を
論
ず
 
119と
の
以
下
の
よ
う
な
改
革
提
案
が
一
八
九
八
年
四
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
 
一
資
本
金
を
一
億
円
 
八
千
万
両
 
と
定
む
べ
し
二
資
本
金
の
一
半
は
政
府
の
有
と
な
し
 
他
の
一
半
は
人
民
よ
り
募
る
べ
し
三
総
裁
以
下
役
員
の
組
織
は
大
約
我
日
本
銀
行
の
体
裁
に
従
ふ
べ
し
四
兌
換
券
発
行
の
特
権
は
政
府
銀
行
に
限
る
べ
し
五
兌
換
券
の
正
貨
準
備
は
発
行
高
三
分
の
一
以
上
と
な
し
 
保
証
準
備
は
三
分
の
二
以
内
と
な
す
べ
し
六
保
証
準
備
よ
り
生
ず
る
利
益
の
十
分
の
九
は
之
を
国
庫
に
収
べ
し
七
人
民
の
持
株
に
対
し
政
府
は
六
分
の
配
当
を
保
証
し
 
其
以
上
に
純
益
あ
る
と
き
は
政
府
持
株
に
も
平
等
に
分
配
す
べ
し
八
支
店
は
北
京
 
上
海
 
漢
口
 
天
津
 
広
東
其
他
の
要
地
に
設
置
す
べ
し
こ
こ
で
は
 
政
府
銀
行
 
と
称
し
て
い
る
が
 
実
際
に
は
 
中
央
銀
行
 
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
 
つ
ま
り
 
田
口
は
中
国
に
お
け
る
中
央
銀
行
の
創
設
を
薦
め
 
そ
の
組
織
に
つ
い
て
は
日
本
銀
行
を
モ
デ
ル
に
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
こ
の
銀
行
は
貨
幣
 
主
に
紙
幣
 
の
発
行
権
を
専
有
し
 
そ
の
利
益
の
大
部
分
を
政
府
に
帰
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
 
こ
の
案
で
は
 
中
央
銀
行
の
ほ
か
の
機
能
 
例
え
ば
公
債
の
募
集
 
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
 
た
 
不
完
全
で
あ
 
た
と
思
わ
れ
る
が
 
か
え
 
て
中
央
銀
行
の
役
割
と
し
て
貨
幣
発
行
権
の
重
要
性
に
注
意
を
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
 
そ
れ
は
 
ま
だ
国
家
の
完
全
な
る
統
一
が
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
当
時
の
中
国
の
貨
幣
鋳
造
・
発
行
の
実
状
120が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
 
し
か
し
 
残
念
な
こ
と
に
田
口
案
は
清
国
に
届
か
な
か
 
た
 
程
な
く
同
案
と
類
似
し
て
ベ
ル
ギ
 
に
作
成
さ
れ
た
意
見
書
が
 
総
理
衙
門
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
121 
一
方
 
イ
ギ
リ
ス
の
清
国
貨
幣
金
融
制
度
に
対
す
る
関
心
の
所
在
に
つ
い
て
は
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
調
査
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
 
中
国
滞
在
中
の
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
当
該
期
の
中
国
社
会
の
不
安
定
性
や
運
輸
手
段
の
未
発
達
が
商
業
取
引
の
支
障
と
な
 
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
商
人
か
ら
よ
く
聴
い
て
い
た
 
そ
こ
で
彼
は
中
国
に
お
い
て
は
近
代
的
軍
隊
や
警
察
の
創
設
 
交
通
ネ
 
ト
ワ
 
ク
 
水
路
・
鉄
道
 
の
建
設
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
提
示
し
て
い
る
 
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
 
貿
易
に
深
く
関
わ
る
金
融
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
は
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
自
身
は
専
門
家
で
は
な
い
が
 
香
港
上
海
銀
行
の
支
配
人
の
ジ
 
ク
ソ
ン
 
SirThomasJackson   
同
じ
く
上
海
支
店
の
支
配
人
の
ア
ジ
ス
 
C.S.Addis  
の
協
力
122の
も
と
で
 
詳
細
な
専
門
的
な
調
査
を
行
い
 
そ
れ
を
も
と
に
報
告
書
の
中
で
 
金
融
と
貨
幣
  
FINANCEAND
CURRENCY  
と
の
一
章
を
書
き
上
げ
た
 
そ
の
中
で
示
さ
れ
た
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
主
な
関
心
の
所
在
は
 
銅
貨
の
鋳
造
と
そ
の
コ
ス
ト
 
銀
銅
貨
の
レ
 
ト
 
本
位
制
変
更
の
可
能
性
 
不
安
定
な
レ
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ト
に
よ
る
輸
出
入
商
品
の
価
格
等
々
で
あ
 
た
 
こ
う
し
た
観
点
に
立
 
て
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
は
 
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
利
益
を
最
大
限
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
に
 
以
下
の
提
議
123を
報
告
書
で
提
出
し
 
清
国
の
貨
幣
金
融
制
度
の
建
て
直
し
に
つ
い
て
提
案
し
て
い
る
 
1.A
BureauofFinancetobeestablishedwithaforeignerattheheadofit,asfinancialadvisertotheChineseGovernment.
2.Theestablishmentofasystem
ofpublicaccountsandaudits,andreform
inthecollectionofinternaltaxationofallkinds.
3.TheestablishmentofaGovernmentbank(orofficialstatustobegiventooneoftheexistingbankingcorporationsinChina).
4.Theestablishmentofanationalmint,andauniformityinthecoinagemintedandallowedaslegaltenderthroughouttheChineseEmpire.
5.TheestablishmentofacommissionofexpertsbyChinatoinvestigatethesequestions,andtoreporthow
reformsshouldbeinitiated.
こ
の
提
案
で
は
 
外
国
人
専
門
家
を
始
め
と
す
る
金
融
諮
詢
機
関
 
全
国
の
税
金
を
統
括
す
る
会
計
検
査
シ
ス
テ
ム
 
国
立
銀
行
 
国
立
造
幣
機
関
 
専
門
的
な
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
常
設
委
員
会
 
と
い
う
五
つ
の
機
関
・
シ
ス
テ
ム
の
創
設
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
 
あ
ま
り
に
も
広
範
囲
で
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
こ
れ
ま
で
国
際
貿
易
の
支
障
と
な
 
て
き
た
混
乱
し
た
中
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
統
一
す
る
と
い
う
明
確
な
意
図
が
窺
え
る
 
こ
う
し
た
こ
と
も
中
国
に
長
期
間
滞
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
系
商
人
や
銀
行
家
た
ち
の
希
望
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
 
た
と
言
え
よ
う
 
特
に
 
国
立
銀
行
・
国
立
造
幣
機
関
設
置
の
提
案
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
 
ベ
レ
ス
フ
 
 
ド
が
 
清
国
の
貨
幣
鋳
造
や
発
行
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
 
日
本
の
関
心
の
所
在
と
も
共
通
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 
以
上
の
よ
う
に
 
清
国
の
貨
幣
金
融
制
度
を
改
革
す
べ
き
と
す
る
認
識
は
日
英
両
国
に
共
通
す
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
  
日
英
商
業
同
盟
論
 
の
支
持
者
に
と
 
て
 
こ
の
こ
と
は
日
英
同
盟
締
結
が
実
行
段
階
に
入
 
た
と
す
る
見
解
に
現
実
的
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
 
三
香
港
上
海
銀
行
・
横
浜
正
金
銀
行
に
よ
る
造
幣
問
題
に
関
す
る
連
名
状
前
節
で
述
べ
た
共
通
認
識
は
つ
い
に
両
国
の
外
交
機
関
を
動
か
す
ほ
ど
の
状
況
を
生
み
出
し
た
 
そ
れ
が
 
一
八
九
九
年
九
月
か
ら
十
月
の
間
に
 
香
港
上
海
銀
行
と
横
浜
正
金
銀
行
に
よ
 
て
行
わ
れ
た
清
国
総
理
衙
門
へ
の
造
幣
問
題
に
関
す
る
連
名
状
の
提
出
で
あ
 
た
 
こ
の
件
に
つ
い
て
は
 
外
務
省
外
交
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
 
清
国
造
幣
問
題
ニ
付
香
港
上
海
銀
行
ヨ
リ
同
国
政
府
協
同
援
助
ノ
儀
ニ
関
シ
横
浜
正
金
銀
行
ニ
対
ス
ル
提
議
一
件
 
124と
い
う
史
料
に
基
づ
い
て
論
述
を
展
開
す
る
 
こ
の
一
連
の
史
料
群
に
は
 
日
本
の
清
国
全
権
公
使
矢
野
文
雄
 
在
英
国
臨
時
代
理
公
使
松
井
慶
四
郎
 
及
び
矢
野
の
後
任
と
な
 
た
西
徳
二
郎
の
三
名
が
 
そ
れ
ぞ
れ
に
外
務
大
臣
青
木
周
蔵
と
の
間
で
交
わ
し
た
往
復
電
文
 
及
び
矢
野
公
使
に
よ
る
 
清
国
幣
制
改
革
及
鋳
銭
局
ニ
関
ス
ル
件
 
な
る
詳
細
な
報
告
書
が
含
ま
れ
て
い
る
 
尚
 
こ
の
件
と
関
連
す
る
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
外
交
記
録
125を
も
参
照
し
て
分
析
を
進
め
た
い
 
そ
の
た
め
 
以
下
の
叙
述
で
は
 
必
要
な
場
合
以
外
は
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基
本
的
に
は
注
を
付
け
な
い
こ
と
と
す
る
 
 
一
 
経
緯
全
力
で
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
中
国
調
査
に
協
力
し
た
香
港
上
海
銀
行
は
  
日
英
商
業
同
盟
論
 
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
明
確
に
は
し
て
い
な
か
 
た
が
 
本
国
の
中
国
に
お
け
る
経
済
的
利
益
を
第
一
義
に
す
る
以
上
 
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
 
同
盟
論
 
の
高
ま
り
に
沿
 
て
い
く
以
外
に
道
は
な
か
 
た
と
言
え
よ
う
 
こ
う
し
て
 
香
港
上
海
銀
行
は
日
本
か
ら
適
切
な
協
力
相
手
を
探
し
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
 
て
い
た
 
そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
が
 
同
時
に
清
国
で
の
為
替
業
務
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
横
浜
正
金
銀
行
126で
あ
 
た
 
以
後
 
香
港
上
海
銀
行
は
横
浜
正
金
銀
行
と
と
も
に
清
国
貨
幣
制
度
の
改
革
に
関
与
で
き
る
よ
う
 
日
本
政
府
に
対
し
て
打
診
を
行
 
た
 
一
八
九
九
年
九
月
八
日
 
香
港
上
海
銀
行
は
 
矢
野
公
使
を
訪
ね
 
横
浜
正
金
銀
行
と
提
携
し
清
国
貨
幣
制
度
の
改
革
事
業
に
関
与
し
た
い
旨
の
意
思
を
表
明
し
た
 
ま
ず
香
港
上
海
銀
行
側
が
提
起
し
た
の
は
そ
の
具
体
的
な
根
拠
で
あ
 
た
 
そ
の
主
要
な
も
の
は
 
清
朝
政
府
自
身
が
抱
い
て
い
た
自
国
の
貨
幣
制
度
改
革
に
関
す
る
要
望
で
あ
る
 
す
な
わ
ち
 
当
時
 
清
朝
政
府
内
で
は
 
銅
貨
の
騰
貴
 
及
び
不
規
則
な
地
方
造
幣
局
に
よ
る
貨
幣
発
行
か
ら
発
生
す
る
諸
々
の
弊
害
に
鑑
み
 
統
一
的
な
中
央
造
幣
局
を
設
立
す
べ
き
だ
と
す
る
声
が
上
が
 
て
い
た
 
こ
う
し
て
貨
幣
制
度
改
革
問
題
は
 
北
京
政
府
ノ
議
題
 
に
入
れ
ら
れ
 
清
国
政
府
に
と
 
て
も
解
決
を
要
す
る
喫
緊
の
課
題
と
な
 
て
い
た
の
で
あ
る
 
し
か
し
 
慶
親
王
奕
劻
を
始
め
と
す
る
清
朝
政
府
の
首
脳
部
が
 
本
事
業
ノ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
  
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
経
験
や
専
門
技
術
を
持
つ
外
国
か
ら
の
勧
言
及
び
援
助
が
望
ま
し
い
が
  
各
国
ノ
容
喙
 
を
危
惧
し
て
 
な
か
な
か
容
易
に
は
改
革
に
着
手
で
き
な
い
状
態
に
あ
 
た
の
で
あ
る
 
ま
た
 
な
ぜ
香
港
上
海
銀
行
が
横
浜
正
金
銀
行
を
協
力
者
と
し
て
選
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
 
横
浜
正
金
銀
行
が
日
本
の
金
貨
本
位
制
実
施
に
お
け
て
果
た
し
た
重
要
性
を
認
め
  
東
洋
ニ
於
ケ
ル
金
融
事
業
ノ
代
表
者
タ
ル
資
格
 
の
持
ち
主
と
い
う
高
い
評
価
を
下
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
こ
う
し
て
香
港
上
海
銀
行
は
 
発
起
人
と
し
て
 
横
浜
正
金
銀
行
と
協
力
し
 
清
国
へ
の
改
革
提
議
を
行
う
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
こ
の
改
革
提
議
の
中
で
 
イ
ギ
リ
ス
側
が
事
前
に
起
草
し
た
具
体
案
が
提
出
さ
れ
た
が
 
そ
の
大
要
は
以
下
の
三
点
で
あ
 
た
 
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
 
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
の
両
銀
行
を
清
国
政
府
の
戸
部
の
顧
問
に
据
え
 
無
報
酬
で
造
幣
局
設
立
に
関
す
る
具
体
的
事
項
に
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
第
一
 
両
銀
行
ハ
成
ル
ヘ
ク
シ
□
□
戸
部
カ
希
望
ス
ル
方
針
ニ
依
リ
通
貨
制
度
ヲ
計
畫
シ
其
報
告
書
ヲ
調
製
シ
テ
之
ヲ
戸
部
ヘ
提
出
ス
ル
コ
ト
第
二
 
両
銀
行
ハ
必
要
ナ
ル
機
械
ノ
購
入
並
ニ
造
幣
局
ノ
創
設
及
構
成
ヲ
最
モ
完
全
ニ
施
行
シ
以
テ
其
決
定
セ
ラ
レ
タ
ル
計
畫
ヲ
実
行
ス
ル
為
メ
清
国
政
府
ニ
対
シ
無
報
酬
ニ
テ
尽
力
ス
ヘ
キ
コ
ト
第
三
 
両
銀
行
ハ
地
金
ノ
購
入
 
貨
幣
ノ
運
搬
及
其
流
通
其
他
銀
行
業
ノ
範
囲
内
ニ
属
ス
ル
一
切
ノ
業
務
ニ
付
キ
造
幣
局
ノ
代
理
者
ニ
任
セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
而
シ
テ
各
業
務
ニ
対
ス
ル
報
酬
ハ
斯
業
務
ニ
対
シ
テ
受
ク
ヘ
キ
普
通
ノ
割
合
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
コ
ト
127
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香
港
上
海
銀
行
は
 
こ
の
件
を
 
共
同
事
業
 
と
し
て
位
置
づ
け
 
横
浜
正
金
銀
行
か
ら
の
専
門
家
の
中
国
派
遣
を
要
求
し
 
さ
ら
に
日
本
政
府
の
バ
 
ク
ア
 
プ
の
必
要
性
を
表
明
し
た
 
な
ぜ
な
ら
 
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
す
で
に
在
清
国
公
使
を
通
じ
て
  
強
硬
 
な
手
段
を
取
る
か
否
か
は
別
に
し
て
 
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
中
国
に
強
力
に
関
与
す
る
意
志
を
持
 
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
 
当
時
 
清
国
全
権
公
使
で
あ
 
た
矢
野
文
雄
は
十
日
付
を
以
て
青
木
周
蔵
外
務
大
臣
宛
に
直
ち
に
電
報
を
送
り
詳
し
く
報
告
し
た
 
十
四
日
に
 
青
木
外
相
か
ら
の
返
事
が
到
着
し
 
こ
の
件
に
つ
い
て
極
秘
に
事
を
進
め
る
よ
う
に
指
示
し
た
が
 
そ
れ
は
も
し
秘
密
が
守
ら
れ
な
い
と
  
国
際
的
な
嫉
妬
  
Internationaljealousy  を
生
じ
  
結
果
の
難
し
さ
  
consequentdifficulties  
に
至
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
内
容
の
返
信
で
あ
 
た
 
一
八
九
四
年
に
日
英
両
国
の
条
約
改
正
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
青
木
外
相
か
ら
見
れ
ば
 
香
港
上
海
銀
行
か
ら
の
依
頼
が
ま
さ
に
日
本
の
国
際
的
地
位
の
向
上
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
 
指
令
を
受
け
た
矢
野
公
使
は
 
香
港
上
海
銀
行
の
支
配
人
と
打
ち
合
わ
せ
し
た
後
 
さ
ら
に
 
香
港
上
海
銀
行
支
配
人
の
意
見
に
よ
れ
ば
 
其
提
議
は
成
ル
べ
ク
迅
速
に
実
行
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
 
と
の
報
告
を
 
同
じ
く
十
四
日
に
青
木
外
相
に
発
信
し
 
こ
の
件
を
実
行
す
る
に
当
た
 
て
の
緊
迫
性
を
強
調
し
て
い
た
 
さ
ら
に
そ
れ
に
続
け
て
二
十
二
日
付
の
電
報
で
は
 
矢
野
公
使
は
開
か
れ
た
ば
か
り
の
軍
機
処
の
会
議
に
つ
い
て
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
 
こ
の
会
議
で
は
造
幣
局
設
立
問
題
が
一
つ
の
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
 
改
革
の
決
定
が
下
さ
れ
た
 
結
局
 
こ
の
件
を
委
任
さ
れ
た
の
は
外
国
銀
行
で
は
な
く
 
一
八
九
七
年
に
創
設
さ
れ
た
中
国
最
初
の
近
代
的
銀
行
で
あ
る
中
国
通
商
銀
行
で
あ
 
た
 
同
銀
行
の
総
裁
で
あ
 
た
盛
宣
懐
は
そ
の
場
に
は
不
在
だ
 
た
が
 
彼
が
引
き
受
け
る
可
能
性
は
高
い
と
い
う
予
測
で
あ
 
た
 
こ
の
結
果
に
対
し
て
香
港
上
海
銀
行
は
 
一
度
は
失
望
し
た
が
 
気
を
取
り
直
し
て
 
目
下
時
機
ヲ
失
セ
ズ
 
総
理
衙
門
に
変
更
な
く
提
議
を
決
行
す
る
予
定
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
 
矢
野
公
使
は
さ
 
そ
く
横
浜
正
金
銀
行
天
津
出
張
所
長
奥
村
忠
三
郎
を
呼
び
寄
せ
て
 
翌
日
に
は
 
香
港
上
海
銀
行
の
代
理
人
と
三
人
で
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
 
対
策
を
練
 
た
の
で
あ
る
 
こ
の
対
応
に
賛
意
を
示
し
た
青
木
外
相
は
 
二
十
五
日
付
の
電
報
で
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
機
関
と
の
連
絡
を
保
つ
よ
う
に
指
示
し
た
 
こ
の
間
の
中
国
に
お
け
る
事
態
の
進
展
に
つ
い
て
 
ま
だ
情
報
を
受
け
取
 
て
い
な
か
 
た
青
木
外
相
は
 
さ
ら
に
三
十
日
に
電
報
を
送
り
 
イ
ギ
リ
ス
と
手
を
組
ん
で
両
銀
行
の
関
与
を
成
功
さ
せ
る
と
同
時
に
 
極
力
 
中
国
通
商
銀
行
の
加
入
を
排
除
す
る
 
totheexclusionofImperialBankofChina  
よ
う
 
矢
野
公
使
に
指
示
し
た
 
 
二
 
清
国
総
理
各
国
事
務
衙
門
へ
の
造
幣
問
題
に
関
す
る
覚
書
及
び
そ
れ
に
対
す
る
返
答
一
方
 
困
難
な
状
況
の
打
開
を
迫
ら
れ
た
矢
野
公
使
は
 
九
月
二
十
七
日
付
を
以
て
 
總
理
各
国
事
務
王
大
臣
・
慶
親
王
奕
劻
宛
に
 
香
港
上
海
銀
行
・
横
浜
正
金
銀
行
の
連
名
状
 
英
文
と
漢
文
  
及
び
勧
誘
の
公
文
書
を
覚
書
と
し
て
提
出
し
た
 
本
来
な
ら
 
勧
誘
の
公
文
書
も
イ
ギ
リ
ス
と
と
も
に
連
名
で
提
出
す
る
は
ず
で
あ
 
た
が
 
イ
ギ
リ
ス
代
理
公
使
バ
 
ク
ス
- ア
イ
ア
ン
サ
イ
ド
 
HenryO.Bax-Ironside  
が
不
在
で
 
や
む
な
く
単
独
行
動
を
取
 
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
 
二
十
七
日
付
 
矢
野
公
使
か
ら
青
木
外
相
宛
の
電
報
  
清
朝
政
府
に
提
出
さ
れ
た
連
名
状
及
び
公
文
書
は
 
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
 
た
 
連
名
状
に
つ
い
て
 
本
文
に
は
漢
文
の
み
を
掲
載
す
る
128 
大
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香
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行
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大
日
本
國
橫
濱
正
金
銀
行
總
辦
聯
稟
謹
稟
者
竊
本
滙
豐
銀
行
係
在
東
洋
各
口
 
耑
司
匯
兌
 
實
屬
英
國
商
務
樞
紐
 
本
正
金
銀
行
曾
經
襄
助
本
國
國
家
通
行
錢
幣
事
宜
 
萬
難
之
中
 
竟
能
奏
效
 
念
本
國
國
家
素
與
貴
國
聯
交
輯
睦
 
誠
信
相
孚
 
但
願
中
國
通
商
貿
易
 
日
見
隆
盛
 
財
賦
出
入
 
鞏
然
足
恃
 
故
本
總
辦
等
於
貴
國
籌
整
通
行
錢
幣
事
宜
 
無
不
隨
時
攷
究
 
竊
査
 
自
從
各
省
開
鑄
銀
元
以
來
 
式
色
雜
出
 
以
致
未
能
一
律
暢
行
 
銅
錢
價
值
 
愈
形
騰
昂
 
是
雖
屬
非
究
心
細
査
 
固
不
得
知
其
由
來
 
而
眾
民
受
累
 
殊
堪
設
想
 
本
總
辦
等
 
正
深
阻
擾
 
適
聞
有
剏
設
銀
元
局
之
議
 
慶
幸
何
既
 
惟
思
 
通
行
錢
幣
事
宜
 
所
關
匪
輕
 
必
須
專
心
經
理
 
而
其
中
艱
險
 
可
虞
之
事
 
亦
必
待
他
國
多
年
閲
歷
之
人
辦
理
 
方
勉
竭
蹶
貽
誤
 
爰
本
總
辦
等
公
同
商
酌
 
深
願
為
貴
國
一
臂
相
助
 
期
收
寔
效
 
敬
擬
襄
助
辦
法
 
開
列
于
左
 
一
所
有
辦
理
通
行
錢
幣
 
以
及
鑄
造
各
要
端
 
於
兩
銀
行
幫
同
戸
部
 
詳
加
攷
校
 
繕
呈
査
閲
 
又
遇
有
棘
手
難
辦
之
事
 
亦
將
專
門
各
家
各
説
 
參
酌
擴
輯
 
以
供
採
擇
 
 
大
意
 
両
銀
行
は
戸
部
と
と
も
に
清
国
の
造
幣
や
貨
幣
流
通
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
与
し
 
難
題
に
取
り
込
む
際
に
 
専
門
家
の
意
見
を
集
め
参
考
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
 
 
引
用
者
 
二
所
有
剏
設
銀
元
局
 
其
廠
屋
工
程
 
選
輯
機
器
 
延
用
匠
工
 
均
由
兩
銀
行
代
為
訂
辦
 
其
鑄
造
錢
幣
章
程
 
通
行
錢
幣
章
程
等
 
亦
由
兩
銀
行
酌
擬
 
 
大
意
 
両
銀
行
は
す
べ
て
の
造
幣
局
に
機
械
を
提
供
し
 
技
師
を
派
遣
し
 
造
幣
や
貨
幣
流
通
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
 
 
引
用
者
 
三
兩
銀
行
作
為
中
國
銀
元
局
公
同
代
理
之
處
將
應
需
鋳
送
各
料
事
宜
 
代
為
助
理
又
如
何
將
銀
元
銅
錢
疏
通
暢
行
 
或
關
乎
銀
元
銅
錢
各
事
宜
 
如
有
所
見
 
均
得
由
兩
銀
行
隨
時
陳
告
 
 
大
意
 
両
銀
行
は
代
弁
人
と
し
て
清
国
造
幣
局
の
各
事
業
に
助
力
を
申
し
出
 
銀
元
や
銅
銭
の
流
通
等
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
そ
の
都
度
提
示
す
る
こ
と
 
 
引
用
者
 
四
前
開
各
節
 
均
係
預
為
措
辦
之
舉
 
如
兩
銀
行
因
此
有
所
需
欵
 
自
應
寔
銷
寔
開
 
其
餘
事
宜
 
願
為
中
國
國
家
效
勞
 
不
索
規
費
 
但
因
應
需
鋳
送
各
料
事
務
 
以
及
應
歸
銀
行
通
例
事
務
 
兩
銀
行
均
以
中
國
銀
元
局
名
目
承
擔
代
辦
 
其
必
需
規
費
數
目
 
應
按
銀
行
通
例
為
准
 
日
後
妥
為
商
訂
 
 
大
意
 
両
銀
行
は
以
上
の
各
事
業
に
関
わ
る
出
費
に
つ
い
て
 
今
後
制
定
さ
れ
る
銀
行
条
例
に
従
い
 
清
朝
政
府
に
請
求
す
る
こ
と
 
 
引
用
者
 
以
上
各
節
 
並
非
希
圖
謀
利
 
誠
於
貴
國
國
家
整
飭
通
行
錢
幣
 
立
定
根
本
事
宜
 
願
效
微
力
 
期
臻
上
下
振
興
 
工
商
隆
盛
起
見
 
庸
敢
冒
昧
臚
陳
 
惟
冀
貴
王
大
臣
覈
鑒
取
古
人
質
之
有
道
之
義
俯
允
施
行
 
現
在
本
總
辦
等
 
業
已
商
妥
一
切
 
預
擬
應
辦
各
事
宜
 
一
俟
荷
蒙
俯
允
派
定
專
員
 
便
當
會
同
妥
商
也
 
無
任
翹
企
殷
盼
之
至
 
肅
此
具
稟
ま
ず
は
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
両
銀
行
の
連
名
状
提
出
の
目
的
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
 
こ
れ
ま
で
中
国
に
お
い
て
次
々
と
近
代
的
造
幣
局
が
設
立
さ
れ
て
幣
制
整
理
に
は
着
手
さ
れ
て
き
た
が
 
そ
れ
ら
は
何
れ
も
地
方
止
ま
り
で
あ
り
 
そ
の
う
え
に
量
目
が
統
一
さ
れ
ず
に
混
乱
の
ま
ま
に
推
移
し
て
き
た
 
そ
の
た
め
 
長
年
に
わ
た
 
て
中
国
に
お
け
る
為
替
業
務
に
携
わ
 
て
き
た
香
港
上
海
銀
行
と
 
自
国
の
幣
制
整
理
で
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
横
浜
正
金
銀
行
と
は
 
清
国
の
新
た
な
造
幣
局
設
立
に
助
力
す
る
意
志
を
持
 
て
い
る
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と
 
改
革
に
参
与
す
る
意
向
を
表
明
す
る
 
続
い
て
 
具
体
的
な
提
案
に
つ
い
て
は
 
両
銀
行
の
主
要
な
任
務
 
す
な
わ
ち
 
専
門
的
・
技
術
的
な
意
見
の
提
案
 
例
え
ば
物
的
援
助
 
機
械
の
導
入
  
人
的
援
助
 
技
師
の
派
遣
  
理
論
的
援
助
 
条
例
作
成
の
助
言
  
さ
ら
に
は
支
店
ネ
 
ト
ワ
 
ク
に
よ
る
貨
幣
の
流
通
情
報
の
共
有
等
々
が
提
起
さ
れ
て
い
る
 
し
か
し
 
両
銀
行
の
ス
タ
ン
ス
は
 
あ
く
ま
で
戸
部
の
協
力
者
と
し
て
造
幣
局
設
立
事
業
に
関
わ
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
 
こ
の
案
は
前
述
の
草
案
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
 
以
上
の
連
名
状
と
合
わ
せ
て
 
こ
れ
ら
の
提
案
を
清
国
政
府
が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
 
矢
野
公
使
は
勧
誘
の
た
め
の
公
文
書
を
添
付
し
た
 
そ
の
中
で
 
貨
幣
整
理
に
お
け
る
造
幣
局
と
銀
行
と
の
繋
が
り
の
大
切
さ
 
国
家
や
商
工
業
者
に
対
す
る
幣
制
統
一
の
重
要
性
 
中
央
銀
行
設
立
の
必
要
性
と
い
う
三
つ
の
根
拠
を
挙
げ
な
が
ら
 
両
銀
行
の
提
案
が
清
国
政
府
に
と
 
て
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
と
 
以
下
の
通
り
強
調
し
た
 
大
日
本
國
欽
差
全
權
大
臣
矢
野
為
照
會
事
 
現
査
貴
國
設
立
京
師
銀
元
局
 
鑄
造
大
小
銀
元
 
從
此
圜
法
一
新
 
中
外
商
民
 
同
深
慶
幸
 
惟
錢
幣
一
事
 
章
程
繋
賾
 
頭
緒
紛
紜
 
各
國
銀
元
局
廠
 
大
率
以
聯
絡
銀
行
 
為
最
先
要
著
貴
王
大
臣
督
率
在
事
人
員
 
悉
心
籌
畫
 
自
能
綜
理
裕
如
 
本
大
臣
正
無
煩
借
箸
 
然
有
不
能
不
為
貴
大
臣
詳
切
言
之
者
 
本
大
臣
竊
維
本
國
與
貴
國
友
誼
聯
交
 
休
戚
相
關
之
意
 
加
以
深
揆
時
勢
 
詳
察
情
形
 
蓋
錢
法
乃
國
家
血
脈
 
京
師
為
各
省
本
根
 
外
邦
之
觀
聽
所
關
 
各
省
之
商
民
所
望
 
誠
不
可
不
熟
思
審
處
 
格
外
慎
重
 
茲
據
本
國
橫
濱
正
金
銀
行
 
大
英
國
滙
豐
銀
行
總
辦
 
公
同
酌
議
鑄
造
錢
幣
條
款
 
呈
閲
前
來
 
本
大
臣
覆
加
披
閲
 
所
陳
各
節
 
乃
詳
籌
貴
國
鑄
造
錢
幣
之
事
 
皆
至
要
不
易
之
端
 
雖
貴
國
鑄
造
銀
元
 
粵
省
創
於
前
 
鄂
省
踵
於
後
 
南
北
洋
 
吉
林
 
浙
 
皖
等
省
陸
續
開
辦
 
歷
有
年
所
 
然
而
偏
隅
各
囿
 
上
下
遠
近
未
見
流
通
 
兮
設
立
京
師
廠
局
 
整
頓
銀
元
 
誠
為
扼
要
 
兼
聞
京
師
設
局
 
自
欽
差
王
大
臣
京
堂
部
員
以
來
 
又
復
電
調
道
員
委
員
 
造
端
宏
大
 
博
訪
周
諮
 
本
大
臣
實
深
欽
佩
 
竊
思
本
國
講
求
錢
幣
 
匪
伊
朝
夕
 
匠
有
專
學
 
工
有
名
家
 
興
利
去
弊
 
不
厭
求
詳
 
今
兩
銀
行
所
擬
各
條
 
均
得
要
領
 
本
大
臣
亦
深
願
該
銀
行
於
貴
國
鑄
造
錢
幣
之
事
 
相
助
為
理
 
故
敢
無
所
緘
秘
 
據
寔
臚
陳
 
定
蒙
貴
王
大
臣
俯
采
芻
蕘
奏
請
兪
允
於
貴
國
大
有
裨
益
 
本
大
臣
深
為
欣
幸
 
相
應
請
貴
衙
門
即
日
將
該
銀
行
酌
擬
條
陳
 
咨
明
戸
部
銀
元
局
 
並
由
本
大
臣
飭
知
該
銀
行
總
辦
 
於
日
内
前
往
戸
部
銀
元
局
 
與
提
調
各
員
 
先
行
面
商
 
俾
臻
妥
協
飭
貴
王
大
臣
如
謂
該
銀
行
不
必
參
預
其
事
 
本
大
臣
以
為
關
係
重
大
 
成
敗
利
鈍
 
蓋
難
逆
観
 
誠
恐
於
錢
幣
一
事
 
諸
多
窒
礙
 
本
大
臣
代
為
惋
惜
 
亦
無
及
矣
 
除
由
該
銀
行
具
稟
一
切
外
 
相
應
備
文
照
請
貴
王
大
臣
査
核
允
施
 
是
為
至
盼
 
須
至
照
會
者
右
照
會
大
清
欽
命
總
理
各
國
事
務
王
大
臣
明
治
三
十
二
年
九
月
二
十
七
日
そ
の
直
後
の
九
月
三
十
日
 
総
理
衙
門
か
ら
清
国
政
府
の
公
式
の
返
答
が
矢
野
公
使
の
と
こ
ろ
に
届
い
た
が
 
そ
の
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
 
た
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大
清
欽
命
總
理
各
國
事
務
王
大
臣
為
照
復
事
光
緒
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日
 
接
准
照
稱
 
貴
國
設
立
京
師
銀
元
局
 
鑄
造
大
小
銀
元
 
從
此
圜
法
一
新
 
惟
錢
幣
章
程
繋
賾
 
各
國
鑄
造
錢
幣
局
廠
 
大
率
以
聯
絡
銀
行
為
要
著
 
茲
據
本
國
橫
濱
正
金
銀
行
大
英
國
滙
豐
銀
行
總
辦
公
議
鑄
造
錢
幣
條
款
呈
閲
 
所
陳
各
節
 
乃
貴
國
鑄
造
錢
幣
至
要
不
易
之
端
 
本
大
臣
亦
深
願
該
銀
行
於
貴
國
鑄
造
錢
幣
之
事
相
助
為
理
 
應
請
貴
衙
門
即
將
該
銀
行
酌
擬
稟
陳
各
條
咨
明
戸
部
銀
元
局
與
提
調
各
員
先
行
面
商
俾
臻
妥
協
 
照
請
査
核
并
准
貴
大
臣
函
送
該
銀
行
原
稟
一
件
各
等
因
前
來
 
本
衙
門
均
已
閲
悉
査
 
貴
大
臣
薦
舉
兩
銀
行
助
辦
鑄
造
銀
元
事
宜
 
所
論
情
節
具
徵
友
誼
關
切
 
惟
此
事
於
本
年
五
月
六
月
間
迭
有
他
國
或
勸
令
彼
鑄
印
局
襄
助
 
或
聲
明
中
國
如
唯
他
外
國
銀
行
預
辦
此
事
之
處
 
本
國
銀
行
一
體
均
沾
各
等
語
 
經
本
衙
門
轉
商
戸
部
據
覆
 
該
局
業
已
議
定
章
程
辦
理
 
無
庸
另
需
他
國
相
助
 
今
接
來
照
本
衙
門
已
知
戸
部
仍
守
前
議
辦
理
 
應
請
貴
大
臣
轉
覆
兩
銀
行
可
也
 
須
至
照
會
者
 
右
照
會
大
日
本
國
欽
差
全
權
大
臣
矢
野
光
緒
貳
十
伍
年
捌
月
貳
十
陸
日
我
九
月
三
十
日
こ
の
よ
う
に
 
総
理
衙
門
は
外
国
か
ら
の
協
力
は
要
ら
な
い
と
し
て
 
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
両
銀
行
の
提
案
を
断
 
た
 
そ
の
理
由
は
 
同
年
の
六
 
七
月
の
間
 
他
国
か
ら
も
同
様
の
造
幣
事
業
に
協
力
す
る
と
の
申
し
出
が
あ
 
た
が
 
も
し
第
三
国
か
ら
同
様
の
要
求
が
来
た
と
す
れ
ば
 
元
々
申
し
出
た
国
が
 
最
恵
国
待
遇
 
を
以
て
等
し
く
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
 
た
か
ら
で
あ
る
 
こ
の
他
国
と
は
 
矢
野
公
使
の
 
清
国
幣
制
改
革
及
鋳
銭
局
ニ
関
ス
ル
件
  
十
月
二
十
七
日
付
 
か
ら
推
定
す
れ
ば
 
ロ
シ
ア
で
あ
 
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
実
際
 
在
中
国
ロ
シ
ア
公
使
は
 
露
清
銀
行
支
配
人
と
と
も
に
清
国
中
央
鋳
銭
局
設
立
に
関
す
る
提
案
を
清
朝
政
府
に
提
出
し
 
先
手
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
 
清
国
総
理
衙
門
は
 
こ
の
問
題
に
対
し
て
ロ
シ
ア
の
影
響
が
深
ま
る
こ
と
を
極
力
避
け
 
戸
部
が
外
国
に
頼
ら
ず
に
決
断
し
 
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
 
今
後
 
外
国
か
ら
の
協
力
依
頼
は
一
切
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
 
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 
 
三
 
そ
の
後
総
理
衙
門
か
ら
の
拒
否
の
回
答
に
も
関
わ
ら
ず
 
矢
野
公
使
は
諦
め
ず
に
イ
ギ
リ
ス
の
在
清
国
公
使
館
と
連
絡
を
取
り
 
相
談
を
持
ち
か
け
て
み
た
 
そ
の
結
果
 
イ
ギ
リ
ス
代
理
公
使
バ
 
ク
ス
- ア
イ
ア
ン
サ
イ
ド
の
発
議
に
よ
 
て
 
改
め
て
両
銀
行
の
提
案
を
総
理
衙
門
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
 
た
 
十
月
二
日
付
 
バ
 
ク
ス
- ア
イ
ア
ン
サ
イ
ド
代
理
公
使
か
ら
イ
ギ
リ
ス
外
務
大
臣
宛
  
そ
し
て
当
然
の
こ
と
 
こ
の
件
は
 
矢
野
公
使
か
ら
即
刻
青
木
外
相
に
も
報
告
さ
れ
た
 
十
月
二
日
付
 
矢
野
公
使
か
ら
青
木
外
相
宛
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し
か
し
 
イ
ギ
リ
ス
が
清
国
政
府
か
ら
も
ら
 
た
返
答
は
 
日
本
の
場
合
と
同
様
 
拒
絶
回
答
で
あ
り
 
し
か
も
断
る
理
由
さ
え
も
全
く
同
じ
で
あ
 
た
 
四
日
付
 
総
理
衙
門
か
ら
バ
 
ク
ス
- ア
イ
ア
ン
サ
イ
ド
代
理
公
使
宛
  
そ
れ
で
も
 
矢
野
公
使
は
七
日
付
の
電
報
で
 
希
望
を
捨
て
ず
に
 
こ
れ
か
ら
も
清
国
造
幣
局
の
設
立
に
お
い
て
日
英
両
国
が
関
与
で
き
る
よ
う
修
正
案
を
立
案
し
て
青
木
外
相
に
示
し
 相
談
を
求
め
た
 矢
野
公
使
の
修
正
案
は
二
通
り
で
あ
 
た
 一
つ
は
 こ
の
間
の
ロ
シ
ア
の
要
求
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
 
清
国
政
府
ニ
シ
テ
幣
制
改
革
上
外
国
ノ
援
助
ニ
頼
ル
ノ
議
ヲ
発
ス
ル
ニ
ト
ア
ラ
バ
両
銀
行
ヲ
シ
テ
之
ニ
加
入
セ
シ
ム
ベ
キ
当
然
ナ
ル
旨
 
と
あ
 
た
 
も
う
一
つ
は
 
清
国
政
府
が
 
外
国
政
府
若
ク
ハ
銀
行
ノ
援
助
ニ
頼
ラ
ス
シ
テ
自
ラ
本
件
ヲ
断
行
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
 
中
略
 
日
英
両
国
人
ヲ
傭
聘
セ
シ
メ
本
件
ノ
顧
問
タ
ラ
レ
ム
ル
フ
ヲ
努
ム
ル
 
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
同
時
に
 
矢
野
公
使
は
清
国
政
府
へ
の
働
き
か
け
を
も
試
み
 
慶
親
王
奕
劻
や
戸
部
尚
書
王
文
韶
と
面
会
し
 
そ
の
利
害
関
係
に
つ
い
て
説
い
て
み
た
 
以
上
の
報
告
を
受
け
た
青
木
外
相
は
 
賛
意
を
示
し
た
う
え
で
 
で
き
れ
ば
日
英
の
両
国
政
府
の
名
を
以
て
清
国
へ
提
案
を
す
る
よ
う
指
示
し
 
そ
の
た
め
の
交
信
を
在
英
国
臨
時
代
理
公
使
松
井
慶
四
郎
に
下
し
た
 
九
日
付
 
青
木
外
相
か
ら
松
井
臨
時
代
理
公
使
宛
  
指
示
を
受
け
た
松
井
 
十
四
日
付
 
松
井
臨
時
代
理
公
使
か
ら
青
木
外
相
宛
 
は
 
直
ち
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
次
官
バ
 
テ
 
 
と
 
十
日
・
十
四
日
に
二
回
に
わ
た
 
て
面
会
し
 
清
国
造
幣
局
設
立
へ
の
関
与
に
つ
い
て
 
イ
ギ
リ
ス
の
意
向
を
尋
ね
た
 
バ
 
テ
 
 
は
 
ま
だ
代
理
公
使
や
香
港
上
海
銀
行
か
ら
の
詳
細
報
告
を
受
け
て
は
い
な
か
 
た
が
 
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
首
相
な
ら
 
き
 
と
再
び
清
朝
政
府
に
迫
 
て
同
意
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
と
述
べ
た
 
そ
こ
で
 
松
井
臨
時
代
理
公
使
は
 
日
本
国
政
府
ハ
該
提
議
ノ
最
モ
望
マ
シ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
居
リ
若
シ
両
国
政
府
ガ
共
同
シ
テ
勧
告
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
多
分
之
ヲ
承
諾
ス
ヘ
シ
 
と
表
明
し
た
 
そ
れ
に
対
し
て
バ
 
テ
 
 
は
 
そ
の
場
で
は
結
論
を
出
さ
な
か
 
た
 
何
故
な
ら
 
当
時
の
ソ
 
ル
ズ
ベ
リ
 
内
閣
に
と
 
て
 
第
二
次
ボ
 
ア
戦
争
 
一
八
九
九
年
十
月
十
一
日
 
一
九
〇
二
年
五
月
三
十
一
日
 
が
勃
発
し
た
こ
と
か
ら
 
中
国
問
題
に
関
わ
る
余
裕
を
失
 
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
そ
の
た
め
 
日
本
か
ら
の
修
正
案
に
関
す
る
さ
ら
な
る
検
討
は
 
棚
上
げ
す
る
以
外
に
方
法
が
な
か
 
た
の
で
あ
る
 
そ
の
後
二
 
月
を
経
て
 
青
木
外
相
は
新
任
の
在
清
国
特
命
全
権
公
使
西
徳
二
郎
に
 
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
両
銀
行
に
よ
る
清
国
造
幣
局
設
立
へ
の
関
与
に
つ
い
て
 
前
任
の
矢
野
公
使
を
引
き
継
い
で
交
渉
を
継
続
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
た
 
十
二
月
二
十
日
付
 
青
木
外
相
か
ら
西
公
使
宛
  
し
か
し
 
残
念
な
こ
と
に
 
西
公
使
の
交
渉
経
過
に
つ
い
て
は
 
史
料
に
詳
し
く
残
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
 
た
 
た
だ
 
西
公
使
が
唯
一
残
し
た
詳
細
な
電
報
 
一
九
〇
〇
年
三
月
二
十
八
日
付
 
西
公
使
か
ら
青
木
外
相
宛
 
で
は
 
最
終
的
な
結
果
と
し
て
 
清
国
の
新
設
さ
れ
た
造
幣
局
129に
関
し
て
  
造
幣
局
ハ
長
安
街
東
手
中
国
通
商
銀
行
ニ
毘
接
シ
タ
ル
従
前
ノ
鋳
銭
局
址
ヲ
以
テ
充
テ
己
ニ
客
年
十
月
頃
ヨ
リ
起
工
シ
着
々
進
捗
シ
 
て
い
る
と
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
 
さ
ら
に
 
清
国
造
幣
局
の
組
織
構
成
等
々
に
つ
い
て
 
慶
親
王
奕
劻
が
局
長
に
 
そ
し
て
軍
機
大
臣
や
戸
部
尚
書
等
の
数
名
が
会
辧
に
任
命
さ
れ
 
造
幣
機
械
は
そ
れ
ぞ
れ
浙
江
省
や
広
東
省
か
ら
取
り
寄
せ
 
イ
ギ
リ
ス
人
ワ
イ
オ
ン
 
広
東
省
造
幣
局
元
監
督
 
を
始
め
と
す
る
技
師
が
助
手
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
と
 
報
告
し
て
い
る
 
お
わ
り
に
以
上
 
一
八
九
九
年
に
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
両
銀
行
が
共
同
で
清
国
造
幣
局
設
立
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
件
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
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日
清
戦
争
以
来
 
日
英
両
国
は
 
中
国
に
お
け
る
多
国
間
の
競
争
状
態
に
直
面
し
 
権
益
の
一
致
に
よ
 
て
次
第
に
接
近
し
て
い
 
た
  
日
英
同
盟
論
  
さ
ら
に
は
経
済
利
益
に
関
わ
る
 
日
英
商
業
同
盟
論
 
の
登
場
は
そ
の
具
体
的
な
現
れ
で
あ
 
た
 
一
方
 
両
国
国
内
に
お
い
て
も
 
清
国
に
お
け
る
諸
事
業
の
順
調
な
展
開
を
目
指
し
て
 
混
乱
す
る
中
国
の
貨
幣
金
融
制
度
を
早
急
に
立
て
直
す
べ
き
だ
と
す
る
声
が
益
々
強
く
な
 
て
き
た
 
し
か
も
 
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
論
調
は
 
い
ず
れ
も
強
力
な
中
央
銀
行
に
よ
る
貨
幣
鋳
造
や
発
行
権
の
安
定
的
確
立
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
 
こ
う
し
た
状
況
は
  
日
英
商
業
同
盟
論
 
の
実
現
に
可
能
性
を
与
え
て
い
た
 
そ
れ
が
 
一
八
九
九
年
に
中
国
で
新
た
な
近
代
的
造
幣
局
を
設
立
す
る
気
運
が
高
ま
 
た
際
に
 
日
英
両
国
が
 
外
交
ル
 
ト
を
通
じ
て
 
香
港
上
海
・
横
浜
正
金
両
銀
行
を
前
面
に
押
し
立
て
積
極
的
に
関
与
し
た
上
述
の
一
連
の
経
過
の
歴
史
的
背
景
で
あ
 
た
 
結
果
的
に
 
日
英
両
国
は
と
も
に
総
理
衙
門
か
ら
拒
否
の
返
答
を
貰
う
こ
と
と
な
 
た
が
 
第
一
次
日
英
同
盟
締
結
へ
の
歴
史
過
程
の
中
で
 
こ
れ
ら
の
一
連
の
事
態
は
両
国
に
と
 
て
は
貴
重
な
経
験
に
な
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
改
め
て
こ
の
件
を
考
察
し
て
み
る
に
 
中
国
に
お
け
る
経
済
的
権
益
の
拡
大
は
 
日
英
両
国
に
と
 
て
 
相
互
に
同
盟
締
結
に
至
る
不
可
欠
な
要
因
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 
な
お
実
際
の
交
渉
過
程
の
分
析
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
言
え
る
 
す
な
わ
ち
 
問
題
を
提
起
し
た
イ
ギ
リ
ス
側
が
当
初
は
香
港
上
海
銀
行
を
動
か
し
て
連
名
状
を
起
草
す
る
な
ど
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
が
 
交
渉
の
後
半
段
階
 
特
に
総
理
衙
門
に
拒
否
さ
れ
た
後
は
 
日
本
側
が
か
え
 
て
積
極
的
に
対
策
を
考
え
 
様
々
な
対
応
策
を
取
る
と
い
う
積
極
的
姿
勢
に
転
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
そ
れ
は
 
イ
ギ
リ
ス
が
第
二
次
ボ
 
ア
戦
争
の
勃
発
に
よ
 
て
 
到
底
 
東
ア
ジ
ア
に
は
手
が
廻
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
一
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
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し
か
し
 
そ
れ
よ
り
も
も
 
と
本
質
的
な
問
題
は
 
横
浜
正
金
銀
行
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
中
国
に
お
け
る
香
港
上
海
銀
行
の
存
在
感
は
際
立
 
て
お
り
 
そ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
清
朝
政
府
に
対
す
る
優
位
な
関
係
性
が
そ
の
背
景
に
あ
 
た
も
の
と
思
わ
れ
る
 
具
体
的
に
は
 
一
八
八
七
年
の
張
之
洞
に
よ
る
近
代
的
造
幣
局
設
立
の
上
奏
で
あ
れ
 
一
八
九
六
年
の
盛
宣
懐
に
よ
る
国
立
銀
行
設
立
案
で
あ
れ
 
す
べ
て
香
港
上
海
銀
行
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
あ
 
た
の
で
あ
る
 
前
者
で
は
香
港
上
海
銀
行
の
参
入
が
申
し
入
れ
ら
れ
131 
後
者
で
は
設
立
案
そ
の
も
の
が
香
港
上
海
銀
行
の
条
例
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
132で
あ
 
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
今
回
の
場
合
も
 
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
が
新
設
の
造
幣
局
に
傭
聘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
 
イ
ギ
リ
ス
に
と
 
て
は
完
敗
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
 
一
方
 
初
め
て
の
政
府
間
交
渉
に
よ
 
て
清
国
幣
制
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
 
た
日
本
に
と
 
て
も
 
こ
の
件
は
大
変
大
き
な
意
義
を
持
 
た
と
言
え
る
 
ま
ず
政
治
的
意
義
と
し
て
は
 
中
国
問
題
に
お
い
て
愈
々
西
洋
列
強
と
も
肩
を
並
べ
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
 
た
こ
と
で
あ
る
 
と
言
う
の
は
 
直
前
の
 
三
国
干
渉
 
や
威
海
衛
の
撤
兵
問
題
に
お
い
て
は
 
日
本
は
何
れ
も
列
強
の
中
で
二
等
の
地
位
に
し
か
置
か
れ
て
い
な
か
 
た
か
ら
で
あ
る
 
さ
ら
に
経
済
的
意
義
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
 
す
な
わ
ち
 
日
清
戦
争
賠
償
金
の
徴
収
 
金
貨
本
位
制
の
実
施
を
経
験
し
た
横
浜
正
金
銀
行
が
 
開
業
か
ら
二
十
年
も
経
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
東
ア
ジ
ア
の
為
替
金
融
に
お
い
て
香
港
上
海
銀
行
に
並
ぶ
有
力
銀
行
へ
と
成
長
し
た
こ
と
で
あ
る
 
こ
の
こ
と
こ
そ
が
 
将
に
横
浜
正
金
銀
行
を
通
じ
て
行
う
日
本
の
国
際
金
融
環
境
の
整
備
が
 
欧
米
諸
国
の
注
意
を
喚
起
す
る
ほ
ど
に
進
展
し
て
い
る
証
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
 
た
 
交
渉
の
後
半
段
階
に
お
け
て
 
日
本
側
が
突
如
と
し
て
積
極
的
な
行
動
に
転
じ
た
の
は
 
日
本
の
金
融
機
関
の
さ
ら
な
る
中
国
進
出
と
い
う
絶
好
の
機
会
を
逃
す
こ
と
の
な
い
よ
う
と
の
思
惑
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
従
 
て
 
今
回
の
失
敗
は
 
日
本
側
に
と
 
て
は
 
中
国
に
お
け
る
自
国
の
金
融
勢
力
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
目
指
す
上
で
の
大
き
な
挫
折
で
あ
 
た
と
も
と
言
え
よ
う
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付
録
Jointmemorialto
HisHighnessandTheirExcellencies,thePrinceand
ministeroftheTsungliyamen
by
theHong
Kong
and
ShanghaiBanking
Corporation
and
the
YokohamaSpecieBank
Thememorialistshavewatchedwithkeeninteresttheeffortsatcurrencyreform
inChina,theoneastheleadingexchangebankoftheeastandtherepresentativeofBritish
trade,theotherasrecentlyassociatedwiththesuccessfulsolutionofanationalcurrencyquestionofgreatdifficultyandgraveimportance,both,assubjectsoffriendlyand
disinterestedpowerswhoseonedesireisthecommercialprosperityandfinancialstabilityofChina.
Theyhaveobservedwithanxietytheconfusionofcurrencyandtherestrictionoffreecirculationofcoineddollars,consequentuponthemultiplicationofindependent
provincialissues,andthehardshipimposedonthepeopleofChina,bytheincreasingappreciationofcoppercash,duetocauseswhichhaveprovedtobeobscuretoanybut
expertinvestigation.
ThememorialiststhereforehearwithprofoundsatisfactionthattheImperialGovernmenthasincontemplationtheestablishmentofanImperialmintatPekingandthe
betterregulationofcurrency.
Questionsofcurrencyandcoinageform
aspecialsubjectofgreatdifficulty,andaresurroundedwithdangerswhichonlytheexperiencesofmanyyearsinothercountries
haslearnedtomeetandguardagainst.ThememorialistsentreatHisHighnessandTheirExcellenciestoavailthemselvestotheutmostofsuchexperienceinordertoguard
againstthedangersofinsufficientlyconsideredschemesofcurrencyandtheydesiretoplaceatthedisposaloftheImperialChineseGovernmenttheirjointservicesin
furtheranceoftheseaims.
ThememorialiststhereforebegtosubmitthefollowingproposalfortheconsiderationofHisHighnessandTheirExcellencies.
(1)TheBanksoffertoassisttheBoardofRevenueindrawingupareportoncurrencyandcoinagerequirementsinChina,andtoprocureexpertopiniononpointsof
difficulty.
(2)TheBanksundertaketheestablishmentofanImperialmintatPeking,theorderingofmachineryfrom
thebestmanufacturers,theengagementofexpertsandworkmen,
andtheframingofregulationsforthecoinageandcirculationofanuniform
currency.
(3)TheBanksundertaketo
actasjointagentsfortheImperialmint,to
conductbullion
operations,promotethecirculation
ofthecoinage,and
advisetheImperial
Governmentonmattersofcurrency.
(4)ThepreliminaryoperationsnamedwillbeundertakenbytheBanksfreeofchargetotheImperialGovernmentsaveforthereimbursementonlyoftheactualexpenses
incurred.Bullionandotheroperations,whichcomeundertheheadofordinarybankingbusiness,willbeundertakenbythebanksasagentsfortheImperialmintontermsto
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bearranged,andwhichwillbebasedontheusualchargesforsuchbankingoperations.
Thememorialistssubmitthisproposalwith
no
ideaofprofitbutsolely
with
thedesire
to
promote
the
prosperity
ofChinaand
hertradeby
assisting
theImperial
Governmenttoplacethecurrencyonasoundbasis.
ThemanagersoftheBanksholdthemselvesinreadinesstoreceivetheinstructionsofHisHighnessandTheirExcellenciesandtoconferimmediatelywiththeofficials
theymaythinktoappointtodiscussthefurtherdetailsofthescheme.
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第
三
章
一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
清
国
幣
制
問
題
に
お
け
る
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
 
一
 
 
一
九
〇
三
年
の
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
の
日
本
視
察
へ
の
対
応
を
中
心
に
 
は
じ
め
に
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
後
 
日
本
国
内
に
お
い
て
は
 
商
工
業
者
の
間
に
対
中
国
 
清
国
 
貿
易
の
拡
大
へ
の
意
欲
が
一
層
増
進
し
 
そ
れ
を
果
た
す
た
め
に
政
治
的
ル
 
ト
に
訴
え
る
行
動
が
一
段
と
高
ま
り
を
見
せ
る
と
い
う
状
況
が
あ
 
た
 
一
方
で
 
一
九
〇
二
年
二
月
の
日
英
同
盟
 
同
年
十
月
の
英
清
通
商
航
海
条
約
の
締
結
に
よ
 
て
 
日
本
は
貿
易
帝
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
勢
力
と
結
び
 
東
ア
ジ
ア
の
経
済
・
金
融
環
境
に
お
け
る
能
動
的
地
位
を
獲
得
し
て
 
清
国
へ
の
経
済
進
出
の
円
滑
化
を
目
指
す
傾
向
を
強
め
て
き
た
 
こ
う
し
て
 
そ
れ
ま
で
障
害
と
な
 
て
い
た
清
国
幣
制
問
題
の
改
革
が
再
提
起
さ
れ
 
日
本
国
内
に
お
い
て
 
そ
れ
へ
の
関
与
が
大
き
な
話
題
と
な
 
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
一
方
 
同
時
期
に
清
国
自
身
は
 
清
末
新
政
 
133に
着
手
し
 
近
代
国
家
の
経
済
的
機
能
の
創
設
を
目
指
し
て
経
済
改
革
を
行
お
う
と
す
る
機
運
が
次
第
に
高
ま
り
 
清
国
側
に
お
い
て
も
 
近
代
化
へ
大
き
く
踏
み
出
し
た
日
本
に
援
助
を
求
め
る
動
き
が
盛
ん
と
な
り
つ
つ
あ
 
た
 
こ
う
し
て
清
国
幣
制
改
革
問
題
は
日
清
両
国
に
お
い
て
焦
眉
の
課
題
と
な
 
て
い
 
た
 
そ
の
一
つ
の
結
果
と
言
え
る
の
が
 
一
九
〇
三
年
に
清
朝
政
府
が
派
遣
し
 
日
本
側
の
大
蔵
官
僚
ら
と
の
研
究
交
流
を
深
め
た
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
が
率
い
る
視
察
団
の
来
日
で
あ
 
た
 
た
だ
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
 
こ
の
視
察
団
に
関
す
る
研
究
は
 
専
ら
東
洋
史
研
究
の
枠
組
み
の
中
で
追
及
さ
れ
 
然
も
 
そ
れ
ら
の
研
究
が
主
に
大
阪
で
開
催
中
の
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
へ
の
参
加
 
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
た
め
134 
管
見
の
限
り
 
清
国
幣
制
改
革
問
題
に
関
わ
 
て
の
分
析
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
 
そ
こ
で
本
章
で
は
 
こ
れ
ま
で
触
ら
れ
て
こ
な
か
 
た
外
務
省
外
交
史
料
館
の
史
料
を
通
し
て
 
一
九
〇
三
年
に
来
日
し
た
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
の
視
察
団
を
取
り
上
げ
 
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
 
と
り
わ
け
大
蔵
省
の
対
応
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
 
こ
れ
に
よ
 
て
 
日
露
戦
争
直
前
の
日
本
が
 
清
国
幣
制
改
革
問
題
と
い
う
経
済
課
題
に
つ
い
て
 
如
何
に
政
治
的
・
外
交
的
ル
 
ト
を
駆
使
し
て
中
国
経
済
へ
の
関
与
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
視
角
か
ら
 
実
証
分
析
を
基
礎
と
し
て
そ
の
歴
史
過
程
の
具
体
像
に
迫
 
て
い
き
た
い
 
一
義
和
団
事
件
後
に
お
け
る
日
本
の
対
清
貿
易
拡
大
へ
の
期
待
 
一
 
日
本
国
内
の
対
清
貿
易
拡
大
に
対
す
る
政
治
的
要
望
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
 
日
清
戦
争
後
 
諸
外
国
は
清
国
に
お
け
る
通
商
の
さ
ら
な
る
拡
大
を
実
現
す
る
た
め
に
 
相
次
い
で
中
国
へ
通
商
調
査
員
を
派
遣
し
た
が
 
こ
の
よ
う
な
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世
界
的
な
動
向
は
一
種
の
ブ
 
ム
と
言
 
て
も
よ
い
状
況
で
あ
 
た
 
む
ろ
ん
 
急
速
に
経
済
的
な
台
頭
を
遂
げ
つ
つ
あ
 
た
日
本
が
そ
の
よ
う
な
行
動
に
積
極
的
に
加
わ
 
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
 
一
九
〇
〇
年
 
義
和
団
事
件
が
勃
発
し
て
清
国
を
と
り
ま
く
政
治
状
況
は
大
き
く
激
動
し
た
が
 
日
本
で
は
中
国
に
お
け
る
商
工
業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
機
運
が
こ
れ
を
契
機
に
減
速
す
る
ど
こ
ろ
か
 
商
工
業
者
の
間
で
は
中
国
進
出
へ
の
期
待
が
一
段
と
高
ま
り
を
見
せ
た
 
こ
う
し
て
実
業
界
の
要
望
が
集
約
さ
れ
 
次
第
に
政
治
的
ル
 
ト
を
通
じ
て
ア
ピ
 
ル
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
清
国
へ
の
通
商
調
査
ブ
 
ム
に
乗
ろ
う
と
し
た
東
邦
協
会
は
 
一
八
九
九
年
九
月
に
 
支
那
調
査
会
 
の
創
設
を
提
唱
し
 
そ
こ
で
は
 
中
国
事
情
の
徹
底
的
な
調
査
に
よ
 
て
 
列
国
間
競
争
に
お
け
る
日
本
商
工
業
の
拡
大
に
有
利
な
局
面
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
趣
旨
が
強
調
さ
れ
た
135 
さ
 
そ
く
 
翌
十
月
に
設
立
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
 
調
査
の
地
域
及
び
調
査
項
目
の
具
体
的
な
内
容
が
定
め
ら
れ
た
136 
対
象
地
域
は
主
に
開
港
場
を
中
心
と
す
る
外
国
人
商
人
が
多
数
集
ま
る
と
こ
ろ
に
絞
ら
れ
 
調
査
項
目
に
は
清
国
の
地
理
及
び
資
源
の
状
況
 
鉱
山
等
  
金
融
事
情
 
地
方
金
融
・
税
金
・
度
量
衡
等
  
商
業
取
引
の
要
点
等
々
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
 
こ
う
し
た
一
連
の
事
前
準
備
を
経
て
 
一
九
〇
〇
年
二
月
に
  
支
那
調
査
会
 
の
発
会
式
が
挙
行
さ
れ
た
137 
さ
ら
に
 
こ
の
事
業
の
成
功
を
期
し
て
 
関
係
者
一
同
は
衆
議
院
・
貴
族
院
両
院
に
議
案
を
提
出
し
 
政
府
の
協
力
を
求
め
る
た
め
の
行
動
を
開
始
し
た
138 
議
案
は
両
院
で
可
決
さ
れ
139 
事
業
推
進
の
強
力
な
助
力
を
得
る
こ
と
と
な
 
た
 
そ
の
後
 
専
門
家
た
ち
を
中
心
と
す
る
こ
の
実
地
調
査
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
各
種
情
報
は
  
支
那
通
商
 
140と
い
う
詳
細
な
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
 
一
九
〇
一
年
六
月
に
出
版
さ
れ
た
 
マ
ス
コ
ミ
か
ら
は
 
従
来
の
 
最
も
我
支
那
問
題
を
研
究
す
る
も
の
に
缺
如
た
る
 
点
を
補
い
 
今
後
 
支
那
調
査
会
 
の
事
業
を
手
本
と
し
て
 
さ
ら
に
大
規
模
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
評
価
が
下
さ
れ
た
141 
こ
の
よ
う
に
 
特
定
団
体
の
主
催
に
よ
る
基
礎
的
な
金
融
経
済
に
関
わ
る
実
地
調
査
が
 
こ
れ
を
機
会
に
中
国
に
お
け
る
通
商
情
報
収
集
を
名
目
と
し
て
繰
り
広
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
と
こ
ろ
が
 
専
門
的
力
量
を
持
つ
人
材
や
財
力
等
の
不
足
か
ら
く
る
制
約
に
よ
 
て
 
実
際
に
は
当
時
は
団
体
に
よ
る
調
査
を
頻
繁
に
行
う
条
件
が
十
分
に
整
 
た
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
 
た
 
そ
の
た
め
 
実
業
界
の
強
い
要
望
も
あ
 
て
 
こ
う
し
た
方
式
に
代
わ
 
て
個
人
的
な
調
査
が
多
数
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
 
こ
う
し
て
日
本
の
商
工
業
者
の
積
極
的
な
海
外
進
出
を
支
持
す
る
人
々
に
よ
る
個
人
的
な
実
地
調
査
が
数
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
 
た
の
で
あ
る
 
一
例
と
し
て
 
一
九
〇
〇
年
に
田
口
卯
吉
が
行
 
た
 
清
韓
漫
遊
 
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
 
自
由
貿
易
論
の
熱
心
な
支
持
者
で
あ
 
た
田
口
は
 
長
年
に
わ
た
 
て
輸
出
奨
励
の
必
要
性
を
提
唱
し
 
第
四
回
帝
国
議
会
で
は
輸
出
税
全
廃
に
向
け
て
全
力
を
上
げ
て
運
動
を
展
開
し
た
142 
義
和
団
事
件
の
最
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
一
九
〇
〇
年
九
月
十
六
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
約
一
月
半
に
わ
た
 
て
田
口
は
 
清
韓
両
国
の
各
地
を
回
り
 
中
国
の
金
融
経
済
事
情
の
視
察
を
行
 
た
143 
そ
の
結
果
 
帰
国
直
後
の
十
一
月
に
 
田
口
は
東
京
経
済
学
協
会
で
 
清
国
視
察
談
 
144と
題
し
て
演
説
を
行
い
 
さ
ら
に
次
の
週
に
は
 
東
京
経
済
雑
誌
 
に
論
文
 
清
国
の
富
 
145を
発
表
し
た
 
そ
れ
ら
の
中
で
 
漫
遊
 
に
つ
い
て
の
所
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
 
田
口
が
最
も
強
調
し
た
の
は
 
清
国
に
お
け
る
日
本
に
対
す
る
 
門
戸
開
放
 
の
不
十
分
さ
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
は
 
清
国
の
輸
出
品
に
対
す
る
制
限
 
米
殻
を
指
す
  
及
び
貿
易
の
妨
げ
と
な
る
中
国
独
特
の
税
金
徴
収
 
厘
金
税
を
指
す
  
開
港
場
に
お
け
る
列
国
の
優
位
と
い
 
た
こ
と
が
日
本
に
と
 
て
の
不
利
な
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
一
九
〇
二
年
の
英
清
通
商
航
海
条
約
の
締
結
に
よ
 
て
こ
れ
ら
の
一
部
が
改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
 
田
口
は
  
支
那
の
貿
易
に
関
し
て
日
本
が
中
心
市
場
即
ち
問
屋
の
権
を
得
 
る
迄
に
は
 
ま
だ
ま
だ
遠
い
道
の
り
が
あ
る
と
主
張
し
た
 
そ
し
て
さ
ら
に
田
口
は
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そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
 
支
那
の
財
政
を
改
革
す
る
外
仕
方
が
な
い
 
と
い
う
意
見
を
表
明
し
146 
そ
の
有
効
な
方
法
と
し
て
 
清
国
に
お
け
る
中
央
銀
行
の
創
設
147を
挙
げ
た
の
で
あ
る
 
こ
の
こ
と
に
よ
 
て
償
金
の
返
済
不
能
に
対
す
る
懸
念
が
次
第
に
な
く
な
り
 
何
よ
り
も
日
本
の
商
工
業
者
の
清
国
に
お
け
る
事
業
の
展
開
が
う
ま
く
進
ん
で
い
く
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
 
し
か
し
 
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
田
口
は
単
な
る
経
済
人
で
あ
 
た
だ
け
で
は
な
く
 
衆
議
院
に
議
席
を
持
つ
政
治
家
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
す
な
わ
ち
 
相
手
国
の
金
融
経
済
制
度
の
改
正
に
よ
 
て
自
国
貿
易
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
政
治
的
手
段
は
 
当
該
期
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
 
貿
易
重
視
の
論
調
を
展
開
し
た
実
業
家
グ
ル
 
プ
の
意
思
を
代
弁
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
 
一
方
で
 
藩
閥
政
治
家
た
ち
も
日
清
戦
争
前
に
急
激
な
成
長
を
遂
げ
た
商
工
業
者
の
動
向
に
注
目
し
 
次
第
に
彼
ら
の
将
来
性
へ
の
期
待
を
膨
ら
ま
せ
つ
つ
あ
 
た
 
一
八
七
一
年
の
 
日
の
丸
演
説
 
で
既
に
対
外
貿
易
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
伊
藤
博
文
は
 
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
首
相
在
任
中
か
ら
商
業
環
境
に
関
わ
る
法
整
備
に
着
手
し
 
一
八
九
三
年
に
は
法
典
調
査
会
を
設
置
し
 
民
法
と
商
法
と
を
優
先
し
て
起
草
す
る
た
め
に
努
力
を
傾
注
し
た
 
そ
の
結
果
 
一
八
九
九
年
三
月
に
は
新
し
い
商
法
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
が
 
そ
の
要
点
は
 
そ
れ
ま
で
の
厳
格
な
審
査
に
よ
る
法
人
格
取
得
に
よ
る
免
許
主
義
か
ら
 
準
則
主
義
へ
と
変
更
さ
れ
て
株
式
会
社
設
立
手
続
き
の
簡
素
化
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
 
こ
の
よ
う
な
制
度
変
更
の
主
眼
が
商
工
業
者
の
取
引
上
の
便
宜
を
図
る
こ
と
に
あ
 
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
 
さ
ら
に
 
こ
う
し
た
藩
閥
政
治
家
の
方
向
転
換
の
背
景
に
は
 
一
八
九
八
年
の
清
国
訪
問
を
通
じ
て
 
政
経
分
離
 
の
新
し
い
中
国
認
識
を
形
成
し
た
伊
藤
が
 
立
憲
政
友
会
設
立
の
遊
説
活
動
の
中
で
 
商
工
業
者
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
 
将
来
の
有
望
な
市
場
と
し
て
の
中
国
を
ア
ピ
 
ル
し
 
実
業
界
の
中
国
進
出
に
対
す
る
強
い
要
望
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
 
た
の
は
間
違
い
な
い
148 
 
二
 
清
国
に
お
け
る
貿
易
拡
大
に
関
わ
る
諸
問
題
 
幣
制
改
革
問
題
の
再
提
起
 
日
本
の
実
業
界
が
国
内
に
お
け
る
政
治
的
支
援
を
獲
得
し
つ
つ
あ
 
た
と
は
い
え
 
個
々
の
商
工
業
者
が
実
際
に
清
国
へ
の
進
出
を
果
た
し
て
事
業
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
 
様
々
な
難
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
そ
の
主
要
な
難
題
と
は
 
大
き
く
分
類
し
て
 
諸
外
国
と
の
競
争
に
お
け
る
劣
勢
を
如
何
に
転
換
し
て
い
く
の
か
 
そ
し
て
ま
た
清
国
国
内
に
存
在
す
る
貿
易
上
の
障
害
を
如
何
に
克
服
し
て
い
く
の
か
 
と
い
う
二
通
り
で
あ
 
た
 
し
か
し
 
一
九
〇
二
年
に
入
る
と
 
二
月
に
は
日
英
同
盟
 
十
月
に
は
英
清
通
商
航
海
条
約
が
締
結
さ
れ
て
 
将
来
的
に
は
上
記
の
二
つ
の
難
題
の
解
消
へ
の
見
通
し
が
次
第
に
立
つ
よ
う
に
な
 
て
き
た
 
前
者
の
日
英
同
盟
の
締
結
に
つ
い
て
は
 
日
本
の
商
工
業
者
か
ら
 
潤
雨
を
得
た
る
の
感
 
が
生
ま
れ
た
と
の
感
想
が
あ
り
 
実
業
界
全
体
に
一
種
の
安
心
感
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
 
そ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
 
即
刻
 
東
京
経
済
雑
誌
 
が
 
今
後
諸
株
式
の
徐
々
に
騰
貴
す
る
其
度
合
は
 
景
気
恢
復
の
呼
声
と
共
に
幾
層
の
強
気
を
加
へ
た
る
に
相
違
な
か
る
可
し
 
と
の
評
価
を
下
し
て
い
る
149 
ま
た
さ
ら
に
大
隈
重
信
は
  
富
世
界
に
冠
た
る
 
イ
ギ
リ
ス
の
盟
友
と
な
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
東
邦
協
会
で
の
演
説
で
  
東
洋
を
平
和
的
に
支
那
を
亡
滅
さ
せ
ぬ
 
と
述
べ
た
の
み
な
ら
ず
  
支
那
の
大
な
る
市
場
を
世
界
に
均
等
 
 
日
英
之
を
擅
に
せ
ず
し
て
世
界
が
均
し
く
開
か
う
 
と
い
う
主
張
を
強
調
し
て
い
る
150 
要
す
る
に
  
読
売
新
聞
 
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
 
自
国
将
来
の
利
益
を
計
ら
ん
と
欲
せ
ば
 
宜
し
く
日
清
貿
易
に
力
を
致
し
て
日
英
同
盟
の
効
果
を
充
分
に
収
め
よ
 
是
れ
実
に
我
国
民
各
国
の
自
覚
す
べ
き
責
任
に
し
て
 
亦
政
府
の
一
大
義
務
な
り
 
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
151 
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後
者
の
英
清
通
商
航
海
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
田
口
の
言
説
に
関
わ
 
て
少
し
触
れ
た
が
 
こ
の
条
約
で
は
 
清
国
に
お
け
る
輸
出
品
の
制
限
や
厘
金
税
の
徴
収
だ
け
で
は
な
く
 
統
一
性
の
な
い
貨
幣
制
度
 
第
二
条
 
に
対
す
る
改
正
要
求
が
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
 
そ
れ
は
 
清
国
の
幣
制
統
一
が
 
商
工
業
の
発
展
に
と
 
て
重
要
な
要
件
を
な
す
貿
易
為
替
上
の
便
宜
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
 
国
際
銀
価
格
の
暴
落
に
よ
る
財
政
の
破
綻
を
回
避
し
 
そ
の
こ
と
に
よ
 
て
金
融
上
の
 
支
那
保
全
 
が
可
能
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
 
こ
の
点
に
関
わ
 
て
当
時
の
 
東
京
朝
日
新
聞
 
は
社
説
を
掲
げ
 
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
る
 
す
な
わ
ち
 
清
国
に
お
け
る
貿
易
が
 
今
や
欧
米
諸
国
に
於
て
非
常
に
重
要
視
さ
ら
る
ゝ
に
至
 
 
た
こ
と
か
ら
  
今
後
更
に
銀
価
の
下
落
す
る
に
於
て
は
 
支
那
帝
国
の
破
産
を
来
す
こ
と
な
し
と
謂
ふ
可
ら
ず
 
去
れ
ば
銀
価
の
将
来
は
 
今
や
東
洋
諸
国
は
勿
論
 
世
界
各
国
に
於
け
る
大
問
題
と
は
な
れ
り
 
隨
ひ
て
第
五
回
万
国
貨
幣
会
議
を
開
き
て
銀
価
の
維
持
策
を
講
ず
る
の
時
機
は
正
に
到
着
せ
り
と
い
ふ
可
き
な
り
 
而
し
て
今
回
は
わ
が
日
本
帝
国
の
政
府
が
主
人
役
と
な
り
 
各
国
政
府
の
賛
同
を
得
て
之
を
開
催
せ
ん
こ
と
吾
人
の
希
望
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
 
152と
の
主
張
で
あ
る
 
本
来
は
欧
米
諸
国
の
幣
制
問
題
を
議
論
す
る
万
国
貨
幣
会
議
が
清
国
幣
制
問
題
を
議
題
と
し
て
開
催
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
の
登
場
は
 
将
に
こ
の
問
題
が
単
に
自
国
経
済
の
利
害
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
 
当
該
期
の
国
際
的
な
金
融
経
済
関
係
の
焦
点
と
な
り
つ
つ
あ
 
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
そ
し
て
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
日
本
が
主
導
権
を
握
ろ
う
と
す
る
強
い
意
欲
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
 
二
一
九
〇
三
年
の
清
国
幣
制
問
題
に
関
す
る
意
見
の
集
中
こ
う
し
て
 
一
九
〇
三
年
に
入
る
と
 
日
本
に
お
け
る
言
論
の
重
点
は
 
次
第
に
対
外
貿
易
に
関
わ
る
清
国
の
貨
幣
制
度
に
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
た
 
そ
れ
は
大
き
く
は
英
清
通
商
航
海
条
約
締
結
が
一
因
か
と
思
わ
れ
る
が
 
さ
ら
に
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
 
恐
ら
く
は
清
国
駐
米
代
理
公
使
沈
桐
が
一
月
二
十
二
日
に
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
て
幣
制
問
題
に
関
す
る
覚
書
を
提
出
し
 
幣
制
改
革
へ
の
協
力
を
要
望
し
た
153と
い
う
一
件
が
最
も
直
接
的
な
原
因
で
あ
 
た
と
推
測
さ
れ
る
 
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
外
務
省
は
 
こ
の
清
国
の
覚
書
が
ア
メ
リ
カ
政
府
に
正
式
に
提
出
さ
れ
る
直
前
に
は
何
ら
か
の
ル
 
ト
を
通
じ
て
こ
の
情
報
を
察
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
 
こ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
一
月
十
三
日
と
い
う
早
い
段
階
で
 
外
務
大
臣
小
村
寿
太
郎
が
大
蔵
省
総
務
長
官
154阪
谷
芳
郎
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
三
日
後
の
十
七
日
 
阪
谷
は
 
作
成
し
た
 
清
国
貨
幣
政
策
 
と
そ
の
説
明
文
を
小
村
に
送
り
 
二
十
日
に
は
帰
国
し
た
駐
清
公
使
の
内
田
康
哉
と
面
会
し
 
さ
ら
に
二
十
三
日
に
は
こ
の
意
見
書
を
松
方
正
義
宛
に
送
 
た
と
い
う
155 
こ
の
意
見
書
は
  
阪
谷
芳
郎
文
書
 
の
中
の
 
対
支
問
題
に
関
す
る
書
類
目
録
 
に
含
ま
れ
て
お
り
 
そ
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
 
一
金
本
位
採
用
ノ
コ
ト
一
新
ニ
既
往
六
 
月
間
ノ
平
均
銀
価
ニ
ヨ
リ
庫
秤
又
ハ
海
関
一
両
ニ
當
ル
純
金
量
目
ヲ
算
出
シ
之
ヲ
金
一
両
ト
定
ム
ル
コ
ト
但
万
国
貨
幣
相
互
計
算
便
宜
ノ
為
メ
米
国
一
弗
金
 
即
チ
米
金
一
弗
ハ
我
一
円
金
ノ
倍
ナ
リ
 
ト
ノ
計
算
上
便
宜
ヲ
計
リ
２
ノ
数
又
ハ
１
/ ４
数
ヲ
以
テ
一
弗
金
ヲ
乗
除
シ
得
ヘ
キ
量
目
ニ
切
上
又
ハ
切
下
ス
ル
ヲ
要
ス
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一
新
ニ
金
一
ニ
付
銀
二
十
四
ノ
割
合
ニ
テ
一
両
銀
貨
ヲ
造
ル
コ
ト
一
一
両
銀
貨
ハ
無
制
限
ニ
代
表
貨
ト
ス
但
自
由
鋳
造
ヲ
許
サ
ス
一
一
両
銀
貨
ノ
鋳
造
高
ハ
二
億
両
ヲ
限
度
ト
ス
但
支
那
人
口
ヲ
四
億
ト
シ
一
人
ニ
付
半
両
ノ
見
込
一
上
海
天
津
二
 
所
ニ
造
幣
局
ヲ
開
設
ス
但
一
 
所
ノ
製
造
力
ヲ
一
 
年
二
千
万
両
ト
シ
十
一
 
国
ノ
償
金
委
員
ノ
申
合
ニ
ヨ
リ
監
督
員
ヲ
付
ス
一
造
幣
局
ノ
落
成
マ
テ
ハ
各
国
ノ
造
幣
局
ニ
鋳
造
ヲ
依
頼
ス
一
銀
地
金
ハ
清
国
内
地
及
諸
外
国
ニ
於
テ
ナ
ル
ヘ
ク
其
銀
価
ニ
影
響
セ
シ
メ
サ
ル
方
法
ヲ
以
テ
購
入
ス
ヘ
シ
一
一
両
銀
貨
ハ
先
以
テ
開
港
場
ニ
発
行
シ
漸
次
内
地
ニ
及
フ
ヘ
シ
一
一
両
銀
貨
ノ
発
行
ト
共
ニ
従
来
ノ
両
通
用
其
他
ノ
法
定
ニ
ア
ラ
サ
ル
貨
幣
ノ
通
用
ヲ
禁
止
ス
一
一
両
銀
貨
ノ
発
行
ノ
利
益
ヨ
リ
諸
雑
費
ヲ
引
去
リ
純
益
ハ
金
地
金
ヲ
購
入
シ
官
庫
ニ
貯
蔵
ス
ヘ
シ
但
官
庫
ノ
出
入
ハ
償
金
委
員
ノ
承
諾
ヲ
要
ス
一
金
地
金
ハ
金
貨
ニ
鋳
造
ス
ヘ
シ
但
金
貨
ハ
五
両
十
両
二
十
両
ノ
三
種
ト
ス
但
別
ニ
補
助
銀
銅
貨
ノ
制
ヲ
定
ム
一
金
貨
及
金
地
金
ヲ
基
礎
ト
シ
紙
幣
ヲ
発
行
ス
ヘ
シ
但
紙
幣
ノ
発
行
ハ
償
金
委
員
ノ
承
諾
ヲ
要
ス
一
金
地
金
ハ
両
銀
貨
及
紙
幣
ヲ
以
テ
購
入
貯
蔵
ヲ
力
ム
ヘ
シ
一
金
貨
及
金
地
金
ノ
貯
蔵
相
當
ノ
額
ニ
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
償
金
委
員
ノ
承
諾
ヲ
経
テ
兌
換
ヲ
開
始
ス
ヘ
シ
一
金
貨
及
金
銀
地
金
購
入
貯
蔵
并
紙
幣
発
行
ノ
為
メ
一
局
ヲ
置
キ
其
事
務
ハ
償
金
委
員
ノ
内
ヨ
リ
監
督
ス
ヘ
シ
こ
の
意
見
書
に
お
い
て
は
 
始
め
か
ら
金
本
位
制
の
実
施
が
勧
告
さ
れ
 
次
に
本
位
金
貨
の
量
目
を
定
め
る
際
に
清
国
固
有
の
海
関
両
を
参
照
す
る
の
み
な
ら
ず
 
諸
外
国
 
主
に
ア
メ
リ
カ
 
の
貨
幣
の
量
目
に
も
配
慮
し
な
が
ら
一
定
の
割
合
に
よ
 
て
制
定
す
る
方
が
よ
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
 
そ
の
上
で
 
本
位
金
貨
を
五
両
・
十
両
・
二
十
両
と
し
 
補
助
貨
幣
と
し
て
銀
貨
・
銅
貨
を
鋳
造
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
 
そ
れ
か
ら
 
新
た
な
流
通
貨
幣
と
し
て
は
 
一
両
銀
貨
 
を
鋳
造
し
 
旧
銀
貨
に
代
わ
 
て
 
漸
次
こ
の
 
一
両
銀
貨
 
を
開
港
場
か
ら
内
地
へ
と
拡
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
な
お
 
金
貨
及
び
金
地
金
に
基
づ
く
紙
幣
の
発
行
も
勧
め
ら
れ
て
い
る
 
こ
こ
か
ら
 
第
一
章
で
言
及
し
た
一
八
八
九
年
に
東
京
経
済
学
協
会
か
ら
李
鴻
章
へ
提
出
さ
れ
た
貨
幣
整
理
に
関
す
る
意
見
書
と
符
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
日
本
に
お
け
る
対
外
貿
易
重
視
派
の
発
言
力
が
政
府
レ
ベ
ル
に
ま
で
到
達
し
 
実
際
の
政
治
的
な
効
力
を
発
揮
し
つ
つ
あ
 
た
こ
と
が
窺
え
る
 
し
か
し
 
こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
 
新
設
さ
れ
る
造
幣
局
に
各
国
か
ら
の
償
金
委
員
を
配
置
し
て
中
国
の
貨
幣
発
行
を
監
督
す
る
体
制
を
作
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 
償
金
委
員
は
義
和
団
事
件
に
よ
 
て
賠
償
金
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
 
た
十
一
 
国
か
ら
派
遣
さ
れ
 
主
に
金
・
銀
地
金
の
貯
蔵
状
況
や
紙
幣
発
行
を
監
督
す
る
と
し
て
い
る
 
こ
の
阪
谷
の
意
見
書
に
付
さ
れ
た
説
明
文
で
は
 
金
本
位
制
の
採
用
が
 
清
国
将
来
永
遠
ノ
困
難
ヲ
救
治
シ
得
ヘ
キ
 
と
強
調
さ
れ
て
い
る
 
こ
う
し
た
見
解
は
 
当
時
の
日
本
の
大
蔵
省
ナ
ン
バ
 
・
ツ
 
阪
谷
の
発
言
で
あ
り
 
債
権
国
日
本
か
ら
債
務
国
清
国
へ
の
勧
告
と
し
て
 
当
該
期
の
清
国
金
融
経
済
政
策
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
 
た
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こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
 
さ
ら
に
 
阪
谷
の
大
学
同
期
で
あ
り
大
蔵
省
の
同
僚
で
も
あ
 
た
添
田
寿
一
156が
 
日
本
興
業
銀
行
総
裁
と
し
て
の
異
な
 
た
立
場
か
ら
 
清
国
幣
制
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
場
面
で
意
見
を
述
べ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
例
え
ば
 
一
九
〇
三
年
四
月
に
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た
京
都
帝
国
大
学
 
経
済
政
策
研
究
会
  
及
び
東
京
経
済
学
協
会
に
招
待
さ
れ
て
行
 
た
講
演
内
容
な
ど
で
あ
る
157 
添
田
は
 
阪
谷
が
主
張
し
た
義
和
団
事
件
の
賠
償
金
返
済
の
た
め
の
金
貨
本
位
制
実
施
勧
告
で
は
な
く
 
実
業
界
の
立
場
か
ら
 
対
中
国
貿
易
促
進
の
た
め
に
こ
そ
日
本
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
が
必
要
と
の
見
解
を
述
べ
た
 
そ
れ
は
清
国
自
身
に
と
 
て
  
元
来
貿
易
は
相
成
る
可
く
は
市
価
の
不
動
を
望
み
 
安
全
に
取
引
の
出
來
得
る
事
を
必
要
と
す
る
の
で
す
が
 
銀
価
の
変
動
若
し
今
日
の
如
く
甚
だ
し
い
時
は
 
支
那
の
輸
出
品
は
安
全
に
取
引
す
る
事
は
出
来
な
い
 
158と
言
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
 
た
 
つ
ま
り
 
銀
価
格
の
激
し
い
変
動
に
よ
る
輸
出
品
価
格
の
不
安
定
化
は
 
恐
ら
く
貿
易
全
体
に
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
 
そ
う
で
あ
る
な
ら
銀
貨
国
同
士
の
間
は
も
ち
ろ
ん
 
中
国
と
金
貨
国
と
の
貿
易
関
係
は
 
中
国
に
と
 
て
特
別
に
大
き
な
損
失
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
 
添
田
は
清
国
に
対
し
て
金
本
位
制
の
採
用
を
提
起
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
 
東
京
経
済
学
協
会
に
お
け
る
添
田
の
講
演
は
 
清
国
貨
幣
問
題
 
と
題
し
て
行
わ
れ
 
さ
ら
に
そ
の
講
演
記
録
が
 
東
京
経
済
雑
誌
 
に
掲
載
さ
れ
た
 
そ
の
中
で
添
田
は
 
ま
ず
清
国
に
お
け
る
金
本
位
制
実
施
の
可
能
性
に
つ
い
て
 
金
準
備
と
い
う
観
点
か
ら
 
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
 
す
な
わ
ち
 
ま
ず
第
一
は
 
清
国
 
国
内
に
於
け
る
金
の
産
額
決
し
て
少
か
ら
ざ
る
 
と
中
国
で
産
出
さ
れ
る
金
に
つ
い
て
 
次
に
第
二
は
 
清
国
貿
易
は
銀
貨
国
に
対
し
て
常
に
輸
入
超
過
な
る
も
金
貨
国
に
対
し
て
は
 
常
に
輸
出
超
過
な
る
を
以
て
金
貨
を
吸
集
す
る
上
に
於
て
非
常
に
便
利
な
る
 
と
貿
易
に
お
け
る
為
替
差
益
に
つ
い
て
 
そ
し
て
第
三
は
 
南
清
地
方
よ
り
の
海
外
出
稼
人
が
持
帰
る
資
金
を
総
て
金
貨
を
以
て
回
収
す
る
と
と
な
す
に
於
て
は
 
之
れ
に
よ
り
吸
集
し
得
べ
き
金
貨
額
亦
た
決
し
て
小
額
に
あ
ら
ざ
る
事
是
れ
な
り
 
と
海
外
発
展
を
遂
げ
る
華
僑
の
本
国
送
金
に
つ
い
て
で
あ
る
 
要
す
る
に
 
い
ず
れ
の
場
合
も
金
準
備
と
い
う
点
か
ら
み
て
 
清
国
の
現
状
は
ま
だ
貨
幣
制
度
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
は
言
 
て
も
 
潜
在
的
な
金
保
有
能
力
に
問
題
は
な
く
 
金
本
位
制
実
施
の
条
件
は
十
分
に
整
 
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
そ
の
上
で
 
添
田
は
金
本
位
制
の
実
施
方
法
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 
一
金
貨
を
以
て
本
位
貨
と
な
す
事
一
本
位
貨
の
通
用
区
域
は
当
分
開
港
地
に
限
り
其
他
の
場
所
に
於
て
は
年
限
を
定
め
銀
の
通
用
を
許
す
事
一
内
地
通
用
の
銀
に
は
当
分
内
本
位
貨
に
対
す
る
法
定
価
格
を
附
し
其
の
価
格
を
以
て
納
税
及
総
て
の
取
引
の
標
準
価
格
た
ら
し
む
る
事
一
銀
の
法
定
価
格
は
時
価
の
変
動
に
従
ひ
変
更
す
る
事
一
銀
の
法
定
価
格
は
時
価
よ
り
少
し
く
低
位
な
ら
し
む
る
事
 
備
考
 
銀
の
法
定
価
格
を
時
価
よ
り
低
位
な
ら
し
む
る
は
金
の
吸
集
に
便
せ
ん
が
為
め
な
り
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一
現
在
通
用
銅
銭
は
年
限
を
定
め
通
用
を
禁
止
す
る
事
一
本
位
貨
の
外
に
補
助
貨
 
銀
及
銅
 
を
鋳
造
す
る
事
一
清
国
政
府
発
行
の
銀
貨
は
時
価
に
依
り
金
貨
に
引
換
ふ
る
事
一
海
関
両
を
以
て
定
め
ら
れ
た
る
関
税
率
及
内
地
各
税
率
は
金
本
位
制
実
施
当
時
の
時
価
に
従
ひ
本
位
貨
に
換
算
す
る
事
一
関
税
と
し
て
納
付
せ
ら
る
ゝ
貨
幣
は
総
て
本
位
貨
た
ら
し
む
る
事
一
中
央
銀
行
を
創
設
し
銀
貨
引
換
其
他
万
般
の
事
務
を
取
扱
は
し
む
る
事
一
之
れ
と
同
時
に
兌
換
制
度
を
定
め
中
央
銀
行
を
し
て
之
に
当
ら
し
む
る
事
一
本
位
貨
の
重
量
及
品
位
は
日
本
本
位
貨
と
同
一
な
ら
し
む
る
事
一
補
助
貨
の
重
量
品
位
も
総
て
日
本
補
助
貨
と
同
一
な
ら
し
む
る
事
一
本
位
貨
及
補
助
貨
の
鋳
造
は
当
分
便
宜
に
従
ひ
日
本
若
く
は
其
他
信
用
あ
る
造
幣
局
に
依
頼
す
る
こ
と
一
本
位
制
実
施
と
共
に
開
港
地
用
と
し
て
直
ち
に
発
行
す
べ
き
本
位
貨
は
現
在
貿
易
高
の
約
十
分
の
一
即
ち
五
千
万
円
と
見
込
む
こ
と
一
右
本
位
貨
地
金
を
得
る
た
め
に
は
五
千
万
円
の
金
貨
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
一
補
助
貨
は
假
り
に
一
人
平
均
二
円
五
十
銭
宛
と
し
て
十
億
万
円
と
見
込
む
こ
と
一
保
証
準
備
兌
換
券
は
日
本
同
様
一
人
三
円
平
均
三
円
宛
と
す
れ
ば
十
二
億
万
円
迄
は
発
行
す
る
も
差
支
な
か
る
べ
き
も
当
分
は
極
め
て
内
場
に
見
積
も
り
三
億
万
円
と
見
込
む
こ
と右
の
方
法
に
従
ひ
補
助
貨
と
し
て
十
億
円
を
発
行
す
る
と
を
得
る
に
於
て
は
 
政
府
は
銀
の
処
分
に
関
し
巨
額
の
損
失
を
蒙
む
る
が
如
き
と
な
か
る
べ
く
 
亦
た
兌
換
銀
行
に
対
し
て
三
億
万
円
の
保
証
準
備
兌
換
券
を
発
行
す
る
と
を
得
せ
し
む
る
場
合
に
は
 
其
の
幾
部
分
は
無
利
息
に
て
政
府
に
借
上
げ
以
て
財
政
整
理
用
に
供
せ
し
む
る
と
を
得
べ
く
 
而
し
て
余
の
見
込
み
に
て
は
金
準
備
一
億
万
円
に
も
達
せ
ば
全
国
に
純
然
た
る
金
本
位
制
を
施
行
す
る
と
を
得
べ
し
と
信
ず
 
而
し
て
其
の
場
合
に
お
け
る
清
国
内
地
の
通
貨
は
本
位
貨
 
若
し
く
は
正
貨
準
備
兌
換
券
 
一
億
万
円
保
証
準
備
兌
換
券
三
億
万
円
 
補
助
貨
 
銀
 
銅
 
十
億
万
円
 
合
計
十
四
億
万
円
と
な
る
な
り
一
見
す
れ
ば
 
こ
の
意
見
書
に
は
阪
谷
の
案
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
何
 
所
か
あ
る
 
例
え
ば
 
本
位
貨
幣
を
金
貨
と
し
 
補
助
貨
幣
を
銀
・
銅
貨
と
規
定
す
る
こ
と
 
ま
た
 
実
施
に
当
た
 
て
は
 
先
に
や
り
や
す
い
開
港
場
か
ら
新
鋳
貨
幣
を
流
通
さ
せ
る
な
ど
の
基
本
点
で
あ
る
 
し
か
し
 
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
た
添
田
独
自
の
考
え
方
で
あ
る
 
第
一
は
 
本
位
金
貨
と
清
国
海
関
と
の
深
い
繋
が
り
を
作
り
出
す
と
い
う
点
で
あ
る
 
つ
ま
り
 
海
関
税
や
内
地
の
税
率
に
配
慮
し
な
が
ら
本
位
金
貨
の
換
算
を
行
う
こ
と
 
そ
れ
は
本
位
金
貨
を
関
税
納
入
の
基
本
貨
幣
と
す
る
た
め
で
あ
る
 
こ
れ
が
出
来
れ
ば
 
銀
価
格
の
変
動
に
伴
う
対
外
貿
易
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
最
小
限
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
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あ
る
 
こ
れ
は
添
田
が
対
清
貿
易
促
進
を
出
発
点
と
し
て
清
国
の
幣
制
改
革
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
第
二
は
 
本
位
貨
幣
で
あ
れ
 
ま
た
補
助
貨
幣
で
あ
れ
 
新
貨
幣
の
量
目
・
品
位
の
設
定
に
あ
た
 
て
は
日
本
の
貨
幣
の
そ
れ
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
 
こ
れ
は
日
本
の
経
験
に
基
づ
い
た
建
議
で
あ
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
ア
メ
リ
カ
貨
幣
の
量
目
・
品
位
を
基
準
と
す
べ
き
と
の
阪
谷
案
と
は
異
な
 
て
 
添
田
は
日
本
の
貨
幣
法
を
参
照
す
る
よ
う
に
薦
め
た
の
で
あ
る
 
そ
う
な
れ
ば
 
日
清
両
国
間
の
為
替
手
続
き
は
さ
ら
に
便
利
と
な
り
 
対
清
貿
易
は
い
 
そ
う
盛
ん
に
な
る
と
の
予
測
に
基
づ
い
た
提
案
で
あ
 
た
 
第
三
は
 
貨
幣
に
関
す
る
事
務
の
一
切
を
統
括
す
る
中
央
銀
行
を
創
設
す
べ
き
と
い
う
点
で
あ
る
 
最
後
の
第
四
は
 
金
貨
公
債
の
発
行
に
よ
 
て
金
の
吸
収
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
 
た
 
阪
谷
 
添
田
以
外
に
も
 
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
清
国
幣
制
問
題
に
注
目
し
て
い
た
人
物
が
い
る
 
大
阪
造
幣
局
の
技
師
で
あ
 
た
山
縣
修
159で
あ
る
 
彼
は
一
九
〇
三
年
三
月
に
 
幣
制
論
 
を
書
き
上
げ
 
自
費
で
出
版
し
た
 
そ
し
て
さ
ら
に
自
ら
の
主
張
が
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
 
同
年
の
六
月
前
後
に
 
経
済
学
研
究
の
著
名
な
雑
誌
 
東
京
経
済
雑
誌
 
や
 
政
府
と
も
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
東
京
帝
国
大
学
の
政
治
学
研
究
団
体
が
発
行
し
て
い
た
 
国
家
学
会
雑
誌
 
に
も
相
次
い
で
寄
稿
し
た
160 
こ
の
 
幣
制
論
 
に
中
で
山
縣
は
 
貨
幣
学
の
立
場
か
ら
 
理
想
貨
幣
案
 
を
作
成
し
て
 
価
格
単
位
・
補
助
銀
貨
・
補
助
銅
貨
・
品
位
及
量
目
の
公
差
・
通
用
最
軽
量
目
・
通
用
制
限
・
貨
幣
図
式
・
貨
幣
直
径
を
定
め
る
算
式
・
銀
相
場
及
金
銀
比
例
と
い
う
九
点
に
わ
た
 
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
 
さ
ら
に
著
書
の
最
後
部
分
に
は
 
理
想
案
に
基
づ
く
 
擬
清
国
貨
幣
法
案
  
合
せ
て
九
条
 
が
添
付
さ
れ
て
い
る
 
こ
の
案
で
は
 
金
本
位
制
の
採
用
を
前
提
と
し
て
 
本
位
金
貨
か
ら
補
助
銀
貨
・
銅
貨
に
至
る
ま
で
の
品
位
や
量
目
が
表
四
の
よ
う
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
 
特
に
 
貿
易
銀
貨
に
つ
い
て
は
 
メ
キ
シ
コ
銀
貨
の
一
ド
ル
を
基
準
に
 
一
両
銀
貨
 
の
鋳
造
が
薦
め
ら
れ
 
将
来
不
都
合
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
 
半
両
貨
ヲ
増
鋳
シ
テ
之
ヲ
代
ル
モ
可
ナ
リ
 
と
主
張
さ
れ
て
い
る
 
さ
ら
に
全
国
の
貨
幣
制
度
を
統
一
す
る
た
め
に
 
中
央
政
府
ニ
造
幣
本
部
ヲ
置
キ
各
地
方
造
幣
局
ヲ
監
督
 
す
る
行
政
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
推
奨
さ
れ
 
新
貨
幣
の
鋳
造
権
を
政
府
が
独
占
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
 
私
鋳
及
ビ
贋
造
ヲ
厳
禁
ス
ベ
シ
 
と
指
摘
し
て
い
る
 
な
お
 
国
際
的
に
も
広
く
通
用
す
る
 
十
進
一
位
 
及
び
メ
 
ト
ル
法
の
採
用
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
 
詳
述
し
た
以
上
の
三
人
の
提
案
は
 
そ
れ
ま
で
の
清
国
に
対
す
る
経
済
的
要
望
を
基
本
と
し
つ
つ
 
目
下
 
焦
眉
の
課
題
と
な
 
て
い
る
清
国
幣
制
改
革
問
題
に
つ
い
て
 
大
蔵
省
 
実
業
界
 
造
幣
局
の
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
色
濃
く
反
映
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
諸
外
国
の
貨
幣
に
基
づ
い
て
品
位
・
量
目
を
定
め
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
と
し
て
も
 
償
金
委
員
の
設
置
 
阪
谷
  
税
関
と
の
リ
ン
ク
 
添
田
  
新
貨
幣
の
品
位
・
量
目
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
 
山
縣
 
と
 
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
重
点
の
置
き
か
た
は
異
な
 
て
い
る
 
し
か
し
 
こ
れ
ら
の
諸
々
の
論
点
は
 
い
ず
れ
も
清
国
幣
制
改
革
問
題
に
関
わ
 
て
当
該
期
の
日
本
が
最
も
注
意
を
払
 
て
い
た
点
で
あ
 
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
 
結
局
 
一
九
〇
三
年
 
阪
谷
案
と
山
縣
案
と
が
大
蔵
省
の
名
を
以
て
 
参
考
資
料
の
一
部
と
し
て
来
日
し
た
清
国
視
察
団
に
贈
ら
れ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
三
大
蔵
省
に
よ
る
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
 
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
の
日
本
視
察
へ
の
対
応
を
中
心
に
 
こ
れ
ま
で
日
本
の
各
界
か
ら
の
清
国
幣
制
問
題
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
 
そ
れ
で
は
 
こ
う
し
た
日
本
側
の
関
心
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
 
て
清
朝
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政
府
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
ま
た
 
実
際
に
如
何
な
る
手
順
で
清
国
政
府
に
採
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
本
節
に
お
い
て
は
 
一
九
〇
三
年
四
月
か
ら
五
月
ま
で
の
間
に
来
日
し
た
皇
族
貝
子
載
振
・
外
務
部
侍
郎
那
桐
161・
海
関
副
総
務
司
ブ
レ
ド
ン
162 
RobertBredon  
ら
が
率
い
る
清
国
視
察
団
に
対
し
て
 
当
時
の
大
蔵
省
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
 
た
の
か
に
つ
い
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
 
こ
の
問
題
を
考
え
る
一
例
と
し
て
検
討
す
る
163 
ま
ず
は
 
外
務
省
外
交
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
次
史
料
 
清
国
外
務
部
侍
郎
那
桐
本
邦
金
貨
本
位
制
度
銀
行
法
等
実
施
ノ
情
況
取
調
一
件
 
164 
以
下
 
那
桐
取
調
一
件
 
を
略
す
 
を
手
が
か
り
に
 
関
連
す
る
清
国
側
の
重
要
人
物
で
あ
る
那
桐
の
日
記
165を
参
考
に
し
て
 
こ
の
清
国
視
察
団
と
大
蔵
省
と
の
接
触
に
関
わ
る
具
体
的
な
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
 
 
一
 
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
ら
の
日
本
視
察
に
つ
い
て
一
九
〇
三
年
二
月
 
清
国
外
務
部
侍
郎
那
桐
を
始
め
と
す
る
視
察
団
が
日
本
へ
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
知
ら
せ
が
在
清
国
日
本
公
使
館
に
届
い
た
 
こ
の
視
察
団
の
主
要
な
目
的
は
 
大
阪
で
開
催
さ
れ
る
内
国
勧
業
博
覧
会
の
見
学
と
 
日
本
の
金
貨
本
位
制
・
銀
行
法
・
印
紙
税
法
等
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
 
た
 
同
月
二
十
一
日
付
で
在
清
国
公
使
内
田
康
哉
は
 
外
務
大
臣
小
村
寿
太
郎
宛
に
各
調
査
事
項
に
関
す
る
那
桐
か
ら
の
依
頼
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
し
た
 
そ
し
て
 
実
際
に
調
査
の
任
務
に
当
た
る
の
は
 
随
行
者
の
瑞
豊
 
戸
部
・
員
外
郎
 
と
張
允
言
 
同
じ
く
郎
中
 
の
二
名
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
 
清
国
の
要
望
に
対
し
て
 
内
田
は
 
右
三
件
ニ
関
ス
ル
書
類
報
告
等
ノ
蒐
集
方
並
ニ
当
局
者
ヲ
シ
テ
本
邦
金
貨
本
位
制
度
及
其
実
施
前
後
ノ
情
形
銀
行
法
印
紙
税
法
実
施
並
ニ
其
結
果
等
ニ
関
ス
ル
綱
領
要
目
ヲ
摘
録
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
準
備
シ
置
那
桐
一
行
來
着
上
其
質
問
ニ
応
シ
説
明
ヲ
無
之
與
ヘ
ラ
レ
様
至
急
其
筋
へ
御
協
議
相
成
候
様
致
度
候
 
と
い
う
要
請
を
本
国
政
府
に
対
し
て
行
 
た
 
三
月
六
日
 
小
村
は
内
田
が
伝
達
・
要
請
し
て
き
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
大
蔵
大
臣
曾
禰
荒
助
に
伝
え
た
 
そ
し
て
 
僅
か
十
日
余
り
後
 
十
六
日
 
の
曾
禰
か
ら
小
村
宛
の
電
報
に
よ
れ
ば
  
那
桐
一
行
ニ
贈
与
ス
ヘ
キ
書
類
 
166が
大
蔵
省
に
よ
 
て
迅
速
に
作
成
さ
れ
 
視
察
団
受
け
入
れ
体
制
が
出
来
上
が
 
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
実
際
に
視
察
団
長
を
務
め
た
の
は
那
桐
で
は
な
く
慶
親
王
奕
劻
の
子
息
の
載
振
で
あ
 
た
 
当
初
の
清
国
側
か
ら
の
通
報
が
な
ぜ
那
桐
で
あ
 
た
の
か
は
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
で
な
い
が
 
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 
す
な
わ
ち
 
那
桐
に
と
 
て
は
今
回
が
初
め
て
の
日
本
訪
問
で
は
な
く
 
一
九
〇
一
年
の
義
和
団
事
件
で
殺
害
さ
れ
た
日
本
公
使
館
書
記
官
杉
山
彬
を
弔
問
す
る
た
め
に
 
特
使
と
し
て
清
朝
政
府
か
ら
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
あ
 
た
か
ら
で
あ
り
167 
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
 
て
那
桐
は
 
他
の
メ
ン
バ
 
よ
り
も
日
本
側
に
親
近
感
を
与
え
易
い
印
象
が
あ
 
た
か
ら
で
あ
ろ
う
 
こ
の
こ
と
は
 
後
に
公
式
交
流
の
場
に
お
い
て
那
桐
が
載
振
に
代
わ
 
て
大
い
に
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
 
視
察
団
一
行
の
日
本
に
お
け
る
活
動
期
間
は
 
一
九
〇
三
年
四
月
二
十
七
日
に
下
関
に
到
着
し
て
か
ら
 
五
月
二
十
三
日
に
東
京
か
ら
帰
国
の
途
に
着
く
ま
で
の
間
で
あ
 
た
  
那
桐
日
記
 
168に
よ
れ
ば
 
神
戸
 
大
阪
 
名
古
屋
 
東
京
等
の
各
都
市
を
回
り
 
大
阪
で
開
催
さ
れ
て
い
た
内
国
勧
業
博
覧
会
は
も
ち
ろ
ん
 
大
阪
造
幣
局
 
軍
事
工
場
 
車
工
場
 
商
業
学
校
 
女
学
校
 
日
本
銀
行
 
三
井
銀
行
 
蚕
業
工
場
等
の
様
々
な
場
所
を
見
学
し
た
と
い
う
 
さ
ら
に
 
日
本
の
政
界
・
財
界
の
ト
 
プ
ク
ラ
ス
の
要
人
と
の
会
合
を
持
 
た
 
特
に
 
主
税
局
長
目
賀
田
種
太
郎
169 
大
臣
曾
禰
荒
助
 
総
務
長
官
阪
谷
芳
郎
 
元
大
臣
の
松
方
正
義
等
々
の
視
察
目
的
に
関
わ
る
大
蔵
省
出
身
官
僚
た
ち
と
集
中
的
に
接
触
し
た
事
実
を
こ
の
日
記
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
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こ
こ
で
重
点
的
に
見
て
置
き
た
い
の
は
 
日
本
の
財
政
・
金
融
制
度
に
注
目
す
る
視
察
団
の
動
向
と
 
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応
の
で
あ
る
 
 
二
 
戸
部
官
員
の
瑞
豊
・
張
允
言
か
ら
の
質
疑
及
び
大
蔵
省
の
回
答
五
月
十
五
日
 
那
桐
は
 
ブ
レ
ド
ン
 
瑞
豊
・
張
允
言
及
び
通
訳
二
名
と
と
も
に
大
蔵
省
を
訪
問
し
 
阪
谷
 
目
賀
田
を
始
め
と
す
る
大
蔵
官
僚
た
ち
と
 
約
二
時
間
に
わ
た
 
て
財
政
事
情
に
関
す
る
会
談
を
行
 
た
 
そ
の
後
 
日
本
側
か
ら
の
関
係
資
料
を
受
け
取
 
た
那
桐
は
 
瑞
豊
・
張
に
翌
日
よ
り
精
力
的
に
大
蔵
官
僚
た
ち
と
の
討
論
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
170 
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
間
 
瑞
豊
・
張
允
言
の
二
人
は
 
主
に
本
位
貨
幣
 
中
央
銀
行
 
兌
換
券
 
そ
の
他
 
公
債
募
集
・
貨
幣
行
政
・
衡
制
の
制
定
 
を
中
心
に
 
合
せ
て
十
六
条
に
及
ぶ
質
問
を
日
本
側
に
提
出
し
て
い
る
 
そ
れ
ら
が
 
那
桐
取
調
一
件
 
に
残
さ
れ
 
こ
こ
で
日
本
語
訳
の
み
を
以
下
の
よ
う
に
掲
載
す
る
 
一
中
国
従
来
銀
貨
国
タ
リ
現
下
若
シ
驟
カ
ニ
改
メ
テ
金
貨
制
度
ト
ナ
ス
ト
キ
ハ
通
国
財
政
上
必
大
変
動
ア
ル
ヘ
シ
国
家
及
商
民
ノ
利
害
如
何
二
中
国
若
シ
改
メ
テ
金
券
ヲ
用
井
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
予
メ
先
ツ
多
額
ノ
金
ヲ
貯
蔵
シ
以
テ
兌
換
ニ
備
ヘ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
惟
国
家
従
来
金
ノ
貯
藏
ナ
シ
宜
シ
ク
何
等
ノ
方
法
ニ
依
リ
之
ヲ
収
積
シ
以
テ
多
数
ヲ
得
ヘ
キ
ヤ
三
中
国
若
シ
改
メ
テ
金
券
ヲ
用
ウ
ル
ト
キ
ハ
金
貨
外
国
ニ
流
出
ス
ヘ
シ
何
等
方
法
ヲ
設
ケ
之
ヲ
抵
制
ス
ヘ
キ
ヤ
四
中
国
現
ニ
定
メ
テ
庫
金
一
両
相
当
ノ
銀
元
ヲ
鋳
造
シ
以
テ
通
用
貨
幣
ト
ナ
ス
其
利
害
如
何
又
何
等
方
法
ニ
依
リ
之
レ
ヲ
シ
テ
流
通
セ
シ
ム
ヘ
キ
乎
且
若
シ
同
時
金
幣
ヲ
添
鋳
シ
相
当
価
格
ヲ
一
定
シ
改
メ
テ
金
銀
複
本
位
制
ト
ナ
ス
コ
ト
ハ
障
碍
ア
ル
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
五
中
国
銀
本
位
ノ
法
久
ク
行
フ
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
銀
本
位
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
ハ
補
助
金
ノ
法
如
何
又
一
文
ノ
制
銭
ハ
応
サ
ニ
廃
止
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
六
中
国
現
在
収
入
ハ
多
ク
庫
平
ニ
係
ル
而
シ
テ
支
出
ハ
庫
平
湘
平
京
平
等
ノ
類
ア
リ
京
平
ハ
庫
平
ニ
比
シ
小
ナ
リ
ト
ス
若
シ
改
メ
テ
一
般
通
用
ノ
貨
幣
ヲ
定
メ
収
支
一
律
ニ
帰
ス
ル
ト
キ
ハ
則
支
出
上
国
家
ハ
鉅
額
ノ
損
失
ヲ
定
ク
ベ
シ
応
ニ
如
何
シ
テ
変
通
ノ
法
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
ヤ
七
中
央
銀
行
資
本
ハ
若
干
万
円
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ヤ
八
日
本
銀
行
資
本
政
府
持
株
五
百
万
円
人
民
持
株
五
百
万
円
ナ
リ
ト
云
フ
当
時
募
集
計
計
画
ノ
方
法
如
何
九
中
央
銀
行
ト
私
立
銀
行
ト
関
係
如
何
十
中
央
銀
行
ニ
於
テ
既
ニ
紙
幣
ヲ
発
行
ス
ル
上
ハ
全
国
統
一
ヲ
以
テ
是
ト
ナ
ス
ヘ
キ
惟
商
立
銀
行
ニ
対
シ
若
シ
驟
カ
ニ
其
発
行
票
紙
ヲ
禁
ス
ル
ト
キ
ハ
事
情
障
碍
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ベ
シ
日
本
従
前
私
立
銀
行
発
行
紙
幣
ア
リ
如
何
ノ
方
法
ニ
依
リ
之
ヲ
処
分
シ
統
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
ヤ
且
如
何
ニ
シ
テ
商
人
ニ
於
テ
碍
ケ
ナ
キ
ヲ
□
タ
ル
ヤ
十
一
準
備
金
額
ト
紙
幣
総
額
ト
ノ
割
合
如
何
十
二
紙
幣
は
紙
片
ヲ
以
テ
実
金
ニ
代
ワ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
偽
造
者
ノ
利
益
最
大
ナ
リ
厳
ニ
査
禁
ヲ
行
フ
ト
虽
ト
モ
恐
ク
ハ
全
ク
偽
造
者
ナ
キ
コ
ト
ヲ
□
ザ
ル
ベ
シ
其
方
法
惟
精
細
緻
密
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ノ
製
造
ヲ
以
テ
模
造
シ
難
ヤ
ラ
シ
ム
ル
ヽ
ア
ル
ベ
シ
但
中
国
地
方
広
大
人
民
紙
幣
ノ
記
号
ニ
於
テ
周
知
ス
ル
能
ハ
ズ
恐
ク
ハ
疑
念
ヲ
生
シ
通
行
ヲ
碍
ス
ル
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
日
本
紙
幣
発
行
ノ
当
初
何
等
ノ
良
策
ヲ
用
テ
人
民
ヲ
シ
テ
信
用
セ
シ
メ
シ
ヤ
十
三
紙
幣
一
枚
ノ
最
大
金
額
ハ
若
干
ニ
過
ク
ル
能
ハ
ズ
最
少
金
額
若
干
ニ
過
ク
へ
カ
ラ
ス
聞
ク
日
本
銀
行
一
円
紙
幣
停
止
ノ
説
ア
リ
ト
其
理
由
如
何
十
四
中
国
若
シ
中
央
銀
行
ヲ
設
立
ス
ル
ト
キ
公
債
ノ
法
行
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
日
本
大
蔵
省
証
券
ノ
法
如
何
十
五
貨
幣
行
政
ノ
専
務
官
如
何
十
六
衡
制
改
定
ノ
標
準
応
サ
ニ
如
何
ス
ヘ
キ
ヤ
以
上
の
質
問
に
対
し
て
 
大
蔵
省
側
は
逐
条
に
わ
た
 
て
丁
寧
に
回
答
し
た
の
み
な
ら
ず
 
さ
ら
に
十
八
日
付
を
以
て
 
對
張
瑞
両
位
之
示
書
答
案
 
と
い
う
書
類
に
ま
と
め
 
後
に
清
国
側
に
送
付
し
た
 
こ
こ
で
 
上
述
し
た
四
つ
の
方
向
に
従
い
 
大
蔵
省
側
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
 
ま
ず
本
位
貨
幣
に
つ
い
て
は
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
質
問
が
提
出
さ
れ
 
そ
れ
ら
に
対
す
る
回
答
は
全
体
の
半
分
を
占
め
て
お
り
 
そ
の
重
要
性
が
窺
え
る
た
め
 
重
点
を
置
い
て
考
察
す
る
 
第
一
条
に
対
し
て
 
銀
価
格
下
落
の
ま
ま
で
銀
本
位
制
を
維
持
し
続
け
る
不
利
点
と
い
う
よ
り
も
  
国
家
経
済
上
価
格
ノ
標
準
変
動
  
特
に
 
度
量
衡
ノ
変
動
 
が
も
た
ら
す
悪
影
響
が
強
調
さ
れ
て
い
る
 
す
な
わ
ち
 
具
体
的
に
は
 
国
家
ノ
歳
計
是
ニ
由
テ
齟
齬
シ
人
民
ノ
商
務
是
ニ
由
テ
紊
乱
シ
国
際
貿
易
是
ニ
由
テ
渋
滞
衰
退
ス
 
と
の
三
点
で
あ
 
た
 
故
に
  
価
格
ノ
標
準
 
を
一
定
に
す
る
こ
と
が
最
も
肝
心
な
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
そ
し
て
 
こ
の
こ
と
が
達
成
で
き
れ
ば
 
政
府
が
こ
れ
ま
で
抱
え
込
ん
で
き
た
金
貨
外
債
が
増
え
続
け
る
こ
と
は
な
く
 
国
家
財
政
の
安
定
化
が
実
現
し
 
こ
の
こ
と
に
よ
 
て
個
人
の
商
業
活
動
の
展
開
に
便
宜
を
与
え
 
さ
ら
に
は
対
外
為
替
相
場
の
安
定
に
よ
 
て
国
際
貿
易
の
円
滑
化
が
見
込
め
る
と
述
べ
て
い
る
 
要
す
る
に
 
当
該
期
に
お
い
て
 
金
本
位
制
実
施
が
国
民
経
済
に
対
し
て
有
す
る
積
極
的
な
意
義
は
 
国
家
経
済
上
価
格
ノ
標
準
 
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
 
第
二
条
は
金
本
位
制
実
施
の
た
め
の
金
準
備
に
関
す
る
質
問
で
あ
る
 
具
体
的
に
は
 
中
央
銀
行
の
金
券
発
行
を
通
じ
て
漸
進
的
に
金
の
吸
収
を
行
う
べ
き
と
主
張
さ
れ
 
主
に
以
下
の
四
つ
の
方
法
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
 
そ
こ
で
は
 
兌
換
券
発
行
ニ
関
ス
ル
経
済
上
ノ
原
理
 
に
依
拠
し
て
い
る
が
  
中
央
銀
行
ノ
営
業
上
ノ
収
益
資
本
ニ
利
用
シ
得
ヘ
シ
 
と
い
う
点
が
以
下
の
如
く
特
別
に
強
調
さ
れ
て
い
る
 
一
中
央
銀
行
ハ
債
券
ヲ
発
行
シ
之
ヲ
以
テ
金
ヲ
買
収
ス
ル
コ
ト
此
債
券
ハ
他
日
金
券
ヲ
以
テ
償
還
シ
得
ヘ
シ
二
中
央
銀
行
ハ
其
払
込
資
本
ノ
全
部
若
ハ
一
部
ヲ
以
テ
金
ヲ
買
収
ス
ル
コ
ト
三
金
券
ヲ
以
テ
直
ニ
金
ヲ
買
収
ス
ル
コ
ト
金
券
ノ
流
通
拡
張
シ
信
用
高
マ
ル
ニ
隨
ヒ
此
方
法
益
々
容
易
ニ
行
ハ
ル
へ
シ
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四
政
府
ハ
補
助
鋳
造
ヨ
リ
生
ス
ル
益
金
ヲ
以
テ
金
ヲ
買
収
シ
其
金
ハ
之
ヲ
中
央
銀
行
ニ
売
渡
ス
コ
ト
補
助
貨
製
造
益
金
ハ
貨
幣
額
面
高
ノ
少
ク
ト
モ
三
割
ヲ
利
益
シ
得
ヘ
シ
清
国
ニ
流
通
セ
シ
ム
ヘ
キ
補
助
貨
ノ
総
高
三
億
両
ト
仮
定
セ
ハ
補
助
貨
鋳
造
益
ハ
九
千
万
両
ニ
上
ル
ヘ
シ
第
三
条
は
金
本
位
制
採
用
後
の
金
貨
の
海
外
流
出
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
る
 
そ
れ
に
対
し
て
  
銀
貨
ヲ
用
ユ
ル
モ
借
多
ケ
レ
ハ
銀
貨
外
国
ニ
流
出
ス
金
貨
ヲ
用
ユ
ル
モ
貸
多
ケ
レ
ハ
金
貨
内
国
ニ
流
入
ス
 
と
の
回
答
で
あ
り
 
つ
ま
り
 
国
際
賃
貸
ノ
関
係
 
に
お
け
る
金
券
の
発
行
は
正
貨
の
出
入
と
関
係
な
く
 
異
な
 
た
次
元
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
清
朝
政
府
が
輸
出
貿
易
の
奨
励
や
出
稼
ぎ
に
よ
る
利
益
の
回
収
等
に
努
め
る
 
す
な
わ
ち
 
外
国
ニ
対
シ
可
成
努
メ
テ
貸
ノ
地
位
ニ
立
ツ
コ
ト
ヲ
図
 
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
 
金
貨
の
流
入
が
実
現
で
き
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
第
四
条
の
金
銀
複
本
位
制
の
可
能
性
に
対
し
て
は
否
定
的
な
回
答
が
示
さ
れ
 
改
め
て
金
単
本
位
制
の
導
入
が
薦
め
ら
れ
て
い
る
 
何
故
な
ら
  
金
銀
比
価
ノ
変
動
ニ
伴
ヒ
安
キ
方
ノ
貨
幣
ヲ
高
価
ニ
買
ヒ
高
キ
方
ノ
貨
幣
ヲ
安
ク
売
ル
ノ
結
果
ヲ
生
シ
国
家
ノ
為
メ
不
利
 
だ
か
ら
で
あ
る
 
と
は
言
え
 
初
期
段
階
に
お
い
て
は
 
庫
平
両
に
相
当
す
る
銀
貨
 
但
し
発
行
制
限
あ
り
 
が
本
位
金
貨
を
基
に
し
て
鋳
造
さ
れ
流
通
さ
せ
る
と
い
う
 
一
時
ノ
便
法
 
を
必
要
と
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
第
五
条
の
補
助
貨
の
鋳
造
に
つ
い
て
は
  
銀
及
銅
共
ニ
用
ユ
ヘ
シ
 
と
明
言
さ
れ
 
詳
細
な
方
法
に
つ
い
て
の
具
体
例
と
し
て
は
別
冊
 
日
本
貨
幣
法
の
規
則
 
が
参
考
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 
第
六
条
に
対
し
て
 
一
時
的
に
 
鉅
額
ノ
損
失
ヲ
受
ケ
ル
 
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
 
財
政
上
の
 
収
支
一
律
 
は
 
国
家
ノ
信
用
ヲ
高
ム
ル
ノ
基
 
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
お
り
 
こ
こ
で
は
税
法
改
正
が
一
つ
の
手
段
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
 
次
に
 
中
央
銀
行
の
創
設
に
関
連
し
て
 
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
 
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
の
資
本
規
模
 
資
本
募
集
の
方
法
 
普
通
銀
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
 
金
融
経
済
制
度
確
立
に
あ
た
 
て
の
基
本
中
の
基
本
と
も
言
う
べ
き
質
問
が
出
さ
れ
て
い
る
 
こ
れ
に
対
し
て
 
資
本
金
は
最
少
額
の
一
千
万
円
で
 
そ
の
五
分
の
一
又
は
四
分
の
一
の
金
額
を
以
て
中
央
銀
行
の
開
業
が
許
可
さ
れ
る
と
い
う
の
が
第
七
条
へ
の
答
え
で
あ
 
た
 
第
八
条
の
資
本
募
集
の
仕
方
に
つ
い
て
は
 
日
本
銀
行
の
組
織
編
成
を
事
例
と
し
て
挙
げ
 
最
初
の
段
階
で
一
千
万
円
の
総
資
本
が
民
間
か
ら
集
ま
り
 
そ
の
後
は
次
第
に
政
府
主
導
へ
と
移
行
し
 
最
終
的
に
は
総
額
は
三
千
万
円
に
到
達
し
た
と
答
え
て
い
る
 
第
九
条
の
普
通
銀
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
中
央
銀
行
の
職
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
 
例
え
ば
 
中
央
銀
行
は
 
銀
行
ノ
銀
行
ト
シ
テ
金
融
ノ
中
枢
 
に
位
置
づ
け
ら
れ
  
国
家
公
共
機
関
 
と
し
て
の
 
国
庫
金
 
取
り
扱
い
が
主
要
な
職
務
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
 
続
い
て
兌
換
券
発
行
と
そ
の
製
造
に
つ
い
て
 
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
質
問
に
つ
い
て
回
答
し
て
い
る
 
そ
の
要
点
と
し
て
兌
換
券
の
発
行
権
は
中
央
銀
行
が
独
占
す
べ
き
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
如
何
に
普
通
銀
行
か
ら
発
行
権
を
回
収
す
る
の
か
と
い
う
 
当
時
の
清
国
が
直
面
し
て
い
た
近
代
的
な
金
融
経
済
制
度
確
立
に
あ
た
 
て
の
困
難
を
極
め
た
課
題
に
対
し
て
 
日
本
の
経
験
 
す
な
わ
ち
明
治
十
六
年
の
国
立
銀
行
条
例
の
改
正
が
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
 
さ
ら
に
別
冊
 
紙
幣
整
理
始
末
 
が
参
考
資
料
と
し
て
用
意
さ
れ
て
回
答
に
充
て
ら
れ
た
 
第
十
一
条
の
準
備
金
と
兌
換
券
の
関
係
に
関
し
て
は
基
本
的
に
は
兌
換
券
の
八
割
を
正
貨
準
備
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
 
一
方
で
は
将
来
の
流
通
の
拡
大
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
 
五
割
ま
で
低
下
さ
せ
て
も
何
ら
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
第
十
二
条
に
対
し
て
は
 
兌
換
券
の
偽
造
を
防
ぐ
た
め
に
 
個
人
が
模
倣
で
き
な
い
程
の
 
精
細
緻
密
ナ
ル
文
明
的
技
術
 
の
整
備
が
キ
 
・
ポ
イ
ン
ト
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 
そ
れ
か
ら
 
発
行
す
る
際
に
は
新
貨
幣
の
特
徴
を
公
布
し
て
人
民
に
周
知
徹
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底
さ
せ
 
さ
ら
に
偽
造
者
に
対
す
る
懲
罰
の
条
規
を
明
確
に
制
定
す
れ
ば
  
人
民
ノ
疑
念
ノ
如
キ
顧
慮
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
 
と
答
え
て
い
る
 
第
十
三
条
の
小
額
兌
換
券
に
関
し
て
は
 
 
一
国
平
常
ノ
取
引
上
ノ
必
要
額
ト
シ
テ
必
ス
国
内
ニ
留
存
ス
 
る
と
い
う
性
格
を
持
ち
  
国
家
ノ
正
貨
ノ
基
礎
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
 
た
め
 
将
来
的
に
は
 
経
済
ノ
進
歩
シ
タ
ル
文
明
諸
国
ハ
皆
小
額
紙
幣
廃
止
ノ
方
針
ヲ
採
ル
 
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
 
最
後
は
公
債
募
集
 
第
十
四
条
  
貨
幣
行
政
の
シ
ス
テ
ム
 
第
十
五
条
  
衡
制
の
改
正
 
第
十
六
条
 
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
る
 
公
債
募
集
の
方
法
に
つ
い
て
は
  
官
民
共
同
 
の
実
行
が
提
案
さ
れ
 
政
府
が
税
法
の
改
革
に
よ
 
て
国
庫
の
収
入
を
確
実
に
す
る
た
め
に
公
債
を
発
行
し
 
同
時
に
民
間
資
金
も
大
々
的
に
募
集
し
て
 
一
千
万
両
 
さ
ら
に
は
五
千
万
両
規
模
の
多
額
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 
大
蔵
省
が
取
 
た
具
体
的
な
方
法
と
は
  
政
府
ノ
一
会
計
年
度
中
ニ
於
テ
予
定
ノ
歳
入
ノ
収
入
ア
ル
ニ
先
タ
チ
歳
出
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
一
時
国
庫
ヨ
リ
発
行
ス
ル
手
形
ニ
過
キ
ス
其
同
一
会
計
年
度
ノ
歳
入
ヲ
収
入
ス
ル
ニ
隨
ヒ
直
チ
ニ
返
還
ス
ル
短
期
流
動
公
債
ノ
一
種
ナ
リ
普
通
ノ
公
債
ノ
方
ト
同
シ
カ
ラ
ス
 
と
言
う
こ
と
で
あ
 
た
 
貨
幣
行
政
に
つ
い
て
は
  
圜
政
局
 
を
設
置
し
  
行
政
部
  
法
規
の
制
定
・
庶
務
・
会
計
等
 
と
 
技
術
部
  
貨
幣
の
鋳
造
・
紋
様
の
設
計
・
地
金
の
輸
納
等
 
と
い
う
二
大
部
門
に
分
け
  
総
辨
 
が
事
務
の
一
切
を
統
括
す
る
と
い
う
行
政
シ
ス
テ
ム
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
 
衡
制
の
改
正
に
関
し
て
は
 
従
来
か
ら
一
部
で
慣
用
さ
れ
て
い
る
度
量
衡
を
基
本
に
 
そ
れ
を
全
国
的
基
準
と
し
て
統
一
す
る
と
と
も
に
 
秤
や
尺
度
の
製
造
や
販
売
に
当
た
 
て
は
 
政
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
と
の
法
改
正
が
必
須
だ
と
し
て
い
る
 
 
三
 
清
国
海
関
副
総
務
司
ブ
レ
ド
ン
か
ら
の
質
疑
及
び
大
蔵
省
の
回
答
視
察
団
の
重
要
メ
ン
バ
 
で
あ
り
清
国
海
関
副
総
務
司
を
務
め
る
イ
ギ
リ
ス
人
ブ
レ
ド
ン
の
役
割
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
神
戸
税
関
長
櫻
井
鉄
太
郎
か
ら
大
蔵
省
主
計
局
長
目
賀
田
種
太
郎
に
宛
て
た
報
告
に
よ
る
と
 
一
九
〇
三
年
四
月
八
日
 
つ
ま
り
載
振
・
那
桐
一
行
よ
り
も
早
く
 
ブ
レ
ド
ン
は
神
戸
に
到
着
し
 
十
三
日
に
大
阪
に
赴
い
て
 
二
十
日
に
か
け
て
視
察
団
と
の
合
流
の
た
め
に
 
同
地
に
滞
在
予
定
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
 
た
171 
そ
こ
で
は
 
大
阪
神
戸
ノ
清
国
貿
易
ニ
関
係
ア
ル
主
ナ
ル
者
ニ
談
シ
会
合
ヲ
催
シ
今
後
ブ
レ
ド
ン
氏
ニ
依
リ
日
清
貿
易
上
ニ
利
益
ス
ル
端
緒
ヲ
開
キ
候
様
考
慮
致
居
候
 
と
 
ブ
レ
ド
ン
 
及
び
関
西
経
済
界
の
双
方
か
ら
の
交
流
を
求
め
る
動
き
が
手
紙
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 し
か
し
そ
の
一
方
で
 日
本
政
府
側
か
ら
は  
清
国
 
 
引
用
者
 財
政
中
殊
ニ
関
税
貨
幣
ノ
事
及
日
清
貿
易
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
尚
主
要
ナ
ル
将
来
ヲ
ト
シ
得
ヘ
キ
ナ
ル
 
こ
と
を
ブ
レ
ド
ン
に
求
め
た
が
  
同
氏
ノ
利
益
ヲ
計
カ
ル
ニ
手
違
ア
リ
シ
ハ
遺
憾
ニ
有
之
候
 
と
い
う
結
果
に
至
 
て
し
ま
 
た
の
で
あ
る
172 
そ
こ
か
ら
 
日
本
は
来
日
し
た
清
国
海
関
ト
 
プ
に
対
す
る
働
き
か
け
を
通
じ
て
 
中
国
に
お
け
る
貿
易
拡
大
に
関
す
る
諸
事
項
に
対
し
て
 
日
本
側
か
ら
の
具
体
的
な
提
案
を
試
み
た
こ
と
が
分
か
 
て
き
た
 
な
お
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
 
清
国
の
幣
制
改
革
問
題
に
対
し
て
 
日
本
の
関
与
を
ど
の
範
囲
ま
で
許
す
の
か
と
い
う
 
イ
ギ
リ
ス
側
の
容
認
に
つ
て
の
限
界
と
日
本
に
対
す
る
警
戒
も
示
唆
さ
れ
て
い
て
大
変
興
味
深
い
内
容
と
な
 
て
い
る
 
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
 
視
察
団
の
日
本
滞
在
中
 
那
桐
と
日
本
の
政
府
や
経
済
界
の
要
人
た
ち
と
の
会
合
に
 
ブ
レ
ド
ン
が
し
ば
し
ば
同
席
し
た
こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
 
た
と
容
易
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 
さ
て
 
ブ
レ
ド
ン
は
 
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
の
立
場
で
視
察
団
に
対
す
る
日
本
の
行
動
に
注
意
を
払
う
と
と
も
に
 
清
国
海
関
副
総
務
司
と
し
て
 
大
蔵
省
の
阪
谷
芳
郎
・
目
賀
田
種
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太
郎
宛
に
 
清
国
財
政
制
度
の
整
理
 
特
に
幣
制
問
題
に
関
す
る
覚
書
  
坂
谷
目
賀
田
両
君
ニ
呈
ス
ル
覚
書
  
を
 
五
月
十
六
日
付
を
以
て
提
出
し
た
 
こ
の
覚
書
は
 
上
述
し
た
瑞
豊
・
張
允
言
に
よ
る
日
本
へ
の
質
問
に
対
す
る
 
疑
問
ノ
補
欠
 
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
 
日
本
に
お
い
て
財
政
改
革
に
関
す
る
豊
富
な
実
務
経
験
を
有
す
る
 
坂
谷
目
賀
田
両
君
 
に
対
し
て
 
清
国
ノ
位
置
ヲ
了
解
シ
又
清
国
ノ
為
メ
ニ
利
益
ナ
ル
説
及
助
言
 
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
も
の
で
あ
 
た
 
覚
書
は
 
内
容
的
に
は
 
貨
幣
ニ
関
シ
テ
  
八
条
  
及
び
 
金
貨
幣
ハ
如
何
  
五
条
 
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
 
合
せ
て
十
三
 
条
の
質
問
が
提
起
さ
れ
て
 
そ
の
主
要
な
関
心
は
 
以
下
の
よ
う
に
 
貨
幣
の
鋳
造
及
び
発
行
 
中
央
銀
行
の
設
置
 
本
位
制
度
の
三
方
面
に
わ
た
 
て
い
る
 
ま
ず
第
一
に
 
清
朝
政
府
は
庫
平
両
を
 
公
ノ
出
納
ニ
対
シ
唯
一
ノ
法
貨
タ
ラ
シ
ム
ベ
シ
 
と
強
調
し
 
そ
の
た
め
に
 
大
ニ
肝
要
ノ
問
題
 
と
し
て
  
庫
平
両
ノ
純
銀
量
目
ヲ
保
有
ス
ル
ヲ
要
ス
尤
貨
幣
ノ
硬
度
ヲ
保
ツ
為
メ
例
ハ
一
割
ノ
混
合
物
ヲ
要
ス
 
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
 
そ
う
す
れ
ば
 
庫
平
両
が
 
不
換
代
表
貨
ニ
シ
テ
只
法
ノ
力
ニ
依
テ
国
内
ノ
取
引
ニ
対
シ
テ
其
名
価
ヲ
以
テ
使
用
シ
得
ル
 
よ
う
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 
こ
う
し
て
 
広
く
流
通
し
て
い
る
銀
票
の
整
理
に
着
手
し
な
が
ら
 
中
央
銀
行
に
よ
る
新
た
な
銀
行
券
の
発
行
に
よ
 
て
 
次
第
に
新
貨
幣
へ
の
引
き
換
え
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
ま
た
 
本
位
貨
幣
に
つ
い
て
は
  
半
両
貨
ハ
之
ヲ
本
位
貨
ト
ス
ベ
キ
ヤ
又
ハ
代
表
貨
ト
ス
ベ
キ
ヤ
ハ
研
究
ヲ
要
ス
 
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
 
そ
れ
は
 
其
大
サ
ト
軽
便
ト
ノ
為
メ
ニ
一
両
ヨ
リ
ハ
一
層
気
受
宜
シ
ク
又
要
用
ナ
ラ
シ
之
ヲ
本
位
貨
ト
ス
ル
方
良
策
ナ
リ
ト
信
ス
 
か
ら
で
あ
る
 
第
二
に
 
中
央
銀
行
の
設
置
に
関
し
て
  
第
一
資
本
金
高
及
其
関
係
第
二
政
府
監
督
ノ
範
囲
及
営
業
ノ
範
囲
第
三
政
府
ノ
補
助
第
四
責
任
ノ
問
題
ヲ
生
ス
 
と
述
べ
て
い
る
 
ま
ず
資
本
の
募
集
に
お
い
て
 
国
内
資
金
の
み
な
ら
ず
外
国
銀
行
の
助
力
が
望
ま
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
 
そ
し
て
次
に
銀
行
の
組
織
編
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
 
二
重
標
準
の
採
用
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
 
す
な
わ
ち
 
国
外
向
け
に
は
 
幾
分
カ
外
国
的
組
織
ヲ
採
用
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
 
の
に
対
し
 
国
内
向
け
に
は
 
少
ナ
ク
モ
或
程
度
迄
ハ
旧
習
ノ
支
那
風
ニ
テ
行
ハ
ナ
リ
ヘ
カ
ラ
ス
 
と
の
こ
と
で
あ
る
 
第
三
に
 
本
位
制
度
へ
の
関
心
は
 
瑞
・
張
の
質
問
と
重
な
 
た
部
分
が
多
い
 
例
え
ば
 
清
国
で
金
本
位
制
を
実
施
し
た
場
合
の
利
点
 
金
準
備
及
び
正
貨
の
維
持
等
々
で
あ
る
 
た
だ
し
 
ブ
レ
ド
ン
は
さ
ら
に
 
日
本
で
の
金
本
位
制
採
用
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
具
体
的
な
利
点
に
つ
い
て
も
説
明
を
求
め
て
い
る
 
ブ
レ
ド
ン
の
以
上
の
問
題
関
心
に
対
し
て
 大
蔵
省
側
は 
ブ
レ
ン
ト
君
ニ
答
フ
ル
覚
書
按
 な
る
文
章
を
ま
と
め
て
返
答
を
し
て
い
る
 そ
れ
は 
貨
幣
制
度
ニ
付
キ
 
十
一
条
  
 
中
央
銀
行
ニ
付
キ
  
四
条
 
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
 
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
の
記
述
が
圧
倒
的
に
多
い
 
そ
こ
で
 
瑞
・
張
の
質
問
に
対
す
る
答
え
と
重
複
す
る
部
分
は
避
け
て
 
阪
谷
・
目
賀
田
が
ま
と
め
た
回
答
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
 
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
は
 
ま
ず
金
本
位
制
 
特
に
金
単
本
位
制
の
採
用
が
依
然
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
 
採
用
が
も
た
ら
す
利
点
 
金
準
備
の
方
法
 
私
立
銀
行
券
及
び
紋
銀
の
使
用
禁
止
等
々
の
諸
点
は
 
瑞
・
張
へ
の
返
答
で
既
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
 
た
だ
 
以
下
の
二
点
だ
け
補
足
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
 
一
つ
は
 
日
本
で
の
金
本
位
制
採
用
が
も
た
ら
し
た
利
点
に
つ
い
て
 
国
家
財
政
の
安
定
 
商
業
活
動
展
開
の
円
滑
化
 
国
際
為
替
の
発
達
以
外
に
 
特
に
物
価
に
対
す
る
影
響
の
大
き
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 
つ
ま
り
 
金
本
位
制
下
の
物
価
の
変
動
は
 
銀
貨
が
下
落
し
た
と
し
て
も
 
不
合
理
ノ
騰
貴
 
が
な
く
 
よ
 
て
 
経
済
界
ノ
投
機
心
ヲ
挑
発
ス
ル
コ
ト
 
が
な
く
て
 
経
済
ノ
秩
序
的
発
展
ヲ
促
カ
 
す
と
い
う
大
き
な
利
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
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も
う
一
つ
は
 
本
位
金
貨
の
一
両
に
関
し
て
は
 
近
来
ノ
銀
価
ニ
基
キ
算
出
ス
ル
ニ
金
一
両
ハ
米
国
金
五
弗
ノ
八
分
一
 
日
本
金
貨
五
円
ノ
四
分
ノ
一
 
を
基
準
に
す
る
と
の
提
案
が
あ
 
た
が
 
そ
れ
に
限
ら
ず
 
清
国
の
新
貨
幣
は
外
国
貨
幣
と
の
比
価
に
お
い
て
は
 
提
案
の
よ
う
に
 
整
数
ノ
計
算
 
が
出
来
れ
ば
  
国
際
貨
幣
政
策
上
相
互
ノ
利
益
 
が
生
ま
れ
て
い
く
と
言
う
利
点
で
あ
 
た
 
次
に
中
央
銀
行
に
つ
い
て
は
 
組
織
編
成
に
つ
い
て
 
外
国
風
ヲ
可
ト
ス
 
と
指
摘
し
 
し
か
も
 
株
式
会
社
組
織
ト
シ
其
責
任
ハ
会
社
財
産
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
 
と
の
性
格
付
け
を
行
 
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 
尚
 
中
央
銀
行
の
営
業
に
関
す
る
諸
事
項
及
び
兌
換
券
の
発
行
に
つ
い
て
は
 
別
紙
 
中
央
銀
行
条
例
及
兌
換
券
条
例
ニ
定
ム
ヘ
キ
要
項
覚
書
 
の
中
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
 
日
本
で
の
視
察
を
終
え
て
清
国
に
帰
着
し
た
ブ
レ
ド
ン
は
 
日
本
で
の
調
査
や
諮
詢
事
項
を
ま
と
め
て
海
関
総
税
務
司
ハ
 
ト
宛
に
詳
細
な
報
告
書
を
提
出
し
た
 
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
 
十
月
二
十
日
付
の
目
賀
田
種
太
郎
宛
の
手
紙
の
中
で
触
れ
て
い
る
173 
な
お
 
こ
の
ブ
レ
ド
ン
の
報
告
書
で
は
 
上
述
し
た
大
蔵
省
の
回
答
を
踏
ま
え
 
さ
ら
に
メ
 
ト
ル
法
に
従
 
た
重
量
単
位
 
グ
ラ
ム
 
の
使
用
 
統
一
し
た
国
立
造
幣
局
の
設
立
 
外
国
人
 
特
に
日
本
人
 
の
技
師
や
顧
問
官
の
招
聘
と
い
 
た
諸
点
が
補
足
的
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
 
て
い
る
 
 
四
 
そ
の
後
大
蔵
省
は
清
国
の
戸
部
官
員
瑞
豊
・
張
允
言
 
副
総
務
司
ブ
レ
ド
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
接
待
を
終
え
て
 
さ
ら
に
曽
彌
大
蔵
大
臣
は
 
五
月
二
十
五
付
で
小
村
外
務
大
臣
宛
に
電
報
を
送
り
 
外
務
省
を
通
し
て
前
述
し
た
各
種
の
質
問
に
関
わ
る
参
考
資
料
174を
ま
と
め
て
清
国
へ
送
付
す
る
と
い
う
従
来
に
な
い
積
極
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
 
尚
 
さ
ら
に
阪
谷
芳
郎
個
人
に
よ
 
て
作
成
さ
れ
た
資
料
  
清
国
貨
幣
政
策
 
及
び
 
清
国
金
貨
本
位
制
採
用
方
法
  
は
 
翌
日
付
を
以
て
 
小
村
か
ら
在
清
国
公
使
内
田
康
哉
宛
の
電
報
に
添
付
さ
れ
 
そ
こ
か
ら
那
桐
に
提
供
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
 
た
 後
に
 視
察
を
担
当
し
た
張
允
言
は
 日
本
で
の
調
査
結
果
を
活
用
し
て
 一
九
〇
四
年
に
は
戸
部
銀
行 
北
京
 ・造
幣
局
 
天
津
 
の
設
立
準
備
を
主
導
し
 
さ
ら
に
翌
年
に
は
創
設
さ
れ
た
中
央
銀
行
た
る
戸
部
銀
行
 
後
 
大
清
銀
行
と
改
称
 
の
初
任
総
監
督
を
務
め
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
本
章
に
お
い
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
 
一
九
〇
三
年
に
来
日
し
た
清
国
視
察
団
と
 
そ
れ
へ
の
接
待
・
対
応
を
担
当
し
た
日
本
の
大
蔵
省
と
い
う
外
交
ル
 
ト
を
通
し
て
 
日
本
の
清
国
幣
制
改
革
へ
の
関
与
政
策
は
 
二
〇
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
 
た
の
で
あ
る
 
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
本
章
で
は
 
一
九
〇
三
年
に
来
日
し
た
清
国
視
察
団
に
よ
る
金
融
制
度
の
創
設
に
関
す
る
質
問
 
及
び
そ
れ
に
対
す
る
大
蔵
省
側
の
対
応
に
つ
い
て
考
察
を
行
 
て
き
た
 
大
蔵
省
の
対
応
に
つ
い
て
は
 
清
国
政
府
側
 
戸
部
官
員
瑞
豊
・
張
允
言
  
海
関
側
 
副
総
務
司
ブ
レ
ド
ン
 
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
大
蔵
省
に
質
問
を
提
出
し
 
こ
れ
に
対
し
て
大
蔵
省
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側
が
 
新
貨
幣
本
体
の
鋳
造
 
量
目
・
品
位
  
造
幣
機
関
及
び
中
央
銀
行
の
創
設
と
運
営
 
兌
換
券
の
発
行
 
本
位
制
度
等
々
に
つ
い
て
 
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
た
回
答
を
提
示
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
 
た
 
こ
の
よ
う
に
日
本
側
の
対
応
に
は
 
こ
れ
ま
で
の
個
別
の
幣
制
問
題
へ
の
関
与
と
は
異
な
 
て
 
中
国
の
近
代
金
融
制
度
創
設
に
当
た
 
て
全
面
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
と
い
う
当
該
期
固
有
の
特
徴
が
あ
 
た
と
言
え
る
 
そ
し
て
 
清
国
側
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
 
当
時
の
大
蔵
官
僚
た
ち
が
丁
寧
な
対
応
を
取
 
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
 
具
体
的
に
は
 
前
述
し
た
阪
谷
芳
郎
総
務
長
官
や
目
賀
田
種
太
郎
主
税
局
長
は
言
う
ま
で
も
な
く
 
松
尾
臣
善
理
財
局
長
 
ま
も
な
く
日
銀
に
転
任
  
神
野
勝
之
助
理
財
局
国
庫
課
長
 
勝
田
主
計
 
理
財
局
に
所
属
 
を
始
め
と
す
る
当
時
の
日
本
の
金
融
経
済
制
度
確
立
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
官
僚
群
で
あ
る
175 
こ
の
中
で
 
勝
田
主
計
は
後
に
寺
内
内
閣
の
大
蔵
大
臣
に
就
任
し
 
西
原
借
款
を
通
じ
て
 
そ
の
後
の
中
国
幣
制
改
革
へ
の
関
与
を
執
拗
に
展
開
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
 
将
に
中
国
の
幣
制
改
革
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
日
本
の
伝
統
的
な
対
中
国
経
済
政
策
の
源
流
は
 
明
治
末
 
清
末
の
以
上
に
述
べ
た
大
蔵
官
僚
た
ち
の
動
向
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
 
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
 
一
九
〇
三
年
の
清
国
視
察
団
の
一
員
で
あ
 
た
イ
ギ
リ
ス
人
ブ
レ
ド
ン
の
行
動
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
 
清
国
海
関
代
表
者
と
し
て
中
国
側
の
立
場
に
立
 
て
い
た
と
は
言
え
 
彼
の
行
動
は
日
英
同
盟
締
結
以
降
 
清
国
幣
制
問
題
と
い
う
具
体
的
な
問
題
を
通
じ
て
日
英
両
国
間
の
協
力
関
係
を
模
索
す
る
と
い
う
行
動
様
式
を
取
 
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
 
こ
う
し
た
ブ
レ
ド
ン
の
行
動
に
応
じ
て
 
日
本
の
大
蔵
省
は
ブ
レ
ド
ン
に
対
す
る
丁
寧
な
対
応
を
見
せ
る
と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
 
こ
の
よ
う
に
 
一
九
〇
三
年
の
清
国
幣
制
改
革
問
題
へ
の
関
与
に
お
け
る
日
英
両
国
間
の
協
力
関
係
は
 
双
方
の
中
国
に
お
け
る
権
益
擁
護
と
い
う
点
で
利
害
が
一
致
す
る
と
と
も
に
 
さ
ら
に
日
英
同
盟
の
 
経
済
的
同
盟
 
関
係
の
構
築
と
い
う
側
面
を
も
合
わ
せ
て
持
 
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
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第
四
章
一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
清
国
幣
制
問
題
に
お
け
る
日
本
の
動
向
 
二
 
 
一
九
〇
三
年
の
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
を
中
心
に
 
は
じ
め
に
日
本
は
一
八
九
七
年
に
金
貨
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
が
 
そ
の
周
囲
を
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
 
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
 
周
辺
の
銀
貨
国
 
と
り
わ
け
 
親
密
な
貿
易
関
係
を
持
 
て
い
た
中
国
に
対
し
て
 
日
本
が
い
か
な
る
姿
勢
を
示
し
た
の
か
は
 
東
ア
ジ
ア
の
通
商
・
経
済
 
及
び
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
る
諸
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
問
題
と
な
 
て
く
る
 
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
後
 
国
際
市
場
の
銀
価
格
が
連
続
的
に
暴
落
し
て
い
 
た
こ
と
に
よ
 
て
 
北
京
議
定
書
に
よ
る
莫
大
な
賠
償
金
を
抱
え
て
い
る
清
国
は
 
過
重
な
返
済
負
担
を
担
わ
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
 
た
 
そ
う
し
た
清
国
に
対
し
 
そ
こ
で
 
日
本
は
返
済
不
能
の
窮
地
に
落
ち
る
と
い
う
懸
念
を
抱
き
 
他
の
債
権
国
と
と
も
に
幣
制
改
革
を
提
唱
し
た
こ
と
な
ど
が
 
そ
う
し
た
当
該
期
の
清
国
 
日
本
間
の
関
係
を
示
す
重
要
な
一
例
と
な
 
て
い
る
 
本
章
で
は
 
ア
メ
リ
カ
提
唱
に
よ
る
 
国
際
為
替
委
員
会
 
の
一
員
と
な
 
た
日
本
が
 
一
九
〇
三
年
十
一
月
に
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
人
委
員
ジ
 
ン
ク
ス
博
士
 
の
ち
の
中
国
の
幣
制
顧
問
 
を
招
待
し
て
開
い
た
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
に
つ
い
て
 
そ
の
中
心
的
な
議
題
と
な
 
た
清
国
の
幣
制
問
題
の
審
議
過
程
を
分
析
し
 
こ
の
会
議
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
 
し
か
し
 
管
見
の
限
り
  
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
に
関
す
る
史
料
176は
少
な
く
 
従
来
の
先
行
研
究
177で
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
 
そ
こ
で
本
章
で
は
 
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
 
た
新
し
い
一
次
史
料
178の
分
析
を
通
し
て
  
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
を
中
心
に
 
二
〇
世
紀
初
頭
の
清
国
幣
制
問
題
に
お
け
る
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
 
そ
こ
か
ら
当
該
期
の
日
本
の
国
際
金
融
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
 
一
一
九
〇
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
清
国
幣
制
問
題
の
形
成
義
和
団
事
件
に
よ
 
て
 
清
国
は
一
九
〇
一
年
九
月
に
十
一
 
国
と
北
京
議
定
書
を
締
結
し
 
列
強
に
数
多
く
の
権
益
を
与
え
る
こ
と
を
最
終
的
に
承
諾
し
た
 
そ
の
中
で
 
総
額
四
億
五
〇
〇
〇
万
海
関
両
 
利
息
を
含
め
て
九
億
八
〇
〇
〇
万
海
関
両
 
の
銀
貨
に
相
当
す
る
賠
償
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
決
定
さ
れ
た
 
こ
の
よ
う
な
天
文
学
的
な
金
額
は
 
確
実
な
財
政
収
入
に
限
り
あ
る
清
朝
政
府
に
と
 
て
は
あ
ま
り
に
も
残
酷
な
決
定
で
あ
 
た
 
さ
ら
に
 
支
払
対
象
国
の
大
部
分
が
金
本
位
制
を
採
用
し
た
金
貨
国
179で
あ
 
た
た
め
 
賠
償
金
の
決
算
は
金
建
て
を
以
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 
た
 
よ
 
て
国
際
市
場
の
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金
銀
比
価
は
ま
さ
に
賠
償
金
の
実
際
の
数
字
を
左
右
す
る
も
の
と
な
 
た
 
あ
い
に
く
 
国
際
市
場
の
銀
価
格
は
日
清
戦
争
を
境
に
し
て
引
続
い
て
下
落
し
 
二
〇
世
紀
に
入
る
と
 
さ
ら
に
一
層
激
し
く
暴
落
し
て
い
 
た
 
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
銀
塊
市
場
の
金
銀
比
価
は
一
九
〇
〇
年
の
一
 
三
〇
台
か
ら
 
一
九
〇
二
年
の
一
 
四
〇
台
近
く
へ
と
変
動
し
 
銀
価
格
は
一
気
に
二
〇
％
程
度
下
落
し
て
い
る
 
そ
れ
に
伴
な
 
て
 
清
国
の
貿
易
法
定
貨
幣
で
あ
る
海
関
両
の
対
ポ
ン
ド
為
替
は
低
位
に
下
が
 
て
い
く
傾
向
に
あ
 
た
 
表
五
  
こ
う
し
て
 
清
国
は
金
貨
公
債
の
発
行
に
よ
 
て
賠
償
金
の
一
部
を
返
済
し
よ
う
と
し
た
が
 
返
済
中
の
日
清
戦
争
賠
償
金
 
金
建
て
に
よ
る
支
払
い
義
務
 
を
加
え
る
と
 
か
え
 
て
一
層
重
い
負
担
が
負
荷
さ
れ
る
事
態
と
な
 
て
し
ま
 
た
の
で
あ
る
 
と
こ
ろ
で
 
中
国
国
内
に
お
い
て
は
 
太
平
天
国
等
に
よ
る
長
年
の
政
治
的
不
安
定
を
原
因
と
す
る
軍
費
の
激
増
が
国
家
財
政
の
大
き
な
負
担
と
な
り
 
中
央
政
府
を
厳
し
い
財
政
危
機
に
追
い
詰
め
て
い
 
た
 
一
方
 
こ
れ
に
対
し
て
中
央
政
府
の
支
援
が
期
待
で
き
な
い
地
方
で
は
 
捐
納
の
実
施
や
釐
金
の
徴
収
等
の
手
段
を
通
じ
て
財
政
収
入
を
増
や
そ
う
と
し
た
 
新
貨
幣
の
鋳
造
も
そ
う
し
た
手
段
の
一
つ
で
あ
 
た
 
前
近
代
社
会
以
来
の
官
営
造
幣
廠
が
銅
銭
や
銀
貨
を
鋳
造
す
る
た
め
に
各
地
に
開
設
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
両
広
総
督
で
あ
 
た
張
之
洞
を
始
め
と
す
る
地
方
有
力
官
僚
た
ち
は
 
新
た
な
財
源
を
求
め
て
自
ら
近
代
的
造
幣
局
を
設
立
し
 
西
洋
式
に
よ
る
貨
幣
鋳
造
に
着
手
し
た
 
造
幣
局
は
 
ま
ず
一
八
八
七
年
に
広
東
に
 
一
八
九
三
年
に
は
湖
北
に
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
た
 
日
清
戦
争
後
に
も
新
た
に
二
カ
所
が
設
置
さ
れ
た
が
 
義
和
団
事
件
後
は
さ
ら
に
増
え
 
全
国
的
な
範
囲
に
普
及
し
て
い
 
た
 
表
六
  
以
上
の
こ
と
か
ら
 
各
地
方
に
お
け
る
悪
化
し
た
財
政
状
況
の
深
刻
さ
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
 
結
局
の
と
こ
ろ
 
こ
う
し
た
地
方
に
お
け
る
新
た
な
事
態
の
進
行
は
 
も
と
も
と
統
一
さ
れ
て
い
な
か
 
た
中
国
の
幣
制
を
一
層
混
乱
に
陥
れ
 
収
拾
の
つ
か
な
い
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
と
な
 
た
 
こ
う
し
て
 
中
央
・
地
方
に
ま
た
が
る
財
政
の
弱
体
化
を
痛
感
し
た
清
国
政
府
は
 
混
乱
を
続
け
る
財
政
の
整
理
 
特
に
貨
幣
制
度
の
改
革
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
自
覚
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
 
た
の
で
あ
る
 
と
こ
ろ
が
一
方
 
世
界
史
的
視
野
か
ら
見
れ
ば
 
当
該
期
に
お
い
て
清
国
は
決
し
て
幣
制
問
題
の
解
決
策
に
苦
慮
し
て
い
る
唯
一
の
国
で
は
な
か
 
た
の
で
あ
る
 
ア
ジ
ア
に
お
け
る
フ
 
リ
ピ
ン
や
暹
羅
や
海
峡
植
民
地
等
 
さ
ら
に
は
 
メ
キ
シ
コ
を
始
め
と
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
 
そ
れ
ぞ
れ
に
幣
制
問
題
を
抱
え
て
い
た
が
 
共
通
点
は
銀
価
格
の
低
落
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
影
響
に
苦
し
む
銀
貨
圏
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
 
た
 
こ
の
ま
ま
の
状
態
が
続
け
ば
 
金
貨
国
と
の
貿
易
関
係
に
お
い
て
 
こ
れ
ら
の
銀
貨
国
は
巨
額
の
損
失
を
出
し
て
膨
大
な
負
債
を
抱
え
込
む
恐
れ
が
あ
 
た
 
な
ぜ
な
ら
ば
 
国
内
経
済
全
体
に
占
め
る
金
貨
国
と
の
貿
易
額
の
比
重
が
益
々
増
大
し
て
行
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
一
例
を
あ
げ
る
と
 
海
峡
植
民
地
で
は
 
金
貨
国
と
の
貿
易
額
は
一
八
九
三
年
か
ら
は
銀
貨
国
と
の
貿
易
額
を
上
ま
わ
り
 
以
後
そ
の
差
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
 
た
か
ら
で
あ
る
180 
こ
う
し
た
状
況
で
 
世
界
二
大
銀
貨
国
の
メ
キ
シ
コ
と
清
国
と
は
 
以
上
の
難
局
を
打
開
す
る
た
め
に
 
外
交
ル
 
ト
を
通
じ
て
金
貨
国
の
ア
メ
リ
カ
に
助
け
を
求
め
た
 
一
九
〇
三
年
一
月
十
五
日
 
二
十
二
日
に
 
メ
キ
シ
コ
駐
米
公
使
M.DeAzpíroz  
と
清
国
駐
米
代
理
公
使
沈
桐
と
は
 
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ジ
 
ン
・
ヘ
イ
 
JohnM
.Hay  
に
幣
制
問
題
に
関
す
る
覚
書
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
 
幣
制
改
革
へ
の
協
力
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
181 
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二
清
国
幣
制
問
題
へ
の
諸
国
の
対
応
一
方
で
 
金
貨
諸
国
は
 
自
国
の
経
済
利
益
に
か
か
わ
る
銀
貨
諸
国
や
植
民
地
の
幣
制
問
題
を
考
慮
に
入
れ
 
こ
の
問
題
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
し
始
め
た
 
一
八
九
三
年
 
イ
ギ
リ
ス
の
介
入
に
よ
 
て
植
民
地
イ
ン
ド
で
は
金
為
替
本
位
制
度
が
実
施
さ
れ
た
 
こ
れ
を
契
機
に
 
銀
価
格
の
低
落
に
よ
る
幣
制
問
題
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
 
金
準
備
の
不
十
分
な
地
域
 
特
に
金
貨
国
の
植
民
地
で
は
金
為
替
本
位
制
度
を
採
用
す
る
場
合
が
増
え
て
い
 
た
 
そ
の
後
 
海
峡
植
民
地
 
フ
 
リ
ピ
ン
 
暹
羅
等
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
次
々
と
金
為
替
本
位
制
度
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
 
と
こ
ろ
が
 
銀
貨
国
の
清
国
に
対
し
て
 
金
貨
諸
国
 
特
に
賠
償
金
に
関
係
す
る
国
々
は
 
確
実
に
返
済
義
務
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
 
新
た
に
改
定
さ
れ
る
通
商
条
約
の
中
に
貨
幣
制
度
の
整
理
・
統
一
を
為
す
べ
き
と
の
条
文
を
書
き
込
む
こ
と
を
強
力
に
求
め
た
 
一
九
〇
二
年
九
月
に
イ
ギ
リ
ス
と
 
一
九
〇
三
年
十
月
に
ア
メ
リ
カ
・
日
本
と
の
間
で
改
正
し
た
通
商
航
海
条
約
に
お
い
て
 
こ
れ
ら
英
米
日
の
三
国
は
 
清
朝
政
府
は
必
ず
国
家
の
統
一
貨
幣
を
鋳
造
す
る
よ
う
強
く
要
求
し
た
182 
こ
う
し
て
 
二
〇
世
紀
の
初
め
か
ら
 
清
国
幣
制
問
題
 
と
り
わ
け
清
国
の
本
位
制
を
め
ぐ
る
議
論
は
国
内
外
を
問
わ
ず
活
発
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
 
た
の
で
あ
る
 
そ
の
中
で
 
清
国
と
の
条
約
改
正
に
か
か
わ
る
英
・
米
・
日
の
三
 
国
が
最
も
素
早
く
積
極
的
な
行
動
を
取
 
た
 
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
 
英
・
米
・
日
三
 
国
は
 
と
も
に
 
一
九
〇
三
年
 
と
い
う
時
点
に
拘
 
て
 
こ
の
問
題
へ
の
強
い
関
心
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
 
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
 
中
国
幣
制
改
革
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
 
長
年
 
清
国
海
関
に
勤
務
し
て
い
る
総
務
司
ロ
バ
 
ト
・
ハ
 
ト
 
RobertHart  
を
通
じ
て
の
経
路
で
あ
 
た
 
ハ
 
ト
は
 
一
九
〇
三
年
二
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
幣
制
改
革
に
関
す
る
意
見
を
前
後
五
回
に
わ
た
 
て
清
朝
政
府
に
提
出
し
 
金
為
替
本
位
制
を
推
奨
し
た
183 
同
年
四
月
に
は
 中
国
で
発
行
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
系
の
英
字
新
聞 
京
津
タ
イ
ム
ス
 
PekingandTientsinTimes, 一
八
九
四
 
一
九
四
一
 に
 ロ
ン
ド
ン
銀
行
組
合 
theInstitute
ofBankers,London  
会
員
の
ハ
ウ
ス
ト
ン
 
M.H.Houston  
に
よ
る
具
体
的
な
案
が
掲
載
さ
れ
た
184 
意
見
書
の
提
出
に
止
ま
 
た
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
 
ア
メ
リ
カ
は
 
し
ば
し
ば
メ
キ
シ
コ
・
中
国
・
フ
 
リ
ピ
ン
・
バ
ナ
マ
等
の
銀
貨
中
心
の
国
々
や
地
域
へ
ア
メ
リ
カ
の
マ
ネ
 
・
ド
ク
タ
  
MoneyDoctor  を
派
遣
す
る
措
置
を
取
 
た
 こ
れ
が
一
八
九
七
年
に
大
統
領
に
就
任
し
た
マ
 
キ
ン
リ
  
W
illiam
McKinley  と
後
任
の
ル
 
ズ
ベ
ル
ト 
Theodore
Roosevelt  
に
よ
 
て
提
唱
さ
れ
た
 
ド
ル
外
交
  
DollarDiplomacy  
と
繋
が
 
て
い
る
 
ド
ル
外
交
は
 
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
間
 
ア
メ
リ
カ
の
権
益
を
拡
張
す
る
た
め
に
 
ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
各
地
を
対
象
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
 
例
え
ば
 
一
九
〇
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
BIA  
theBureauofInsularAffairs  
は
 
植
民
地
の
通
貨
事
務
を
担
当
す
る
部
門
で
あ
り
 
そ
の
後
フ
 
リ
ピ
ン
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
幣
制
問
題
に
深
く
関
与
し
た
185 
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
 
ア
メ
リ
カ
政
府
は
清
・
メ
キ
シ
コ
両
国
の
覚
書
に
示
さ
れ
た
求
め
に
迅
速
な
対
応
を
取
 
た
 
即
ち
 
ヘ
イ
国
務
長
官
の
報
告
を
受
け
取
 
た
ル
 
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
 一
九
〇
三
年
一
月
二
十
九
日
の
議
会
に
報
告
し
て
専
門
委
員
会
の
設
置
を
諮
 
た
186 議
会
の
可
決
を
経
て
 三
月
三
日
に
は 
国
際
為
替
委
員
会
 
theCommission
onInternationalExchange  
が
 
ド
ル
外
交
の
一
端
を
担
う
組
織
と
し
て
発
足
し
た
 
ハ
ン
ナ
 
HughH.Hanna   
BIA
で
の
経
験
を
持
つ
コ
ナ
ン
ト
 
CharlesA.Conant   
コ
 
ネ
ル
大
学
教
授
の
ジ
 
ン
ク
ス
 
JeremiahW.Jenks  
の
三
名
が
委
員
に
命
じ
ら
れ
た
 
委
員
会
の
主
要
な
任
務
は
 
清
国
や
メ
キ
シ
コ
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
 
貿
易
に
有
利
で
安
定
性
・
効
率
性
・
実
用
性
を
備
え
る
新
し
い
幣
制
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
あ
 
た
187 
こ
の
 
新
し
い
幣
制
 
と
は
主
に
 
金
本
位
制
度
 
を
指
し
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て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
 
の
ち
に
 
ほ
か
の
国
々
に
も
 
委
員
会
 
が
 
表
七
の
よ
う
に
次
々
と
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
 
た
た
め
に
 
ア
メ
リ
カ
の
委
員
会
は
一
般
的
に
 
米
国
国
際
為
替
委
員
会
  
theU.S.CommissiononInternationalExchange  
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
 
た
 
そ
の
後
 
米
国
委
員
会
は
対
象
国
や
地
域
の
貨
幣
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
詳
細
に
作
成
す
る
の
み
な
ら
ず
 
マ
ネ
 
・
ド
ク
タ
 
委
員
を
派
遣
し
て
実
地
調
査
ま
で
も
行
 
た
 
例
え
ば
 
清
国
の
幣
制
問
題
に
関
し
て
は
 
こ
の
問
題
が
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
の
中
国
に
お
け
る
権
益
に
深
く
関
わ
る
こ
と
か
ら
 
委
員
ら
は
 
四
月
二
十
一
日
に
ヘ
イ
国
務
長
官
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
 
六
・
七
月
の
二
 
月
間
に
英
・
仏
・
蘭
・
独
・
露
五
 
国
を
訪
問
し
た
 
ロ
ン
ド
ン
 
パ
リ
 
ハ
 
グ
 
ベ
ル
リ
ン
 
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
は
 
事
前
に
作
成
し
た
関
係
書
類
を
当
地
の
委
員
会
に
提
示
し
な
が
ら
 
こ
れ
ら
の
諸
国
の
委
員
た
ち
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
 
た
188 
そ
れ
と
同
時
に
 
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
の
各
委
員
会
側
か
ら
も
詳
細
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
189 
そ
し
て
 
そ
れ
ら
に
は
 
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
 
ロ
 
パ
の
マ
ス
コ
ミ
か
ら
も
注
目
が
集
ま
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
た
190 
一
方
で
は
 
清
国
側
か
ら
も
代
表
が
派
遣
さ
れ
 
ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
・
ベ
ル
リ
ン
・
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
の
委
員
会
会
議
に
 
そ
れ
ぞ
れ
2 名
・
2 名
・
1 名
・
2 名
が
列
席
し
た
191 
な
お
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
極
東
事
務
担
当
に
任
ぜ
ら
れ
 
十
一
月
に
は
渡
日
し
て
 
日
本
の
財
政
専
門
家
た
ち
と
の
意
見
交
換
を
行
い
 
そ
の
後
は
フ
 
リ
ピ
ン
で
の
調
査
を
経
て
 
一
九
〇
四
年
一
月
に
清
国
へ
渡
 
た
 
そ
し
て
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
中
国
の
新
幣
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
建
議
  
SuggestionsforaMonetarySystem
forChina  
を
中
国
政
府
に
提
出
し
て
か
ら
 
三
 
月
間
に
わ
た
る
実
地
調
査
を
実
施
し
た
 
そ
の
間
は
 
中
央
の
戸
部
官
僚
 
尚
書
鹿
伝
霖
と
後
継
者
の
趙
爾
巽
 
や
 
有
力
な
地
方
官
僚
 
張
之
洞
等
  
さ
ら
に
は
滞
在
中
の
諸
国
商
業
・
金
融
関
係
者
と
深
く
接
触
し
て
 
中
国
幣
制
の
状
況
を
め
ぐ
 
て
検
討
を
行
 
た
 
調
査
を
終
え
た
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
最
終
的
に
 
中
国
の
新
幣
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
考
察
  
ConsiderationsonANew
MonetarySystem
forChina  
を
作
成
し
 
再
び
中
国
政
府
に
呈
示
し
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
 
日
本
で
は
 
清
国
の
幣
制
問
題
に
対
し
て
 
英
米
両
国
に
負
け
な
い
程
の
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
 
一
八
九
七
年
の
金
貨
本
位
制
実
施
以
来
 
日
本
の
金
貨
国
と
の
貿
易
は
次
第
に
増
加
し
て
い
 
た
が
 
一
方
で
は
 
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
諸
国
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
 
日
本
に
と
 
て
は
銀
貨
国
と
の
貿
易
関
係
が
相
変
わ
ら
ず
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
 
金
銀
比
価
の
激
変
期
に
こ
そ
 
ア
ジ
ア
に
お
い
て
有
利
な
局
面
を
作
り
出
す
こ
と
は
 
日
本
に
と
 
て
緊
要
な
課
題
と
な
 
て
い
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
日
本
は
 
円
外
交
  
YenDiplomacy  
と
呼
ば
れ
る
策
を
立
て
 
日
本
の
マ
ネ
 
・
ド
ク
タ
 
を
通
じ
て
 
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
幣
制
整
理
や
 
韓
国
の
財
政
・
金
融
制
度
へ
の
積
極
的
な
介
入
を
行
う
よ
う
に
な
 
て
い
 
た
192 
こ
れ
ら
は
何
れ
も
帝
国
主
義
的
な
行
為
で
あ
 
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
 
当
時
の
国
際
金
融
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
 
金
貨
国
と
銀
貨
国
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
の
試
み
の
一
つ
で
も
あ
 
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
 
清
国
の
幣
制
問
題
に
お
い
て
も
そ
の
通
り
で
あ
 
た
 
こ
う
し
て
 
一
九
〇
三
年
前
半
に
来
日
し
た
載
振
・
那
桐
・
ブ
レ
ド
ン
を
は
じ
め
と
す
る
清
国
視
察
団
を
招
待
し
た
日
本
は
 
同
年
後
半
に
は
国
際
為
替
委
員
会
の
一
員
と
な
り
 
財
政
エ
リ
 
ト
を
集
め
て
 
日
本
委
員
会
 
を
設
置
し
 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
唯
一
の
メ
ン
バ
 
と
し
て
 
来
日
し
た
ジ
 
ン
ク
ス
委
員
と
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
を
開
く
と
い
う
積
極
的
な
行
動
を
取
 
た
の
で
あ
る
 
三
金
貨
国
日
本
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
対
応
 
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
を
中
心
に
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一
 
ジ
 
ン
ク
ス
の
日
本
訪
問
ジ
 
ン
ク
ス
193は
 
一
九
〇
三
年
七
月
に
ヨ
 
ロ
 
パ
訪
問
を
終
え
 
十
月
二
十
四
日
に
ヘ
イ
国
務
長
官
の
指
示
を
受
け
 
ア
ジ
ア
諸
国
 
日
本
・
フ
 
リ
ピ
ン
・
清
国
 
へ
の
出
張
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
194 
フ
 
リ
ピ
ン
 
清
国
訪
問
は
現
地
の
幣
制
調
査
の
た
め
で
あ
り
 
日
本
訪
問
の
目
的
は
 
清
国
幣
制
問
題
へ
の
日
本
の
協
力
を
取
り
付
け
る
195た
め
で
あ
 
た
 
一
九
〇
三
年
十
一
月
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
ジ
 
ン
ク
ス
に
対
し
て
 
日
本
国
内
で
は
 
大
隈
重
信
を
始
め
と
す
る
日
本
の
政
界
・
経
済
界
の
主
要
人
物
か
ら
 
東
京
帝
大
や
東
京
高
商
の
経
済
学
者
に
至
る
ま
で
 
こ
の
問
題
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
交
流
を
行
 
た
196 
例
え
ば
 
十
一
月
二
十
一
日
の
日
本
経
済
会
に
お
け
る
講
演
で
ジ
 
ン
ク
ス
は
 世
界
の
貨
幣
本
位
制
の
趨
勢
を
紹
介
し
な
が
ら
 貿
易
上
の
便
宜
の
た
め
に
清
国
の
本
位
制
を
改
正
す
べ
き
だ
と
い
う
持
論
を
語
 
て
い
る
197 
こ
の
よ
う
に
 
滞
日
中
の
ジ
 
ン
ク
ス
の
言
動
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
 
日
本
に
お
け
る
清
国
幣
制
問
題
に
対
す
る
高
い
関
心
の
存
在
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
 
 
二
 
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
の
開
催
ジ
 
ン
ク
ス
渡
日
の
主
要
な
目
的
は
 
国
際
為
替
委
員
会
日
本
委
員
会
と
の
打
ち
合
わ
せ
に
あ
 
た
と
思
わ
れ
る
 
前
述
し
た
よ
う
に
 
日
本
側
も
 
清
国
の
幣
制
改
革
問
題
に
高
い
関
心
を
持
 
て
お
り
 
国
際
為
替
委
員
会
の
一
員
と
し
て
積
極
的
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
 
て
き
た
 
そ
の
結
果
 
日
本
側
の
こ
の
問
題
へ
の
関
与
の
手
段
と
し
て
 
政
府
と
民
間
双
方
か
ら
成
る
十
二
人
に
よ
 
て
 
日
本
委
員
会
 
が
構
成
さ
れ
 
ジ
 
ン
ク
ス
率
い
る
国
際
為
替
委
員
会
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
 
た
 
こ
の
日
本
委
員
会
の
設
置
の
経
緯
に
関
す
る
史
料
は
ま
だ
見
つ
か
 
て
い
な
い
が
 
そ
の
構
成
メ
ン
バ
 
198が
以
下
の
よ
う
に
な
る
 
阪
谷
芳
郎
 
委
員
長
を
務
め
  
大
蔵
省
総
務
長
官
杉
村
濬
 
外
務
省
通
商
局
長
森
田
茂
吉
 
農
商
省
商
工
局
長
水
町
袈
裟
六
 
大
蔵
省
理
財
局
長
松
尾
臣
善
 
日
本
銀
行
総
裁
高
橋
是
清
 
日
本
銀
行
副
総
裁
相
馬
永
胤
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
添
田
寿
一
 
日
本
興
業
銀
行
総
裁
渋
沢
栄
一
 
第
一
銀
行
頭
取
早
川
千
吉
郎
 
三
井
銀
行
専
務
理
事
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塚
田
達
二
郎
 
大
蔵
省
参
事
官
神
野
勝
之
助
 
大
蔵
省
書
記
官
ジ
 
ン
ク
ス
の
日
本
委
員
会
と
の
接
触
に
つ
い
て
は
 
委
員
長
で
あ
 
た
阪
谷
芳
郎
が
 
自
ら
の
日
記
に
簡
単
な
記
述
を
残
す
199と
と
も
に
  
米
国
々
際
為
替
委
員 
ジ
 
ン
ク
ス
 
氏
ト
本
邦
委
員
ト
会
合
日
記
 
200 
以
下
 
会
合
日
記
 
と
略
す
 
と
い
う
会
見
記
録
の
形
で
 
そ
の
詳
細
な
会
合
に
関
わ
る
経
緯
を
記
録
し
て
い
た
 
こ
の
会
見
記
録
に
よ
る
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
十
一
月
十
三
日
に
日
本
に
着
き
 
十
五
日
に
外
務
大
臣
小
村
寿
太
郎
の
官
邸
に
招
待
さ
れ
 
初
め
て
日
本
委
員
ら
 
水
町
・
森
田
二
名
は
欠
席
 
と
面
会
し
た
こ
と
が
分
か
る
 
そ
し
て
そ
の
場
で
 
各
委
員
に
 
米
国
大
統
領
教
書
  
附
 
墨
国
公
使
ノ
米
国
々
務
卿
ニ
差
出
シ
タ
ル
覚
書
 ・ 
清
国
代
理
公
使
ヨ
リ
米
国
々
務
卿
ニ
差
出
シ
タ
ル
覚
書
   
 
国
際
為
替
ニ
関
ス
ル
覚
書
   
清
国
其
他
銀
貨
国
ニ
金
為
替
本
位
制
ヲ
施
リ
ス
ル
ニ
付
テ
ノ
報
告
 
等
の
書
類
を
配
布
し
た
 
な
お
  
儀
式
的
会
議
 
を
好
ま
な
い
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
 
打
解
ケ
タ
ル
相
談
 
の
場
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
し
た
 
そ
の
後
 
日
本
委
員
会
は
 
さ
 
そ
く
十
七
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
 
二
十
二
日
・
二
十
三
日
を
除
く
  
前
後
合
計
六
回
 
毎
回
約
二
時
間
程
度
の
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
を
開
催
し
 
ジ
 
ン
ク
ス
の
清
国
幣
制
問
題
に
関
す
る
報
告
を
聞
き
な
が
ら
 
精
力
的
な
議
論
を
展
開
し
た
 
そ
の
模
様
に
つ
い
て
  
会
合
日
記
 
を
も
と
に
表
八
に
ま
と
め
て
お
く
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
第
一
回
の
協
議
会
に
お
い
て
 
こ
れ
ま
で
の
清
国
幣
制
問
題
に
関
わ
る
日
本
派
遣
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
 
そ
の
上
で
 
日
本
が
清
国
と
 
深
キ
歴
史
的
并
ニ
経
済
的
関
係
ア
ル
 
国
で
あ
り
 
日
本
の
各
界
人
士
と
の
交
流
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
述
べ
 
こ
の
会
合
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
 
第
二
回
と
第
三
回
の
協
議
会
で
は
 
主
に
清
国
の
幣
制
改
革
を
中
心
に
説
明
し
て
い
る
 
第
四
回
協
議
会
は
日
本
委
員
か
ら
の
質
疑
と
ジ
 
ン
ク
ス
の
回
答
が
中
心
で
あ
り
 
第
五
回
・
第
六
回
協
議
会
で
は
 
委
員
会
が
ジ
 
ン
ク
ス
に
提
出
し
た
意
見
書
を
中
心
に
討
論
を
行
 
て
い
る
 
こ
の
よ
う
に
  
会
合
日
記
 
の
解
読
を
通
し
て
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
に
お
け
る
審
議
内
容
の
概
要
が
明
ら
か
に
な
 
て
き
た
 
 
三
 
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
の
要
点
と
こ
ろ
が
  
会
合
日
記
 
の
み
で
は
 
会
議
の
参
加
者
た
ち
が
一
体
如
何
な
る
問
題
に
興
味
関
心
を
抱
き
 
注
意
を
払
 
て
い
た
の
か
は
 
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
 
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
 
さ
ら
に
そ
の
詳
細
な
内
容
が
記
録
さ
れ
た
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
筆
記
 
201と
い
う
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
 
以
下
 
こ
の
史
料
に
沿
 
て
 
こ
の
会
議
に
お
け
る
ジ
 
ン
ク
ス
の
主
張
及
び
日
本
側
か
ら
の
質
疑
の
要
点
を
見
て
み
よ
う
 
1ジ
 
ン
ク
ス
の
説
明
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
第
一
回
協
議
会
で
 
ま
ず
ア
メ
リ
カ
が
な
ぜ
清
国
の
幣
制
改
革
に
関
与
す
る
の
か
 
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
日
本
委
員
会
側
に
説
明
し
て
い
る
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
前
節
で
触
れ
た
 
そ
の
次
に
 
な
ぜ
自
分
が
日
本
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
 
主
に
次
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
 
そ
の
一
 
日
本
が
金
貨
本
位
制
度
の
採
用
国
と
し
て
様
々
な
困
難
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に
打
ち
勝
 
た
と
い
う
先
駆
的
な
経
験
が
清
国
幣
制
改
革
に
対
し
て
大
い
に
参
考
に
な
る
 
こ
の
点
は
米
国
国
際
為
替
委
員
会
が
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
を
訪
問
す
る
理
由
に
近
い
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
強
調
し
て
い
る
 
そ
の
二
 
欧
米
諸
国
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
 
日
清
両
国
が
地
理
的
な
関
係
か
ら
昔
よ
り
親
密
な
関
係
を
持
 
て
い
る
た
め
に
 
日
本
人
こ
そ
が
中
国
人
の
物
の
考
え
方
や
中
国
の
諸
事
情
に
つ
い
て
最
も
熟
知
し
て
お
り
 
従
 
て
現
在
は
将
に
そ
の
知
恵
を
借
り
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
 
た
 
こ
こ
か
ら
 
日
本
の
中
国
に
対
す
る
文
化
的
類
似
性
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
 
つ
づ
い
て
 
清
国
に
お
け
る
幣
制
改
革
実
施
上
の
困
難
 
言
い
換
え
れ
ば
 
為
替
相
場
を
一
定
に
維
持
す
る
困
難
に
関
し
て
説
明
を
行
 
た
 
具
体
的
に
は
 
中
国
国
内
に
お
い
て
は
 
第
一
は
 
全
国
的
な
貨
幣
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
 
従
 
て
 
こ
れ
に
よ
 
て
現
在
は
各
地
で
自
ら
造
幣
を
行
い
多
種
の
銀
貨
が
流
通
し
て
い
る
と
い
う
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
 
要
す
る
に
 
こ
れ
ま
で
他
の
国
々
で
実
施
さ
れ
て
き
た
旧
貨
幣
の
引
き
上
げ
と
と
も
に
新
貨
幣
の
発
行
を
行
う
と
い
う
 
通
常
の
幣
制
改
革
プ
ロ
セ
ス
に
沿
 
て
実
行
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
そ
の
原
因
に
つ
い
て
 
旧
貨
幣
の
引
き
上
げ
に
伴
う
困
難
は
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
銀
の
買
い
入
れ
基
準
の
正
し
い
設
定
が
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
説
明
し
て
い
る
 
第
二
は
 
中
央
政
府
の
弱
体
化
で
あ
る
  
中
央
政
府
ハ
先
づ
各
省
の
総
督
其
他
各
省
の
実
力
有
る
者
の
同
意
を
得
て
そ
れ
て
共
同
し
な
け
れ
バ
出
来
な
い
 
と
指
摘
し
て
い
る
 
第
三
は
 
為
替
相
場
の
変
動
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
既
存
の
金
融
関
係
者
 
銀
行
 
銭
荘
等
 
た
ち
の
反
対
で
あ
る
 
ま
た
 
安
定
し
た
為
替
相
場
の
維
持
に
対
し
て
 
課
税
の
際
 
従
来
の
変
動
に
よ
 
て
裏
利
益
を
少
な
か
ら
ず
得
て
い
た
役
人
た
ち
も
賛
成
陣
に
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
一
方
 
国
際
関
係
に
お
い
て
は
 
言
う
ま
で
も
な
く
 
長
年
中
国
で
為
替
業
務
に
携
わ
り
 
現
有
の
幣
制
に
依
存
し
て
い
る
ヨ
 
ロ
 
パ
系
銀
行
や
商
社
が
反
対
者
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
 
そ
の
た
め
に
 
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
国
際
為
替
委
員
会
は
 
ヨ
 
ロ
 
パ
訪
問
を
第
一
義
的
な
課
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
清
国
で
固
定
的
な
為
替
相
場
に
な
 
た
と
し
て
も
 
将
来
に
お
い
て
は
決
し
て
損
は
し
な
い
と
 
各
国
の
合
意
を
得
る
た
め
に
説
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
 
な
ぜ
な
ら
 
ア
メ
リ
カ
は
清
国
に
お
け
る
幣
制
改
革
を
 
主
と
し
て
外
国
に
対
す
る
業
務
関
係
 
と
位
置
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 
む
ろ
ん
 
日
本
訪
問
も
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
 
そ
れ
か
ら
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
も
し
金
銀
比
価
を
一
定
に
維
持
し
た
場
合
の
利
益
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
 
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 
第
一
は
 
国
内
商
業
の
発
展
に
影
響
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
 
さ
ら
に
外
国
貿
易
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
 
安
定
し
た
為
替
相
場
こ
そ
 
貿
易
商
品
の
価
格
や
取
扱
量
が
保
証
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
 
そ
の
た
め
 
中
国
の
開
港
地
か
ら
新
貨
幣
制
度
を
敷
い
て
次
第
に
内
地
に
拡
張
す
る
こ
と
が
推
奨
し
て
い
る
 
第
二
は
  
外
国
の
資
本
が
支
那
に
這
入
 
て
来
る
こ
と
が
段
々
殖
え
る
 
と
い
う
点
 
そ
う
す
れ
ば
 
諸
外
国
の
商
業
勢
力
が
中
国
に
広
が
 
て
い
く
の
み
な
ら
ず
 
そ
の
商
売
の
方
法
も
入
 
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
予
測
し
て
い
る
 
そ
れ
で
は
 
清
朝
政
府
に
と
 
て
 
金
銀
比
価
を
一
定
に
す
る
こ
と
か
ら
如
何
な
る
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
 
そ
れ
に
つ
い
て
 
第
一
回
協
議
会
の
後
半
か
ら
第
二
回
協
議
会
の
前
半
ま
で
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
引
き
続
き
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
 
ま
ず
 
一
定
の
比
価
に
よ
る
新
銀
貨
を
発
行
す
れ
ば
 
従
来
か
ら
の
民
間
の
投
機
行
為
を
抑
え
 
物
価
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
 
こ
れ
に
よ
 
て
  
支
那
の
政
府
ハ
貨
幣
鋳
造
の
差
益
を
得
る
 
と
い
う
こ
と
 
そ
の
次
に
  
銀
の
価
か
下
落
す
る
為
め
に
歳
入
に
段
々
減
少
を
生
す
る
所
の
損
害
を
免
か
る
 
可
能
性
が
あ
り
う
る
 
そ
の
結
果
 
財
源
の
安
定
性
が
高
ま
 
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
 
も
ち
ろ
ん
 
為
替
の
変
動
に
よ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
 
民
間
で
は
商
人
た
ち
も
自
然
に
安
定
す
る
新
銀
貨
を
選
ぶ
は
ず
だ
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
説
明
し
て
い
る
 
そ
こ
か
ら
の
利
益
は
 
清
朝
政
府
が
 
銀
貨
の
流
通
高
と
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云
う
も
の
を
支
配
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
 
な
お
 
如
何
な
る
方
法
で
金
銀
比
価
を
一
定
に
す
る
か
に
関
し
て
 
政
府
が
直
接
介
入
す
る
か
 
そ
れ
と
も
中
央
銀
行
を
通
じ
て
主
導
す
る
か
 
ま
ず
は
実
行
機
関
を
決
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
 
そ
し
て
そ
の
後
は
 
政
府
が
法
律
に
よ
 
て
外
国
為
替
相
場
 
即
ち
 
金
銀
比
価
を
定
め
 
外
国
か
ら
の
監
督
を
受
け
な
が
ら
金
本
位
制
を
実
施
に
移
す
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
 
外
国
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
理
由
は
 
新
制
度
を
実
施
す
る
人
材
が
当
該
期
の
中
国
に
は
十
分
に
育
 
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
 
ま
た
 
諸
外
国
の
 
検
査
 
に
よ
 
て
清
朝
政
府
に
新
幣
制
の
施
行
の
確
実
な
遂
行
を
迫
る
こ
と
が
重
要
な
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 
さ
ら
に
そ
の
続
き
と
し
て
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
す
で
に
ヨ
 
ロ
 
パ
の
各
委
員
会
に
配
布
し
た
 
中
国
の
新
幣
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
建
議
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下
 
建
議
 
と
略
す
 
を
日
本
委
員
会
に
提
示
し
な
が
ら
 
第
三
回
協
議
会
の
前
半
に
至
る
ま
で
以
下
の
分
析
を
行
 
て
い
る
 
第
五
条
203の
本
位
貨
幣
に
関
し
て
は
  
現
在
又
将
来
の
支
那
と
最
も
多
く
の
貿
易
を
す
る
所
の
国
の
貨
幣
に
成
べ
く
近
く
し
て
置
き
た
い
斯
う
云
ふ
希
望
 
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
提
起
し
て
い
る
 
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
 
日
本
 
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
本
位
貨
幣
で
あ
る
 
そ
し
て
  
実
際
流
通
す
る
所
の
貨
幣
は
日
本
の
円
若
し
く
は
比
律
賓
に
於
て
行
い
ま
す
 
ペ
ソ
 
と
同
じ
や
う
な
も
の
が
宜
か
ら
う
 
と
い
う
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
い
る
 
続
い
て
第
六
条
204に
つ
い
て
は
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
金
銀
比
価
を
 
一
 
三
二
 
を
以
て
維
持
す
る
の
が
 
最
も
肝
要
な
る
事
 
と
し
て
強
調
し
 
実
施
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
 
そ
の
一
は
  
其
 
補
助
貨
の
銀
貨
 
 
引
用
者
 
流
通
額
を
厳
密
に
政
府
の
手
を
以
て
制
限
す
る
こ
と
  
そ
の
二
は
  
政
府
が
総
て
租
税
其
他
の
収
入
に
此
銀
貨
を
其
の
代
表
し
て
居
る
所
の
金
の
價
格
で
受
入
れ
る
 
こ
と
 
そ
の
三
は
  
新
銀
貨
を
個
人
の
間
の
取
引
に
於
て
法
貨
と
す
る
 
こ
と
 
第
四
は
 
最
も
必
要
な
点
 
で
あ
り
 
所
謂
 
チ
ン
バ
の
本
位
  
即
ち
跛
行
本
位
制
 
を
実
施
す
る
こ
と
 
以
上
で
あ
 
た
 
そ
れ
か
ら
 第
九
条
205に
つ
い
て
 
内
地
で
金
を
使
用
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
別
に
内
国
に
於
て
其
の
銀
貨
を
金
貨
と
交
換
し
て
や
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ぬ 
略
 
金
準
備
の
大
部
分
は
之
を
外
国
に
置
く
の
で
あ
り
ま
す
さ
う
し
て
外
国
仕
払
の
為
に
金
貨
と
交
換
を
請
求
し
ま
す
も
の
に
対
し
て
は
金
貨
払
ひ
の
為
替
を
買
つ
て
や
る
 
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
 
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
 
金
準
備
を
置
く
べ
き
所
 
に
関
し
て
 
ま
ず
は
日
・
英
・
米
三
 
国
で
あ
り
 
次
い
で
独
・
仏
・
露
の
三
 
国
が
候
補
と
な
る
べ
き
国
々
で
あ
 
た
 
金
準
備
に
如
何
に
着
手
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
 
第
三
回
協
議
会
で
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
ま
ず
 
支
那
政
府
か
銀
貨
を
鋳
造
し
て
発
行
す
る
と
 
其
の
差
益
が
一
割
若
し
く
ハ
一
割
五
分
に
な
る
 
と
提
議
し
て
い
る
 
第
十
一
条
206に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
五
〇
万
両
の
合
理
性
に
つ
い
て
説
明
し
 
そ
の
論
拠
と
し
て
メ
キ
シ
コ
・
フ
 
リ
ピ
ン
・
イ
ン
ド
で
の
実
行
方
法
を
紹
介
し
て
い
る
 
し
か
し
 
こ
れ
だ
け
で
は
新
制
度
の
実
施
は
ま
だ
困
難
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
 
阪
谷
芳
郎
や
松
尾
臣
善
を
始
め
と
す
る
日
本
委
員
た
ち
は
他
の
 
準
備
金
の
財
源
 
に
つ
い
て
尋
ね
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
賠
償
金
の
支
払
い
に
お
け
る
延
期
や
減
額
  
外
国
公
債
を
起
こ
す
 
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
い
る
 
む
ろ
ん
 
新
し
い
増
税
に
つ
い
て
も
一
つ
の
財
源
と
し
て
言
及
し
て
い
る
 
最
後
に
 
以
上
の
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
 
つ
ま
り
第
十
三
条
207の
中
央
銀
行
の
設
立
を
強
調
し
て
い
る
 
し
か
も
 
銀
行
の
管
理
は
外
国
人
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
再
度
強
調
し
て
提
案
し
て
い
る
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2日
本
委
員
か
ら
の
質
疑
そ
の
後
 
第
三
回
協
議
会
の
後
半
か
ら
第
五
回
協
議
会
ま
で
は
 
主
に
ジ
 
ン
ク
ス
の
説
明
や
 
建
議
 
を
め
ぐ
 
て
 
日
本
委
員
た
ち
か
ら
質
問
を
提
出
し
 
そ
れ
に
ジ
 
ン
ク
ス
が
答
え
る
と
い
う
流
れ
で
展
開
さ
れ
た
 
質
問
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
 
日
本
委
員
た
ち
は
事
前
に
打
ち
合
わ
せ
を
行
 
た
 
表
八
を
参
照
  
そ
の
た
め
 
質
問
を
し
た
の
は
 
日
銀
総
裁
松
尾
臣
善
 
日
銀
副
総
裁
高
橋
是
清
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
相
馬
永
胤
 
日
本
興
銀
総
裁
添
田
寿
一
 
第
一
銀
行
頭
取
渋
沢
栄
一
の
五
名
で
あ
 
た
が
 
そ
れ
ら
は
委
員
全
体
の
意
思
を
表
す
で
も
あ
 
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 
ま
ず
 
輸
入
超
過
時
の
支
払
い
に
お
い
て
 
現
金
が
足
り
な
い
こ
と
に
よ
 
て
貨
幣
供
給
が
破
綻
す
る
恐
れ
が
生
じ
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
 
松
尾
か
ら
の
質
問
が
提
出
さ
れ
た
 
即
ち
 
そ
の
際
に
は
代
わ
り
に
準
備
金
を
使
用
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
そ
れ
に
対
し
て
ジ
 
ン
ク
ス
は
  
皆
準
備
金
か
ら
支
払
ふ
と
云
ふ
必
要
は
な
か
ろ
う
と
思
ふ
只
政
府
の
採
る
べ
き
処
置
は
銀
貨
の
比
価
を
維
持
す
る
と
云
ふ
こ
と
だ
け
 
と
回
答
し
た
 
さ
ら
に
 
準
備
金
の
使
用
に
つ
い
て
は
二
点
を
強
調
し
て
い
る
 
そ
の
一
  
其
需
用
が
非
常
に
多
く
な
つ
て
其
為
替
相
場
が
格
外
に
上
つ
た
 
場
合
 
最
初
は
 
政
府
が
金
準
備
か
ら
支
払
を
す
る
処
置
を
採
る
 
が
  
外
国
に
向
つ
て
支
払
ふ
所
の
額
の
大
部
分
 
は
 
政
府
の
金
準
備
に
依
ら
な
い
で
普
通
の
銀
行
の
働
き
 
に
よ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
そ
の
二
  
為
替
が
現
送
点
以
下
に
下
つ
た
場
合
に
の
み
政
府
か
ら
金
を
供
給
し
て
遣
る
 
金
若
し
く
は
金
貨
幣
を
供
給
し
て
遣
る
と
云
ふ
こ
と
に
し
た
ら
冝
い
だ
ら
う
と
 
と
指
摘
し
た
 
い
ず
れ
も
現
時
点
の
為
替
相
場
の
状
況
に
よ
 
て
政
府
が
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
一
方
 
ジ
 
ン
ク
ス
の
要
請
に
よ
 
て
松
尾
は
明
治
初
年
の
経
験
を
紹
介
し
な
が
ら
意
見
を
述
べ
て
い
る
 
当
時
は
 
輸
出
入
差
に
よ
 
て
為
替
が
現
送
点
以
下
に
な
る
場
合
が
多
か
 
た
た
め
に
 
政
府
の
介
入
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
が
 
そ
れ
に
伴
な
 
て
 
内
地
の
貨
幣
の
伸
縮
の
力
 
が
失
わ
れ
る
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
た
 
よ
う
や
く
明
治
十
年
頃
に
な
 
て
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
よ
う
に
な
 
た
と
は
い
え
 
金
準
備
の
殆
ど
が
使
い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
 
た
 
そ
こ
で
 
政
府
が
租
税
の
増
徴
や
公
債
募
集
な
ど
の
手
段
を
取
ら
な
け
れ
ば
 
新
貨
幣
制
度
の
維
持
が
困
難
な
状
態
に
立
ち
至
 
た
と
主
張
し
た
 
政
府
が
積
極
的
に
干
渉
す
る
と
い
う
松
尾
の
見
解
に
対
し
て
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
政
府
が
過
多
の
干
渉
が
要
ら
ず
あ
く
ま
で
金
銀
比
価
を
一
定
に
維
持
す
る
と
い
う
立
場
を
依
然
と
し
て
保
 
て
い
る
の
で
あ
 
た
 
そ
の
次
に
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
建
議
 
の
第
十
五
条
208に
つ
い
て
説
明
し
 
清
国
の
幣
制
改
革
は
開
港
場
 
例
え
ば
上
海
 
か
ら
漸
次
内
地
へ
浸
透
さ
せ
る
と
い
う
順
序
を
提
起
し
て
い
る
 
こ
の
点
に
関
し
て
高
橋
は
 
以
下
三
つ
の
質
問
を
提
出
し
て
い
る
 
第
一
は
  
今
の
原
案
の
や
う
に
金
の
比
価
を
持
た
せ
る
不
換
銀
貨
を
全
国
に
行
ふ
と
云
ふ
こ
と
が
目
的
で
あ
る
 
そ
れ
を
行
ふ
た
場
合
に
は
為
替
の
現
送
と
云
ふ
も
の
は
何
に
拠
つ
て
定
め
る
 
か
 
第
二
は
 
新
銀
貨
の
使
用
を
広
め
る
過
渡
期
で
は
  
新
銀
貨
を
土
台
に
し
た
銀
貨
の
為
替
相
場
一
つ
は
今
日
行
は
れ
て
居
る
 
テ
 
ル
 
銀
の
為
替
相
場
と
両
様
の
相
場
が
為
替
銀
行
に
於
て
立
つ
や
う
に
な
り
は
せ
ぬ
か
  
第
三
は
  
果
た
し
て
さ
う
云
ふ
風
に
両
様
の
為
替
相
場
が
立
つ
と
云
ふ
事
に
な
る
為
替
銀
行
は
其
の
間
の
経
験
上
何
れ
の
方
が
便
利
で
あ
る
か
  
以
上
 
三
つ
の
疑
問
点
で
あ
る
 
一
点
目
に
対
し
て
は
  
金
貨
為
替
を
請
求
す
る
も
の
か
政
府
に
払
込
む
所
の
新
銀
貨
の
高
を
金
に
対
し
て
有
つ
て
居
る
比
価
で
計
算
を
し
て
政
府
の
方
へ
少
し
余
計
払
込
む
斯
う
云
ふ
場
合
を
意
味
す
る
の
で
其
の
場
合
に
為
替
を
売
つ
て
や
る
 
と
返
答
し
た
 
第
二
と
第
三
の
質
問
に
対
し
て
は
 
メ
キ
シ
コ
と
フ
 
リ
ピ
ン
の
場
合
か
ら
み
る
と
 
二
重
為
替
相
場
が
過
渡
期
の
特
徴
で
あ
る
た
め
 
肝
心
な
の
は
 
商
売
人
 
に
対
す
る
 
便
宜
あ
る
為
替
相
場
 
が
形
成
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
答
え
て
い
る
 
例
え
ば
 
輸
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出
を
奨
励
し
輸
入
を
押
え
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
 
ロ
ン
ド
ン
の
為
替
相
場
に
基
づ
い
て
清
国
政
府
が
自
身
の
為
替
相
場
を
作
る
こ
と
等
 
要
す
る
に
 
政
府
の
立
場
は
終
始
一
貫
金
銀
為
替
相
場
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
 
そ
う
す
る
こ
と
で
 
税
金
徴
収
や
外
国
政
府
へ
の
支
払
い
の
際
に
新
貨
幣
を
以
て
行
う
こ
と
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
 
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
 
て
一
般
民
衆
の
新
貨
幣
に
対
す
る
信
用
を
築
く
の
に
役
立
つ
と
も
指
摘
し
た
 
そ
れ
か
ら
 
相
馬
は
現
在
の
中
国
政
府
が
定
む
 
一
 
三
二
 
の
金
銀
比
価
を
こ
れ
か
ら
維
持
し
て
い
く
能
力
に
つ
い
て
質
問
し
た
 
そ
れ
が
主
に
諸
外
国
か
ら
と
人
民
か
ら
の
新
貨
幣
に
対
す
る
信
用
に
つ
な
が
 
て
い
る
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
こ
こ
で
ま
と
め
て
い
た
 
彼
ら
に
広
く
使
用
さ
せ
 
新
貨
幣
の
便
利
さ
を
実
感
さ
せ
 
さ
ら
に
手
数
料
抜
き
等
の
特
恵
待
遇
を
享
受
さ
せ
れ
ば
 
自
然
に
新
貨
幣
に
対
す
る
信
用
が
高
ま
 
て
い
く
で
あ
ろ
う
 
こ
れ
に
よ
 
て
  
一
 
三
二
 
の
比
価
の
維
持
は
難
し
く
な
い
と
の
推
測
を
示
し
た
 
一
方
 
添
田
の
関
心
の
所
在
は
ま
ず
中
央
銀
行
の
設
立
に
あ
 
た
 
そ
の
観
点
か
ら
彼
は
 
大
な
る
特
権
を
與
へ
る
 
中
央
銀
行
を
ま
ず
設
立
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
 
そ
の
資
本
の
四
分
の
一
は
中
国
人
か
ら
募
集
し
 
そ
の
他
は
関
係
す
る
諸
外
国
 
露
英
仏
独
米
日
を
中
心
に
 
か
ら
導
入
す
る
が
 
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
国
か
ら
も
よ
い
と
ジ
 
ン
ク
ス
は
補
足
し
て
い
る
 
そ
こ
で
は
 
今
後
設
立
さ
れ
る
べ
き
清
国
中
央
銀
行
に
お
け
る
諸
外
国
の
特
権
は
 
外
国
資
本
が
主
体
と
な
 
て
享
受
す
べ
き
だ
と
強
調
し
た
 
し
か
し
 
当
該
期
の
ア
メ
リ
カ
に
は
ま
と
も
な
中
央
銀
行
が
ま
だ
存
在
し
な
い
時
代
で
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
日
本
の
経
験
に
従
 
た
ほ
う
が
賢
明
で
あ
る
と
も
述
べ
た
 
な
お
 
添
田
は
 
実
施
す
る
本
位
制
に
関
し
て
  
複
本
位
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
為
め
に
寧
ろ
金
を
純
然
た
る
金
本
位
 
を
採
用
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
自
分
が
主
張
し
て
い
る
の
が
複
本
位
制
で
は
な
く
金
為
替
本
位
制
で
あ
る
と
改
め
て
指
摘
し
 
現
段
階
の
中
国
に
お
い
て
は
 
純
然
た
る
金
本
位
 
を
実
施
す
る
た
め
の
金
準
備
が
大
変
な
難
題
で
あ
る
と
の
論
陣
を
張
 
た
 
そ
れ
は
彼
が
金
本
位
制
よ
り
金
為
替
本
位
制
の
方
が
よ
ほ
ど
容
易
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
209 
最
後
は
欠
席
し
た
渋
沢
栄
一
か
ら
の
預
か
 
た
質
問
で
あ
 
た
 
そ
れ
は
 
将
来
銀
価
格
の
下
落
が
継
続
す
る
場
合
は
新
銀
貨
の
取
引
 
さ
ら
に
新
制
度
に
対
す
る
影
響
と
 
新
銀
貨
が
い
つ
無
制
限
の
法
貨
か
ら
制
限
法
貨
へ
切
り
替
え
ら
れ
る
の
か
 
と
い
う
新
貨
幣
制
度
の
実
施
後
新
銀
貨
に
関
す
る
二
点
で
あ
 
た
 
一
点
目
に
つ
い
て
は
 
ジ
 
ン
ク
ス
が
影
響
は
免
れ
な
い
が
新
制
度
が
破
壊
さ
れ
る
程
に
は
至
ら
な
い
と
答
え
た
 
二
点
目
に
対
し
て
 
ジ
 
ン
ク
ス
の
理
解
が
い
つ
 
純
然
た
る
金
本
位
 
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
 
ア
メ
リ
カ
が
主
張
す
る
金
為
替
本
位
制
に
よ
 
て
金
本
位
制
に
伴
な
う
利
益
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
る
わ
け
で
 
短
い
将
来
に
お
い
て
別
に
 
純
然
た
る
金
本
位
 
に
変
え
る
必
要
が
な
い
と
返
答
し
た
 
 
四
 
日
本
委
員
会
の
意
見
第
六
回
協
議
会
で
 
日
本
委
員
会
は
ジ
 
ン
ク
ス
の
提
案
に
対
す
る
意
見
を
提
出
し
た
 
そ
れ
が
 
米
国
派
遣
国
際
為
替
問
題
委
員
提
案
ニ
対
ス
ル
本
邦
委
員
ノ
意
見
ノ
趣
旨
  
合
計
五
条
 
210と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
 
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
 
第
一
清
国
カ
現
今
ノ
如
ク
貨
幣
ノ
乱
雑
ニ
シ
テ
正
格
ナ
ル
意
義
ノ
貨
幣
ヲ
存
セ
サ
ル
状
態
ハ
独
リ
清
國
ノ
為
メ
ニ
不
利
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
ト
関
係
ヲ
有
ス
ル
貿
易
国
ノ
為
メ
ニ
モ
頗
ル
不
利
益
ナ
ル
故
ニ
本
邦
ノ
委
員
等
ハ
清
国
全
部
或
ハ
少
ク
モ
商
業
上
重
要
ナ
ル
一
部
地
方
ヲ
通
シ
テ
一
定
統
一
ノ
貨
幣
制
度
ノ
速
カ
ニ
制
定
セ
ラ
レ
且
ツ
正
確
ニ
実
行
セ
ラ
レ
ン
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コ
ト
ヲ
熱
誠
希
望
ス
第
二
右
幣
制
ハ
為
シ
得
ヘ
ク
ン
ハ
金
単
本
位
制
ナ
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
第
三
然
レ
ト
モ
清
国
ノ
現
状
ニ
照
シ
其
幣
制
改
革
カ
最
初
ヨ
リ
完
全
ニ
行
ハ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ハ
過
大
ニ
シ
テ
之
レ
カ
為
メ
其
改
革
ヲ
遅
延
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
非
常
ノ
不
利
ナ
リ
ト
信
ス
ル
ニ
依
リ
米
国
委
員
ノ
提
案
ヲ
一
時
ノ
便
法
ト
シ
テ
採
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
可
ト
ス
但
シ
其
実
行
ニ
必
然
伴
フ
大
難
事
ヲ
排
除
ス
ル
ニ
ハ
最
モ
充
分
ナ
ル
熟
練
ト
注
意
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
コ
ト
予
メ
覚
悟
セ
サ
ン
ヘ
カ
ラ
ス
第
四
金
銀
貨
間
ノ
比
価
金
一
ニ
付
銀
三
十
二
ノ
割
合
カ
将
来
金
本
位
制
ヲ
採
用
セ
ン
ト
ス
ル
銀
貨
国
ニ
於
テ
採
用
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ハ
希
望
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
第
五
銀
塊
相
場
ノ
変
動
ハ
各
国
ニ
於
テ
実
際
鋳
貨
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
銀
塊
ノ
買
入
方
ヲ
規
則
正
シ
ク
セ
ハ
或
程
度
迨
抑
制
シ
得
ル
コ
ト
并
ニ
此
規
則
正
シ
キ
購
入
法
ハ
希
望
ス
ル
所
ニ
シ
テ
且
ツ
各
国
ニ
於
テ
其
幣
制
上
ノ
規
定
ト
必
需
ト
ニ
従
ヒ
之
ヲ
採
用
セ
ン
コ
ト
望
ム
ハ
本
邦
委
員
ニ
於
テ
米
国
委
員
ノ
意
見
ニ
同
意
ヲ
表
ス
但
シ
此
同
意
ヲ
為
ス
モ
其
同
意
国
政
府
ハ
之
レ
カ
實
行
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ニ
関
シ
テ
ハ
拘
束
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
こ
の
中
で
は
主
に
以
下
の
四
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
 
第
一
は
幣
制
改
革
の
目
的
で
あ
る
 
幣
制
改
革
が
清
国
自
身
に
と
 
て
も
 
清
国
と
の
貿
易
関
係
を
保
つ
諸
外
国
に
と
 
て
も
 
将
来
商
業
上
の
多
大
な
便
利
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
 
最
低
で
も
 
貿
易
上
主
要
な
る
一
部
の
点
に
於
て
統
一
し
た
る
確
実
な
る
貨
幣
制
度
 
を
制
定
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
 
日
本
委
員
会
は
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
 
ロ
 
パ
諸
国
の
委
員
会
と
同
じ
立
場
を
取
 
て
い
た
 
第
二
は
明
確
に
金
単
本
位
制
の
採
用
を
希
望
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
 
と
は
言
 
て
も
 
当
該
期
の
清
国
に
と
 
て
 
直
接
実
施
す
る
の
は
 
金
準
備
が
足
り
な
い
等
の
未
成
熟
な
条
件
が
存
在
し
 
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と
推
測
し
得
る
 
そ
の
た
め
 
現
段
階
に
お
い
て
は
 
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
提
案
 
す
な
わ
ち
金
為
替
本
位
制
を
 
一
時
ノ
便
法
 
と
し
て
清
国
に
勧
告
す
る
と
い
う
意
思
表
明
で
あ
 
た
 
要
す
る
に
 
日
本
側
の
考
え
は
 
最
終
的
に
は
金
貨
本
位
制
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
 
ア
メ
リ
カ
の
見
解
と
違
 
た
も
の
で
あ
 
た
こ
と
で
あ
る
 
第
三
は
米
国
国
際
為
替
委
員
会
に
よ
 
て
提
案
さ
れ
て
い
る
 
一
 
三
二
 
の
金
銀
比
価
に
賛
成
し
た
こ
と
で
あ
る
 
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
 
先
行
研
究
で
主
に
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
211 
す
な
わ
ち
 
幣
制
改
革
が
完
了
し
た
ば
か
り
の
フ
 
リ
ピ
ン
と
同
じ
比
価
を
採
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
 
現
行
の
地
金
の
価
格
に
一
〇
％
の
上
乗
せ
を
す
る
こ
と
に
よ
 
て
 
銀
価
格
の
維
持
が
し
易
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
 
た
 
と
こ
ろ
が
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
 
よ
り
詳
し
い
理
由
を
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
で
示
し
て
い
た
 
そ
れ
は
  
第
二
約
金
一
銀
三
十
二
共
通
的
造
幣
比
率
上
様
ナ
ル
貨
幣
ノ
単
位
ヲ
採
用
ス
ヘ
キ
理
由
  
合
計
十
四
条
 
212と
い
う
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
 
即
ち
  
一
 
三
二
 
の
金
銀
比
価
に
つ
い
て
 
次
の
二
つ
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
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そ
の
一
は
  
一
 
三
二
 
と
い
う
金
銀
比
価
の
現
段
階
に
お
け
る
合
理
性
で
あ
る
 
ま
ず
 
そ
れ
が
 
既
定
ノ
貨
幣
制
度
ニ
準
拠
シ
タ
ル
割
合
  
第
一
条
 
で
あ
り
  
銀
貨
国
ノ
物
価
及
価
格
ハ
過
半
之
ニ
準
シ
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
  
第
七
条
 
か
ら
で
も
あ
 
た
 
こ
れ
を
以
て
 
銀
貨
を
 
私
鋳
シ
又
ハ
贋
造
ス
ル
モ
利
益
少
ナ
ク
随
テ
之
ヲ
私
鋳
シ
又
ハ
贋
造
セ
ラ
ル
ゝ
憂
大
ニ
減
少
ス
ル
  
第
五
条
 
と
予
測
で
き
  
現
在
ノ
習
慣
ヲ
撹
乱
セ
ス
シ
テ
容
易
ニ
鞏
固
ノ
幣
制
ヲ
施
行
ス
ル
  
第
六
条
 
で
あ
ろ
う
  
一
 
三
二
 
の
比
価
が
 
現
今
ノ
相
場
ヨ
リ
モ
高
度
ニ
於
テ
定
 
め
て
 
第
二
条
   
地
金
の
価
格
ノ
間
ニ
約
一
割
五
分
差
ヲ
生
ス
ル
  
第
六
条
 
た
め
 
銀
価
格
の
変
動
を
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
 
他
の
国
が
購
銀
高
の
制
限
に
達
し
購
買
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
 
て
も
同
様
で
あ
る
 
第
十
条
  
そ
の
二
は
  
一
 
三
二
 
と
い
う
金
銀
比
価
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
最
も
相
応
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
現
時
点
ま
で
に
 
清
国
周
辺
で
は
 
日
本
 
フ
 
リ
ピ
ン
 
イ
ン
ド
 
ロ
シ
ア
等
の
諸
国
が
殆
ど
 
一
 
三
二
 
の
比
価
を
採
用
し
て
お
り
 
こ
れ
に
な
ら
 
て
同
様
に
す
る
と
 
銀
価
格
の
変
動
に
よ
る
リ
ス
ク
 
第
九
条
 
や
 
貿
易
 
金
貨
国
と
の
貿
易
を
含
む
 
上
の
不
便
 
第
十
二
・
十
三
条
 
が
避
け
ら
れ
る
 
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
  
甲
国
ノ
貨
幣
ヲ
乙
国
ノ
法
貨
タ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
貨
幣
同
盟
ヲ
結
ハ
シ
メ
ン
ト
ノ
意
見
  
第
十
四
条
 
で
あ
 
た
 
両
国
間
比
率
や
単
位
さ
え
統
一
さ
れ
れ
ば
 
手
続
き
の
簡
潔
さ
に
よ
 
て
貿
易
が
い
 
そ
う
繁
栄
す
る
こ
と
が
見
通
せ
た
 
ま
た
 
第
四
は
 
銀
塊
の
正
し
い
購
入
法
の
制
定
に
は
 
日
本
委
員
会
と
し
て
ジ
 
ン
ク
ス
提
案
に
賛
成
す
る
と
表
明
し
て
い
る
 
そ
こ
で
 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
や
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
経
験
を
紹
介
し
な
が
ら
  
銀
を
売
る
方
の
人
か
ら
相
談
を
持
出
す
事
 
を
提
出
し
た
 
お
わ
り
に
本
章
で
は
 
米
国
国
際
為
替
委
員
ジ
 
ン
ク
ス
を
日
本
に
招
待
し
て
開
催
さ
れ
た
 
国
際
為
替
問
題
協
議
会
 
に
つ
い
て
考
察
し
た
 
こ
の
協
議
会
は
 
日
本
が
ア
メ
リ
カ
主
導
に
よ
る
 
国
際
為
替
委
員
会
 
の
一
員
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
に
重
要
な
意
義
が
あ
 
た
 
そ
の
直
前
は
 
ヨ
 
ロ
 
パ
の
英
仏
蘭
独
露
五
 
国
委
員
会
と
し
て
会
議
が
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
て
い
た
 
そ
れ
で
は
 
な
ぜ
こ
の
欧
州
五
か
国
プ
ラ
ス
日
本
の
六
 
国
で
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
 
単
な
る
清
国
幣
制
問
題
か
ら
見
れ
ば
 
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
露
独
仏
英
日
は
北
京
議
定
書
の
賠
償
金
対
象
国
中
の
上
位
五
位
を
占
め
て
お
り
213 
清
国
と
の
利
害
関
係
が
最
も
深
い
国
々
で
あ
 
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
 
一
方
で
 
英
仏
蘭
独
の
四
 
国
で
開
催
さ
れ
た
会
議
で
は
清
墨
両
国
の
幣
制
問
題
の
扱
い
に
対
し
て
 
ロ
シ
ア
と
日
本
の
で
は
清
国
問
題
の
み
で
展
開
さ
れ
て
い
た
 
そ
こ
か
ら
 
極
東
進
出
の
中
で
付
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
日
露
両
国
だ
と
 
ア
メ
リ
カ
は
考
え
て
い
る
で
は
な
か
ろ
う
 
そ
の
点
に
つ
い
て
は
 
日
露
戦
後
の
満
州
に
お
け
る
鉄
道
建
設
権
を
め
ぐ
る
競
争
に
陥
 
て
し
ま
 
た
の
が
日
米
露
三
 
国
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
で
あ
ろ
う
 
と
こ
ろ
で
 
協
議
会
の
際
に
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
主
に
渡
日
の
理
由
 
清
国
に
お
け
る
幣
制
改
革
の
困
難
 
貨
幣
制
度
を
統
一
し
た
場
合
の
利
益
 
そ
れ
ま
で
の
ヨ
 
ロ
 
パ
会
議
で
提
示
し
た
 
建
議
 
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
 
そ
の
中
で
 
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
こ
れ
か
ら
の
清
国
に
お
け
る
幣
制
改
革
を
 
主
と
し
て
外
国
に
対
す
る
業
務
関
係
 
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
 
そ
れ
は
対
外
貿
易
に
か
か
わ
る
立
場
か
ら
の
見
解
で
あ
り
 
一
理
あ
る
と
言
え
よ
う
 
よ
 
て
 
こ
の
点
に
お
い
て
は
各
委
員
会
の
主
張
が
一
致
す
る
よ
う
に
な
 
た
 
さ
ら
に
  
一
 
三
二
 
の
金
銀
比
価
の
維
持
や
 
銀
塊
の
正
し
い
購
入
法
の
制
定
と
い
う
点
も
全
体
の
意
見
の
合
致
を
見
た
 
な
お
 
協
議
会
で
の
論
議
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を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
 
て
き
た
日
本
側
の
関
心
の
所
在
は
 
主
に
幣
制
改
革
の
際
の
金
準
備
や
 
中
国
政
府
の
役
割
 
中
央
銀
行
の
設
立
等
々
で
あ
 
た
 
そ
こ
で
 
金
準
備
の
財
源
で
あ
ろ
う
と
 
政
府
が
終
始
一
貫
 
一
 
三
二
 
の
金
銀
比
価
を
維
持
す
る
役
目
で
あ
ろ
う
と
 
中
央
銀
行
に
お
け
る
外
国
の
監
督
や
特
権
に
関
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
と
 
ジ
 
ン
ク
ス
と
日
本
委
員
の
双
方
の
間
で
は
ほ
ぼ
意
見
の
一
致
を
み
て
い
た
と
言
え
る
 
し
か
し
な
が
ら
本
位
制
に
つ
い
て
は
 
日
米
両
国
の
間
に
は
大
き
な
意
見
の
相
違
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
金
為
替
本
位
制
の
実
施
を
主
張
し
て
い
る
が
 
日
本
委
員
会
は
金
貨
本
位
制
の
採
用
を
最
終
目
標
と
し
て
強
調
し
て
い
た
 
特
に
日
本
委
員
の
添
田
に
よ
る
 
純
然
た
る
金
本
位
制
 
採
用
の
提
起
か
ら
見
て
 
日
本
側
の
委
員
た
ち
は
 
金
準
備
が
要
ら
ず
在
外
正
貨
に
依
存
す
る
日
本
型
の
本
位
制
を
清
国
で
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
 
な
お
 
こ
の
点
に
関
し
て
 
ロ
シ
ア
と
オ
ラ
ン
ダ
は
は
 
き
り
と
し
た
立
場
を
表
明
し
て
い
な
か
 
た
 
仏
独
両
国
は
ア
メ
リ
カ
の
意
見
に
賛
成
し
214 
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
共
通
し
た
認
識
215を
持
 
て
い
た
 
そ
れ
は
 
植
民
地
と
な
 
た
台
湾
や
韓
国
に
お
け
る
幣
制
整
理
事
業
を
行
い
 
円
ブ
ロ
 
ク
 
の
輪
郭
が
見
え
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
清
国
幣
制
問
題
に
お
い
て
日
本
は
 
中
国
で
最
大
の
商
業
利
益
を
得
る
と
と
も
に
日
英
同
盟
の
相
手
国
で
も
あ
 
た
イ
ギ
リ
ス
と
意
思
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
 
イ
ギ
リ
ス
へ
の
協
調
的
姿
勢
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 
た
の
で
あ
る
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結
論
本
稿
で
は
 
国
際
金
本
位
制
確
立
期
に
お
け
る
一
八
八
五
年
か
ら
一
九
〇
三
年
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
 
日
露
戦
争
直
前
に
至
る
時
期
の
日
本
か
ら
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
に
つ
い
て
 
時
系
列
に
従
 
て
考
察
を
行
 
た
 
最
後
に
 
序
論
で
設
定
し
た
三
つ
の
視
角
に
沿
 
て
改
め
て
論
点
を
整
理
し
 
ま
と
め
に
代
え
た
い
 
ま
ず
各
章
で
は
 
清
国
の
本
位
貨
幣
・
造
幣
問
題
等
々
の
具
体
的
な
問
題
 
さ
ら
に
中
央
銀
行
設
立
を
含
む
金
融
制
度
全
般
に
対
し
て
 
日
本
が
関
与
を
行
 
た
そ
の
具
体
的
な
展
開
過
程
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
 
そ
こ
か
ら
日
本
側
の
問
題
関
心
が
拡
大
化
・
系
統
化
し
て
い
く
こ
と
が
窺
え
た
 
日
本
側
の
制
度
構
想
に
基
づ
く
も
の
が
そ
の
殆
ど
で
あ
 
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
 
最
も
重
要
な
の
は
そ
の
中
で
日
本
が
追
求
し
よ
う
と
す
る
核
心
の
課
題
が
一
貫
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
 
て
き
た
 
そ
れ
は
 
金
本
位
制
の
グ
ロ
 
バ
ル
化
と
い
う
世
界
史
的
背
景
の
も
と
で
 
ア
ジ
ア
で
唯
一
金
本
位
制
へ
と
移
行
し
た
日
本
が
 
伝
統
的
な
銀
貨
圏
世
界
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
本
位
貨
幣
 
取
り
分
け
最
大
の
銀
貨
国
で
あ
 
た
中
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
如
何
に
金
本
位
制
へ
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
 
た
 
日
本
側
が
こ
の
課
題
を
一
貫
し
て
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
 
当
該
期
の
日
本
の
金
融
経
済
エ
リ
 
ト
た
ち
が
 
東
ア
ジ
ア
の
他
国
に
先
駆
け
て
何
よ
り
も
早
く
西
欧
近
代
の
経
済
学
知
識
を
深
く
身
に
つ
け
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
る
日
本
自
身
の
近
代
的
金
融
経
済
制
度
の
整
備
・
改
革
に
深
く
関
わ
 
て
い
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
 
そ
し
て
 
こ
こ
で
言
う
金
融
経
済
エ
リ
 
ト
と
は
 
例
え
ば
 
本
稿
の
各
章
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
田
口
卯
吉
 
渋
沢
栄
一
 
阪
谷
芳
郎
 
添
田
寿
一
等
々
で
あ
り
 
ま
た
 
個
々
の
局
面
に
お
い
て
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
乗
竹
孝
太
郎
 
伊
藤
博
文
 
山
縣
修
 
目
賀
田
種
太
郎
等
々
の
人
物
群
で
あ
る
 
彼
ら
は
 
民
間
組
織
 
第
一
章
  
為
替
銀
行
 
第
二
章
  
大
蔵
省
 
第
三
章
  
各
機
関
・
組
織
の
代
表
者
か
ら
成
る
臨
時
委
員
会
 
第
四
章
 
と
い
 
た
 
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
 
場
 
に
お
い
て
 
清
国
幣
制
問
題
に
対
し
て
日
本
の
政
治
的
な
関
与
の
深
ま
り
に
伴
な
い
 
政
治
的
発
言
力
を
最
大
限
に
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
 
こ
の
よ
う
に
 
日
露
戦
争
直
前
に
至
る
ま
で
に
 
日
本
か
ら
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
が
約
三
〇
年
継
続
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
 
西
欧
近
代
か
ら
の
学
知
を
取
り
入
れ
た
彼
ら
日
本
の
金
融
経
済
エ
リ
 
ト
た
ち
が
 
そ
の
学
知
を
実
地
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
実
践
的
な
貢
献
に
よ
る
も
の
で
あ
 
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 
一
方
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
 
中
心
メ
ン
バ
 
が
変
わ
ら
な
か
 
た
と
は
い
え
 
義
和
団
事
件
勃
発
の
一
九
〇
〇
年
と
い
う
時
点
を
さ
か
い
に
 
ま
 
た
く
正
反
対
の
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
こ
れ
は
一
見
す
る
と
 
清
朝
政
府
側
の
態
度
変
更
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
 
し
か
し
 
実
際
に
は
重
要
な
一
因
は
 
む
し
ろ
実
際
に
は
彼
ら
日
本
の
金
融
経
済
エ
リ
 
ト
た
ち
を
支
え
て
い
た
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
日
本
社
会
の
構
造
上
の
転
換
に
あ
 
た
の
で
あ
る
 
そ
れ
は
 
当
該
期
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
 
商
工
業
者
の
地
位
向
上
に
伴
な
う
海
外
進
出
へ
の
意
欲
増
強
と
い
う
新
た
な
状
況
の
展
開
で
あ
 
た
 
と
り
わ
け
 
一
八
九
九
年
の
新
商
法
の
実
施
 
一
九
〇
〇
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
が
 
実
業
界
に
と
 
て
は
 
新
た
な
経
済
的
・
政
治
的
保
障
の
確
立
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
り
 
前
者
を
通
じ
て
海
外
進
出
の
更
な
る
拡
大
 
後
者
に
よ
 
て
帝
国
議
会
で
の
政
治
的
発
信
力
の
い
 
そ
う
の
強
化
が
可
能
に
な
 
た
と
考
え
ら
れ
る
 
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
下
で
 
日
本
の
商
工
業
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者
に
と
 
て
は
 
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
の
効
果
的
展
開
が
中
国
に
お
け
る
貿
易
活
動
の
発
展
を
促
す
重
要
な
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
こ
う
し
て
 
一
九
〇
〇
年
以
後
に
は
 
特
に
 
貿
易
相
手
国
の
幣
制
問
題
の
改
正
 
国
際
為
替
の
簡
便
化
 
自
国
貿
易
の
促
進
 
と
い
う
図
式
が
明
確
と
な
り
 
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
政
策
は
 
明
治
初
期
以
来
の
 
貿
易
立
国
 
論
や
 
通
商
国
家
 
構
想
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
経
済
政
策
の
重
要
な
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
た
の
で
あ
る
 
さ
ら
に
こ
の
点
は
今
後
 
日
本
の
近
代
国
家
形
成
論
の
射
程
を
再
検
討
す
る
一
つ
の
視
座
と
し
て
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
く
 
次
に
 
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
 
た
と
い
 
て
も
 
日
本
の
商
工
業
者
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
 
特
に
中
国
で
は
不
利
な
多
国
間
競
争
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
 
た
 
そ
こ
で
日
本
が
選
ん
だ
の
は
 
当
該
期
の
世
界
的
な
貿
易
帝
国
で
あ
り
国
際
金
本
位
制
の
本
家
で
も
あ
 
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
携
を
さ
ぐ
る
と
い
う
道
で
あ
 
た
 
一
八
九
四
年
に
締
結
さ
れ
た
日
英
通
商
航
海
条
約
に
よ
 
て
一
応
は
貿
易
上
の
平
等
な
関
係
が
結
ば
れ
 
一
八
九
七
年
に
 
世
界
的
基
準
 
と
し
て
の
金
本
位
制
の
移
行
に
よ
 
て
金
貨
国
ク
ラ
ブ
の
ア
ジ
ア
唯
一
の
メ
ン
バ
 
と
な
り
 
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
金
融
上
の
依
存
関
係
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
当
該
期
の
経
済
・
貿
易
に
お
け
る
日
英
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
す
れ
ば
 
一
九
〇
二
年
の
日
英
同
盟
の
締
結
は
 
単
に
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
・
軍
事
的
優
越
を
喪
失
し
つ
つ
あ
 
た
イ
ギ
リ
ス
が
 
台
頭
す
る
日
本
と
の
間
に
 
軍
事
的
同
盟
 
関
係
を
構
築
し
た
と
い
う
通
説
的
な
理
解
に
止
ま
ら
ず
 
寧
ろ
日
本
の
側
か
ら
主
体
的
に
 
清
国
に
お
け
る
絶
大
な
経
済
・
金
融
上
の
勢
力
を
誇
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
力
を
借
り
て
 
中
国
へ
の
円
滑
な
経
済
的
進
出
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
 
経
済
的
同
盟
 
関
係
を
結
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 
こ
う
し
て
 
日
英
両
国
に
と
 
て
 
多
国
間
貿
易
に
関
わ
る
清
国
幣
制
問
題
の
改
革
は
当
面
す
る
焦
眉
の
課
題
と
な
り
 
こ
の
問
題
の
解
決
へ
向
け
て
の
関
与
政
策
の
展
開
に
お
い
て
 
こ
の
両
国
が
共
同
歩
調
を
取
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
こ
の
よ
う
に
し
て
 
中
国
の
内
政
・
外
交
の
諸
問
題
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
日
本
が
 
欧
米
諸
国
と
の
協
調
を
最
優
先
に
す
る
と
い
う
外
交
パ
タ
 
ン
が
漸
次
定
着
し
 
こ
れ
が
大
正
期
の
日
本
政
治
の
基
調
 
国
際
協
調
主
義
 
の
源
流
の
一
つ
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
て
よ
い
と
言
え
る
 
た
だ
し
 
対
中
国
政
策
に
お
け
る
矛
盾
の
解
消
を
目
指
す
後
の
日
米
間
の
 
妥
協
的
な
協
調
関
係
 
と
比
べ
 
明
治
後
期
の
日
英
協
調
は
 
露
骨
な
政
治
的
・
経
済
的
共
通
利
害
の
追
求
を
目
論
ん
だ
 
同
盟
的
な
協
調
関
係
 
と
い
う
構
築
基
礎
の
本
質
的
な
違
い
を
持
 
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
 
さ
て
 
二
〇
世
紀
初
頭
に
工
業
生
産
世
界
一
の
座
を
手
に
入
れ
た
ア
メ
リ
カ
は
 
莫
大
な
資
金
力
を
背
景
に
着
々
と
強
力
な
ド
ル
外
交
を
展
開
し
 
一
八
九
九
年
の
 
門
戸
開
放
 
の
提
唱
に
よ
 
て
本
格
的
に
東
ア
ジ
ア
へ
の
勢
力
拡
大
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
 
一
九
〇
三
年
 
ア
メ
リ
カ
政
府
は
 
清
朝
政
府
か
ら
幣
制
改
革
へ
の
協
力
要
請
を
内
容
と
す
る
覚
書
を
受
け
取
 
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
中
国
に
多
大
な
権
益
を
有
す
る
ヨ
 
ロ
 
パ
及
び
日
本
な
ど
の
諸
列
強
と
の
間
で
 
個
別
に
協
議
会
を
開
い
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
解
決
の
方
途
を
検
討
す
る
と
い
う
建
前
上
の
国
際
協
調
主
義
的
な
姿
勢
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
 
こ
の
よ
う
な
日
米
協
調
に
お
い
て
は
日
本
が
明
ら
か
に
有
利
な
立
場
に
立
 
て
い
た
の
が
わ
か
 
て
き
た
 
し
か
し
一
方
で
 
日
本
に
と
 
て
は
 
ア
メ
リ
カ
の
中
国
に
お
け
る
存
在
感
の
飛
躍
的
な
増
大
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
 
て
い
た
と
い
う
重
要
な
国
際
情
勢
上
の
転
換
に
も
直
面
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
 
以
上
の
よ
う
に
 
日
本
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
 
少
な
く
と
も
日
露
戦
争
前
と
い
う
時
点
で
 
日
本
は
貿
易
・
金
融
上
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
に
依
存
し
て
い
な
が
ら
も
 
同
時
に
新
た
に
台
頭
し
つ
つ
あ
 
た
ア
メ
リ
カ
勢
力
の
参
入
に
対
す
る
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
 
て
き
た
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最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
中
国
問
題
そ
の
も
の
に
対
す
る
日
本
の
関
与
が
 
当
該
期
の
日
本
の
政
治
に
と
 
て
如
何
な
る
意
味
を
有
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
日
清
戦
争
以
降
の
日
本
政
治
に
お
い
て
は
 
中
国
に
対
し
て
の
現
状
認
識
が
深
ま
 
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
 
中
国
に
お
け
る
近
代
国
家
の
形
成
 
特
に
主
権
国
家
の
建
設
に
対
し
て
 
具
体
的
な
対
応
を
取
る
状
況
が
顕
在
化
し
て
広
が
 
て
い
く
傾
向
が
現
れ
て
き
た
 
こ
こ
で
は
 
東
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
を
配
慮
す
る
上
で
 
中
国
問
題
を
い
く
つ
か
の
要
素
に
分
解
し
 
別
々
に
再
確
認
し
て
か
ら
具
体
的
な
解
決
策
を
捻
出
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
転
換
が
 
日
本
の
政
策
担
当
者
層
に
よ
 
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
 
要
素
 
と
は
 
当
時
中
国
に
対
し
て
 
大
ま
か
に
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
文
化
等
と
に
分
け
た
り
 
も
し
く
は
地
域
的
な
分
類
概
念
と
し
て
は
 
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
背
景
・
現
地
の
実
態
に
従
 
て
 
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
 
ト
・
新
疆
・
東
三
省
・
清
国
本
部
と
い
う
よ
う
に
分
割
す
る
よ
う
な
当
該
期
の
日
本
側
の
考
え
方
を
意
味
し
て
い
る
 
要
素
に
分
け
る
と
い
う
日
本
側
の
考
え
方
は
そ
の
後
も
続
く
が
 
分
類
の
基
準
が
変
わ
る
場
合
た
め
 
そ
の
意
味
は
変
化
す
る
場
合
が
多
か
 
た
216 
本
稿
で
取
り
上
げ
た
日
本
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
 
当
該
期
の
日
本
政
治
が
中
国
問
題
に
お
い
て
経
済
的
要
素
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
 
た
 
そ
の
具
体
的
な
展
開
過
程
に
お
い
て
は
 
注
目
す
べ
き
な
の
は
清
国
幣
制
問
題
に
対
す
る
取
り
扱
い
方
の
転
換
で
あ
 
た
 
す
な
わ
ち
 
こ
の
問
題
を
単
な
る
国
際
貿
易
問
題
の
一
種
と
し
て
取
り
上
げ
た
一
九
世
紀
後
半
の
試
み
か
ら
 
清
国
の
近
代
国
家
と
し
て
の
経
済
的
機
能
の
整
備
の
一
部
と
し
て
関
与
し
た
と
い
う
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ア
プ
ロ
 
チ
へ
の
転
換
で
あ
 
た
 
後
者
に
お
い
て
 
清
国
政
府
の
中
央
上
層
部
と
の
意
見
交
換
が
実
現
し
た
こ
と
に
よ
 
て
 
経
済
的
問
題
を
政
治
の
ル
 
ト
の
中
で
解
決
す
る
試
み
か
ら
 
当
該
期
の
日
本
政
治
の
展
開
で
 
幣
制
問
題
へ
の
関
与
に
新
た
な
政
治
的
意
味
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
 
た
 
こ
う
し
て
 
日
本
が
中
国
の
政
治
と
経
済
に
対
し
て
両
方
を
重
ん
じ
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
 
こ
れ
は
  
世
界
的
基
準
 
の
金
本
位
制
を
前
提
と
す
る
共
通
の
基
礎
が
与
え
た
影
響
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
 
そ
の
後
の
見
通
し
は
 
現
在
の
段
階
で
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
 
大
正
・
昭
和
期
に
入
る
と
 
金
本
位
制
に
基
づ
く
国
際
金
融
体
系
の
崩
壊
に
伴
な
い
 
こ
れ
ま
で
日
中
双
方
の
合
意
で
き
る
土
台
に
よ
 
て
構
築
さ
れ
た
政
治
的
安
定
性
も
次
第
に
磨
滅
・
消
滅
し
て
お
り
  
ポ
ス
ト
金
本
位
制
の
時
代
 
と
な
 
て
い
 
た
 
そ
の
後
 
日
本
政
治
は
日
中
両
国
の
新
た
な
共
通
の
基
礎
を
創
る
こ
と
を
模
索
し
 
代
わ
り
に
出
来
あ
が
 
た
管
理
通
貨
制
度
に
お
い
て
  
日
支
経
済
提
携
 
と
い
う
ス
ロ
 
ガ
ン
を
一
方
的
に
掲
げ
て
日
中
両
国
の
経
済
関
係
を
緊
密
化
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
 
し
か
し
 
こ
う
し
た
経
済
提
携
の
看
板
が
中
国
に
対
す
る
政
治
的
無
視
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
 
た
場
合
に
 
中
国
側
が
日
本
の
行
動
を
主
権
侵
害
に
基
づ
く
露
骨
な
干
渉
行
為
で
あ
る
と
思
い
込
む
こ
と
は
当
然
で
あ
 
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 
こ
う
よ
う
な
経
済
上
の
接
近
が
図
ら
れ
な
が
ら
も
政
治
上
の
疎
遠
な
関
係
が
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
ズ
レ．．に
つ
い
て
の
考
察
が
今
後
の
課
題
と
し
た
い
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表
第一章
表一 ロンドン銀塊市場の金銀比価の変遷（1851-1900）
年次 金銀比価 年次 金銀比価 年次 金銀比価 年次 金銀比価 年次 金銀比価
1851 15.46 1861 15.50 1871 15.57 1881 18.25 1891 20.92
1852 15.59 1862 15.35 1872 15.63 1882 18.20 1892 23.72
1853 15.33 1863 15.37 1873 15.93 1883 18.64 1893 26.49
1854 15.33 1864 15.37 1874 16.16 1884 18.61 1894 32.56
1855 15.38 1865 15.44 1875 16.64 1885 19.41 1895 31.60
1856 15.38 1866 15.43 1876 17.75 1886 20.78 1896 30.59
1857 15.27 1867 15.57 1877 17.20 1887 21.10 1897 34.20
1858 15.38 1868 15.59 1878 17.92 1888 22.00 1898 35.03
1859 15.19 1869 15.60 1879 18.39 1889 22.10 1899 34.36
1860 15.29 1870 15.57 1880 18.05 1890 19.75 1900 33.33
出典：Steven P. Reti, SILVER AND GOLD: The Political Economy of International Monetary Conferences, 1867-1892, London:
Greenwood Press, 1998, pp.185~186.
表二 銀の世界生産量（1801-1910）単位：1000オンス
年代 産量 年代 産量 年代 産量
1801-1810 287,469 1851-1855 142,442 1881-1885 460,020
1811-1820 173,857 1856-1860 145,477 1886-1890 554,557
1821-1830 148,070 1861-1865 177.01 1891-1895 787,907
1831-1840 191,759 1866-1870 215,258 1896-1900 828,467
1841-1850 250,903 1871-1875 316,585 1901-1905 839,977
1876-1880 393,878 1906-1910 986,257
出典：Steven P. Reti, SILVER AND GOLD: The Political Economy of International Monetary Conferences, 1867-1892, London:
Greenwood Press, 1998, p192.
表三 日本国内の金銀比価の変遷（1851-1893）
年次 市価 法価 年次 市価 法価 年次 市価 法価
1851 8.99 8.57 1864 21.77 15.58 1879 17.87 16.17
1852 9.02 1865 26.11 1880 17.22
1853 9.22 1866 29.84 1881 17.55
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1854 9.58 1867 32.99 1882 17.40
1855 9.81 1868 16.38 1883 17.82
1856 9.99 1869 15.10 1884 17.79
1857 10.15 1870 15.10 1885 18.66
1858 10.34 1871 15.55 16.01 1886 20.15
1859 6.36 5.24 1872 15.55 1887 20.96
1860 18.93 15.58 1873 15.55 1888 21.49
1861 18.80 1874 15.48 1889 21.22
21.47 1875 15.85 16.17 1890 19.47
1862 19.36 1876 16.82 16.33 1891 20.42
1863 21.84 1877 16.43 16.33 1892 22.78
1864 23.15 1878 17.03 16.17 1893 25.97
出典：貨幣制度調査会編、『貨幣制度調査会報告』、1895年、27-29頁。
第三章
表四
種類 品位
千分中
品位公差
千分ニ付
量目 瓦 量目公差 通用最軽
量目
定量以下
千分ニ付
直径 粍 通用制限
一枚
千分ニ付
千枚
千分ニ付
本位金貨
二十両 九〇〇、 一、 二〇、〇〇 一、五 〇、三 五、〇 三〇、〇 無限
十両 九〇〇、 一、 一〇、〇〇 二、〇 〇、四 五、〇 二三、〇 無限
五両 九〇〇、 一、 五、〇〇 二、五 〇、五 五、〇 十八、八 無限
貿易銀貨
一両 九〇〇、 二、 三七、五〇 三、五 〇、三 一〇、〇 四三、五 無限
半両 九〇〇、 二、 一八、七五 五、三 〇、四 一〇、〇 三四、五 無限
補助銀貨
一両 九〇〇、 二、 二四、〇〇 四、〇 〇、四 ――― 三七、五 十両以下
五銭 九〇〇、 三、 一二、〇〇 六、〇 〇、五 ――― 二九、〇 五両以下
二銭 九〇〇、 三、 四、八〇 八、〇 〇、六 ――― 二四、〇 五両以下
一銭 九〇〇、 三、 二、四〇 一二、〇 〇、八 ――― 十七、五 五両以下
五分 六〇〇、 五、 一、八〇 一五、〇 一、〇 ――― 十六、五 五両以下
補助青銅貨
二分 銅九五〇 ――― 八、〇〇 ――― ――― ――― 二七、〇 一両以下
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出典：「擬清国幣制法案」、山縣修、『幣制論』、1903年、15-16頁。
第四章
表五 1海関両の対ポンド為替相場（1890-1909）
年度 ポンド
s. d.
年度 ポンド
s. d.
年度 ポンド
s. d.
年度 ポンド
s. d.
1890 5 2 1/4 1895 3 3 1/4 1900 3 1 1/4 1905 3 0 1/10
1891 4 11 1896 3 4 1901 2 11 9/16 1906 3 3 1/2
1892 4 4 1/4 1897 2 11 3/4 1902 2 7 1/5 1907 3 3
1893 3 11 1/4 1898 2 10 5/8 1903 2 7 2/3 1908 2 8
1894 3 2 3/8 1899 3 0 1/8 1904 2 10 2/5 1909 2 7 3/16
出典：浜下武志、『中国近代経済史研究』汲古書院、1989年、447頁。「I-3-b 外国為替相場（1海関両当たり）」により
一部抜粋。
表六 1903年までの清国各地の近代的造幣局
所在地 省名 設立期 摘要
広東 広東 1887年 1919年乃至 1924年、補助銀貨を造出。
武昌 湖北 1893年 米国の機械。
北洋 直隷 1895年 造幣總厰支厰。
成都 四川 1898年 米国及び日本の機械
天津 直隷 1901年 造幣總厰。1914年改設。
南京 江蘇 1901年 英国及び独逸の機械。
杭州 浙江 1901年 鋳造能力一日につき約 360,000元。
福州 福建 1901年 省当局の管轄。
南昌 江西 1901年 銅貨及び銀貨。
長沙 湖南 1901年 銅貨、英国の機械。
開封 河南 1901年 1914年閉鎖。
奉天 奉天 1901年 独逸及び米国の機械。
吉林 奉天 1901年 銀貨及び銅貨鋳造。
安慶 安徽 1902年 軍閥の「保護」を受く。
出典：宮下忠雄訳、『カン支那通貨論』（原著贈訂第三版、日本語第二版）東亜同文書院支那研究部発行、1935年、56-58
頁により一部抜粋。
錫 四〇
亞鉛一〇
一分 ――― 四、〇〇 ――― ――― ――― 二一、五 一両以下
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表七 諸国委員会の一覧表
メキシコ委員会 委員長 Enrique C. Creel、委員 3名
イギリス委員会 委員長 Sir James Mackay1、委員 4名、秘書 1名
フランス委員会 委員長 G. Pallain（フランス銀行総裁）、委員 8名、秘書 1名
オランダ委員会 委員長 N. G. Pierson、委員 2名
ドイツ委員会 委員長 Doctor Koch（ドイツ帝国銀行理事会理事長）、委員 7名
ロシア委員会 委員長 Edward de Pleske（ロシヤ帝国銀行総裁）、委員 4名、秘書 3名
日本委員会 委員長阪谷芳郎（大蔵省総務長官）、委員 11名
出典：Stability of international exchange. Report on the introduction of the gold-exchange standard into China and other silver-using
countries, Submitted to the secretary of state October 1, 1903 - United States. Commission on International Exchange, Hugh H.
Hanna, Charles A. Conant, Jeremiah W. Jenks, Washington: Government Printing Office, 1903, p139.
表八 国際為替問題協議会の模様
日付 出席状況 会議内容
17日（第一
回）
ジェンクス及
び日本委員会
全員出席
午前十時 相談ニ先ヲ「ジェンクス」氏は本件成行ノ模様ハ秘密ニシタ
キ旨ヲ述ヘ新聞紙ニ掲載セラレテ差支ナキ事件ト虽モ総て坂谷委員長
ノ一手ヨリ外間ニ知スコトゝ致シタキ旨ヲ述へ各委員ハ異議ナキ旨ヲ
陳述セリ
「ジェンクス」ハ墨国及清国カ金貨国ト銀貨国トノ貨幣ノ間ニ一定割合
ヲ維持スヘキ方策ニ関シ米国政府ノ協力ヲ求ムルニ至リタル由来成行
并ニ米国カ之ニ対シ取リタル態度国際為替委員ノ任命ニ至リタル顛末
等ヲ述へ重ナル欧洲諸国ヲ巡歴シ該諸国ノ委員ト交渉レタル模様并ニ
該諸国委員ノ大件ノ意向等ヲ述へ今回更ニ清国ト深キ歴史的并ニ経済
的関係アル日本ニ派遣セラルゝニ至リタル次第ヲ述へ進ンテ清国ニ統
一幣制ヲ行フノ清国ニ取リ且ツ清国ト関係アル他ノ諸国ニ取リ利益ナ
ルコトヲ説ケリ
18日（第二
回）
同上 午前十時 「ジェンクス」氏ハ清国其銀使用国ニシテ将ニ幣制ヲ改正セ
ントスル諸国ニ施行スヘキ統一幣制ハ金ヲ基礎トシ金ニ対シ一定比率
ヲ有スル銀貨ヲ専ラ使用スル制度ヲ以テ可トスルノ意見ヲ述へ更ニ其
提案ノ内容ニツキ説明セリ
19日（第三
回）
同上 午前十時 「ジェンクス」氏ハ前日ノ説明ヲ継続シ十一時半一ト通リ説
明ヲ終リタルニツキ各委員ヨリ質問ヲ試ムルコトゝシ先ツ松尾日本銀
行総裁ハ質問ヲ提出シ「ジェンクス」氏ハ之ニ答弁セリ
20日（第四 同上 午前九時 本邦各委員会合シタリ蓋シ各委員ノ質問ノ重複スルモノハ
1 Sir James Mackay（マッケイ、一八五二～一九三二）は、一九〇二年に清朝政府と英清通商航海条約（別名マッケイ条
約）締結したイギリス政府の代表者である。彼は一八九二年にインド貨幣協会（the Indian Currency Association）の理事と
なり、インドでの金為替本位制の採用に深くかかわっていた。
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回） 之ヲ省略シ時間ヲ徒費セサランヲ図リ其質問ノ取纏并ニ本邦委員ノ米
国委員提案ニ対スル意見ヲ定ムルニツキ打合ヲナスノ必要ニ出テタル
ナリ
午前十時「ジェンクス」及各委員会合シ質問ヲ継続セリ
21日（第五
回）
渋沢栄一欠席 午前九時 本邦委員［略］会合シ本邦委員ノ米国委員提案ニ対スル意見
ニツキ相談セリ
午前十時 「ジェンクス」及各委員会合質問ヲ継続セリ［略］「ジェン
クス」氏ハ参考書トシテ銀価ニ関スル考究覚書ヲ提出セリ
24日（第六
回）
渋沢栄一・松尾
臣善欠席
午前九時 各委員会合セリ［略］
是レヨリ先米国委員ハ別紙七号ノ覚書ヲ提出シ其点ニツキ本邦委員ノ
賛成ヲ求メタリ右覚書ノ第一第二第三点ニツキテハ米国委員カ前キニ
已ニ説明セシヲ以テ本日ハ第四点ニツキ説明セリ
是ニ於テ本邦委員ハ米国委員提案ニ対スル意見ヲ決議シ別紙八号ノ意
見書ヲ米国委員ニ交付シ之ヲ以テ招議会ヲ結了セリ［略］
出典：「米国々際為替委員『ジェンクス』氏ト本邦委員ト会合日記」、「銀貨変動ノ為メ生シタル貿易上ノ損害救済ニ基因
スル国際為替問題関係雑纂 第二巻」（Ref. B11090436600、国立公文書館アジア歴史資料センター)。
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一
九
〇
一
年
六
月
初
版
 
杉
原
四
郎
・
岡
田
和
喜
編
 
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
雑
誌
 
日
本
経
済
評
論
社
 
一
九
九
五
年
 
侘
美
光
彦
 
国
際
通
貨
体
制
 
東
京
大
学
出
版
社
 
一
九
七
六
年
 
千
葉
功
  
旧
外
交
 
の
形
成
日
本
外
交
一
九
〇
〇
 
一
九
一
九
 
勁
草
書
房
 
二
〇
〇
八
年
 
東
京
銀
行
編
集
兼
発
行
  
横
浜
正
金
銀
行
全
史
・
第
二
巻
 
創
立
か
ら
関
東
大
震
災
ま
で
  
一
九
八
一
年
 
ド
イ
ツ
・
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
編
 
呉
文
二
・
由
良
玄
太
郎
監
訳
 
日
本
銀
行
金
融
史
研
究
会
訳
 
ド
イ
ツ
通
貨
と
経
済
 
一
八
七
六
 
一
九
七
五
年
 
  
上
 
東
洋
経
済
新
報
社
 
一
九
八
四
年
 
中
江
兆
民
 
三
酔
人
経
綸
問
答
  
桑
原
武
夫
・
島
田
虔
次
訳
 
校
注
 
岩
波
文
庫
 
一
九
六
五
年
初
版
 
乗
竹
孝
太
郎
 
貨
幣
論
 
粛
堂
遺
稿
 
経
済
雑
誌
社
 
一
九
一
一
年
 
浜
下
武
志
 
中
国
近
代
経
済
史
研
究
 
清
末
海
関
財
政
と
開
港
場
市
場
圏
 
汲
古
書
院
 
一
九
八
九
年
 
伏
見
岳
人
 
近
代
日
本
の
予
算
政
治
1900-1914
桂
太
郎
の
政
治
指
導
と
政
党
内
閣
の
確
立
過
程
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
一
三
年
 
藤
井
信
行
  
日
英
同
盟
 
協
約
交
渉
と
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策
 
春
風
社
 
二
〇
〇
六
年
 
藤
村
道
生
 
日
清
戦
争
前
後
の
ア
ジ
ア
政
策
 
岩
波
書
店
 
一
九
九
五
年
 
古
田
和
子
 
上
海
ネ
 
ト
ワ
 
ク
と
近
代
東
ア
ジ
ア
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
〇
年
 
松
野
尾
裕
 
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
学
協
会
 
日
本
経
済
評
論
社
 
一
九
九
六
年
 
三
上
隆
三
 
円
の
誕
生
 
近
代
貨
幣
制
度
の
成
立
 
  
増
補
版
 
東
洋
経
済
新
報
社
 
一
九
八
九
年
 
宮
下
忠
雄
訳
 
カ
ン
支
那
通
貨
論
 
金
及
び
銀
取
引
の
研
究
 
  
原
著
贈
訂
第
三
版
 
日
本
語
第
二
版
 
東
亜
同
文
書
院
支
那
研
究
部
発
行
 
一
九
三
五
年
 
山
縣
修
 
幣
制
論
  
一
九
〇
三
年
 
山
室
信
一
 
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
 
岩
波
書
店
 
二
〇
〇
一
年
 
山
本
有
造
 
日
本
植
民
地
経
済
史
研
究
 
名
古
屋
大
学
出
版
会
 
一
九
九
二
年
 
由
井
正
臣
校
注
 
後
は
昔
の
記
他
 
林
董
回
顧
録
 
  
東
洋
文
庫
一
七
三
 
平
凡
社
 
一
九
七
六
年
第
三
刷
 
吉
岡
昭
彦
 
帝
国
主
義
と
国
際
通
貨
体
制
 
名
古
屋
大
学
出
版
会
 
一
九
九
九
年
 
和
田
春
樹
 
日
露
戦
争
起
源
と
開
戦
  
岩
波
書
店
 
上
巻
二
〇
〇
九
年
 
下
巻
二
〇
一
〇
年
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薛
玉
琴
 
近
代
思
想
前
駆
者
的
悲
劇
角
色
 
馬
建
忠
研
究
 
中
国
社
会
科
学
出
版
社
 
二
〇
〇
六
年
 
卓
遵
宏
 
中
国
近
代
幣
制
改
革
史
 
一
八
八
七
 
一
九
三
七
  
国
史
館
 
二
〇
〇
九
年
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論
文
和
文
片
山
慶
隆
 
福
沢
諭
吉
の
 
日
英
同
盟
論
 
再
考
   
年
報
日
本
思
想
史
 
第
八
号
 
二
〇
〇
九
年
三
月
 
北
岡
伸
一
 
初
期
 
太
陽
 
に
見
る
ア
メ
リ
カ
像
 
日
清
日
露
戦
間
期
日
本
外
交
に
関
す
る
一
考
察
  
鈴
木
貞
美
編
 
雑
誌
 
太
陽
 
と
国
民
文
化
の
形
成
 
思
文
閣
出
版
 
二
〇
〇
一
年
 
坂
口
満
宏
 
国
際
協
調
型
平
和
運
動
 
 
大
日
本
平
和
協
会
 
の
活
動
と
そ
の
史
的
位
置
 
   
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
 
第
三
三
号
 
一
九
八
五
年
三
月
 
斉
藤
寿
彦
 
金
本
位
制
下
の
在
外
正
貨
   
国
連
大
学
人
間
と
社
会
の
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
報
告
  
技
術
の
移
転
・
変
容
・
開
発
 
日
本
の
経
験
プ
ロ
ジ
 
ク
ト
技
術
移
転
と
金
融
制
度
研
究
部
会
  
一
九
八
一
年
 
城
山
智
子
 
近
代
中
国
幣
制
改
革
論
の
系
譜
 
ジ
 
レ
ミ
ア
・
W
・
ジ
 
ン
ク
ス
(1856-1929) を
中
心
と
し
て
   
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
 
ト
の
世
界
  
斯
波
義
信
編
 
東
洋
文
庫
 
二
〇
一
二
年
 
添
田
寿
一
 
清
国
貨
幣
制
度
の
改
革
  
石
川
松
渓
編
 
名
家
訪
問
録
 
第
一
集
 
金
港
堂
 
一
九
〇
二
 
一
九
〇
三
年
 
瀧
井
一
博
 
伊
藤
博
文
の
中
国
観
  
小
林
道
彦
・
中
西
寛
編
著
 
歴
史
の
桎
梏
を
越
え
て
 
20 世
紀
日
中
関
係
へ
の
新
視
点
 
千
倉
書
房
 
二
〇
一
〇
年
 
波
形
昭
一
 
日
清
銀
行
・
満
州
銀
行
設
立
運
動
の
展
開
過
程
 
明
治
期
に
限
定
し
て
   
金
融
経
済
 
第
一
三
七
号
 
一
九
七
二
年
十
二
月
 
野
口
昭
彦
 
一
九
世
紀
国
際
通
貨
会
議
の
歴
史
的
意
義
  
経
済
科
学
研
究
所
紀
要
 
第
三
六
号
 
二
〇
〇
六
年
 
浜
下
武
志
 
中
国
通
商
銀
行
の
設
立
と
香
港
上
海
銀
行
 
TheHongkongandShanghaiBank  
 
一
八
九
六
年
 
盛
宣
懐
の
設
立
案
を
め
ぐ
 
て
 
   
一
橋
論
叢
 
第
八
四
巻
第
四
号
 
一
九
八
〇
年
十
月
 
間
宮
国
夫
 
日
本
資
本
主
義
と
日
清
銀
行
設
立
計
画
   
経
済
史
学
 
第
一
三
号
 
一
九
六
九
年
三
月
 
間
宮
国
夫
 
日
本
資
本
主
義
と
経
済
団
体
 
日
清
銀
行
設
立
計
画
を
め
ぐ
 
て
   
社
会
科
学
討
究
 
第
一
五
巻
第
三
号
 
一
九
七
〇
年
三
月
 
村
島
滋
 
加
藤
高
明
駐
英
公
使
の
 
初
期
日
英
同
盟
論
 
を
め
ぐ
 
て
 
1894-98 の
日
英
関
係
   
政
治
経
済
史
学
  
日
本
政
治
経
済
史
学
研
究
所
 
第
三
三
六
号
 
一
九
九
四
年
六
月
 
邝
兆
江
 
局
内
局
外
的
困
惑
 
赫
徳
 
旁
観
三
論
 
読
後
  
厦
門
大
学
中
国
海
関
史
研
究
中
心
編
 
中
国
海
関
与
中
国
近
代
社
会
 
厦
門
大
学
出
版
社
 
二
〇
〇
五
年
 
丘
凡
真
 
精
琪
的
幣
制
改
革
法
案
与
晩
清
幣
制
問
題
   
近
代
史
研
究
 
二
〇
〇
五
年
第
三
期
 
汪
敬
虞
 
近
代
中
国
金
融
活
動
的
中
外
合
辨
銀
行
   
歴
史
研
究
  
一
九
九
八
年
第
一
期
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謝
俊
美
 
一
八
八
七
年
中
美
籌
開
華
美
銀
行
一
事
的
真
相
   
華
東
師
範
大
学
学
報
  
一
九
八
四
年
第
五
期
 
許
峰
源
 
清
季
那
桐
赴
日
考
察
与
新
政
的
开
展
   
成
大
歴
史
学
報
  
台
湾
成
功
大
学
歴
史
系
 
第
三
二
号
 
二
〇
〇
七
年
六
月
 
英
文
Lai,Cheng-Chung;Gau,JoshuaJr-shiang,"ProfessorJeremiahJenksofCornellUniversityandthe1903ChineseMonetaryReform",HitotsubashiJournalofEconomics,
50(1),2009.
刊
行
史
料
和
文
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
 
伊
藤
博
文
関
係
文
書
 
第
九
巻
 
塙
書
房
 
一
九
八
一
年
 
慶
応
義
塾
編
 
福
沢
諭
吉
全
集
 
第
十
五
巻
 
岩
波
書
店
 
一
九
六
一
年
 
 
光
緒
朝
硃
批
奏
摺
  
第
九
一
輯
 
財
政
倉
儲
・
貨
幣
金
融
 
中
華
書
局
 
一
九
九
五
 
一
九
九
六
年
 
作
者
不
明
 
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
  
第
二
冊
・
第
三
冊
 
沈
雲
龍
主
編
 
近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
九
輯
 
文
海
出
版
社
 
一
九
七
四
年
 
那
桐
著
 
北
京
市
档
案
館
編
 
那
桐
日
記
  
上
・
下
セ
 
ト
 
新
華
出
版
社
 
二
〇
〇
六
年
 
英
文
PublicRecordofGt.Britain,F.O.17GeneralCorrespondence:China(1815-1905)/13781899Sept~Oct.19,PP.258-270.
新
聞
雑
誌
 
官
報
 
 
経
済
世
界
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家
学
会
雑
誌
 
 
東
京
朝
日
新
聞
 
 
東
京
経
済
雑
誌
 
 
東
京
商
業
会
議
所
月
報
 
 
東
邦
協
会
会
報
 
 
読
売
新
聞
 
 
字
林
滬
報
 
未
刊
史
料
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
  
万
国
貨
幣
会
議
一
件
  
Ref.B07080329300  
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
  
清
国
造
幣
問
題
ニ
付
香
港
上
海
銀
行
ヨ
リ
同
国
政
府
協
同
援
助
ノ
儀
ニ
関
シ
横
浜
正
金
銀
行
ニ
対
ス
ル
提
議
一
件
  
Ref.
B11090626300  
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
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国
外
務
部
侍
郎
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桐
本
邦
金
貨
本
位
制
度
銀
行
法
等
実
施
ノ
情
況
取
調
一
件
  
Ref.B11090630200  
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
  
銀
貨
変
動
ノ
為
メ
生
シ
タ
ル
貿
易
上
ノ
損
害
救
済
ニ
基
因
ス
ル
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際
為
替
問
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関
係
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纂
第
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巻
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文
書
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ジ
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歴
史
資
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セ
ン
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銀
貨
変
動
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メ
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タ
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貿
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損
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ス
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為
替
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巻
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国
立
公
文
書
館
所
蔵
 
目
賀
田
家
文
書
 
第
九
号
  
清
国
海
関
副
総
税
務
司
ブ
レ
ン
ド
ン
氏
来
朝
に
関
し
日
清
貿
易
打
開
に
関
す
る
件
  
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
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国
立
公
文
書
館
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蔵
 
目
賀
田
家
文
書
 
第
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号
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幣
制
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題
に
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す
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国
副
総
税
務
司
ブ
レ
ド
ン
氏
の
意
見
  
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
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立
国
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図
書
館
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政
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蔵
 
阪
谷
芳
郎
文
書
 
マ
イ
ク
ル
フ
 
ル
ム
 
リ
 
ル
二
二
 
リ
 
ル
四
七
 
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
 
勝
田
家
文
書
 
第
一
〇
〇
号
支
那
 
支
那
幣
制
 
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
 
松
尾
家
文
書
 
第
七
九
号
支
那
 
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
 
阪
谷
芳
郎
関
係
書
簡
 
史
料
三
二
八
 
銀
貨
本
位
之
事
ニ
而
て
李
鴻
章
へ
寄
送
す
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き
書
翰
之
件
  
史
料
三
二
九
 
李
氏
へ
差
出
候
書
翰
  
史
料
三
四
六
 
李
中
堂
へ
之
手
紙
作
成
の
件
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経
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桑
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夫
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田
虔
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訳
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注
 
岩
波
文
庫
 
一
九
六
五
年
初
版
 
二
〇
〇
 
二
〇
一
頁
 
2坂
野
潤
治
 
征
韓
論
争
後
の
 
内
治
派
 
と
 
外
征
派
    
近
代
日
本
の
外
交
と
政
治
 
研
文
出
版
 
一
九
八
五
年
  
二
二
 
五
四
頁
 
3例
え
ば
 
小
林
道
彦
 
日
本
の
大
陸
政
策
一
八
九
五
 
一
九
一
四
桂
太
郎
と
後
藤
新
平
  
南
窓
社
 
一
九
九
六
年
  
伊
藤
之
雄
 
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
外
交
と
内
政
一
八
九
八
 
一
九
〇
五
  
木
鐸
社
 
二
〇
〇
〇
年
  
千
葉
功
  
旧
外
交
 
の
形
成
日
本
外
交
一
九
〇
〇
 
一
九
一
九
  
勁
草
書
房
 
二
〇
〇
八
年
  
和
田
春
樹
 
日
露
戦
争
起
源
と
開
戦
  
岩
波
書
店
 
上
巻
二
〇
〇
九
年
 
下
巻
二
〇
一
〇
年
 
等
が
挙
げ
ら
れ
る
 
4こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
 軍
事
的
侵
略
 政
治
的
支
配
 経
済
的
収
奪
と
い
う
三
つ
の
立
場
か
ら
論
述
さ
れ
る
場
合
が
多
く
 例
え
ば
 藤
村
道
生 
日
清
戦
争
前
後
の
ア
ジ
ア
政
策
 
岩
波
書
店
 一
九
九
五
年
  
井
口
和
起
 
日
本
帝
国
主
義
の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
  
名
著
刊
行
会
 
二
〇
〇
〇
年
  
山
本
有
造
 
日
本
植
民
地
経
済
史
研
究
  
名
古
屋
大
学
出
版
会
 
一
九
九
二
年
 
等
 
5DouglasR.Reynolds,AGoldenDecadeForgotten:Japan-ChinaRelations,1898-1907,HarvardUniversity,1987.
6DouglasR.Reynolds,China:1898-1912:TheXinzhengRevolutionandJapan,HarvardUniversity,1993.
7山
室
信
一
 
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
 
岩
波
書
店
 
二
〇
〇
一
年
 
8政
治
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
 
チ
と
し
て
は
主
に
以
下
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
 
坂
野
潤
治
は
 
井
上
馨
の
立
憲
政
体
構
想
に
お
い
て
は
 
健
全
財
政
主
義
 
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
 
た
と
強
調
し
て
い
る
  
近
代
日
本
の
国
家
構
想
 
一
八
七
一
 
一
九
三
六
 
岩
波
書
店
 
一
九
九
六
年
初
版
 
二
〇
一
三
年
文
庫
版
第
二
刷
 
六
七
 
一
一
五
頁
  
五
百
旗
頭
薫
は
 
経
済
政
策
の
創
出
と
い
う
視
点
か
ら
 
大
隈
重
信
系
の
政
党
に
よ
る
歳
出
削
減
政
策
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
て
い
る
  
大
隈
重
信
と
政
党
政
治
 
複
数
政
党
制
の
起
源
明
治
十
四
年
 
大
正
三
年
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
三
年
  
伏
見
岳
人
は
 
国
家
財
政
の
編
成
と
い
う
視
角
か
ら
 
内
閣
に
お
い
て
桂
太
郎
が
発
揮
し
た
指
導
力
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
る
  
近
代
日
本
の
予
算
政
治
1900-1914
桂
太
郎
の
政
治
指
導
と
政
党
内
閣
の
確
立
過
程
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
一
三
年
  
9カ
 
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
 
 
KarlPolanyi  
は
 
一
九
世
紀
の
西
ヨ
 
ロ
 
パ
社
会
を
 
平
和
の
百
年
  
一
八
一
五
 
一
九
一
四
 
で
あ
 
た
と
評
価
し
 
国
際
的
な
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
 
・
シ
ス
テ
ム
と
国
際
的
な
金
本
位
制
 
及
び
国
内
的
な
自
己
調
整
的
市
場
と
自
由
主
義
的
国
家
 
と
い
う
当
該
期
の
四
つ
の
時
代
的
な
特
徴
を
列
挙
し
 
そ
の
上
で
国
際
的
な
金
本
位
制
の
確
立
こ
そ
 
決
定
的
な
も
の
 
で
あ
 
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
 
カ
 
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
 
 
吉
沢
英
成
等
訳
 
大
転
換
 
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
 
東
洋
経
済
新
報
社
 
一
九
七
五
年
 
三
頁
  
そ
こ
で
 
本
論
文
で
は
 
当
該
期
に
お
け
る
金
本
位
制
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
普
及
と
い
う
視
点
か
ら
論
述
を
試
み
る
 
10小
野
一
一
郎
 
近
代
日
本
幣
制
と
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
 
ミ
ネ
ル
ヴ
 
書
房
 
二
〇
〇
〇
年
 
11一
八
九
〇
年
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
で
は
 
華
僑
の
通
商
ネ
 
ト
ワ
 
ク
が
圧
倒
的
で
あ
 
た
た
め
 
日
本
人
商
人
の
貿
易
活
動
は
 
国
家
の
後
援
を
受
け
な
い
場
合
に
お
い
て
は
 
か
な
り
な
程
度
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
 
籠
谷
直
人
 
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
日
本
  
名
古
屋
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
〇
年
 
五
七
 
一
一
八
頁
 
12M
ichaelSchiltz は
 
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
日
本
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
各
地
に
対
す
る
幣
制
問
題
へ
の
関
与
に
つ
い
て
 
台
湾
で
は
後
藤
新
平
を
 
韓
国
で
は
目
賀
田
種
太
郎
を
 
中
国
で
は
西
原
亀
三
を
  
満
州
国
 
で
は
南
郷
龍
音
を
 
中
心
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
分
析
を
行
 
て
い
る
(TheMoneyDoctorsfrom
Japan:Finance,Imperialism,andtheBuildingoftheYenBloc,1895-1937,The
PresidentandFellowsofHarvardCollege,2012)  
13近
代
中
国
の
幣
制
問
題
に
関
す
る
研
究
は
 
一
九
三
五
年
に
行
わ
れ
た
国
民
政
府
の
幣
制
改
革
を
契
機
に
大
量
に
現
わ
れ
 
現
在
に
至
る
ま
で
に
 
中
国
語
 
英
語
 
日
本
語
等
の
各
言
語
に
よ
 
て
書
か
れ
た
相
当
数
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
 
多
く
は
中
国
金
融
史
の
枠
組
み
の
中
で
近
代
化
の
文
脈
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
 
そ
の
中
で
 
中
華
民
国
時
期
の
幣
制
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
が
 
そ
れ
に
対
比
し
て
清
国
時
期
の
幣
制
に
関
し
て
は
略
述
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
 
な
お
 
外
国
か
ら
の
関
与
に
関
す
る
研
究
は
 
主
に
欧
米
諸
国
か
ら
の
も
の
に
偏
 
て
お
り
 
日
本
か
ら
の
関
与
 
注
一
二
の
M
ichaelSchiltz の
研
究
以
外
 
に
つ
い
て
の
分
析
は
 
管
見
の
限
り
 
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
 
と
り
わ
け
 
日
露
戦
争
以
前
に
お
け
る
日
本
か
ら
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
に
つ
い
て
の
研
究
は
 
全
く
空
白
で
あ
る
と
言
 
て
も
過
言
で
は
な
い
 
そ
の
た
め
 
こ
こ
で
は
関
連
す
る
先
行
研
究
の
紹
介
は
行
わ
ず
 
各
章
に
お
け
る
個
別
の
文
献
紹
介
に
譲
る
こ
と
と
す
る
 
14従
来
の
研
究
で
は
 
日
中
関
係
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
 
中
国
問
題
に
対
す
る
関
与
を
 
日
本
の
あ
る
機
関
・
団
体
・
人
物
等
に
絞
 
て
論
じ
る
か
 
ま
た
は
 
中
国
問
題
に
対
す
る
日
本
側
か
ら
関
与
の
具
体
的
な
展
開
過
程
に
つ
い
て
論
じ
る
か
 
と
い
う
二
通
り
の
論
立
て
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
傾
向
が
強
か
 
た
 
そ
の
結
果
 
世
界
史
的
な
国
際
金
融
政
策
の
文
脈
か
ら
分
析
し
た
研
究
業
績
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
 
一
例
を
挙
げ
れ
ば
 
入
江
昭
は
 
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
日
中
関
係
に
つ
い
て
 
主
と
し
て
軍
事
的
関
係
か
ら
ま
と
め
て
い
る
が
 
そ
の
論
著
の
中
で
 
金
本
位
制
の
グ
ロ
 
バ
ル
化
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
 
入
江
昭
著
 
興
梠
一
郎
訳
 
日
中
関
係
こ
の
百
年
 
世
界
史
的
展
望
  
岩
波
書
店
 
一
九
九
五
年
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15従
来
は
 
主
に
東
洋
史
の
枠
組
み
の
中
で
 
内
容
的
に
は
中
国
海
関
や
貿
易
ネ
 
ト
ワ
 
ク
論
と
し
て
 
そ
し
て
 
時
期
と
し
て
は
日
清
戦
後
に
集
中
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
 
浜
下
武
志
  
中
国
近
代
経
済
史
研
究
 
清
末
海
関
財
政
と
開
港
場
市
場
圏
 
汲
古
書
院
 
一
九
八
九
年
 
や
古
田
和
子
  
上
海
ネ
 
ト
ワ
 
ク
と
近
代
東
ア
ジ
ア
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
〇
年
 
等
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
 
ま
た
 
外
国
人
か
ら
の
中
国
へ
の
建
言
に
つ
い
て
は
 
資
料
的
制
約
か
ら
 
も
 
ぱ
ら
欧
米
諸
国
か
ら
の
建
言
に
偏
 
て
い
る
 
例
え
ば
 
ハ
 
ト
の
 
旁
観
論
 
に
関
し
て
は
 
邝
兆
江
の
 
局
内
局
外
的
困
惑
 
赫
徳
 
旁
観
三
論
 
読
後
  
厦
門
大
学
中
国
海
関
史
研
究
中
心
編
  
中
国
海
関
与
中
国
近
代
社
会
 
厦
門
大
学
出
版
社
 
二
〇
〇
五
年
 
二
五
頁
 
四
五
頁
 
等
が
挙
げ
ら
れ
る
 
16中
国
金
融
・
経
済
と
世
界
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
 
黒
田
明
伸
の
 
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
  
名
古
屋
大
学
出
版
社
 
一
九
九
四
年
 
が
代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
 
そ
の
中
で
は
 
辛
亥
革
命
前
後
期
に
お
け
る
中
国
経
済
と
世
界
経
済
の
関
係
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
 
17 
東
京
経
済
雑
誌
  
一
八
七
九
 
一
九
二
三
 
は
 
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
 
特
に
ア
ダ
ム
・
ミ
ス
ミ
 
Adam
Smith  
の
経
済
学
を
日
本
に
導
入
し
た
田
口
卯
吉
 
一
八
五
五
 
一
九
〇
五
 
に
よ
 
て
創
刊
さ
れ
た
日
本
で
最
初
の
本
格
的
経
済
雑
誌
で
あ
り
 
日
清
戦
争
前
に
お
け
る
民
間
唯
一
の
経
済
専
門
誌
で
も
あ
 
た
 
廃
刊
ま
で
に
実
に
二
千
百
三
十
八
期
分
の
膨
大
な
論
文
雑
誌
を
刊
行
し
続
け
た
 
こ
の
雑
誌
は
 
田
口
に
よ
る
東
京
経
済
学
協
会
の
機
関
紙
で
あ
り
 
多
く
の
場
合
 
協
会
の
立
場
に
立
 
た
論
文
を
掲
載
し
て
い
た
 
こ
の
経
済
雑
誌
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
  
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
雑
誌
  
杉
原
四
郎
・
岡
田
和
喜
編
 
日
本
経
済
評
論
社
 
一
九
九
五
年
   
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
学
協
会
  
松
野
尾
裕
 
日
本
経
済
評
論
社
 
一
九
九
六
年
 
が
挙
げ
ら
れ
る
 
い
ず
れ
も
研
究
対
象
と
し
て
日
本
経
済
学
史
の
枠
組
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
 
18同
時
期
の
ヨ
 
ロ
 
パ
で
は
 
ス
ウ
 
 
デ
ン
・
デ
ン
マ
 
ク
・
ノ
ル
ウ
 
 
三
 
国
に
よ
る
ス
カ
ン
デ
 
ナ
ヴ
 
ア
通
貨
同
盟
も
あ
 
た
が
 
そ
の
影
響
力
は
ス
カ
ン
デ
 
ナ
ヴ
 
ア
半
島
に
し
か
及
ば
な
か
 
た
 
19一
八
八
〇
年
代
の
 
国
際
通
貨
体
制
 
に
関
す
る
主
な
日
本
の
研
究
と
し
て
は
 
侘
美
光
彦
の
 
国
際
通
貨
体
制
  
東
京
大
学
出
版
社
 
一
九
七
六
年
 
や
 
吉
岡
昭
彦
の
 
帝
国
主
義
と
国
際
通
貨
体
制
  
名
古
屋
大
学
出
版
会
 
一
九
九
九
年
 
が
挙
げ
ら
れ
る
 
20ド
イ
ツ
・
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
編
 
呉
文
二
・
由
良
玄
太
郎
監
訳
 
日
本
銀
行
金
融
史
研
究
会
訳
  
ド
イ
ツ
通
貨
と
経
済
 
一
八
七
六
 
一
九
七
五
年
 
  
上
 
東
洋
経
済
新
報
社
 
一
九
八
四
年
 
四
八
頁
 
五
〇
頁
 
21 
第
四
章
ロ
シ
ア
金
本
位
制
の
成
立
 
旧
露
資
本
主
義
の
通
貨
流
通
と
一
八
九
七
年
の
通
貨
改
革
  
伊
藤
昌
太
  
旧
ロ
シ
ア
金
融
史
の
研
究
 
八
朔
社
 
二
〇
〇
一
年
 
一
二
九
頁
 
二
〇
〇
頁
 
22国
際
通
貨
会
議
に
関
す
る
先
行
研
究
 StevenP.Reti,SILVERAND
GOLD:ThePoliticalEconomyofInternationalM
onetaryConferences,1867-1892,London:GreenwoodPress,1998. 野
口
昭
彦 
一
九
世
紀
国
際
通
貨
会
議
の
歴
史
的
意
義
 
(  
経
済
科
学
研
究
所
紀
要
 
第
三
六
号
 
二
〇
〇
六
年
)  
23メ
キ
シ
コ
銀
貨
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
的
通
貨
と
な
 
た
原
因
に
つ
い
て
は
 
小
野
一
一
郎
の
 
近
代
日
本
幣
制
と
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
  
ミ
ネ
ル
ヴ
 
書
房
 
二
〇
〇
〇
年
 
二
 
五
頁
 
を
参
照
 
小
野
は
六
つ
の
要
因
を
ま
と
め
て
い
る
が
 
そ
の
中
で
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
貨
幣
制
度
・
信
用
制
度
が
未
確
立
・
未
発
達
で
あ
 
た
こ
と
を
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
 
24 
第
四
章
円
の
由
来
 
の
 
一
明
治
新
貨
幣
制
度
  
三
上
隆
三
  
円
の
誕
生
 
近
代
貨
幣
制
度
の
成
立
 
  
増
補
版
 
東
洋
経
済
新
報
社
 
一
九
八
九
年
 
一
五
五
頁
 
一
六
七
頁
 
香
港
ド
ル
と
メ
キ
シ
コ
銀
貨
に
参
照
す
る
よ
う
な
提
案
は
  
新
貨
条
例
 
を
公
布
す
る
前
に
 
東
洋
銀
行
 
OrientalBankingCorporation  
の
支
配
人
ロ
バ
 
ト
ト
ソ
ン
 
Robertson,J.  
に
よ
 
て
最
初
呈
示
さ
れ
 
の
ち
に
条
例
の
制
定
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
25 
李
鴻
章
擬
設
官
銀
號
節
略
   
光
緒
朝
硃
批
奏
摺
  
第
九
一
輯
 
財
政
倉
儲
・
貨
幣
金
融
 
中
華
書
局
 
一
九
九
五
 
一
九
九
六
年
 
六
七
五
 
六
七
六
頁
 
26 
華
美
銀
行
 
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
に
は
 
謝
俊
美
 
一
八
八
七
年
中
美
籌
開
華
美
銀
行
一
事
的
真
相
   
華
東
師
範
大
学
学
報
  
一
九
八
四
年
第
五
期
  
汪
敬
虞
 
近
代
中
国
金
融
活
動
的
中
外
合
辨
銀
行
   
歴
史
研
究
  
一
九
九
八
年
第
一
期
 
が
あ
る
 
ほ
か
に
 
馬
建
忠
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
 
薛
玉
琴
 
近
代
思
想
前
駆
者
的
悲
劇
角
色
 
馬
建
忠
研
究
  
中
国
社
会
科
学
出
版
社
 
二
〇
〇
六
年
  
岡
本
隆
司
 
馬
建
忠
の
近
代
中
国
  
京
都
大
学
学
術
出
版
会
 
二
〇
〇
七
年
 
等
が
あ
る
 
尚
 
こ
れ
ら
の
研
究
は
  
華
美
銀
行
 
設
立
に
関
与
し
た
馬
建
忠
の
視
点
か
ら
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
 
27作
者
不
明
  
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
  
第
二
冊
 
沈
雲
龍
主
編
 
近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
九
輯
 
文
海
出
版
社
 
一
九
七
四
年
 
六
七
一
 
六
七
二
頁
 
28卓
遵
宏
 
中
国
近
代
幣
制
改
革
史
 
一
八
八
七
 
一
九
三
七
  
国
史
館
 
二
〇
〇
九
年
 
四
七
頁
 
29乗
竹
孝
太
郎
 
一
八
六
〇
 
一
九
〇
九
  
明
治
中
後
期
の
自
由
主
義
経
済
論
の
指
導
的
な
評
論
家
 
旧
出
石
藩
出
身
 
一
八
七
九
年
に
田
口
卯
吉
が
 
東
京
経
済
雑
誌
 
を
創
刊
し
た
際
に
入
社
し
 
雑
誌
の
編
集
や
欧
米
経
済
雑
誌
の
翻
訳
に
当
た
 
た
 
ま
た
 
田
口
と
の
関
係
か
ら
嚶
鳴
社
に
参
加
し
 
自
由
主
義
的
な
政
治
・
経
済
論
を
唱
え
た
 
一
時
は
横
浜
正
金
銀
行
に
勤
務
し
た
が
 
一
九
〇
五
年
に
田
口
の
死
去
に
よ
 
て
東
京
経
済
雑
誌
社
に
復
帰
し
て
二
代
目
社
長
を
務
め
た
 
30な
お
 
同
文
の
要
約
は
  
貨
幣
論
 
粛
堂
遺
稿
  
乗
竹
孝
太
郎
著
 
経
済
雑
誌
社
 
一
九
一
一
年
 
の
七
二
四
頁
に
見
ら
れ
る
 
31 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
一
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
二
九
三
号
 
一
八
八
五
十
一
月
二
十
八
日
 
一
五
六
一
 
一
五
六
二
頁
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32前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
一
  
一
五
六
二
頁
 
33 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
二
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
二
九
四
号
 
一
八
八
五
十
二
月
五
日
 
一
五
九
六
頁
 
34前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
二
  
一
五
九
六
 
一
五
九
七
頁
 
35前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
二
  
一
五
九
七
 
一
五
九
八
頁
 
36前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
二
  
一
五
九
八
頁
 
37前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
二
  
一
五
九
八
頁
 
38 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
二
九
五
号
 
一
八
八
五
十
二
月
十
二
日
 
一
六
二
九
頁
 
39前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
  
一
六
二
九
頁
 
40前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
  
一
六
二
九
頁
 
41前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
  
一
六
二
九
 
一
六
三
〇
頁
 
42前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
  
一
六
三
〇
頁
 
43前
掲
 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
三
  
一
六
三
〇
頁
 
44 
日
米
清
の
貨
幣
同
盟
を
興
す
可
し
第
四
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
二
九
六
号
 
一
八
八
五
十
二
月
十
九
日
 
一
六
六
二
頁
 
45例
え
ば
 
李
鴻
章
の
 
華
美
銀
行
 
の
創
設
に
つ
い
て
は
  
ノ
 
ス
・
チ
 
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
  
NorthChinaHerald  
に
よ
る
連
続
報
道
が
見
ら
れ
る
 
詳
細
は
注
一
二
の
汪
敬
虞
の
論
文
を
参
照
 
46康
発
達
 
F.Kleinwächter   
ド
イ
ツ
出
身
 
一
八
六
五
年
に
中
国
海
関
に
入
り
 
翌
年
か
ら
浙
江
省
鎮
江
の
税
務
司
を
務
め
 
そ
の
後
 
寧
波
 
汕
頭
 
広
州
等
の
各
地
へ
転
任
 
一
八
八
九
年
に
辞
任
し
た
 
47許
景
澄
 
一
八
四
五
 
一
九
〇
〇
  
清
末
の
外
交
官
僚
 
浙
江
省
嘉
興
県
出
身
 
一
八
八
四
年
 
駐
仏
・
独
・
伊
・
墺
・
蘭
・
白
公
使
に
命
じ
ら
れ
 
北
洋
艦
隊
の
建
設
に
関
与
し
 
海
防
の
強
化
を
清
朝
政
府
に
提
案
し
た
 
一
八
九
〇
年
 
駐
露
・
独
・
墺
・
蘭
四
 
国
公
使
に
再
び
任
命
さ
れ
 
ロ
シ
ア
と
の
国
境
交
渉
に
関
わ
 
た
 
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
の
乱
に
お
い
て
 
西
太
后
の
諸
国
に
対
す
る
宣
戦
布
告
の
意
思
に
逆
ら
 
た
ゆ
え
に
処
刑
さ
れ
た
 
48 
字
林
滬
報
  
一
八
八
二
 
一
八
九
九
 
は
NorthChinaDailyNews 出
版
社
の
中
国
語
新
聞
で
あ
り
 
上
海
に
お
け
る
有
名
な
一
紙
で
あ
り
 
ラ
イ
バ
ル
紙
で
あ
 
た
 
申
報
 
と
の
間
で
激
し
い
競
争
を
展
開
し
て
い
た
 
し
か
し
 
経
営
不
振
に
よ
 
て
 
一
八
九
九
年
に
上
海
東
亜
同
文
書
会
に
譲
渡
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
 
49日
本
政
府
の
 
官
報
 
の
一
八
八
九
年
一
月
十
五
日
 
第
一
六
六
一
号
 
付
に
は
 
中
国
金
銀
宝
銭
条
例
 
の
日
本
語
訳
文
 
同
月
の
十
六
日
 
十
七
日
 
第
一
六
六
二
・
一
六
六
三
号
 
付
に
は
 
中
国
官
銀
号
条
例
 
の
日
本
語
訳
文
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
 
50原
文
は
 
左
が
 
金
 
偏
で
 
右
が
 
兩
 
と
い
う
新
た
に
作
ら
れ
た
文
字
で
あ
 
た
 
51 
支
那
貨
幣
条
例
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
五
五
号
 
一
八
八
九
二
月
二
日
 
一
二
六
 
一
二
七
頁
 
52阪
谷
芳
郎
 
一
八
六
三
 
一
九
四
一
  
明
治
・
大
正
時
代
の
大
蔵
官
僚
・
政
治
家
 
旧
岡
山
藩
出
身
 
近
代
日
本
実
業
界
の
巨
人
渋
沢
栄
一
 
一
八
四
〇
 
一
九
三
一
 
の
娘
婿
 
一
八
八
四
年
に
東
大
政
治
学
理
財
学
科
を
卒
業
し
た
後
 
直
ち
に
大
蔵
省
に
入
省
し
 
会
計
法
の
制
定
 
金
貨
本
位
の
実
施
に
深
く
関
与
し
 
日
露
戦
争
期
の
外
債
募
集
の
貢
献
に
よ
 
て
男
爵
を
授
け
ら
れ
た
 
そ
の
後
 
大
蔵
大
臣
 
一
九
〇
六
年
 
一
九
〇
八
年
  
東
京
市
長
 
一
九
一
二
年
 
一
九
一
五
年
 
を
歴
任
し
た
 
そ
の
ほ
か
 
国
内
外
で
様
々
な
社
会
活
動
に
関
わ
 
て
活
躍
し
た
 
な
お
 
漢
学
者
の
阪
谷
朗
廬
の
第
四
子
と
し
て
生
ま
れ
 
漢
学
の
家
柄
で
 
早
く
か
ら
中
国
に
対
し
て
関
心
を
持
ち
は
じ
め
 
そ
の
後
も
生
涯
に
わ
た
 
て
中
国
問
題
に
深
い
関
心
を
示
し
た
 
と
り
わ
け
中
国
の
財
政
金
融
の
問
題
に
日
本
を
代
表
す
る
経
済
官
僚
と
し
て
深
く
関
与
し
た
 
そ
の
点
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
 
拙
稿
 
阪
谷
芳
郎
の
近
代
中
国
経
済
政
策
建
言
に
関
す
る
研
究
  
修
士
論
文
 
を
参
照
 
53 
経
済
学
協
会
一
月
例
会
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
五
四
号
 
一
八
八
九
一
月
二
十
六
日
 
九
四
頁
 
54 
新
制
ノ
銀
貨
ハ
庫
平
銀
 
国
庫
ニ
出
納
ス
ル
枰
式
ニ
拠
レ
ル
銀
両
ヲ
庫
平
足
色
紋
銀
ト
称
ス
 
一
両
ヲ
以
テ
新
制
銀
貨
一
兩
ナ
レ
ハ
一
枚
 
五
鈖
錢
ナ
レ
ハ
二
枚
 
二
鈖
錢
ナ
レ
ハ
五
枚
 
一
鈖
錢
ナ
レ
ハ
十
枚
 
五
鈖
分
ナ
レ
ハ
二
十
枚
ヲ
鋳
造
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
庫
平
純
銀
十
六
両
ヲ
釿
ト
称
ス
一
釿
ハ
西
洋
ノ
金
量
五
百
九
十
八
 
ケ
レ
イ
ン
 
ニ
相
当
ス
其
鎔
和
鋳
造
ノ
割
合
ハ
一
千
分
ノ
九
百
分
ハ
純
銀
ヲ
用
ヒ
一
千
分
ノ
一
百
分
ハ
銅
ヲ
用
フ
故
ニ
各
種
ノ
銀
貨
ハ
毎
九
十
両
ヲ
以
テ
一
百
両
ノ
鋳
成
重
量
ヲ
成
ス
モ
ノ
ト
ス
其
鋳
造
法
ハ
戸
部
之
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ
以
上
各
種
ノ
貨
幣
ハ
其
所
定
ノ
純
銀
配
合
ノ
割
合
ニ
照
シ
其
一
千
分
ノ
三
以
上
ノ
差
違
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
鋳
成
重
量
ハ
五
鈖
分
ノ
一
種
ヲ
除
ク
ノ
外
総
テ
一
千
分
ノ
十
以
上
ノ
差
違
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
鋳
造
枚
数
ノ
多
少
ニ
抅
ハ
ラ
ス
皆
此
規
則
ニ
符
ス
ル
ヲ
要
ス
  
出
典
は
注
三
五
を
参
照
 
55 
東
洋
銀
貨
問
題
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
五
五
号
 
一
八
八
九
二
月
二
日
 
一
〇
七
頁
 
56井
上
陳
政
 
一
八
六
二
 
一
九
〇
〇
  
明
治
時
代
の
外
交
官
僚
 
江
戸
出
身
 
旧
姓
 
楢
原
  
の
ち
に
復
籍
 
一
八
八
二
年
に
渡
清
 
漢
学
を
学
ん
だ
 
一
八
九
〇
年
に
渡
英
 
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
に
学
ん
だ
 
日
清
戦
争
の
講
和
会
議
で
通
訳
を
務
め
 
の
ち
に
北
京
の
公
使
館
に
勤
務
 
一
九
〇
〇
年
に
義
和
団
事
件
で
負
傷
に
よ
 
て
死
亡
し
た
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57 
米
人
某
氏
 
は
 
李
鴻
章
の
英
文
秘
書
を
長
期
に
わ
た
 
て
務
め
た
ア
メ
リ
カ
人
・
畢
徳
格
 
W
illiam
N
Pethick, ？
 
一
九
〇
二
 
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
 
同
氏
は
一
八
七
四
年
に
渡
清
 
ア
メ
リ
カ
の
駐
天
津
領
事
を
務
め
 
の
ち
に
職
を
辞
し
て
李
鴻
章
の
幕
僚
と
な
 
た
 
日
清
戦
争
期
に
講
和
を
目
指
し
列
強
間
の
斡
旋
を
行
う
と
い
う
業
績
を
残
し
た
 
58 
経
済
学
協
会
二
月
例
会
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
五
八
号
 
一
八
八
九
二
月
二
十
三
日
 
二
二
六
 
二
二
七
頁
 
59専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
 
阪
谷
芳
郎
関
係
書
簡
  
史
料
三
二
八
 
銀
貨
本
位
之
事
ニ
而
て
李
鴻
章
へ
寄
送
す
へ
き
書
翰
之
件
  
史
料
三
二
九
 
李
氏
へ
差
出
候
書
翰
  
史
料
三
四
六
 
李
中
堂
へ
之
手
紙
作
成
の
件
 
を
参
照
 
60前
掲
 
経
済
学
協
会
二
月
例
会
  
二
二
七
 
二
二
八
頁
 
61 
経
済
学
協
会
よ
り
李
鴻
章
に
贈
る
書
状
   
国
家
学
会
雑
誌
 
第
二
六
号
 
一
八
八
九
年
四
月
十
五
日
 
二
三
九
 
二
四
四
頁
 
62当
該
期
の
駐
日
公
使
黎
庶
昌
を
指
す
が
 
黎
氏
の
別
号
は
 
蒓
齋
 
で
あ
る
 
63 
経
済
学
協
会
に
対
す
る
李
中
堂
氏
の
返
簡
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
六
八
号
 
一
八
八
九
五
月
四
日
 
五
六
五
 
五
六
六
頁
 
ま
た
は
  
李
鴻
章
氏
よ
り
伊
藤
伯
へ
の
返
翰
   
国
家
学
会
雑
誌
 
第
二
七
号
 
一
八
八
九
年
五
月
十
五
日
 
三
〇
三
 
三
〇
五
頁
   
伊
藤
博
文
関
係
文
書
 
第
九
巻
 
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
 
塙
書
房
 
一
九
八
一
年
 
の
一
八
四
頁
を
も
参
照
 
な
お
 
筆
者
の
調
査
の
か
ぎ
り
 
上
海
人
民
出
版
社
 
安
徽
教
育
出
版
社
に
よ
 
て
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
李
鴻
章
の
全
集
で
は
 
本
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
二
通
の
書
簡
が
見
当
た
ら
な
か
 
た
 
64渡
辺
洪
基
 
一
八
四
八
 
一
九
〇
一
  
明
治
時
代
の
著
名
な
教
育
者
 
旧
福
井
藩
県
出
身
 
慶
応
義
塾
に
入
 
て
福
沢
諭
吉
に
師
事
に
し
 
の
ち
に
岩
倉
使
節
団
の
一
員
と
し
て
欧
米
視
察
に
随
行
し
た
 
一
八
八
六
年
か
ら
帝
国
大
学
 
の
ち
の
東
京
大
学
 
の
初
代
総
長
 
一
八
九
〇
年
か
ら
駐
オ
 
ス
ト
ラ
リ
ア
公
使
な
ど
を
歴
任
し
た
 
65 
経
済
学
協
会
三
月
例
会
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
四
六
二
号
 
一
八
八
九
三
月
二
十
三
日
 
四
六
二
頁
 
66坂
口
満
宏
の
 
国
際
協
調
型
平
和
運
動
 
 
大
日
本
平
和
協
会
 
の
活
動
と
そ
の
史
的
位
置
 
   
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
 
第
三
三
号
 
一
九
八
五
年
三
月
 
一
一
五
 
一
四
二
頁
 
が
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
 
67 
万
国
貨
幣
会
議
一
件
 
の
 
明
治
二
十
二
年
於
巴
里
  
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
Ref.B07080329300  
 
第
二
章
 
68一
八
九
四
年
勃
発
の
日
清
戦
争
か
ら
一
九
〇
二
年
の
英
清
通
商
条
約
の
締
結
ま
で
の
時
期
を
指
し
て
い
る
 
浜
下
武
志
  
中
国
通
商
銀
行
の
設
立
と
香
港
上
海
銀
行
 
TheHongkongandShanghaiBank  
 
一
八
九
六
年
 
盛
宣
懐
の
設
立
案
を
め
ぐ
 
て
 
   
一
橋
論
叢
 
第
八
四
巻
第
四
号
 
一
九
八
〇
年
十
月
 
四
四
八
頁
 
69日
英
同
盟
に
関
す
る
研
究
は
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
 そ
の
中
の
名
著
は
 IanH.Nish,TheAnglo-JapaneseAlliance:TheDiplomacyofTwoIslandEmpires1894-1907,TheAthlonePress,1985 で
あ
る
 
日
本
語
の
研
究
に
関
し
て
は
 
井
上
勇
一
の
 
東
ア
ジ
ア
鉄
道
国
際
関
係
史
 
日
英
同
盟
の
成
立
及
び
変
質
過
程
の
研
究
  
慶
応
通
信
 
一
九
八
九
年
  
後
藤
春
美
の
 
上
海
を
め
ぐ
る
日
英
関
係
1925-1932 年
 
日
英
同
盟
後
の
協
調
と
対
抗
  
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
六
年
 
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
 
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
領
域
や
時
期
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
 
そ
の
ほ
か
 
村
島
滋
は
国
際
関
係
史
の
枠
組
み
で
議
論
を
展
開
し
て
お
り
 
ま
た
 
井
口
和
起
や
小
林
啓
治
は
日
本
帝
国
主
義
の
形
成
に
対
す
る
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
 
な
お
 
日
英
経
済
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
は
 
SirFredWarner,Anglo-Japanese
FinancialRelations:AGoldenTide,BasilBlackwell,1991 が
有
益
で
あ
る
 
70日
清
戦
争
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
ジ
ア
政
策
に
関
す
る
主
要
な
研
究
  
英
語
 
L.K.Young,BritishPolicyinChina1895-1902,Oxford:ClarendonPress,1970,E.W.Edwards,BritishDiplomacyand
FinanceinChina1895-1914,Oxford:ClarendonPress,1987,M
aryH.W
ilgus,SirClaudeMacDonald,theOpenDoor,andBritishinformalempireinChina1895-1900,New
York:GarlandPub.,1987,
T.G.Otte,TheChinaquestion:greatpowerrivalryandBritishIsolation1894-1905,New
York:OxfordUniversity,2007.  
日
本
語
 
藤
井
信
行
  
日
英
同
盟
 
協
約
交
渉
と
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策
 
春
風
社
 
二
〇
〇
六
年
 
小
林
隆
夫
 
19 世
紀
イ
ギ
リ
ス
外
交
と
東
ア
ジ
ア
 
彩
流
社
 
二
〇
一
二
年
 
71前
掲
W
ilgus の
SirClaudeMacDonald,theOpenDoor,andBritishinformalempireinChina  
一
九
九
頁
 
こ
れ
は
一
八
九
九
年
二
月
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
駐
清
公
使
が
 
当
時
イ
ギ
リ
ス
外
務
次
官
を
務
め
て
い
た
バ
 
テ
 
 
 
FrancisBertie  
に
宛
て
た
個
人
的
な
手
紙
で
言
及
し
て
い
る
と
い
う
 
72前
掲
T.G.Otte の
TheChinaquestion  
一
七
頁
 
73前
掲
T.G.Otte の
TheChinaquestion  
一
五
二
 
一
五
三
頁
 
代
表
者
は
ロ
ス
チ
 
イ
ル
ド
 
AlfredRothschild   
デ
ヴ
 
ン
シ
 
 
 
SpencerComptonCavendish,8thDukeofDevonshire   
チ
 
ン
バ
レ
ン
 
JosephChamberlain   
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
 
LordCharlesBeresford  
等
が
い
る
 
74前
掲
T.G.Otte の
TheChinaquestion  
九
五
頁
 
75 
下
関
条
約
 
第
八
条
に
よ
る
と
 
清
国
が
賠
償
金
の
支
払
い
を
完
了
す
る
ま
で
 
日
本
が
威
海
衛
を
一
時
的
に
軍
事
占
領
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
 
て
い
た
 
76 
チ
 
ン
バ
レ
ン
の
日
英
同
盟
説
  
由
井
正
臣
校
注
 
後
は
昔
の
記
他
 
林
董
回
顧
録
 
  
東
洋
文
庫
一
七
三
 
平
凡
社
 
一
九
七
六
年
第
三
刷
 
三
〇
八
 
三
〇
九
頁
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77 
日
英
協
商
の
発
表
   
読
売
新
聞
 
第
七
四
九
〇
号
 
一
八
九
八
年
五
月
二
十
三
日
 
78当
該
期
の
日
本
の
輿
論
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
 
北
岡
伸
一
の
 
初
期
 
太
陽
 
に
見
る
ア
メ
リ
カ
像
 
日
清
日
露
戦
間
期
日
本
外
交
に
関
す
る
一
考
察
  
鈴
木
貞
美
編
 
雑
誌
 
太
陽
 
と
国
民
文
化
の
形
成
 
思
文
閣
出
版
 
二
〇
〇
一
年
 
二
二
五
 
二
四
九
頁
 
が
挙
げ
ら
れ
る
 
79例
え
ば
 
一
八
九
五
年
五
月
二
十
八
日
の
 
時
事
新
報
 
は
 
外
交
の
大
方
針
を
定
べ
し
 
と
い
う
社
説
で
こ
の
よ
う
な
立
場
を
示
し
て
い
た
 
80福
沢
諭
吉
の
 
日
英
同
盟
論
 
に
関
し
て
は
 
片
山
慶
隆
の
 
福
沢
諭
吉
の
 
日
英
同
盟
論
 
再
考
   
年
報
日
本
思
想
史
 
第
八
号
 
二
〇
〇
九
年
三
月
 
一
 
十
一
頁
 
が
有
益
で
あ
る
 
81前
者
の
出
典
は
  
福
沢
諭
吉
全
集
  
慶
応
義
塾
編
 
岩
波
書
店
 
一
九
六
一
年
 
第
十
五
巻
の
二
〇
三
 
二
〇
五
頁
で
 
後
者
は
同
書
の
二
一
四
 
二
一
六
頁
で
あ
る
 
82社
説
 
同
盟
論
 
上
    
東
京
朝
日
新
聞
 
第
三
五
一
一
号
 
一
八
九
六
年
八
月
五
日
 
社
説
 
同
盟
論
 
下
   
同
第
三
五
一
二
号
 
八
月
六
日
 
83 
金
貨
本
位
と
日
英
貿
易
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
三
九
二
八
号
 
一
八
九
七
年
六
月
二
十
七
日
 
84斉
藤
寿
彦
 
金
本
位
制
下
の
在
外
正
貨
   
国
連
大
学
人
間
と
社
会
の
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
報
告
  
技
術
の
移
転
・
変
容
・
開
発
 
日
本
の
経
験
プ
ロ
ジ
 
ク
ト
技
術
移
転
と
金
融
制
度
研
究
部
会
  一
九
八
一
年
 
85 
日
英
同
盟
の
説
   
読
売
新
聞
 
第
七
一
九
一
号
 
一
八
九
七
年
七
月
二
十
七
日
 
86社
説
 
日
英
同
盟
の
説
に
就
て
   
時
事
新
報
 
一
八
九
七
年
八
月
一
日
  
前
掲
 
福
沢
諭
吉
全
集
 
第
十
六
巻
 
六
五
頁
 
87社
説
 
日
英
同
盟
の
風
説
に
就
て
   
読
売
新
聞
 
第
七
一
九
二
号
 
一
八
九
七
年
七
月
二
十
八
日
 
88 
東
洋
問
題
に
対
す
る
英
国
諸
新
聞
の
論
調
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
一
三
二
号
 
一
八
九
七
年
十
二
月
二
十
八
日
 
89 
英
国
々
会
議
員
の
日
英
同
盟
論
   
読
売
新
聞
 
第
七
三
九
一
号
 
一
八
九
八
年
二
月
三
日
 
90社
説
 
日
英
同
盟
の
好
時
機
   
読
売
新
聞
 
第
七
四
七
八
号
 
一
八
九
八
年
五
月
十
一
日
 
社
説
 
日
英
同
盟
の
機
い
よ
い
よ
熟
す
  
同
第
七
四
八
六
号
 
五
月
十
九
日
 
91社
説
 
日
英
同
盟
成
ら
ん
   
読
売
新
聞
 
第
七
四
九
〇
号
 
一
八
九
八
年
五
月
二
十
三
日
 
92社
説
 
只
英
国
の
任
務
か
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
二
二
二
号
 
一
八
九
八
年
四
月
二
日
 
社
説
 
急
退
主
義
  
同
第
四
二
二
七
号
 
四
月
八
日
 
93日
本
は
威
海
衛
問
題
で
イ
ギ
リ
ス
と
交
渉
す
る
と
同
時
に
 
朝
鮮
問
題
で
ロ
シ
ア
と
新
た
な
協
定
 
西
・
ロ
 
ゼ
ン
協
定
 
を
一
八
九
八
年
三
月
に
結
ん
だ
 
こ
う
し
て
 
一
八
九
八
年
六
月
か
ら
一
九
〇
〇
年
六
月
ま
で
の
間
は
 
極
東
に
お
い
て
は
外
交
上
の
危
機
が
起
こ
ら
な
い
状
況
に
な
 
た
と
言
わ
れ
て
い
る
  
前
掲
IanH.Nish の
TheAnglo-JapaneseAlliance  
六
三
頁
  
94村
島
滋
 
加
藤
高
明
駐
英
公
使
の
 
初
期
日
英
同
盟
論
 
を
め
ぐ
 
て
 
1894-98 の
日
英
関
係
   
政
治
経
済
史
学
  
日
本
政
治
経
済
史
学
研
究
所
 
第
三
三
六
号
 
一
九
九
四
年
六
月
 
一
五
 
二
八
頁
 
95 
第
十
二
回
補
遺
日
英
・
日
独
同
盟
案
  
板
根
義
久
校
注
 
青
木
周
蔵
自
伝
  
東
洋
文
庫
一
六
八
 
平
凡
社
 
一
九
七
七
年
第
二
刷
 
一
一
一
 
一
一
六
頁
 
96入
江
昭
 
日
本
の
外
交
  
中
公
新
書
  
一
九
六
六
年
 
三
四
頁
 
97 
千
八
百
九
十
九
年
に
於
る
支
那
通
商
 
第
六
十
七
号
続
き
    
東
邦
協
会
会
報
 
第
六
九
号
 
一
九
〇
〇
年
四
月
 
一
頁
 
98前
掲
 
千
八
百
九
十
九
年
に
於
る
支
那
通
商
 
第
六
十
七
号
続
き
   
六
 
一
〇
頁
 
99前
掲
 
千
八
百
九
十
九
年
に
於
る
支
那
通
商
 
第
六
十
七
号
続
き
   
一
 
四
頁
 
100 
ロ
ン
ド
ン
商
業
会
議
所
の
極
東
問
題
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
三
三
三
五
号
 
一
八
九
六
年
一
月
八
日
 
101前
掲
 
千
八
百
九
十
九
年
に
於
る
支
那
通
商
 
第
六
十
七
号
続
き
   
一
一
 
一
四
頁
 
102 
参
照
   
東
京
商
業
会
議
所
月
報
 
第
七
四
号
 
一
八
九
九
年
九
月
 
一
九
 
二
一
頁
 
103べ
レ
ス
フ
 
 
ド
 
LordCharlesBeresford, 一
八
四
六
 
一
九
一
九
 
は
長
き
に
わ
た
 
て
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
勤
務
し
 
一
時
期
 
英
国
議
会
の
下
院
議
員
と
も
な
 
た
 
彼
は
 
軍
人
と
し
て
 
ス
 
ダ
ン
の
統
治
権
を
め
ぐ
る
エ
ジ
プ
ト
と
の
戦
争
 
一
八
八
二
年
 
に
か
か
わ
 
た
こ
と
が
あ
る
 
一
方
 
日
清
両
国
を
訪
問
し
た
時
期
は
下
院
議
員
 
一
八
九
八
 
一
九
〇
〇
 
在
職
中
で
あ
 
た
 
104LordCharlesBeresford,Thebreak-upofChina:withanaccountofitspresentcommerce,currency,waterways,armies,railways,politicsandfutureprospects,New
York:Harper&
Brothers,1899.
105 
英
国
代
議
士
べ
レ
ス
フ
 
ル
ド
の
日
英
独
同
盟
説
   
読
売
新
聞
 
第
七
五
一
二
号
 
一
八
九
八
年
六
月
十
四
日
 
106社
説
 
清
国
に
対
す
る
日
英
米
独
の
聨
合
   
読
売
新
聞
 
第
七
六
四
三
号
 
一
八
九
八
年
十
月
二
十
三
日
 
107 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
四
国
同
盟
論
   
読
売
新
聞
 
第
七
六
七
九
号
 
一
八
九
八
年
十
一
月
二
十
八
日
  
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
四
国
同
盟
論
 
続
き
   
同
第
七
六
八
〇
号
 
十
一
月
二
十
九
日
  
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
四
国
同
盟
論
 
完
   
同
第
七
六
八
二
号
 
十
二
月
一
日
 
108 
英
国
海
軍
少
将
国
会
議
員
チ
 
 
ル
ス
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
卿
歓
招
会
記
事
   
東
邦
協
会
会
報
 
第
五
四
号
 
一
八
九
九
年
一
月
 
七
二
 
一
一
六
頁
  
チ
 
 
ル
ス
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
卿
歓
招
会
記
事
 
  
東
京
商
業
会
議
所
月
報
 
第
七
八
号
 
一
八
九
九
年
一
月
 
五
 
二
四
頁
 
を
も
参
照
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109前
掲
の
Thebreak-upofChina  
四
一
九
 
四
三
二
頁
 
110 
白
卿
歓
迎
会
   
読
売
新
聞
 
第
七
七
三
五
号
 
一
八
九
九
年
一
月
二
十
三
日
  
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
卿
歓
迎
会
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
963 号
 
一
八
九
九
年
一
月
二
十
八
日
 
一
三
五
 
一
三
六
頁
 
を
も
参
照
 
111社
説
 
同
盟
論
者
と
し
て
白
卿
を
歓
迎
せ
よ
   
読
売
新
聞
 
第
七
七
二
八
号
 
一
八
九
九
年
一
月
十
六
日
 
112社
説
 
日
英
両
国
利
害
の
一
致
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
五
〇
七
号
 
一
八
九
九
年
一
月
十
九
日
 
113前
掲
 
英
国
海
軍
少
将
国
会
議
員
チ
 
 
ル
ス
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
卿
歓
招
会
記
事
  
九
一
頁
 
114前
掲
 
英
国
海
軍
少
将
国
会
議
員
チ
 
 
ル
ス
 
べ
レ
ス
フ
 
 
ド
卿
歓
招
会
記
事
  
九
二
頁
 
115前
掲
Thebreak-upofChina  
四
二
五
 
四
二
六
頁
 
原
文
 
EnglandandJapanmustworktogetherintheEastinordertosecurethefuturedevelopmentoftheirtradeandcommerce.
116べ
レ
ス
フ
 
 
ド
の
清
国
訪
問
の
も
う
一
つ
の
目
的
は
  
戊
戌
の
変
法
  
一
八
九
八
年
六
月
十
一
日
 
九
月
二
十
一
日
 
に
当
た
 
て
 
軍
人
と
し
て
近
代
的
軍
隊
の
建
設
を
清
国
に
勧
誘
す
る
こ
と
で
あ
 
た
 
先
行
研
究
 
前
掲
Young の
BritishPolicyinChina1895-1902  
九
六
頁
 
に
よ
れ
ば
 
彼
は
軍
権
を
握
 
て
い
た
袁
世
凱
と
の
接
触
を
試
み
た
と
い
う
 
117 
福
州
金
融
機
関
状
況
   
官
報
 
第
四
七
一
五
号
 
一
八
九
九
年
三
月
二
十
四
日
 
四
四
七
 
四
四
八
頁
 
118 
日
清
銀
行
 
に
関
す
る
主
要
な
先
行
研
究
 
間
宮
国
夫
 
日
本
資
本
主
義
と
日
清
銀
行
設
立
計
画
   
経
済
史
学
 
第
一
三
号
 
一
九
六
九
年
三
月
 
一
六
 
二
四
頁
 
間
宮
国
夫
 
日
本
資
本
主
義
と
経
済
団
体
 
日
清
銀
行
設
立
計
画
を
め
ぐ
 
て
   
社
会
科
学
討
究
 
第
一
五
巻
第
三
号
 
一
九
七
〇
年
三
月
 
一
九
三
 
二
一
三
頁
 
波
形
昭
一
 
日
清
銀
行
・
満
州
銀
行
設
立
運
動
の
展
開
過
程
 
明
治
期
に
限
定
し
て
   
金
融
経
済
 
第
一
三
七
号
 
一
九
七
二
年
十
二
月
 
二
五
 
六
五
頁
 
119 
東
京
経
済
雑
誌
 
第
九
二
三
号
 
一
八
九
八
年
四
月
十
六
日
 
七
八
六
 
七
八
七
頁
 
120日
清
戦
争
前
に
は
広
東
・
湖
北
両
省
で
近
代
的
造
幣
局
が
設
立
さ
れ
 
当
地
で
西
洋
式
貨
幣
の
鋳
造
が
始
ま
 
た
 
日
清
戦
争
後
は
近
代
的
銀
行
で
あ
る
中
国
通
商
銀
行
 
theImperialBankofChina  
が
一
八
九
七
年
五
月
を
も
 
て
開
業
し
 
後
に
は
貨
幣
発
行
権
を
与
え
ら
れ
て
 
各
地
に
分
散
し
た
貨
幣
発
行
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
 
た
 
し
か
し
 
前
述
の
両
造
幣
局
が
あ
く
ま
で
も
当
地
で
の
貨
幣
鋳
造
を
続
け
て
い
る
限
り
 
中
国
通
商
銀
行
の
発
行
権
は
地
方
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
 
幣
制
の
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
 
た
と
言
え
る
 
121一
八
九
八
年
十
一
月
に
ベ
ル
ギ
 
の
 
シ
ン
ヂ
ケ
 
ト
 
は
総
理
衙
門
へ
 
大
清
銀
行
創
立
章
程
  
十
六
条
 
を
呈
示
し
た
  
中
央
銀
行
創
立
章
程
案
   
官
報
 
第
四
六
六
六
号
 
一
八
九
九
年
一
月
二
十
三
日
 
二
一
四
頁
 
122前
掲
Thebreak-upofChina  
三
五
九
頁
 
123前
掲
Thebreak-upofChina  
三
八
七
 
三
八
八
頁
 
124国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
 
Ref.B11090626300  
125PublicRecordofGt.Britain,F.O.17GeneralCorrespondence:China(1815-1905)/13781899Sept~Oct.19,PP.258-270.
126横
浜
正
金
銀
行
は
 
一
八
九
九
年
一
月
に
神
戸
支
店
を
清
国
に
お
け
る
業
務
拡
張
の
本
部
と
定
め
 
本
店
副
支
配
人
山
川
勇
木
に
同
店
支
配
人
を
命
じ
 
さ
ら
に
同
氏
に
清
国
へ
出
張
を
派
遣
し
 
当
地
の
貨
幣
制
度
及
び
為
替
の
実
況
を
調
査
さ
せ
た
と
い
う
  
横
浜
正
金
銀
行
全
史
・
第
二
巻
 
創
立
か
ら
関
東
大
震
災
ま
で
 
東
京
銀
行
編
集
兼
発
行
 
一
九
八
一
年
 
八
八
頁
  
127こ
の
三
点
つ
い
て
は
 
矢
野
公
使
か
ら
青
木
外
相
宛
て
の
九
月
十
日
付
一
四
四
号
電
報
と
 
矢
野
公
使
が
作
成
し
た
報
告
書
 
清
国
幣
制
改
革
及
鋳
銭
局
ニ
関
ス
ル
件
  
十
月
二
十
七
日
付
 
と
い
う
二
つ
の
バ
 
ジ
 
ン
が
あ
り
 
両
者
の
間
に
は
言
葉
遣
い
に
お
い
て
多
少
違
い
が
あ
 
た
 
こ
こ
で
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
電
報
バ
 
ジ
 
ン
を
引
用
す
る
 
128英
語
版
に
つ
い
て
は
文
末
の
付
録
を
参
照
の
こ
と
 
な
お
 
同
内
容
は
前
掲
の
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
外
交
記
録
に
も
見
ら
れ
る
 
129中
国
で
 
京
局
造
幣
厰
 
と
呼
ば
れ
 
北
京
の
外
国
大
使
館
区
域
に
あ
 
た
た
め
 
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
の
戦
火
に
よ
 
て
破
壊
さ
れ
た
 
極
め
て
短
命
な
造
幣
局
で
あ
 
た
 
130そ
れ
は
 
一
九
世
紀
か
ら
日
英
同
盟
の
成
立
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策
に
か
か
わ
 
て
い
る
 
こ
の
時
期
の
特
徴
は
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
 
世
界
中
で
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
圧
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
 
南
ア
フ
リ
カ
問
題
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
 
国
内
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
を
抱
え
 
こ
れ
ら
が
第
一
義
的
な
関
心
と
な
 
て
い
た
 
そ
れ
に
対
し
て
 
当
該
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
と
 
て
 
東
ア
ジ
ア
問
題
な
ど
は
第
二
義
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
か
 
た
と
い
う
背
景
が
あ
 
た
と
さ
れ
て
い
る
 
前
掲
の
  
日
英
同
盟
 
協
約
交
渉
と
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策
  
一
三
六
 
一
三
七
頁
 
131作
者
不
明
  
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
   
沈
雲
龍
主
編
 
近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
九
輯
 
文
海
出
版
社
 
一
九
七
四
年
 
第
二
冊
 
六
七
四
 
六
七
八
頁
 
132前
掲
 
中
国
通
商
銀
行
の
設
立
と
香
港
上
海
銀
行
 
TheHongkongandShanghaiBank  
 
一
八
九
六
年
 
盛
宣
懐
の
設
立
案
を
め
ぐ
 
て
 
 
で
は
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
 
 
第
三
章
 
133
 
清
末
新
政
 
は
 
日
本
で
は
 
光
緒
新
政
 
と
も
い
う
 
一
九
〇
一
年
に
西
太
后
の
新
政
開
始
の
宣
告
に
伴
な
い
 
清
朝
政
府
は
立
憲
体
制
の
確
立
を
目
指
し
 
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
教
育
等
の
多
分
野
に
- 88 -
わ
た
る
改
革
に
着
手
し
始
め
た
 
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
の
勃
発
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
の
改
革
の
方
向
を
決
め
た
の
は
 
一
九
〇
一
年
に
湖
広
総
督
張
之
洞
・
両
江
総
督
劉
坤
一
の
連
署
に
よ
 
て
上
奏
さ
れ
た
 
江
楚
会
奏
変
法
三
折
 
で
あ
る
 
そ
こ
で
 
具
体
的
な
内
容
だ
け
で
は
な
く
 
手
段
と
し
て
日
本
の
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
て
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
提
議
さ
れ
た
 
こ
う
し
て
 
日
本
へ
の
視
察
・
留
学
 
日
本
人
顧
問
の
招
致
な
ど
が
次
第
に
全
国
的
な
範
囲
に
ま
で
拡
が
 
て
い
 
た
の
で
あ
る
 
134例
え
ば
 
許
峰
源
 
清
季
那
桐
赴
日
考
察
与
新
政
的
开
展
   
成
大
歴
史
学
報
  
台
湾
成
功
大
学
歴
史
系
 
第
三
二
号
 
二
〇
〇
七
年
六
月
 
一
三
九
 
一
五
八
頁
 
135 
東
邦
協
会
の
懇
親
会
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
七
五
六
号
 
一
八
九
九
年
九
月
三
十
日
 
福
本
誠
 
支
那
調
査
会
創
設
の
議
   
東
邦
協
会
会
報
 
第
六
二
号
 
一
八
九
九
年
九
月
 
一
 
八
頁
 
136 
支
那
調
査
会
設
立
準
備
委
員
会
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
七
七
二
号
 
一
八
九
九
年
十
月
十
六
日
 
137 
支
那
調
査
会
の
発
会
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
八
八
〇
号
 
一
九
〇
〇
年
二
月
七
日
 
138 
支
那
調
査
会
補
助
建
議
案
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
八
八
六
号
 
一
九
〇
〇
年
二
月
十
四
日
 
139 
昨
日
の
貴
族
院
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
八
八
七
号
 
一
九
〇
〇
年
二
月
十
五
日
  
昨
日
の
衆
議
院
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
四
八
八
九
号
 
一
九
〇
〇
年
二
月
十
七
日
 
140支
那
調
査
会
編
 
支
那
通
商
 
文
献
社
 
一
九
〇
一
年
六
月
初
版
 
141社
説
 
支
那
事
情
調
査
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
五
四
五
九
号
 
一
九
〇
一
年
九
月
二
十
二
日
 
142五
百
旗
頭
薫
  
大
隈
重
信
と
政
党
政
治
 
複
数
政
党
制
の
起
源
明
治
十
四
年
- 大
正
三
年
 
東
京
大
学
出
版
会
 
二
〇
〇
三
年
 
一
六
八
 
一
七
四
頁
 
143詳
細
な
日
程
に
つ
い
て
は
 
田
口
卯
吉
の
生
涯
と
著
作
  
杉
原
四
郎
・
岡
田
和
喜
編
  
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
雑
誌
 
日
本
経
済
評
論
社
 
一
九
九
五
年
 
の
四
八
九
 
四
九
〇
頁
を
参
照
 
144 
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
〇
五
五
号
 
一
九
〇
〇
年
十
一
月
十
日
 
一
〇
一
一
 
一
〇
一
五
頁
 
145 
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
〇
五
六
号
 
一
九
〇
〇
年
十
一
月
十
七
日
 
一
〇
七
三
 
一
〇
七
五
頁
 
146田
口
卯
吉
  
日
本
支
那
両
帝
国
商
業
上
の
関
係
   
経
済
世
界
 
第
三
号
 
支
那
問
題
臨
時
増
刊
  
一
九
〇
二
年
五
月
一
日
 
七
頁
 
147こ
の
主
張
は
前
章
で
も
触
れ
た
が
  
清
韓
漫
遊
 
の
一
年
後
の
一
九
〇
一
年
に
田
口
に
よ
 
て
再
び
強
調
さ
れ
て
い
る
  
支
那
中
央
銀
行
創
立
の
急
務
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
一
〇
二
号
 
一
九
〇
一
年
十
月
十
二
日
 
七
一
八
 
七
二
〇
頁
 
を
参
照
 
両
案
の
根
本
的
な
違
い
は
 
今
回
の
案
で
新
た
に
提
起
さ
れ
た
点
で
あ
る
 
す
な
わ
ち
 
中
国
の
中
央
銀
行
が
日
本
銀
行
の
支
店
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 
148瀧
井
一
博
 
伊
藤
博
文
の
中
国
観
  
小
林
道
彦
・
中
西
寛
編
著
 
歴
史
の
桎
梏
を
越
え
て
 
20 世
紀
日
中
関
係
へ
の
新
視
点
 
千
倉
書
房
 
二
〇
一
〇
年
 
一
一
 
三
一
頁
 
149 
日
英
同
盟
と
実
業
界
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
一
二
〇
号
 
一
九
〇
二
年
二
月
二
十
二
日
 
三
二
 
三
三
頁
 
150大
隈
重
信
 
日
英
同
盟
の
大
陸
に
於
け
る
経
済
上
の
影
響
   
東
邦
協
会
会
報
 
第
八
七
号
 
一
九
〇
二
年
五
月
 
そ
れ
ぞ
れ
五
八
頁
 
五
八
頁
 
六
二
頁
か
ら
引
用
 
151社
説
 
日
英
同
盟
は
何
の
為
ぞ
   
読
売
新
聞
 
第
九
〇
〇
五
号
 
一
九
〇
二
年
七
月
十
七
日
 
152社
説
 
万
国
貨
幣
会
議
の
主
唱
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
五
八
二
六
号
 
一
九
〇
二
年
十
月
五
日
 
153覚
書
の
詳
細
は
 
Stabilityofinternationalexchange.Reportontheintroductionofthegold-exchangestandardintoChinaandothersilver-usingcountries,SubmittedtothesecretaryofstateOctober
1,1903-UnitedStates.CommissiononInternationalExchange,HughH.Hanna,CharlesA.Conant,JeremiahW.Jenks,Washington:GovernmentPrintingOffice,1903,pp.38-46 を
参
照
 
154大
蔵
次
官
は
一
九
〇
〇
年
五
月
二
十
日
総
務
長
官
と
名
称
を
変
更
し
 
一
九
〇
三
年
十
二
月
五
日
に
再
び
大
蔵
次
官
と
な
る
 
155 
清
国
貨
幣
政
策
の
件
  
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
 
阪
谷
芳
郎
文
書
 
マ
イ
ク
ル
フ
 
ル
ム
 
リ
 
ル
二
二
 
附
録
の
阪
谷
の
日
記
を
参
照
 
156添
田
寿
一
 
一
八
六
四
 
一
九
二
九
  
明
治
・
大
正
期
の
大
蔵
官
僚
・
銀
行
家
 
旧
福
岡
藩
の
出
身
 
一
八
八
四
年
に
東
京
大
学
政
治
学
理
財
学
科
を
卒
業
 
同
期
生
の
阪
谷
芳
郎
と
と
も
に
直
ち
に
大
蔵
省
に
入
省
し
た
が
 
同
年
か
ら
自
費
で
三
年
間
イ
ギ
リ
ス
 
ケ
ン
ブ
リ
 
ジ
大
学
 ・
ド
イ
ツ
 
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
 
に
留
学
し
た
 
一
八
八
七
年
に
帰
国
し
て
大
蔵
省
に
復
帰
し
 
そ
の
後
 
大
蔵
官
僚
と
し
て
次
々
と
国
立
銀
行
の
処
分
 
金
貨
本
位
の
実
施
等
の
施
策
に
深
く
関
与
し
 
一
八
九
八
年
に
大
蔵
次
官
と
し
て
退
官
し
た
 
後
に
台
湾
銀
行
の
初
代
頭
取
 
一
八
九
九
 
一
九
〇
一
  
日
本
興
業
銀
行
の
初
代
総
裁
 
一
九
〇
二
 
一
九
一
三
  
鉄
道
院
総
裁
 
一
九
一
五
 
一
九
一
六
 
を
歴
任
し
た
 
尚
 
大
蔵
省
時
代
か
ら
始
ま
 
た
学
究
生
活
を
続
け
な
が
ら
 
経
済
学
の
普
及
に
も
力
を
入
れ
た
 
157 
京
都
だ
よ
り
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
六
〇
一
〇
号
 
一
九
〇
三
年
四
月
十
六
日
  
清
国
貨
幣
問
題
   
東
京
経
済
学
協
会
 
第
一
一
七
九
号
 
一
九
〇
三
年
四
月
十
八
日
 
十
二
 
十
三
頁
 
158添
田
寿
一
 
清
国
貨
幣
制
度
の
改
革
  
石
川
松
渓
編
 
名
家
訪
問
録
 
第
一
集
 
金
港
堂
 
一
九
〇
二
 
一
九
〇
三
年
 
六
七
頁
 
159山
縣
修
 
一
八
六
〇
 
一
九
四
六
  
明
治
・
大
正
期
の
大
阪
造
幣
局
の
技
術
者
 
旧
長
州
藩
岩
国
領
出
身
 
一
八
八
三
年
に
東
京
大
学
理
科
採
鉱
冶
金
学
科
を
卒
業
し
て
理
学
士
を
取
得
し
た
 
卒
業
直
後
に
造
幣
局
に
入
局
し
て
か
ら
 
一
九
一
九
年
に
鋳
造
部
長
 
試
金
部
長
を
兼
ね
る
 
を
最
後
に
退
職
す
る
ま
で
の
三
十
六
年
間
 
造
幣
局
に
勤
務
し
た
 
こ
の
間
 
一
八
九
〇
年
に
甲
賀
宜
政
 
一
八
六
〇
 
一
九
三
五
 
当
時
の
造
幣
局
試
金
部
長
 
と
の
共
同
研
究
に
よ
る
 
一
円
銀
貨
品
位
実
験
之
説
 
と
い
う
論
文
が
イ
ギ
リ
ス
造
幣
局
長
第
三
十
五
年
報
書
に
紹
介
さ
れ
 
そ
の
研
究
結
果
が
イ
ギ
リ
ス
や
イ
ン
ド
の
造
幣
局
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
 
て
各
国
か
ら
の
注
目
が
集
ま
 
た
 
そ
の
後
 
日
本
の
金
貨
本
位
制
度
の
実
施
に
貢
献
し
た
 
ま
た
 
一
九
〇
五
年
に
韓
国
 
一
九
〇
七
年
に
は
米
英
独
仏
諸
国
の
造
幣
局
に
派
遣
さ
れ
 
貨
幣
- 89 -
鋳
造
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
 
た
 
160 
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
一
八
五
号
 
一
九
〇
三
年
五
月
三
十
日
 
一
九
 
二
三
頁
 
同
第
一
一
八
六
号
 
一
九
〇
三
年
六
月
六
日
 
一
八
 
二
一
頁
  
国
家
学
会
雑
誌
 
第
一
九
六
号
 
一
九
〇
三
年
六
月
二
十
日
 
四
二
 
六
四
頁
 
161那
桐
 
一
八
五
七
 
一
九
二
五
  
葉
赫
那
拉
氏
 
満
州
鑲
黄
旗
出
身
 
清
末
中
央
政
府
の
重
臣
 
一
九
〇
〇
年
か
ら
総
理
衙
門
 
後
に
外
務
部
に
改
称
さ
れ
る
 
に
入
り
 
義
和
団
事
件
の
交
渉
等
の
重
大
な
外
交
事
務
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
 
二
回
に
わ
た
 
て
日
本
訪
問
を
行
 
て
 
熱
心
に
日
本
の
諸
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
 
そ
の
後
 
日
本
で
の
滞
在
経
験
を
参
照
し
な
が
ら
  
清
末
新
政
 
に
お
け
る
近
代
制
度
の
建
設
に
尽
力
し
た
 
一
九
〇
九
年
に
軍
機
大
臣
に
昇
進
 
辛
亥
革
命
直
前
に
 
皇
族
内
閣
 
に
入
閣
し
た
が
 
中
華
民
国
以
後
は
 
死
去
す
る
ま
で
天
津
イ
ギ
リ
ス
租
界
で
隠
居
生
活
を
送
 
た
 
162ブ
レ
ド
ン
 
一
八
四
六
 
一
九
一
八
  
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
イ
ギ
リ
ス
人
 
清
国
海
関
総
務
司
ロ
バ
 
ト
・
ハ
 
ト
の
義
弟
 
中
国
名
 
裴
式
楷
  
一
八
七
三
年
に
軍
医
か
ら
退
役
し
た
後
 
中
国
に
渡
り
 
長
年
清
国
の
海
関
に
勤
務
 
一
八
九
八
年
に
副
総
務
司
に
昇
進
 
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
ハ
 
ト
の
代
理
と
し
て
総
務
司
を
臨
時
に
担
当
 
翌
年
に
定
年
 
一
九
一
八
年
に
北
京
で
死
去
し
た
 
尚
 
一
九
〇
二
年
の
英
清
通
商
航
海
条
約
締
結
に
お
い
て
 
両
国
間
の
斡
旋
に
尽
力
す
る
と
い
う
業
績
を
残
し
た
 
163一
九
〇
三
年
の
こ
の
日
本
視
察
団
は
 
二
〇
世
紀
に
入
 
て
か
ら
の
 
清
末
新
政
 
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
 
164国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
 
Ref.B11090630200  
こ
の
資
料
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
必
要
で
な
け
れ
ば
注
を
付
け
な
い
 
165那
桐
著
 
北
京
市
档
案
館
編
 
那
桐
日
記
  
上
・
下
セ
 
ト
 
新
華
出
版
社
 
二
〇
〇
六
年
 
166同
電
報
に
は
具
体
的
に
以
下
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
  
幣
制
 
銀
行
 
印
紙
税
ニ
関
ス
ル
調
査
参
考
書
 
に
つ
い
て
は
  
明
治
三
十
年
幣
制
改
革
始
末
概
要
 
邦
文
 
英
文
    
準
備
金
始
末
   
比
律
賓
諸
島
ノ
幣
制
調
査
ニ
際
シ
米
國
陸
軍
省
当
局
者
ヨ
リ
本
官
ノ
意
見
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ノ
往
復
書
類
摘
要
   
本
邦
駐
箚
メ
キ
シ
コ
国
公
使
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
送
付
シ
タ
ル
金
貨
本
位
制
参
考
書
類
ノ
一
部
   
金
貨
本
位
制
制
定
ノ
際
大
蔵
大
臣
松
方
伯
カ
議
會
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
演
説
筆
記
 
邦
文
 
英
文
    
銀
行
便
覧
   
租
税
法
規
 
英
文
  
が
あ
る
  
一
般
財
政
経
済
調
査
参
考
 
と
し
て
は
  
金
融
事
項
参
考
書
  
 
財
政
経
済
年
報
 
英
佛
    
財
政
問
答
書
   
国
債
沿
革
略
   
国
勢
一
班
 
が
用
意
さ
れ
て
い
る
 
167詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
 
前
掲
 
那
桐
日
記
  
上
冊
  
三
八
五
 
四
〇
一
頁
の
 
東
使
日
記
 
を
参
照
 
168前
掲
 
那
桐
日
記
  
上
冊
  
四
五
九
 
四
六
七
頁
を
参
照
 
169目
賀
田
種
太
郎
 
一
八
五
三
 
一
九
二
六
  
明
治
・
大
正
期
の
政
治
家
・
官
僚
・
法
学
者
 
旧
静
岡
藩
出
身
 
一
八
七
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
へ
派
遣
さ
れ
 
一
八
七
四
年
に
ハ
 
バ
 
ド
法
律
学
校
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
帰
国
 
翌
年
留
学
生
監
督
と
し
て
再
び
渡
米
 
一
八
七
九
年
に
帰
国
し
た
 
そ
の
後
 
法
律
界
や
財
界
に
お
い
て
活
躍
 
東
京
代
言
人
組
合
会
長
を
務
め
 
大
蔵
省
に
勤
務
し
た
期
間
は
主
に
財
政
制
度
の
整
理
を
行
 
た
 
一
九
〇
四
年
に
韓
国
の
財
政
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
 
三
年
後
に
は
統
監
府
の
財
政
監
査
長
官
と
な
り
 
韓
国
の
幣
制
改
革
を
含
む
財
政
整
理
に
深
く
関
与
し
た
 
一
九
二
〇
年
に
国
際
連
盟
の
第
一
回
総
会
に
林
権
助
 
石
井
菊
次
郎
と
と
も
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
し
た
 
尚
 
専
修
大
学
 
東
京
音
楽
学
校
の
創
立
に
貢
献
し
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
 
170前
掲
 
那
桐
日
記
  
上
冊
  
四
六
四
頁
 
171櫻
井
鉄
太
郎
よ
り
目
賀
田
種
太
郎
宛
の
手
紙 
日
付
四
月
十
三
日
  
清
国
海
関
副
総
税
務
司
ブ
レ
ン
ド
ン
氏
来
朝
に
関
し
日
清
貿
易
打
開
に
関
す
る
件
 
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
 Ref.A09050056200   
国
立
公
文
書
館
所
蔵
 
目
賀
田
家
文
書
 
第
九
号
 
172目
賀
田
種
太
郎
よ
り
阪
谷
芳
郎
宛
の
手
紙
 
日
付
四
月
二
十
七
日
  
前
掲
 
清
国
海
関
副
総
税
務
司
ブ
レ
ン
ド
ン
氏
来
朝
に
関
し
日
清
貿
易
打
開
に
関
す
る
件
  
173ブ
レ
ド
ン
よ
り
目
賀
田
種
太
郎
宛
の
手
紙
 
日
付
十
月
二
十
日
   
支
那
幣
制
問
題
に
関
す
る
清
国
副
総
税
務
司
ブ
レ
ド
ン
氏
の
意
見
  
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
 
Ref.A09050078700   
国
立
公
文
書
館
所
蔵
 
目
賀
田
家
文
書
 
第
一
三
号
 
174書
類
は
 
那
桐
取
調
一
件
 
に
残
さ
れ
て
全
部
中
国
語
に
訳
さ
れ
て
お
り
  
大
日
本
帝
國
貨
幣
法
創
定
暁
諭
   
清
國
關
金
本
位
制
度
之
新
設
要
項
   
関
中
央
銀
行
之
創
設
所
定
要
項
 ・ 
中
央
銀
行
兌
換
金
票
條
例
中
所
定
要
項
 ・ 
中
央
銀
行
兌
換
金
票
條
例
中
所
定
要
項
 
を
含
む
   
擬
清
國
貨
幣
法
案
   
對
張
瑞
両
位
之
示
書
答
案
   
對
普
列
東
君
答
案
記
録
   
関
清
國
金
本
位
之
採
用
與
中
央
銀
行
之
設
立
意
見
   
日
本
現
行
貨
幣
制
度
及
沿
革
大
要
   
日
本
銀
行
制
度
及
沿
革
大
要
 
と
し
て
 
合
せ
て
八
種
類
に
整
理
さ
れ
て
い
る
 
175例
え
ば
 
大
蔵
省
に
よ
 
て
作
成
さ
れ
た
参
考
書
類
の
記
録
は
  
勝
田
家
文
書
  
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
 
第
一
〇
〇
号
支
那
 
支
那
幣
制
 
と
 
松
尾
家
文
書
  
同
所
蔵
 
第
七
九
号
支
那
 
に
も
詳
し
く
残
さ
れ
て
い
る
 
 
第
四
章
 
176そ
れ
に
関
し
て
は
 
当
事
者
の
ジ
 
ン
ク
ス
本
人
に
よ
る
二
頁
あ
ま
り
の
報
告
書
 
ReportofJeremiahW.Jenks,CommissionerDesignatedbytheCommissiononInternationalExchange,withthe
ApprovalofthePresident,toCarryontheworkoftheCommissionintheFarEast.  
が
残
 
て
い
る
の
み
で
あ
る
 
ReportontheIntroductionoftheGold-ExchangeStandardintoChina,thePhilippine
- 90 -
Islands,Panama,andOtherSilver-UsingCountriesandontheStabilityofExchange(SubmittedtotheSecretaryofState,October22,1904,bytheCommissiononInternationalExchange,HughH.
Hanna,CharlesA.Conant,JeremiahW.Jenks,Washington:GovernmentPrintingOffice,1904.),pp30-32.
177従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
 
主
に
ア
メ
リ
カ
の
言
動
に
重
点
が
置
か
れ
 
そ
の
歴
史
的
背
景
や
 
ジ
 
ン
ク
ス
か
ら
清
国
へ
提
出
さ
れ
た
建
議
書
の
内
容
を
中
心
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
き
た
 
丘
凡
真
 
精
琪
的
幣
制
改
革
法
案
与
晩
清
幣
制
問
題
  
近
代
史
研
究
 二
〇
〇
五
年
第
三
期
 一
二
四
 
一
五
〇
頁
 Lai,Cheng-Chung;Gau,JoshuaJr-shiang,"ProfessorJeremiahJenksofCornellUniversityandthe1903
ChineseM
onetaryReform",HitotsubashiJournalofEconomics,50(1),2009,pp.35-46. 城
山
智
子
 
近
代
中
国
幣
制
改
革
論
の
系
譜
 
ジ
 
レ
ミ
ア
・
W
・
ジ
 
ン
ク
ス
(1856-1929) を
中
心
と
し
て
   
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
 
ト
の
世
界
  
斯
波
義
信
編
 
東
洋
文
庫
 
二
〇
一
二
年
 
八
七
 
一
〇
七
頁
 
178 
銀
貨
変
動
ノ
為
メ
生
シ
タ
ル
貿
易
上
ノ
損
害
救
済
ニ
基
因
ス
ル
国
際
為
替
問
題
関
係
雑
纂
第
一
巻
  
Ref.B11090436100  
以
下
 
第
一
巻
 
と
略
す
る
   
銀
貨
変
動
ノ
為
メ
生
シ
タ
ル
貿
易
上
ノ
損
害
救
済
ニ
基
因
ス
ル
国
際
為
替
問
題
関
係
雑
纂
第
二
巻
  
Ref.B11090436600  
以
下
 
第
二
巻
 
と
略
す
る
  
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
 
 
179十
一
 
国
 
露
独
日
米
英
仏
墺
白
伊
西
蘭
 
の
中
で
 
北
京
議
定
書
の
締
結
時
点
で
金
本
位
制
の
採
用
が
で
き
て
い
な
い
の
は
ベ
ル
ギ
 
の
み
で
あ
 
た
 
小
野
一
一
郎
 
近
代
日
本
幣
制
と
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
 
 
ミ
ネ
ル
ヴ
 
書
房
 
二
〇
〇
〇
年
 
二
九
〇
頁
 
の
表
 
貨
幣
制
度
の
変
遷
 
を
参
照
 
180前
掲
 
近
代
日
本
幣
制
と
東
ア
ジ
ア
銀
貨
圏
  
一
五
七
頁
の
 
表
3-5 海
峡
植
民
地
の
貿
易
 
通
貨
別
  
を
参
照
 
一
八
九
三
年
に
は
銀
貨
国
と
の
貿
易
は
一
二
八
八
八
三
千
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
 
金
貨
国
と
の
貿
易
は
一
五
七
〇
八
五
千
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
で
あ
 
た
が
 
一
九
〇
一
年
に
は
銀
貨
国
と
の
貿
易
は
二
二
一
九
九
八
千
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
 
金
貨
国
と
の
貿
易
は
三
二
七
五
八
四
千
イ
ギ
リ
ス
ド
ル
へ
と
金
貨
国
と
の
貿
易
が
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
181覚
書
の
詳
細
は
 
Stabilityofinternationalexchange.Reportontheintroductionofthegold-exchangestandardintoChinaandothersilver-usingcountries,SubmittedtothesecretaryofstateOctober
1,1903-UnitedStates.CommissiononInternationalExchange,HughH.Hanna,CharlesA.Conant,JeremiahW.Jenks,Washington:GovernmentPrintingOffice,1903,pp.38-46 を
参
照
 
182詳
細
は
 
イ
ギ
リ
ス
と
の
英
清
通
商
航
海
条
約
の
第
二
条
 
ア
メ
リ
カ
と
の
米
清
通
商
航
海
条
約
の
第
十
三
条
 
日
本
と
の
日
清
 
両
国
間
 
追
加
通
商
航
海
条
約
の
第
六
条
と
な
る
 
183作
者
不
明
  
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
   
沈
雲
龍
主
編
 
近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
九
輯
 
文
海
出
版
社
 
一
九
七
四
年
 
第
三
冊
 
一
一
〇
三
 
一
一
一
〇
頁
 
184Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,pp229-243. 要
点
の
日
本
語
訳
  
清
国
の
幣
制
改
革
に
就
て
 
一
    
東
京
朝
日
新
聞
 
第
六
〇
〇
二
号
 
一
九
〇
三
年
四
月
八
日
   
清
国
の
幣
制
改
革
に
就
て
 
二
   
同
第
六
〇
〇
三
号
 
四
月
九
日
   
清
国
の
幣
制
改
革
に
就
て
 
三
   
同
第
六
〇
〇
五
号
 
四
月
十
一
日
   
清
国
の
幣
制
改
革
に
就
て
 
四
   
同
第
六
〇
〇
七
号
 
四
月
十
三
日
  
185EmilyS.Rosenberg,FinancialMissionariestotheWorld:ThePoliticsandCultureofDollarDiplomacy,1900-1930,HarvardUniversityPress,1999,p12.
186JeremiahW.Jenks,MemorandaonaNew
MonetarySystem
forChina,Shanghai:PrintedattheNorthChinaHeraldOffice,1903,p6.
187Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,p13-14.
188Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,pp46-97. 主
に
SuggestionsforaMonetarySystem
forChina や
ConsiderationsRegardingthePriceofSilver や
ReasonsfortheAdoption,
WherePracticable,ofaUniform
CoinageRatioofabout32to1andofaLikeMonetaryUnit を
中
心
と
す
る
書
類
 
189Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,pp140-161.
190Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,pp480-507.
191Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,p139. 駐
フ
ラ
ン
ス
公
使
孫
宝
琦
や
駐
イ
ギ
リ
ス
公
使
張
徳
彜
が
 
委
員
会
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
と
パ
リ
会
議
の
様
子
を
清
朝
政
府
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
 
前
掲
 
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
  
第
三
冊
 
一
一
一
九
 
一
一
二
〇
頁
 
192M
ichaelSchiltz,TheMoneyDoctorsfrom
Japan:Finance,Imperialism,andtheBuildingoftheYenBloc,1895-1937,ThePresidentandFellowsofHarvardCollege,2012.
193ジ
 
ン
ク
ス
 
一
八
五
六
 
一
九
二
九
 
は
 
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
修
士
の
学
位
ま
で
取
り
 
ド
イ
ツ
で
経
済
学
の
博
士
号
を
取
得
し
た
 
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
後
 
大
学
に
勤
務
し
な
が
ら
 
経
済
学
者
と
し
て
幅
広
く
政
府
の
経
済
政
策
に
関
与
し
た
  
米
国
国
際
為
替
委
員
会
 
の
委
員
に
任
命
さ
れ
る
の
は
 
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
 
コ
 
ネ
ル
大
学
の
教
授
を
務
め
て
い
る
時
期
で
あ
 
た
 
委
員
会
に
お
い
て
は
ジ
 
ン
ク
ス
は
主
に
極
東
事
務
に
任
せ
ら
れ
た
 
194Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternationalexchange,pp.97-98.
195原
文
 
YouwillfirstvisitJapanandendeavortosecurethecounselandcooperationofthatState.
196 
支
那
貨
幣
問
題
と
米
国
貨
幣
委
員
   
東
京
経
済
雑
誌
 
第
一
二
一
〇
号
 
一
九
〇
三
年
十
一
月
二
十
一
日
 
一
三
 
一
四
頁
 
197 
日
本
経
済
会
   
東
京
朝
日
新
聞
 
第
六
二
二
七
号
 
一
九
〇
三
年
十
一
月
二
十
二
日
 
198 
第
一
巻
 の 
国
際
為
替
問
題
協
議
模
様
  
第
二
巻
 の 
米
国
々
際
為
替
委
員 
ジ
 
ン
ク
ス
 氏
ト
本
邦
委
員
ト
会
合
日
記
 を
参
照
 ま
た
英
語
版
は
 Hanna,Conant,Jenks,Stabilityofinternational
exchange,p139 を
参
照
 
199国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
 
阪
谷
芳
郎
文
書
 
マ
イ
ク
ロ
フ
 
ル
ム
 
リ
 
ル
四
七
 
明
治
三
十
六
( 一
九
〇
三
) 年
十
一
月
の
日
記
を
参
照
 
明
治
三
十
六
年
十
一
月
- 91 -
十
五
日
 
日
曜
 
 
前
略
 
外
務
大
臣
晩
餐
ゼ
ン
ク
ス
氏
来
朝
ニ
付
十
七
日
日
本
銀
行
ニ
テ
ゼ
ン
ク
ス
氏
ニ
会
見
十
八
日
ゼ
ン
ク
ス
氏
ニ
会
見
  
後
略
 
十
九
日
ゼ
ン
ク
ス
氏
会
見
 
夕
三
井
ク
ラ
ブ
ニ
テ
同
氏
案
内
二
十
日
ゼ
ン
ク
ス
氏
会
見
二
十
一
日
ゼ
ン
ク
ス
氏
会
見
  
後
略
 
二
十
四
日
ゼ
ン
ク
ス
氏
会
見
結
了
  
後
略
 
二
十
六
日
 
前
略
 
ゼ
ン
ク
ス
氏
ヨ
リ
帝
国
ホ
テ
ル
ニ
案
内
ア
リ
外
務
大
臣
米
国
公
使
等
200前
掲
 
第
二
巻
 
に
よ
り
 
201前
掲
 
第
二
巻
 
に
よ
り
 
以
下
 
特
に
注
を
つ
け
な
い
場
合
 
す
べ
て
引
用
文
は
こ
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
 
202 
建
議
 
は
 
中
国
の
新
幣
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
覚
書
 
(Memoranda
on
A
New
Monetary
System
for
China) の
一
部
で
あ
り
  
覚
書
 
の
主
旨
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
 
英
語
の
原
本
は
元
来
十
八
条
で
あ
 
た
が
 
イ
ギ
リ
ス
委
員
会
の
意
見
に
よ
 
て
 
元
の
第
十
六
条
が
削
除
さ
れ
て
十
七
条
と
な
 
た
 
賠
償
金
を
十
年
内
銀
で
支
払
い
 
十
年
後
金
で
支
払
い
と
い
う
条
項
に
対
し
て
 
銀
価
格
の
暴
落
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
清
国
か
ら
の
反
発
を
買
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
の
が
削
除
の
理
由
で
あ
 
た
  
前
掲
 
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
 
一
八
二
二
 
一
九
一
一
  
第
三
冊
 
一
一
二
八
頁
  
一
方
 
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
 
十
八
条
の
バ
 
ジ
 
ン
は
 
東
京
経
済
雑
誌
 
の
 
清
国
幣
制
に
関
す
る
提
唱
  
第
一
二
一
二
号
 
一
九
〇
三
年
十
二
月
五
日
 
三
〇
頁
 
を
参
照
 
十
七
条
の
バ
 
ジ
 
ン
は
 
読
売
新
聞
 
の
 
清
国
幣
制
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
貨
幣
委
員
の
提
唱
  
第
九
五
〇
二
号
 
一
九
〇
三
年
十
一
月
二
十
七
日
 
を
参
照
 
203 
五
 
清
国
政
府
ハ
価
格
ノ
本
位
的
単
位
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
右
単
位
ハ
金
若
干
ク
レ
 
ン
ヨ
リ
成
ル
コ
ト
而
シ
テ
幾
ン
ト
一
兩
ノ
金
真
価
即
チ
墨
士
古
弗
ヨ
リ
稍
髙
価
ナ
ル
価
値
ア
ル
コ
ト
相
当
ノ
鋳
貨
料
ヲ
以
テ
請
求
ニ
従
ヒ
該
単
位
ノ
五
倍
十
倍
又
ハ
二
十
倍
ニ
相
当
ス
ル
貨
幣
ノ
自
由
鋳
造
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
設
ル
コ
ト
結
局
若
干
額
ハ
政
府
ノ
計
算
ニ
於
テ
鋳
造
サ
ル
ゝ
コ
ト
 
出
典
は
注
三
〇
を
参
照
 
こ
こ
で
は
 
東
京
経
済
雑
誌
 
の
十
八
条
の
バ
 
ジ
 
ン
を
引
用
す
る
 
以
下
同
  
204 
六
 
清
国
政
府
ハ
内
国
通
用
ノ
為
メ
ニ
墨
士
古
弗
位
ノ
容
量
ア
ル
銀
貨
二
億
ヲ
適
当
ノ
意
匠
ヲ
以
テ
出
来
得
ル
限
リ
迅
速
ニ
鋳
造
ス
ル
コ
ト
右
銀
貨
ハ
一
ニ
対
ス
ル
三
十
二
ノ
比
例
ヲ
以
テ
本
位
金
単
位
ト
同
価
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
次
ノ
規
定
ニ
示
ス
如
ク
右
金
額
以
上
ニ
モ
尚
今
後
必
要
ニ
応
シ
鋳
造
ス
ル
コ
ト
適
当
ノ
量
目
及
価
格
ヲ
有
ス
ル
補
助
貨
及
小
貨
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト
205 
九
 
本
制
度
ノ
実
設
ノ
費
用
ノ
為
メ
ニ
併
ニ
金
銀
ノ
比
価
ヲ
均
一
維
持
ス
ル
為
メ
ニ
清
国
ハ
龍
動
 
巴
里
 
伯
林
 
セ
ン
ト
ぺ
 
ト
ル
ス
ボ
ル
グ
 
横
濱
及
紐
育
ト
信
用
計
算
ヲ
開
始
シ
右
各
地
ニ
向
ツ
テ
普
通
ノ
銀
行
歩
合
ヨ
リ
モ
稍
高
歩
ノ
一
定
シ
タ
ル
歩
合
ヲ
以
テ
金
貨
為
替
ヲ
振
出
ス
コ
ト
該
為
替
ハ
通
貨
主
理
者
ノ
指
揮
ノ
下
ニ
於
テ
ノ
ノ
ミ
発
行
ス
へ
ク
且
ツ
総
テ
ノ
新
銀
貨
預
ケ
主
ニ
対
シ
テ
一
万
兩
ヨ
リ
少
カ
ラ
サ
ル
額
面
ニ
テ
請
求
ニ
従
ヒ
発
行
サ
ル
ヘ
キ
コ
ト
206 
十
一
 
鋳
貨
ニ
因
リ
利
得
ス
ル
鋳
造
料
ハ
之
ヲ
特
別
資
金
ト
シ
テ
保
有
ス
ル
コ
ト
何
時
ニ
テ
モ
此
資
金
カ
五
拾
万
兩
ノ
額
ニ
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
以
テ
各
外
国
ニ
振
出
シ
メ
ル
為
替
手
形
ニ
比
例
シ
各
外
国
為
替
取
引
先
キ
ノ
為
ニ
金
貨
預
金
ト
シ
テ
寄
托
ス
ヘ
キ
コ
ト
此
方
法
ハ
寄
托
シ
タ
ル
金
貨
資
金
カ
貮
千
五
百
万
両
ニ
達
ス
ル
マ
テ
継
続
サ
ル
ヘ
キ
コ
ト
207 
十
三
 
本
位
通
貨
ト
同
価
ヲ
有
ス
ル
銀
行
紙
幣
カ
主
理
者
監
督
ノ
下
ニ
責
任
ア
ル
銀
行
ニ
依
テ
発
行
サ
レ
得
ル
コ
ト
ノ
規
定
ヲ
銀
行
法
ニ
設
ク
ル
コ
ト
208 
十
五
 
五
 
年
以
内
ニ
新
制
度
ハ
総
テ
ノ
條
約
港
及
ヒ
出
来
得
ル
限
リ
其
ノ
他
ノ
地
方
ニ
開
始
セ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
遅
ク
ト
モ
五
十
年
以
内
ニ
総
テ
ノ
関
税
ハ
新
通
貨
ヲ
以
テ
徴
収
セ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
地
方
ノ
税
金
ハ
新
通
貨
カ
各
省
ニ
於
テ
採
用
セ
ラ
ル
ヤ
否
ヤ
新
通
貨
ヲ
以
テ
徴
収
セ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
而
シ
テ
亦
新
制
度
ノ
下
ニ
租
税
ノ
計
算
ヲ
整
理
ス
ヘ
キ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
209こ
こ
で
は
 
双
方
の
 
純
然
た
る
金
本
位
 
に
対
す
る
解
釈
が
異
な
 
て
い
る
の
が
見
え
る
 
ジ
 
ン
ク
ス
は
金
準
備
を
前
提
と
す
る
金
本
位
制
度
を
読
み
取
 
て
い
る
が
 
添
田
は
日
本
で
在
外
正
貨
を
以
て
実
施
さ
れ
た
金
本
位
制
度
を
主
張
し
て
い
る
 
普
通
は
 
本
国
に
お
け
る
金
準
備
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
 
て
 
金
本
位
か
金
為
替
本
位
か
が
判
断
を
下
さ
れ
る
場
合
が
多
か
 
た
 
し
か
し
 
日
本
で
は
  
金
貨
の
自
由
鋳
造
 
自
由
溶
解
 
銀
行
券
と
金
貨
と
の
自
由
兌
換
 
金
の
自
由
輸
出
入
が
認
め
ら
れ
て
い
た
 
金
貨
は
国
内
で
は
事
実
上
殆
ど
流
通
せ
ず
 
金
兌
換
は
主
と
し
て
対
外
決
済
手
段
と
し
て
の
金
を
入
手
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
 
そ
の
意
味
で
は
日
本
の
金
本
位
制
は
イ
ギ
リ
ス
の
金
貨
本
位
制
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
 
た
 
だ
が
金
貨
は
無
制
限
法
貨
で
あ
り
 
国
内
で
使
お
う
と
思
え
ば
い
つ
で
も
流
通
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
 
こ
の
よ
う
な
金
本
位
制
は
基
本
的
に
は
金
貨
本
位
制
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
   
斉
藤
寿
彦
  
金
本
位
制
下
の
在
外
正
貨
   
国
連
大
学
人
間
と
社
会
の
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
報
告
  
技
術
の
移
転
・
変
容
・
開
発
 
日
本
の
経
験
プ
ロ
ジ
 
ク
ト
技
術
移
転
と
金
融
制
度
研
究
部
会
  
一
九
八
一
年
 
五
頁
  
そ
の
た
め
  
純
然
た
る
金
本
位
 
は
す
で
に
当
該
期
の
大
蔵
省
の
書
類
で
正
式
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
 
在
外
正
貨
に
依
存
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
日
本
型
の
金
本
位
制
と
見
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
 
そ
の
次
の
渋
沢
栄
一
の
質
問
に
も
か
か
わ
 
て
い
る
 
210 
第
二
巻
 
に
よ
り
 
の
ち
に
  
東
京
経
済
雑
誌
 
の
 
支
那
貨
幣
制
度
に
関
す
る
提
議
 
と
い
う
記
事
の
中
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
 
第
一
二
四
九
号
 
一
九
〇
四
年
八
月
二
十
七
日
 
三
三
 
三
五
頁
  
ま
た
 
英
語
版
は
前
掲
Stabilityofinternationalexchange の
一
六
二
 
一
六
三
頁
を
参
照
 
211前
掲
"ProfessorJeremiahJenksofCornellUniversityandthe1903ChineseM
onetaryReform" の
注
一
〇
を
参
照
 
- 92 -
212 
第
二
巻
 
に
よ
り
 
ま
た
 
英
語
版
は
前
掲
Stabilityofinternationalexchange の
六
五
 
六
六
頁
を
参
照
 
213比
率
は
 
ロ
シ
ア
 
二
八
 
九
七
％
 ・
ド
イ
ツ
 
二
〇
 
〇
二
％
 ・
フ
ラ
ン
ス
 
一
五
 
七
五
％
 ・
イ
ギ
リ
ス
 
一
一
 
二
五
％
 ・
日
本
 
七
 
七
三
％
 
と
な
る
 
ち
な
み
に
 
ア
メ
リ
カ
 
七
 
三
二
％
 
は
日
本
に
次
で
六
位
で
あ
る
 
オ
ラ
ン
ダ
は
賠
償
金
の
比
率
 
〇
 
七
一
％
 
が
低
い
が
 
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
を
多
く
領
有
し
統
治
経
験
を
積
ん
で
い
る
理
由
で
委
員
会
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
 
214原
文
 
Approximateuniformityisdesirableinthecoinageratiobetweengoldandthesilvercoinsofsuchcountriesasmayhereafteradoptgold-exchangestandard.
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
立
場
は
前
掲
Stabilityofinternationalexchange の
一
四
七
 
一
五
六
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
 
215ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
意
見
に
対
す
る
評
価
 
Themostessentialdifference,asstatedinthereport,wasuponthequestionwhetherinChinathegoldstandardshouldbeestablisheduponthe
initiationofanew
monetarysystem
oratalaterdate.
前
掲
Stabilityofinternationalexchange の
一
四
〇
頁
 
 
結
論
 
216こ
う
し
た
日
本
政
治
の
転
換
を
示
す
典
型
的
な
事
例
と
し
て
は
  
支
那
保
全
論
 
や
 
支
那
分
割
論
 
の
台
頭
が
挙
げ
ら
れ
る
と
 
筆
者
は
考
え
て
い
る
 
一
見
す
れ
ば
 
対
立
し
た
二
つ
の
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
 
中
国
問
題
が
個
々
に
要
素
化
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
本
質
に
は
何
ら
変
わ
り
は
な
い
 
た
だ
 
前
者
に
お
い
て
は
 
分
野
要
素
の
保
全
主
義
 
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
 
後
者
で
は
 
地
方
要
素
の
分
割
主
義
 
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 
本
稿
で
取
り
上
げ
た
日
本
の
清
国
幣
制
問
題
へ
の
関
与
が
こ
の
二
つ
の
概
念
と
関
係
を
持
つ
か
ど
う
か
 
ま
た
は
持
 
た
と
す
れ
ば
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
 
別
稿
に
譲
り
た
い
 
